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Vorlesung: Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der Gebäudeplanung: 
Weiterbauen - Alt und Neu (G/V i. D) / Wagner, Gerhard 
Di 13:15-14:45 SN 19.7 
VL Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Entwerfen E (GP) / Wagner, Gerhard; Dih, Denise; Roselius, Christoph; Tenbohlen-
Welp, Christiane; Schulz, Gunnar 
Di - Sem.Raum Inst 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der Gebäudeplanung: 
Weiterbauen - Alt und Neu (erweitertes Grundlagenfach) (G/V i. D) / Wagner, Gerhard; 
Dih, Denise; Roselius, Christoph; Tenbohlen-Welp, Christiane; Schulz, Gunnar 
Mo 17:00-19:00 Sem.Raum Inst 
HSem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Sondergebiete des Entwerfens und der Gebäudeplanung: Bauen im Bestand 
(Vertiefungsfach) (V i. D) / Wagner, Gerhard; Richter, Klaus 
Mi 10:00- Sem.Raum Inst 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Entwerfen GE / Wagner, Gerhard; Dih, Denise; Roselius, Christoph; Tenbohlen-
Welp, Christiane; Schulz, Gunnar 
Mo - Sem.Raum Inst 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Einführen in das Entwerfen / Penkhues, Berthold Heinrich 
Mi 13:15-14:45 PK 4.7 
Bachelor Architektur / Einführungs- und Grundlagenmodule 1 ; Diplom Architektur ; Master 
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige 
 
Entwerfen 1 / Penkhues, Berthold Heinrich; Bornheim, Astrid Renate; Krüger-Heyden, 
Kenzo; Gill, Julia; Zadeh, Merle; Meyer, Johannes 
Mi 15:00-16:30 Inst.Sem.R.216 
Bachelor Architektur / Einführungs- und Grundlagenmodule 1 ; Master Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt / Sonstige 
 
Entwerfen 1 / Penkhues, Berthold Heinrich; Bornheim, Astrid Renate; Krüger-Heyden, 
Kenzo; Gill, Julia; Latz, Sebastian; Zadeh, Merle 
Mi 09:45-13:00 Sem.R.216 
Bachelor Architektur / Einführungs- und Grundlagenmodule 1 ; Diplom Architektur 
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Übung: Sondergebiete des Entwerfens und der Gebäudeplanung(Ergänzungsfach in D) 
mt_East/ "multilocational teamwork- Educational Advanced Support Tools" / Wagner, 
Gerhard; Dih, Denise; Roselius, Christoph; Schulz, Gunnar; Tenbohlen-Welp, Christiane 
Mi - Sem.Raum Inst 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Baukonstruktion I / Kaag, Werner 
Di 15:00-16:30 PK 4.7 
VL Bachelor Architektur ; VL Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Einführungs- und 
Grundlagenmodule 1 ; Diplom Architektur 
 
Übung: Baukonstruktion I / Kaag, Werner; Steinbächer, Florian; Lührs, Regine; Ndi, Paul 
Ndi; Pratsch, Claudius; Buttmann, Nikolaus 
Mo 16:45-18:15 R 110 / Di 09:45-11:15 R 110 / Di 16:45-18:15 R 110 
UE Bachelor Architektur ; UE Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Einführungs- und 
Grundlagenmodule 1 ; Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Baukonstruktion II / Kaag, Werner; N, N 
Di 8:30 -9:30 PK 4.7 
VL Bachelor Architektur ; VL Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Grundlagenmodule 
2 ; Diplom Architektur 
 
Seminar: Analyse von Konstruktionen und Tragwerken / Kaag, Werner; Ndi, Paul Ndi; 
Lührs, Regine; Steinbächer, Florian; Rustom, Sima 
Mi - Institut /Seminarraum 
Sem Bachelor Architektur ; Sem Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Aufbaumodule 1 ; 
Diplom Architektur 
 
Übung: Baukonstruktion II / Kaag, Werner; Ndi, Paul Ndi; N.N., NN 
Mo 13:15-14:45 SN 19.7 
UE Bachelor Architektur ; UE Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Grundlagenmodule 
2 ; Diplom Architektur 
 
Übung: Entwurf ( Konstruktion) Ekon / Kaag, Werner; Ndi, Paul Ndi; Rustom, Sima; 
Steinbächer, Florian; Lührs, Regine; N, N 
- Institut /Seminarraum 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Konstruktives Seminar / Kaag, Werner; Ndi, Paul Ndi; Rustom, Sima; Steinbächer, 
Florian; Lührs, Regine 
- Institut /Seminarraum 
Sem Bachelor Architektur ; Sem Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Aufbaumodule 1 ; 
Diplom Architektur 
 
Übung: Entwurf E / Kaag, Werner; Ndi, Paul Ndi; Rustom, Sima; Steinbächer, Florian; 
Lührs, Regine; N, N 
- Institut /Seminarrraum 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
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 Übung: Entwurf GE / Kaag, Werner; Ndi, Paul Ndi; Rustom, Sima; Steinbächer, Florian; 
Lührs, Regine; N, N 
- Institut Seminarraum 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Neue Konstruktionen, Techniken und Systeme / Kaag, Werner; Lührs, Regine; 
Rustom, Sima; Ndi, Paul Ndi; Steinbächer, Florian 
- Institut/Seminarraum 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Stegreifentwurf SE / Kaag, Werner; Ndi, Paul Ndi; Steinbächer, Florian; Rustom, 
Sima; Lührs, Regine; N, N 
- Institut/Seminarraum 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Konstruktives Seminar (Allplan) / Nötzold, Reiner 
Do 9:00-10:30 CAD-Pool 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Geschichte und Theorie der modernen Architektur / Wilhelm, Karin 
Mi 13:15-14:45 SN 19.7 
VL Bachelor Architektur ; VL Diplom Architektur.  
 
Übung: Mediale Darstellungsprozesse II (ab 5.Sem., Video G/V in B) / Karch, Matthias; 
Hauger, Jennifer; Höfler, Carolin; N., N. 
Fr 09:45-13:15 Inst.Grotrian 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Mediale Darstellungsprozesse I (1. Sem. Pflichtfach) / Karch, Matthias; Hauger, 
Jennifer; Höfler, Carolin; N., N. 
Do 09:45-13:00 ZI 24.1+ZI 24.2+ZI 24.3 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Mediale Darstellungsprozesse III Experimentelle Druckgrafik(ab 5.Sem., G/V in 
B) / N., N. 
Fr 09:45-13:00 Inst.Grotrian 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Seminar (ab 5.Sem, VF in A/B) / Karch, Matthias; Hauger, Jennifer; Höfler, Carolin; 
N., N. 
- Inst.Grotrian 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Entwurf E Digital Modeling (ab 5.Sem., E in B) / Karch, Matthias; Höfler, Carolin; 
Hauger, Jennifer; N., N. 
- Inst.Grotrian 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
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 Übung: Kompaktkurs Fotografie Exkursion (ab 5.Sem., Sonderstegreif) / Karch, Matthias; 
Zurborn, Wolfgang 
- 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Mediale Darstellungsprozesse I+II (Pflichtfach) / Karch, Matthias 
Do 09:45-11:15 SN 19.2 
VL Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Doktorandenkolloquium / Wilhelm, Karin 
- Sem.Raum 101/gtas Galerie 
Sem Diplom Architektur.  
 
Übung: Theoriemodelle der Moderne / Wilhelm, Karin 
- Sem.Raum 101/gtas Galerie 
UE Diplom Architektur.  
 
Seminar: Geschichte und Theorie der Urbanisierung / Wilhelm, Karin 
Mo 11:30-13:00 Sem.Raum 101/gtas Galerie 
Sem Bachelor Architektur ; Sem Diplom Architektur.  
 
Seminar: Geschichte und Theorie der Architektur / Wilhelm, Karin 
Di 15:30-17:00 Sem.Raum 101/gtas Galerie 
Sem Diplom Architektur.  
 
Seminar: Methoden der Architekturkritik / Zohlen, Gerwin 
- Sem.Raum 101/gtas Galerie 
Sem Diplom Architektur.  
 
Seminar: Architekturtheorie und Kunstgeschichte / Köhler, Thomas 
Fr 11:00-14:00 Sem.Raum 101/gtas Galerie 
Sem Bachelor Architektur ; Sem Diplom Architektur.  
 
Übung: Primärquellen der Architekturgeschichte und ûtheorie / Fendt, Martina 
Mo 9:45-11:15 Seminarraum gtas / Mi 15:00-16:45 Seminarraum gtas / Do 9:45-11:15 
Seminarraum gtas 
UE Bachelor Architektur.  
 
Vorlesung: Vorlesung ökologisches Planen und Bauen /Stadt- und Siedlungsstrukturen / 
Krusche, Per; Jebens, Ole; Kader, Alexander; Meier, Carsten; Wöhrer, Sandra 
Di 16:45-18:15 BS 4, 9. OG 
VL Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Städtebauliches Seminar / Krusche, Per; Wöhrer, Sandra; Meier, Carsten; Kader, 
Alexander; Jebens, Ole 
Mo - BS 4, 9. OG 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
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 Seminar: Neue Konstruktionen, Techniken und Systeme / Krusche, Per; Wöhrer, Sandra; 
Meier, Carsten; Kader, Alexander; Jebens, Ole 
- BS 4, 9. OG 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Stadtstrukturen / Krusche, Per; Jebens, Ole; Kader, Alexander; Meier, Carsten; 
Wöhrer, Sandra 
- BS 4, 9. OG 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Konstruktiver Entwurf / Krusche, Per; Wöhrer, Sandra; Meier, Carsten; Jebens, Ole; 
Kader, Alexander 
Di - BS 4, 9. OG 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Entwerfen / Krusche, Per; Meier, Carsten; Wöhrer, Sandra; Jebens, Ole; Kader, 
Alexander 
- BS 4, 9. OG 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Entwurf E/GE / Schuster, Rolf 
- 
UE Diplom Architektur.  
 
Seminar: Wahlpflichtfach Gebäudeplanung und Städtebau (D) / Schuster, Rolf 
- 
Sem Diplom Architektur.  
 
Übung: LN Form Z / Schuster, Rolf 
- 
UE Diplom Architektur.  
 
Übung: Mediale Darstellungstechniken / Schülke, Tom 
- 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Entwerfen 2 / Szyszkowitz, Michael; N.N., Dipl.-Ing. WMA-ige; Kobiella, Olaf; 
Eichwede, Larissa 
Di 14:00-18:00 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Gebäudeplanerischer Entwurf - ab 5. Semester / Szyszkowitz, Michael; Kobiella, 
Olaf; N.N., Dipl.-Ing. WMA-ige; Eichwede, Larissa 
- Sem.Raum Inst 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
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Übung: Computergestützter Entwurf - ab 5. Semester / Szyszkowitz, Michael; Kobiella, 
Olaf; Baerlecken, Daniel 
- Sem.Raum Inst 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Architekturpositionen - Seminar / Szyszkowitz, Michael 
- Sem.Raum Inst 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Theorie des Entwerfens / Szyszkowitz, Michael; Kobiella, Olaf; Eichwede, 
Larissa; Baerlecken, Daniel 
- Sem.Raum Inst 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Theorie computergenerierter Architekturkonzepte / Banovic, Robert 
- Sem.Raum Inst 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Architekturpositionen - Vortragsreihe / Szyszkowitz, Michael 
Di 19:30-21:00 PK 4.7 
VL Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Szenografischer Entwurf - ab 5. Semester / Szyszkowitz, Michael; N.N., Dipl.-Ing. 
LBA-ige 
- 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Stegreif-Entwurf - ab 5. Semester / Szyszkowitz, Michael 
- 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Grundlagen des Entwerfens und der Gebäudeplanung / Szyszkowitz, Michael 
- 
VL Bachelor Architektur. Bachelor Architektur / Professionalisierung 
 
Vorlesung: Bauphysik I / Fisch, Manfred Norbert 
Mo 11:30-13:00 PK 4.7 
VL Bachelor Architektur ; VL Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Einführungs- und 
Grundlagenmodule 1 ; Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Facility Management / Hammel, Holger 
Mi 16:45-18:15 SN 19.2 
VL Diplom Architektur ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Architektur ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 
Vertiefung Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Gebäudetechnik I / Fisch, Manfred Norbert; Müsch, Wolfgang 
Mo 15:00-16:30 PK 4.3 
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VL Bachelor Architektur ; VL Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Grundlagenmodule 
2 ; Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Energie- und Klimadesign / Fisch, Manfred Norbert 
Di 13:15-14:45 PK 4.7 
VL Bachelor Architektur ; VL Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Aufbaumodule 1 ; 
Diplom Architektur 
 
Übung: Bauphysik I / Fisch, Manfred Norbert; Beier, Tanja; Wilken, Thomas; Huckemann, 
Volker; Eickmeyer, Philipp 
Di 08:00-09:30 PK 2.1 
UE Bachelor Architektur ; UE Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Einführungs- und 
Grundlagenmodule 1 ; Diplom Architektur 
 
Übung: Gebäudetechnik I / Fisch, Manfred Norbert; Wilken, Thomas; Huckemann, Volker; 
Eickmeyer, Philipp; Beier, Tanja; Saße, Christian 
Mo 16:45-18:15 PK 4.7 / PK 3.2 / PK 3.3 
UE Bachelor Architektur ; UE Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Grundlagenmodule 
2 ; Diplom Architektur 
 
Seminar: Technologie des Bauens / Fisch, Manfred Norbert; Huckemann, Volker; Wilken, 
Thomas; Beier, Tanja; Eickmeyer, Philipp 
- IGS - BS4/10.OG 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Schall und Raum / Goydke, Hans 
Do 15:00-18:00 IGS - BS4/10.OG 
Sem Diplom Architektur.  
 
Seminar: Energie- und Klimadesign am Entwurf / Fisch, Manfred Norbert; Huckemann, 
Volker; Wilken, Thomas; Eickmeyer, Philipp; Beier, Tanja 
- IGS - BS4/10.OG 
Sem Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Gebäudesimulation für Architekten / Kühl, Lars 
Di 16:45-18:15 
VL Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Gebäudesimulation für Architekten / Kühl, Lars 
- IGS - BS4/10.OG 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Energieeffizient Planen und Sanieren / Fisch, Manfred Norbert; Beier, Tanja; 
Eickmeyer, Philipp; Huckemann, Volker; Wilken, Thomas 
- IGS - BS4/10.OG 
Sem Bachelor Architektur. Bachelor Architektur / Aufbaumodule 1 
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Vorlesung: Landschaftarchitektur Vorlesung + Prüfung (Wahlpflicht II) / Kiefer, 
Gabriele 
Mi 14:00-15:30 BS04 7.OG 
VL Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Landschaftsarchitektur Vorlesung (Leistungsnachweis II) / Kiefer, Gabriele 
Mi 14:00-15:30 BS 4, 7.OG 
VL Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Landschaftsarchitektur Entwerfen (E) / Kiefer, Gabriele 
- BS 4,7.OG 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Sanierung, Erhaltung, Denkmalpflege (Vertiefung der Kenntnisse zum Umgang 
mit historischem Mauerwerk) / N, N; Jessen, Ilka 
Mi 16:45-18:15 Seminarraum Institut 
Sem Bachelor Architektur ; Sem Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Aufbaumodule 1 ; 
Diplom Architektur 
 
Seminar: Bauen mit Glas / Duddek, Olaf; Reinhardt-Schlüter, Wiebke 
Do 09:45-11:15 PK 3.3 
Sem Bachelor Architektur ; Sem Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Aufbaumodule 1 ; 
Diplom Architektur 
 
Konstruktive Entwurfsbearbeitung - Höhere Semester (PRO) / Burkhardt, Berthold; 
Meistermann, Alfred 
- Seminarraum Institut 
PRO Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Tragwerksplanung 1 / Burkhardt, Berthold 
Fr 08:00-09:30 PK 4.7 
VL Bachelor Architektur ; VL Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Einführungs- und 
Grundlagenmodule 1 ; Diplom Architektur 
 
Übung: Tragwerksplanung 1 / Burkhardt, Berthold; Meistermann, Alfred; Reinhardt-
Schlüter, Wiebke; Jansen, Karin; Jessen, Ilka; Degenhardt, Christine 
Do 15:00-16:30 SN 19.2 / Do 15:00-16:30 SN 20.1 / Do 15:00-16:30 SN 19.7 / Do 15:00-
16:30 PK 3.1 
UE Bachelor Architektur ; UE Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Einführungs- und 
Grundlagenmodule 1 ; Diplom Architektur 
 
Tragwerksplanung 1 - Kolloquium (Koll) / Burkhardt, Berthold; Jessen, Ilka 
Do 08:00-09:30 SN 19.1 
Koll Bachelor Architektur ; Koll Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Einführungs- und 
Grundlagenmodule 1 ; Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Tragwerksplanung 2 / Burkhardt, Berthold; Meistermann, Alfred; Reinhardt-
Schlüter, Wiebke; Degenhardt, Christine; Jansen, Karin; Jessen, Ilka 
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Mi 09:45-11:15 SN 19.7 
VL Bachelor Architektur ; VL Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Grundlagenmodule 
2 ; Diplom Architektur 
 
Übung: Tragwerksplanung 2 / Burkhardt, Berthold; Degenhardt, Christine; Jansen, Karin; 
Jessen, Ilka; Reinhardt-Schlüter, Wiebke; Meistermann, Alfred 
Do 11:30-13:00 SN 19.7 
UE Bachelor Architektur ; UE Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Grundlagenmodule 
2 ; Diplom Architektur 
 
Tragwerksplanung 2 - Kolloquium (Koll) / Burkhardt, Berthold 
Fr 10:00-10:45 Seminarraum Institut 
Koll Bachelor Architektur ; Koll Diplom Architektur. Bachelor Architektur / 
Grundlagenmodule 2 ; Diplom Architektur 
 
Ekon (PRO) / Burkhardt, Berthold; Meistermann, Alfred 
- Seminarraum Institut 



































Vorlesung: Deponietechnik / Fricke, Klaus; Münnich, Kai; Bauer, Jan 
Mo 11:30-13:00 Sem.Raum LWI 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Geoökologie ; 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Geoökologie ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 
Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) / Starke, W.-D 
- Sem. Raum LWI 
B Diplom Bauingenieurwesen ; B Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) / Sommermeier, Knut 
- Sem. Raum LWI 
B Diplom Bauingenieurwesen ; B Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Schlüsselfertiges Bauen / Wanninger, Rainer; Kumlehn, Frank 
Do 16:45-18:15 SN 23.3 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Grundlagen der Bauverfahrenstechnik / Wanninger, Rainer 
Mo 16:45-18:15 Pk 4.3 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Vertiefung ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Integrationsbereich ; Diplom 
Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
 
Übung: Grundlagen der Bauverfahrenstechnik / Wanninger, Rainer; Greune, Steffen 
Do 08:00-09:30 Pk 4.1 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Vertiefung ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Integrationsbereich ; Diplom 
Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
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 Vorlesung: Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung (AVA) / Wanninger, 
Rainer; Kumlehn, Frank 
Mo 15:00-16:30 SN 23.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Wirtschaftliche Aspekte des Bauens / Wanninger, Rainer 
Do 11:30-13:00 SN 23.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Übung: Wirtschaftliche Aspekte des Bauens / Wanninger, Rainer; Poppmann, Nina 
Di 08:00-09:30 SN 23.2 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Seminar: Seminar für Baudurchführung und Baustellenanalyse / Wanninger, Rainer; 
Greune, Steffen 
Do 13:15-14:45 SN 23.2 
Sem Diplom Bauingenieurwesen ; Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 
Vertiefung Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Leitbilder der Projektabwicklung (Project Delivery Systems) / Wanninger, 
Rainer 
Mo 15:00-16:30 SN 23.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Übung: Planspiel zu Akquisition und Vergabe von Bauaufträgen / Wanninger, Rainer; 
Kumlehn, Frank 
Mi 15:00-18:00 Seminarraum IBB 
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UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Baurecht II / Schwaab, Dirk 
Di 16:45-18:15 SN 23.3 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I / Werner, Frank 
Mo 13:15-14:45 SN 23.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Baukonstruktion I / Kessel, Martin H. 
Mo 11:30-13:00 SN 20.2 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Grundlagen ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Grundlagen des Bauingenieurwesens 
 
Baukonstruktion I / Kessel, Martin H. 
Do 09:45-11:15 SN 19.1 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Grundlagen ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Grundlagen des Bauingenieurwesens 
 
Vorlesung: CAD im Holzbau / Kessel, Martin H. 
Mi 08:45-10:35 Sem.Raum 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: CAD im Holzbau / Kessel, Martin H. 
Mo 08:45-10:35 Sem.Raum 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Holzbau I / Kessel, Martin H. 
Mo 14:05-15:45 SN 23.1 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Vertiefung ; Bachelor 
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Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Wahlbereich ; Diplom Bauingenieurwesen / 
Grundstudium 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium 5. Semester 
 
Übung: Holzbau I / Kessel, Martin H. 
Mo 15:45-16:30 SN 23.1 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Vertiefung ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Wahlbereich ; Diplom Bauingenieurwesen / 
Grundstudium 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium 5. Semester 
 
Vorlesung: Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen / Kessel, Martin H. 
Mi 11:30-13:00 SN 19.4 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen / Kessel, Martin H. 
Mi 14:05-16:30 SN 19.4 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Einführung in die Bauwerkserhaltung / Ummenhofer, Thomas; Zinke, Tim; König, 
Christian 
Mo 09:45-11:15 PK 3.1 
Bachelor Bauingenieurwesen / Wahlpflichtfächer ; Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Wahlbereich 
 
Vorlesung: Bauwerksmonitoring und Messtechnik II / Mehdianpour, Milad; Medgenberg, 
Justus 
- Seminarraum ibt 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Bauwerksmonitoring und Messtechnik II / Mehdianpour, Milad; Medgenberg, 
Justus 
- Labor is 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Entwerfen von Bauwerken I (Vorlesung und Übung) / Peil, Udo 
Di 09:45-11:15 Sem.Raum Inst 
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UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Lebensdauer und Ermüdung / Peil, Udo 
- Sem.Raum Inst 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Stahlbau 2 / Peil, Udo 
Mi 09:45-11:15 PK 4.4 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
 
Vorlesung: Torsionstheorie / Peil, Udo; Reininghaus, Matthias 
Mo 15:00-16:30 Sem.Raum Inst 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Übung zur Vorlesung Stahlbau 2 / Peil, Udo; Willecke, Andreas 
Mi 11:30-12:15 PK 4.4 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
 
Vorlesung: Windingenieurwesen und Tragwerksdynamik / Peil, Udo; Clobes, Mathias 
- Sem.Raum Inst 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: ÖPNV - Betriebs- und Mobilitätsmanagement in der Praxis / Löcker, Gerhard 
Fr 08:15-11:00 Sem.Raum 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Stadtverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik / Neef, Christian; Neef, 
Christian 
Mo 09:45-10:30 PK 4.3 
VL Bachelor Mobilität und Verkehr ; VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Bachelor Bauingenieurwesen / 
Fachspezifische Vertiefung ; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Grundlagen des Bauingenieurwesens ; 
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Sonstige ; Diplom 
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Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
 
Übung: Stadtverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik / Neef, Christian; Neef, 
Christian 
Mo 10:30-11:15 PK 4.3 
UE Bachelor Mobilität und Verkehr ; UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Bachelor Bauingenieurwesen / 
Fachspezifische Vertiefung ; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Grundlagen des Bauingenieurwesens ; 
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Sonstige ; Diplom 
Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
 
Hausübung Grundlagen der Verkehrs- und Stadtplanung (Team) / Friedrich, Bernhard; 
Feiertag, Rainer; Schröter, Frank; Neef, Christian 
- 
Team Bachelor Bauingenieurwesen ; Team Master Geoökologie/Environmental Sciences. 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Vertiefung ; Bachelor Mobilität und Verkehr / 
Sonstige 
 
Stadtverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik (Team) / Neef, Christian; Feiertag, 
Rainer 
- 
Team Diplom Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. 
Semester 
 
Vorlesung: Methodik der Stadt- und Regionalplanung / Schröter, Frank; Schröter, Frank 
Mi 15:00-15:45 Sem.Raum 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Geoökologie ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Geoökologie ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Übung: Methodik der Stadt- und Regionalplanung / Schröter, Frank; Schröter, Frank 
Mi 15:45-16:30 Sem.Raum 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Städtische Verkehrsplanung / Neef, Christian; Neef, Christian 
Mi 11:30-13:00 Sem.Raum 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
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Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Übung: Städtische Verkehrsplanung / Neef, Christian; Neef, Christian 
Do 13:15-14:45 Sem.Raum 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung / Schröter, Frank; Schröter, 
Frank 
Mi 09:45-10:30 Sem.Raum 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Geoökologie ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Geoökologie ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung / Schröter, Frank; Schröter, Frank 
Mi 10:30-11:15 Sem.Raum 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Geoökologie ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Geoökologie ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) / Ellenberger, Ulrike 
- Sem.Raum 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Bahnbau / Pachl, Jörn 
Do 13:10-13:55 PK 4.4 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Mobilität und Verkehr ; VL Diplom 
Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Bachelor 
Bauingenieurwesen / Fachspezifische Vertiefung ; Bachelor Informatik / Nebenfach 
Schienenverkehr ; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Grundlagen des Bauingenieurwesens ; 
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Sonstige ; Diplom 
Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
 
Übung: Bahnbau / Pachl, Jörn; Franzmeyer, Hannes 
Do 14:05-14:50 PK 4.4 
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UE Bachelor Mobilität und Verkehr ; UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Sonstige ; Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Vertiefung ; 
Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Grundlagen des Bauingenieurwesens ; Diplom Bauingenieurwesen / 
Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium 5. Semester 
 
Vorlesung: Bahnsicherungstechnik / Pachl, Jörn 
- SR im IfEV 
VL Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Nebenfach Schienenverkehr 
 
Vorlesung: Infrastukturmanagement für Bahnunternehmen / Pachl, Jörn 
- SR im IfEV 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Anwendungen im Bahnwesen / Franzmeyer, Hannes 
- SR im IfEV 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Flugsicherungstechnik / Form, Peter 
- SR im IfEV 
VL Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Nebenfach Schienenverkehr 
 
Vorlesung: Risikoanalyse technischer Systeme / Braband, Jens 
11.02.2008-13.02.2008 / - SN 19.4 
VL Bachelor Informatik ; VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Bachelor Informatik / Nebenfach 
Schienenverkehr ; Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Technische Mechanik III für Bauingenieure / Lehmann, Lutz 
Di 11:30-13:00 SN 19.7 
VL Diplom Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Übung: Technische Mechanik III / Lehmann, Lutz; N., N. 
Do 14:05-14:50 PK 4.1 
UE Diplom Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Seminar: Technische Mechanik III für Bauingenieure / Lehmann, Lutz; N., N. 
- 
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Sem Diplom Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Vorlesung: Numerik der Randelement-Methoden / Lehmann, Lutz 
- Sem.Raum Inst 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Numerik der Randelement-Methoden / Lehmann, Lutz 
- Sem.Raum Inst 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Numerische Akustik / Langer, Sabine Christine 
- Sem.Raum Inst 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Solid Mechanics / Lehmann, Lutz 
Do 8:00-9:30 Sem.Raum Inst 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen ; 
VL Master Computational Sciences in Engineering. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 
Vertiefung Bauingenieurwesen ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / BCC - 
Basic Core Courses 
 
Übung: Solid Mechanics / Lehmann, Lutz 
Mo 13:15-14:45 Sem.Raum Inst 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen ; UE Master Computational 
Sciences in Engineering. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Master Computational Sciences in Engineering 
(CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Vorlesung: Hydromechanik II / Oumeraci, Hocine 
Do 09:45-10:30 SN 19.4 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Bachelor Bauingenieurwesen / Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Grundlagen des Bauingenieurwesens ; 
Diplom Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
 
Übung: Hydromechanik II (Übung) / Oumeraci, Hocine; Brühl, Markus 
Do 10:30-11:15 SN 19.4 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Bachelor Bauingenieurwesen / Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Grundlagen des Bauingenieurwesens ; 
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Diplom Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
 
Übung: Küsteningenieurwesen I (Übung) / Oumeraci, Hocine; Brühl, Markus 
Do 15:00-16:30 Sem.Raum LWI 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Küsteningenieurwesen I / Oumeraci, Hocine 
Do 13:15-14:45 Sem.Raum LWI 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Praktikum: Praktikum in Hydromechanik und Küsteningenieurwesen / Oumeraci, 
Hocine; Brühl, Markus; Geisenhainer, Peter; Kortenhaus, Andreas 
- 
Prakt Diplom Bauingenieurwesen ; Prakt Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Sonderfragen des Küsteningenieurwesens / Kortenhaus, Andreas 
- Sem.Raum LWI 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Angewandte Hydrogeologie / Meon, Günter; Führböter, Jens Fred; Seeger, Dieter 
Mo 16:00-17:30 Sem. Raum LWI 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Übung: Computeranwendungen in Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässergüte / 
Meon, Günter; Seeger, Dieter 
- PC-Pool LWI 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Gewässergüte (mit Übung) / Meon, Günter; Seeger, Dieter 
Mo 11:30-13:00 Sem.Raum LWI 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Hydrologie und Wasserwirtschaft / Meon, Günter; Seeger, Dieter 
Mo 09:45-11:15 Sem. Raum LWI 
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VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Wasserbau und Wasserwirtschaft I (Hydrologie-Übungen) / Meon, Günter; 
Seeger, Dieter 
Di 08:45-09:30 PK 4.3 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Geoökologie ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Bachelor Bauingenieurwesen / 
Fachspezifische Vertiefung ; Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Grundlagen des Bauingenieurwesens ; Diplom Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. 
Semester ; Diplom Geoökologie ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium 5. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium 6. Semester 
 
Vorlesung: Wasserbau und Wasserwirtschaft I (Ingenieurhydrologie) / Meon, Günter 
Di 08:00-08:45 PK 4.3 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen ; VL Diplom Bauingenieurwesen ; 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Grundlagen des Bauingenieurwesens ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 6. Semester ; 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Vertiefung ; Diplom Bauingenieurwesen / 
Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium 5. Semester 
 
Seminar: Seminar für Wasserbau- und Gewässerschutz / Dittrich, Andreas; Mende, 
Matthias 
- Sem. Raum LWI 
Sem Diplom Bauingenieurwesen ; Sem Diplom Geoökologie ; Sem Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Geoökologie ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Abfallerfassung- und verwertung / Fricke, Klaus 
Di 11:30-13:00 Sem.Raum LWI 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Geoökologie ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Geoökologie ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Konstruktiver Wasserbau I / Dittrich, Andreas; Mende, Matthias; Meyenburg, 
Irene 
Mi 08:45-10:15 Sem.Raum LWI 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Konstruktiver Wasserbau I / Dittrich, Andreas; Mende, Matthias; Meyenburg, Irene 
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Mi 10:30-11:15 Sem.Raum LWI 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Hydraulik im Damm- und Deichbau / Dittrich, Andreas; Koll, Katinka 
Mi 11:30-13:00 Sem. LWI (3. Etg.) 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Naturnaher Wasserbau I / Dittrich, Andreas; Mende, Matthias; Meyenburg, 
Irene 
Di 8:45-11:15 Sem.Raum LWI 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Technologien im Umweltschutz II(identisch mit LVA-Nr. 06.01.792) / Fricke, 
Klaus; Dichtl, Norbert 
Mi 15:00-16:30 SN 23.1 
VL Diplom Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester 
 
Vorlesung: Verkehrswasserbau im Binnenbereich / Schmidt, Andreas 
- Sem.Raum LWI 
VL Bachelor Mobilität und Verkehr ; VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen / Buß, Johann 
- Sem.Raum LWI 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Geologie für Bauingenieure / Fricke, Klaus 
- PK 3.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen. Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Grundlagen ; 
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Wahlbereich ; Diplom 
Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Übung: Ansys - Tutorium zu FEM II / Dinkler, Dieter Klaus Ludwig; Zilian, Andreas; 
Schuster, Konrad 
Fr 11:30-13:00 CA-Pool Beethovenstr 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
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 Vorlesung: Baudynamik II / Dinkler, Dieter Klaus Ludwig; Zilian, Andreas 
Do 15:00-16:30 Sem.Raum 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Baustatik I (3. Sem.) / Dinkler, Dieter Klaus Ludwig 
Do 11:30-13:00 PK 4.3 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Vorlesung: Baustatik III (5. Sem.) / Dinkler, Dieter Klaus Ludwig 
Di 09:45-11:15 PK 4.3 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
 
Vorlesung: Finite-Elemente-Methode II (9. Sem.) / Dinkler, Dieter Klaus Ludwig; Zilian, 
Andreas 
Fr 09:45-11:15 Sem.Raum 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen 
/ Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Flächentragwerke / Dinkler, Dieter Klaus Ludwig 
Mo 11:30-13:00 Sem.Raum 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Maschinenbau 
/ Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Stabwerksmodelle / Dinkler, Dieter Klaus Ludwig; Kowalsky, Ursula 
Mo 09:45-11:15 Sem.Raum 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Übungen zu Baudynamik II / Dinkler, Dieter Klaus Ludwig; Zilian, Andreas 
Do 16:45-17:30 Sem.Raum 
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UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Übungen zu Baustatik I (3. Sem.) / Dinkler, Dieter Klaus Ludwig 
Di 13:15-14:45 PK 2.1 
UE Diplom Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Übung: Übung zu Baustatik III (5. Sem.) / Dinkler, Dieter Klaus Ludwig; Schuster, Konrad 
Mi 08:45-09:30 PK 4.7 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Grundfachstudium 5. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 5. Semester 
 
Vorlesung: Bauen mit Asphalt / Renken, Peter-Fritz Rüdiger; Büchler, Stephan Olaf Gustav; 
Grönniger, Jens Michael Wilhelm 
Di 08:00-09:30 PK 3.4 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Erhaltungsmanagement und Lehren aus Schäden / Lorenzl, Holger Gustav; 
Mollenhauer, Konrad; Büchler, Stephan Olaf Gustav 
Mo 15:50-16:35 PK 3.3 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Projektbearbeitung / Lorenzl, Holger Gustav; Grönniger, Jens Michael Wilhelm 
Mi 10:35-11:20 PK 3.4 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Rechnergestützte Straßenplanung / Lorenzl, Holger Gustav; Grönniger, Jens 
Michael Wilhelm 
Mo 13:15-14:45 PK 3.3 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Straßenbautechnik / Renken, Peter-Fritz Rüdiger; Mollenhauer, Konrad; 
Büchler, Stephan Olaf Gustav; Grönniger, Jens Michael Wilhelm 
Mo 08:50-11:15 PK 3.3 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
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Praktikum: Straßenbautechnik - Praktikum / Renken, Peter-Fritz Rüdiger; Büchler, 
Stephan Olaf Gustav; Mollenhauer, Konrad; Grönniger, Jens Michael Wilhelm 
Mo 11:30-12:15 PK 3.3 
Prakt Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Technologie der Pflasterdecken und Plattenbeläge / Lorenzl, Holger Gustav 
Di 09:45-11:15 PK 3.4 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Seminar: Vortragsseminar für Straßenwesen und Erdbau / Lorenzl, Holger Gustav 
Mo 15:00-15:45 PK 3.3 
Sem Diplom Bauingenieurwesen ; Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Management und Qualitätssicherung im Straßenbau / Rohr, Martin 
- 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Chemische Grundlagen der Wasser-, Abwasser und Schlammbehandlung / 
Dichtl, Norbert; Bahrs, Dieter 
14.12.2007-08.02.2008 / Fr 9:45-11:15 SN 20.1 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Industrieabwasserreinigung / Müller, Johannes; Dichtl, Norbert 
Fr 08:00-09:30 PK 3.1 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Seminar: Seminar Abwassertechnik Global / Kloss, Rolf; Dichtl, Norbert 
- Institutsräume 
Sem Diplom Bauingenieurwesen ; Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Technische Ausrüstung von Kläranlagen / Dichtl, Norbert 
25.10.2007-06.12.2007 / Do 09:45-11:15 SN 23.2 
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VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Umweltschutz für Bauingenieure / Dichtl, Norbert; Fricke, Klaus; Dockhorn, 
Thomas 
Mi 13:15-14:45 SN 23.1 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Grundlagen ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Wahlbereich ; Diplom Bauingenieurwesen / 
Grundstudium 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium 5. Semester 
 
Vorlesung: Verfahrenstechnik der Schlammbehandlung / Dichtl, Norbert 
13.12.2007-07.02.2008 / Do 09:45-11:15 SN 23.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Verfahrenstechnik der Wasser- und Abwasserbehandlung Teil 1 / Dichtl, 
Norbert; Günther, Lars 
Do 08:00-09:30 SN 23.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Stadthydrologie und Gewässereinhaltung I / Macke, Eugen 
26.10.2007-06.12.2007 / Fr 09:45-11:15 SN 20.1 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Bautenschutz und Bauwerksanierung II / Großkurth, Klaus Peter 
Do 07:30-09:30 PK 3.2 / Fr 07:30-09:30 PK 3.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung II / Großkurth, Klaus Peter; 
Berken, Claudia 
Do 07:30-09:30 PK 3.2 / Fr 07:30-09:30 PK 3.2 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) / Großkurth, Klaus Peter 
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Do 08:00-09:30 PK 3.2 / Fr 08:00-09:30 PK 3.2 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 
/ Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Flächentragwerke im Massivbau II (Wahlveranstaltung) / Henke, Volker 
Di 11:30-12:15 PK 3.4 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Seminar: Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau / Empelmann, Martin; Hosser, Dietmar; 
Budelmann, Harald; Peil, Udo; Dinkler, Dieter Klaus Ludwig; Kessel, Martin H. 
- 
Sem Diplom Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium 
 
Übung: Flächentragwerke im Massivbau II (Wahlveranstaltung) / Henke, Volker 
Di 12:15-13:00 PK 3.4 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Industrie- und Verkehrsbauten in Massivbauweise (Wahlveranstaltung) / 
Empelmann, Martin 
Do 13:15-14:45 PK 3.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Konstruktive Grundlagen des Massivbaus / Empelmann, Martin 
Mi 09:45-10:30 SN 23.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Konstruktive Grundlagen des Massivbaus / Empelmann, Martin 
Mi 10:30-11:15 SN 23.2 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Spannbeton- Anwendungen / Empelmann, Martin 
Mo 08:00-09:30 SN 19.7 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
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 Vorlesung: Spannbetonbau / Empelmann, Martin 
Mi 08:00-08:45 SN 23.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Spannbetonbau / Empelmann, Martin 
Mi 8:45-9:30 SN 19.2 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Bauschäden - Entstehung, Vermeidung und Instandsetzung / Budelmann, 
Harald; Twelmeier, Heiko 
Do 09:45-11:15 SN 20.2 
VL Diplom Architektur ; VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Architektur ; Diplom 
Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Bauschäden - Entstehung, Vermeidung und Instandsetzung / Budelmann, Harald; 
Twelmeier, Heiko 
- 
UE Diplom Architektur ; UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Architektur ; Diplom 
Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Baustoffkunde I / Budelmann, Harald; Krauss, Hans-Werner 
Do 13:15-14:45 AM / - AM 
VL Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Übung: Baustoffkunde I / Budelmann, Harald; Krauss, Hans-Werner 
Di 11:30-13:00 SN 19.1 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Betontechnik / Budelmann, Harald; Nothnagel, Reinhard 
Di 13:15-14:45 Sem.raum iBMB (Neubau) 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Betreuung von Diplomarbeiten Stahlbetonbau / Budelmann, Harald; Ewert, Jens; Holst, 
Alexander Ingmar; Husemann, Ulf; Starck, Tilmann Wolfgang 
 
wissArb Diplom Architektur. Diplom Architektur 
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Übung: Abdichtung von Bauwerken / Haack, Alfred; Husemann, Ulf 
- Sem.raum iBMB (Neubau) 
UE Diplom Architektur ; UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Architektur ; Diplom 
Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Abdichtung von Bauwerken / Haack, Alfred; Husemann, Ulf 
- Sem.raum iBMB (Neubau) 
VL Diplom Architektur ; VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom Architektur ; Diplom 
Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Chemie für Bauingenieure / Wobst, Matthias 
Fr 08:00-09:30 SN 19.4 
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Wahlbereich ; Bachelor 
Bauingenieurwesen / Fachspezifische Grundlagen 
 
Übung: Sprechstunde für Stahlbetonbau / Budelmann, Harald; Ewert, Jens; Holst, 
Alexander Ingmar; Starck, Tilmann Wolfgang 
Di 13:00-13:30 Altgebäude 019 / Do 13:00-13:30 Altgebäude 019 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Stahlbetonbau für Architekten / Budelmann, Harald; Ewert, Jens; Holst, 
Alexander Ingmar; Starck, Tilmann Wolfgang 
Do 08:00-08:45 SN 19.2 
VL Bachelor Architektur ; VL Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Grundlagenmodule 
2 ; Diplom Architektur 
 
Übung: Stahlbetonbau für Architekten / Budelmann, Harald; Starck, Tilmann Wolfgang; 
Ewert, Jens; Holst, Alexander Ingmar 
Do 08:45-09:30 SN 19.2 
UE Bachelor Architektur ; UE Diplom Architektur. Bachelor Architektur / Grundlagenmodule 
2 ; Diplom Architektur 
 
Übung: Statisch-Konstruktive Entwurfsbearbeitung / Budelmann, Harald; Holst, Alexander 
Ingmar; Ewert, Jens; Starck, Tilmann Wolfgang 
 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Seminar: Vertiefungsseminar Baustofftechnologie / Budelmann, Harald 
Di - Sem.raum iBMB (Neubau) 
Sem Diplom Bauingenieurwesen ; Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen.  
 
Vorlesung: Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken / Hankers, Christoph 
- Sem.raum iBMB (Neubau) 
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VL Diplom Architektur ; VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Vorlesung: Brandschutz bestehender Gebäude / Hosser, Dietmar 
Mo 13:00-14:30 Sem.Raum iBMB 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Vorlesung: Entwerfen und Konstruieren III - Massivbau / Hosser, Dietmar 
Mo 13:10-13:55 SN 19.1 
VL Diplom Bauingenieurwesen.  
 
Übung: Experimentelle Vorführungen im Brandschutz / Hosser, Dietmar 
- 
UE Diplom Bauingenieurwesen.  
 
Vorlesung: Fertigteilbau / Hosser, Dietmar 
Mi 11:30-13:00 Sem.Raum iBMB 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Vorlesung: Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I / Hosser, Dietmar 
Mo 11:30-13:00 SN 19.1 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Praktikum: Ingenieurmethoden im Brandschutz / Hosser, Dietmar 
- Sem.Raum IBMB 
Prakt Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Seminar: Seminar für Brand- und Katastrophenschutz / Hosser, Dietmar 
Mo 9:45-11:15 Sem.Raum IBMB 
Sem Diplom Bauingenieurwesen ; Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen.  
 
Übung: Brandschutz bestehender Gebäude / Hosser, Dietmar 
Mo 14:45-16:15 Sem.Raum iBMB 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Übung: Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I / Hosser, Dietmar 
Fr 11:30-13:00 SN 20.2 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Vorlesung: Vorbeugender baulicher Brandschutz / Hosser, Dietmar 
Do 09:45-11:15 Sem.Raum iBMB 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Vorlesung: Vorbeugender Katastrophenschutz / Hosser, Dietmar 
Do 09:45-11:15 Sem.Raum iBMB 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
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Vorlesung: Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz / Hosser, Dietmar 
Mo 13:00-14:30 Sem.Raum iBMB 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Übung: Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz / Hosser, Dietmar; Gressmann, 
H.-J; Weilert, Astrid 
Mo 14:45-16:15 Sem.Raum iBMB 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen 
 
Übung: Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken / Hankers, Christoph 
- Sem.raum iBMB (Neubau) 
UE Diplom Architektur. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Geometrische Algorithmen / Tölke, Jonas 
- SceneLab (H17) 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Geometrische Algorithmen / Tölke, Jonas 
- SceneLab (H17) 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Informationsverarbeitung II (Programmieren) / Krafczyk, Manfred 
Mi 09:45-11:15 PK 4.3 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Übung: Informationsverarbeitung II (Programmieren) / Krafczyk, Manfred 
Do 15:00-16:30 PK 4.7 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Tutorial: Informationsverarbeitung II (Programmieren) / Krafczyk, Manfred; Lewall, Fritz 
- CIP-Pool (H204) 
Tut Diplom Bauingenieurwesen ; Tut Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Vorlesung: Modellierung von Transportproblemen / Krafczyk, Manfred 
- SceneLab (H17) 
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VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Modellierung von Transportproblemen / Krafczyk, Manfred 
- SceneLab (H17) 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: Paralleles und Verteiltes Rechnen / Krafczyk, Manfred; Hegewald, Jan 
Mo 16:45-18:15 SceneLab (H17) 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Paralleles und Verteiltes Rechnen / Krafczyk, Manfred; Hegewald, Jan 
Mo 16:45-18:15 SceneLab (H17) 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Seminar: Informationsverarbeitung und computergestützte Simulation / Krafczyk, 
Manfred 
Di 14:05-15:45 SceneLab (H17) 
Sem Diplom Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium 
 
Vorlesung: Modellbildung und Computergestützte Simulation 1 / Tölke, Jonas 
- SceneLab (H17) 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: Modellbildung und Computergestützte Simulation 1 / Tölke, Jonas 
- SceneLab (H17) 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: CAD-Anwendungen und -programmierung / Schuck, Helmut 
- SceneLab (H17) 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Übung: CAD-Anwendungen und -programmierung / Schuck, Helmut 
- SceneLab (H17) 
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UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen 
 
Vorlesung: General Continuum Physics / Krafczyk, Manfred 
Mi 08:00-09:30 SceneLab (H17) 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen ; 
VL Master Computational Sciences in Engineering. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 
Vertiefung Bauingenieurwesen ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / BCC - 
Basic Core Courses 
 
Einführung in CAD / Krafczyk, Manfred; Schuck, Helmut 
Do 8:00-9:30 PK 4.7 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Grundlagen ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Integrationsbereich 
 
Einführung in CAD / Krafczyk, Manfred; Schuck, Helmut 
Do 8:00-9:30 PK 4.7 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Grundlagen ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Integrationsbereich 
 
Einführung in CAD / Krafczyk, Manfred; Schuck, Helmut 
- CIP-Pool, Raum 204 
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Integrationsbereich ; Bachelor 





























Betreuung von Diplomarbeiten in Entwicklungsgenetik / Schmidt, Henning; Schnabel, Ralf 
- Inst.f.Genetik 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik / Käufer, Norbert 
- Inst. f. Genetik 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik / Hehl, Reinhard 
- Inst. f. Genetik 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Vorlesung: Gentechnik und "Biologische Sicherheit" / Backhaus, Horst 
Mo 16:30-18:00 HB 1.1 
VL Diplom Biologie ; VL Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom Biotechnologie 
 
Vorlesung: Gene, Menschen, Übermenschen - Evolution + Manipulation / Backhaus, Horst 
Do 17:30-19:00 HB 1.1 
VL Diplom Biologie ; VL Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom Biotechnologie 
 
Seminar: Genetisches Seminar / Hehl, Reinhard; Käufer, Norbert; Schmidt, Henning; 
Schnabel, Ralf 
Di 19:15-21:00 BZ 046 
Sem Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Seminar: Microbial genomics"und "Host-pathogen-interaction" / Dittmar, Kurt; Singh, 
Mahavir; Hennig, H. 
- HZI 
Sem Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Singh, Mahavir 
- HZI 
wissArb Diplom Biologie ; wissArb Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom 
Biotechnologie 
 
Vorlesung: Molekulargenetik und Biochemie humanpathogener Erreger (II) / Singh, 
Mahavir; Dittmar, Kurt; Hillmer, Anja; Meyering, Wilhlem; Lindenmaier, Werner 
Di 10:00-11:30 BZ 046 
VL Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Praktikum: (BM02) Molekulargenetik I / Hehl, Reinhard 
12.11.2007-23.11.2007 / - BZ285/286 
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Prakt Bachelor Biotechnologie. Bachelor Biotechnologie / Bt-BM Wahlpflicht Angewandte 
Molekularbiologie 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Mendel, Ralf - Rainer 
- BZ + HB 1 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Selmar, Dirk Erich Willi 
- MS 4 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Wettern, Jörn-Michael 
- BZ 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten / Mendel, Ralf - Rainer; Bittner, Florian 
- BZ 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten / Lange, Theodor Aloys; Pimenta Lange, 
Maria Joao Mirra Goncalves 
- MS 4 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten / Wettern, Jörn-Michael 
- BZ 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten / Selmar, Dirk Erich Willi 
- MS 4 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten / Mendel, Ralf - Rainer; Schulze, Jutta 
- HB 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Nutzpflanzen (für Lebensmittelchemiker) / Evers, Christiane Elisabeth 
Do 9:15-10:00 Kurssaal MS 4 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Vorlesung: ZB 02 Grundlagen der pflanzlichen Zellbiologie: Einführung in die 
Zellbiologie der Pflanzen / Mendel, Ralf - Rainer; Hänsch, Robert Karl Martin; Schulze, Jutta 
Di 09:15-10:00 HB 1.1 
VL Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Naturwissenschaftliches Modul (NAT) ; Bachelor 
Biologie / Zellbiologie (ZB) 
 
Vorlesung: OB 04 Pflanzenbiologie II : Vegetationsökologie des Braunschweiger Raumes 
/ Brandes, Dietmar 
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 VL Diplom Biologie.  
 
Seminar: Zell- und Molekularbiologie der Pflanzen (für Diplomanden) / Mendel, Ralf - 
Rainer; u.a 
Fr 08:30-10:00 HB 005/HB1.1 
Sem Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Seminar: Zellbiologisches Seminar für Diplomanden und Doktoranden / Mendel, Ralf - 
Rainer 
Fr 08:30-10:00 HB 1.1 
Sem Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Biologisches Kolloquium (Koll) / Dozenten der 
- 
Koll Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Vorlesung: Geobotanik (Diplom-Studiengang Biologie und Bachelor-Geoökologie) / 
Brandes, Dietmar 
Mi 15:15-16:45 HB 1.1 
VL Diplom Biologie. Bachelor Geoökologie / Umweltsysteme ; Diplom Biologie 
 
Seminar: Geobotanisches Seminar für Diplomanden und Doktoranden / Brandes, Dietmar 
Do 15:00-16:30 MS 4 
Sem Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Mikroskopische Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen I / 
Hinkelmann, Wilh; Evers, Christiane Elisabeth 
Do 10:00-11:30 Kurssaal MS 4 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Praktikum: Praktikum: Arbeiten im Labor / Dozenten d.Inst 
- 
Prakt Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten / Brandes, Dietmar; Evers, Christiane 
Elisabeth 
- MS 4 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Brandes, Dietmar 
- MS 4 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
OB 01-1 Grundlagen der Pflanzenbiologie - Einführung in die funktionelle Morphologie / 
Hänsch, Robert Karl Martin; Wettern, Jörn-Michael 
Mo 13:00-13:45 HB 1.1 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
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 Vorlesung: BM 06 Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen I / Mendel, Ralf - 
Rainer; Lange, Theodor Aloys; Selmar, Dirk Erich Willi 
Do 08:00-09:30 HB 1.1 
VL Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Biochemie/Molekularbiologie (BM) 
 
Praktikum: BM 06 Blockpraktikum: Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen I 
(Kurs A) / Lange, Theodor Aloys; Selmar, Dirk Erich Willi 
07.01.2008-18.01.2008 / - MS 4 Praktikumsraum 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Biochemie/Molekularbiologie (BM) 
 
Vorlesung: BM 07 / Lange, Theodor Aloys; Mendel, Ralf - Rainer 
Mi 08:00-09:30 HB 1.1 
VL Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Biochemie/Molekularbiologie (BM) 
 
Praktikum: BM 07 / Lange, Theodor Aloys 
21.04.2008-02.05.2008 / - MS 4 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Biochemie/Molekularbiologie (BM) 
 
Praktikum: ZB 06 / Hänsch, Robert Karl Martin 
12.11.2007-23.11.2007 / - HB 1 Praktikumsraum 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Zellbiologie (ZB) 
 
Seminar: ZB 06 / Mendel, Ralf - Rainer; Hänsch, Robert Karl Martin 
Di 17:00-18:30 Sem.Raum HB, R. 005 
Sem Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Zellbiologie (ZB) 
 
Praktikum: ZB 02 Grundlagen-Praktikum Zellbiologie der Pflanzen (Kurs A + B) / 
Schulze, Jutta; Hänsch, Robert Karl Martin 
14.01.2008-18.01.2008 / - HB 1 Praktikumsraum 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Zellbiologie (ZB) 
 
Vorlesung: OB 09 Pflanzenphysiologie I: Photosynthese / Selmar, Dirk Erich Willi 
Di 08:00-08:45 HB 1.1 
VL Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Organismische Biologie (OB) 
 
Vorlesung: OB 03 Pflanzenbiologie I: Moose und Farne / Brandes, Dietmar 
15.10.2007-26.10.2007 / 9:00-10:00 HB 1.1 
VL Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Organismische Biologie (OB) 
 
Praktikum: OB 03 Pflanzenbiologie I; Archegoniaten: Moose und Farne / Evers, 
Christiane 
15.10.2007-26.10.2007 / - HB 1 Praktikumsraum 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Organismische Biologie (OB) 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten (nach Vereinbarung) / Dersch, Petra 
- Biozentrum, Mibi 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
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 Betreuung von Diplomarbeiten auf dem Gebiet der molekularenMikrobiologie und 
Infektionsbiologie (nach Vereinbarung) / Dersch, Petra; Jahn, Dieter 
 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Betreuung von Diplom- und Studienarbeiten auf dem Gebiet derMikrobiologie (nach 
Vereinbarung) / Jahn, Dieter; Dersch, Petra; Schulz, Barbara Joan 
- Biozentrum, Mibi 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Praktikum: Mikrobiologisches Einführungspraktikum / Jahn, Dieter; Moser, Jürgen; 
Schobert, Max Johannes; Harborth, Peter; Dersch, Petra 
11.02.2008-22.02.2008 / 09:00-13:30 Biozentrum R.273/287 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Mikrobiologie (MI) 
 
Übung: Infektionsbiologische Arbeiten im Labor (nach Vereinbarung) / Dersch, Petra; 
Jahn, Dieter 
- 
UE Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Mikrobiologisches Praktikum für Lebensmittelchemiker (M 2)11.09.-29.09.2006 / 
Kucklick, Martin Andreas; Jahn, Martina 
18.02.2008-07.03.2008 / 09:00-13:30 Biozentrum R. 273 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Übung: Molekularbiologie von Mikroorganismen I / Jahn, Dieter; Moser, Jürgen 
10:00-17:30 Biozentrum 
UE Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Übung: Molekularbiologie v. Mikroorganismen I / Jahn, Dieter; Moser, Jürgen 
10:00-17:30 Biozentrum 
UE Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Praktikum: Molekulare Nachweismethoden in der mikrobiellen Ökologie / Smalla, 
Kornelia 
21.01.2008-01.02.2008 / 10:00-16:15 BBA 
Prakt Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Übung: Mikrobiologische Analytik (Bioingenieurwesen) / Moser, Jürgen; Jahn, Dieter; 
N.N., NN 
07.01.2008-18.01.2008 / 10:00-13:30 Biozentrum R.287 / 21.01.2008-01.02.2008 / 10:00-
13:30 Biozentr. R.287+R.273 
UE Diplom Bioingenieurwesen. Diplom Bioingenieurwesen / 1. Semester Vordiplom 
 
Mikrobiologisches Kolloquium (Koll) / Dersch, Petra; Jahn, Dieter; Schulz, Barbara Joan 
Do 18:00-20:00 Biozentrum R.272 
Koll Diplom Biologie. Diplom Biologie 
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 Exkursion: Mikrobiologische Exkursionen / Schulz, Barbara Joan; Dersch, Petra; Jahn, 
Dieter; Draeger, Siegfried Joachim 
- 
Exk Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Seminar: Seminar zur Bakteriensystematik / Draeger, Siegfried Joachim; Jahn, Dieter 
25.02.2008-20.03.2008 / 10:00-11:00 Biozentrum R. 273 
Sem Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Mikrobiologie (MI) 
 
Praktikum: Anreicherung, Isolierung und Identifizierung von Mikroorganismen / 
Draeger, Siegfried Joachim; Jahn, Dieter 
25.02.2008-20.03.2008 / 10:00-17:00 Biozentrum R. 287 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Mikrobiologie (MI) 
 
Vorlesung: Ökologie von Mikroorganismen / Timmis, Kenneth Nigel; Stackebrandt, Erko 
Detlef Rüdiger; Smalla, Cornelia; Wagner-Döbler, Irene; Tebbe, Christoph; Höfle, Manfred 
Di 16:30-17:30 HB 1.1 / Do 16:30-17:30 HB 1.1 
VL Bachelor Biologie ; VL Diplom Biologie. Bachelor Biologie / Mikrobiologie (MI) ; 
Diplom Biologie 
 
Vorlesung: Infektionsbiologie II: Zelluläre Mikrobiologie / Dersch, Petra; Heinz, Dirk; 
Wehland, Jürgen Heinrich Anton; Chhatwal, Singh 
Do 9:15-10:00 Bi0zentrum R. 272 
VL Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Mikrobiologie für Lebensmittelchemiker" / Jahn, Martina; Dersch, Petra 
Fr 8:00-9:30 Biozentrum R.272 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Vorlesung: Mikrobiologie II (f. Biologen, Biotechniker Teil Mi 05,Bt-BM 01) / Jahn, 
Dieter; Dersch, Petra; Moser, Jürgen; Schobert, Max Johannes 
Fr 08:00-09:30 HB 1.1 
VL Bachelor Biologie ; VL Diplom Biologie. Bachelor Biologie / Mikrobiologie (MI) ; 
Diplom Biologie 
 
Seminar: Mikrobiologisches Seminar für Diplomanden / Dersch, Petra 
Do 08:15-09:15 R 272,Biozentrum 
HSem Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Praktikum: Mikrobiologisches Einführungspraktikum (Biotechnnologie 
/Bioingenieurwesen, Teil Bt-BP09) / Draeger, Siegfried Joachim; Härtig, Elisabeth; Moser, 
Jürgen; Schobert, Max Johannes 
12.11.2007-23.11.2007 / 10:00-13:30 Biozentr. R.287+R.273 / 26.11.2007-07.12.2007 / 10:00-
13:30 Biozentr. R.287+R.273 / 10.12.2007-21.12.2007 / 10:00-13:30 Biozentr. R.287+R.273 / 
07.01.2008-18.01.2008 / 10:00-13:30 Biozentrum R.273 
Prakt Diplom Bioingenieurwesen. Diplom Bioingenieurwesen / 1. - 4. Semester Vordiplom 
Studienleistungen 
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 Vorlesung: Einführung in die Mikrobiologie (Biologen, Biotechnologen)(Teil MI 01 und 
BT-BP09) / Jahn, Dieter; Dersch, Petra; Schobert, Max Johannes 
Di 8:00-9:30 PK 11.2 
VL Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Mikrobiologie (MI) 
 
Molekulare Mikrobiologie (L) / Dersch, Petra; Härtig, Elisabeth; Moser, Jürgen; Schobert, 
Max Johannes; Steinert, Michael 
29.10.2007-23.11.2007 / 10:00-16:30 Biozentrum, Labore 
L Master Biologie. Master Biologie / Pflicht-Wahlbereich 
 
Praktikum: Struktur und Funktion mikrobieller Lebensgemeinschaften (Wahlpflicht, 
Biologie Master) / Rohde, Manfred; Höfle, Gerhard; Neu, Thomas 
- HZI 
Prakt Master Biologie. Master Biologie / Wahlbereich 
 
Vorlesung: Struktur und Funktion mikrobieller Lebensgemeinschaften (Wahlpflicht, 
Biologie Master) / Höfle, Gerhard; Rohde, Manfred 
Di 8:45-9:30 PK 11.5 / Do 8:00-8:45 PK 11.5 
VL Master Biologie. Master Biologie / Wahlbereich 
 
Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten / Korte, Martin 
- 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Seminar: Mitarbeiterseminar / Korte, Martin; Zagrebelsky Holz, Marta 
Mo 12:00-13:30 110 
Sem Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Praktikum: Laborpraktikum: Tierphysiologie / Korte, Martin 
- 
Prakt Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Praktikum: Laborpraktikum Neurobiologie / Korte, Martin; Zagrebelsky Holz, Marta 
- 
Prakt Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Praktikum: OB 07: Blockpraktikum Tierphysiologie / Korte, Martin; Zagrebelsky Holz, 
Marta 
04.02.08-15.02.08 / - R.120 B 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Organismische Biologie (OB) 
 
Praktikum: OB 02: Grundpraktikum Zoologie, Gruppe 1 / Korte, Martin; Schrader, Stefan; 
Vences, Miguel 
Fr 10:30-13:00 (MS), 1.OG 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Organismische Biologie (OB) 
 
Vorlesung: OB 11: Grundvorlesung Neurobiologie / Korte, Martin 
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Mi 17:00-18:30 HB 1.1 
VL Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Organismische Biologie (OB) 
 
Praktikum: Laborpraktikum / Vences, Miguel 
- 
Prakt Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Praktikum: OB 02: Grundpraktikum Zoologie, Gruppe 2 / Korte, Martin; Schrader, Stefan; 
Vences, Miguel 
Fr 13:30-16:00 (MS) R. 120 A 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Organismische Biologie (OB) 
 
Vorlesung: OB 02: Grundvorlesung Zoologie / Korte, Martin; Schrader, Stefan; Vences, 
Miguel 
Mi 11:30-13:00 HB 1.1 
VL Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Organismische Biologie (OB) 
 
Zoologisches Kolloquium (Koll) / Korte, Martin 
- 
Koll Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten / Vences, Miguel 
 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten / Illenberger, Susanne 
 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten / Schrader, Stefan 
 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Praktikum: Laborpraktikum: Zellbiologie / Rothkegel, Martin 
- BZ 
Prakt Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Praktikum: ZB 01: Grundpraktikum der tierischen Zellbiologie / Rothkegel, Martin 
03.03.2008-07.03.2008 / 10:00-16:00 BZ, Rm. 004/005 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Zellbiologie (ZB) 
 
Seminar: Seminar zur Zell- und Immunbiologie / Illenberger, Susanne; Illenberger, Susanne 
Di 09:00-10:30 BZ 155 
Sem Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Übung: ZB 01: Tutorium zur Zellbiologie / Rothkegel, Martin 
31.03.2008-04.04.2008 / 10:00-11:30 P004/005 
UE Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Zellbiologie (ZB) 
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 Praktikum: ZB 03: Techniken der tierischen Zellbiologie / Rothkegel, Martin 
30.06.2008-11.07.2007 / 10:00-17:00 Bz 285 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Zellbiologie (ZB) 
 
Praktikum: ZB 21: Molekulare Zellbiologie / Rothkegel, Martin; Zagrebelsky Holz, Marta 
04.02.2008-15.02.2008 / 10:00-17:00 Bz 285 
Prakt Master Biologie. Master Biologie / Pflicht-Wahlbereich 
 
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten / Rothkegel, Martin 
 
wissArb Diplom Biologie. Diplom Biologie 
 
Vorlesung: NAT 01: Mathematik für Biologen / Sander, Wolfgang 
Mi 8:00-9:30 PK 4.4 
VL Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Naturwissenschaftliches Modul (NAT) 
 
Übung: NAT 01: Übung zur Vorlesung / Sander, Wolfgang 
Do 8:00-9:30 PK 4.4 
UE Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Naturwissenschaftliches Modul (NAT) 
 
Seminar: Bt-BZ 03: Zellbiologisches Seminar / Rothkegel, Martin; Wehland, Jürgen 
Heinrich Anton 
- Bz155 
Sem Bachelor Biotechnologie. Bachelor Biotechnologie / Bt-BZ Wahlpflicht Angewandte 
Zellbiologie 
 
Vorlesung: Bt-BZ 03: Zellarchitektur / Wehland, Jürgen Heinrich Anton 
- 
VL Bachelor Biotechnologie. Bachelor Biotechnologie / Bt-BZ Wahlpflicht Angewandte 
Zellbiologie 
 
Vorlesung: ZB 21: Methodische Aspekte der molekularen Zellbiologie / Rothkegel, Martin; 
Zagrebelsky Holz, Marta 
- 
VL Master Biologie. Master Biologie / Pflicht-Wahlbereich 
 
ZB 21: Molekulare Zellbiologie / Arnold, Hans-Henning; Winter, Barbara 
26.11.2007-07.12.2007 / 10:00-17:00 BZ P004/005 
Master Biologie / Pflicht-Wahlbereich 
 
Vorlesung: ZB 21: Molekulare Zellbiologie für Fortgeschrittene / Korte, Martin; Arnold, 
Hans-Henning 
Mo 8:00-8:45 BZ 046 



















Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in Molekularer Biotechnologie / Dübel, 
Stefan 
- Biozentrum 
wissArb Diplom Biologie ; wissArb Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom 
Biotechnologie 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in Biochemie und Biotechnologie / Rau, Udo 
- Biozentrum 
wissArb Diplom Biologie ; wissArb Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom 
Biotechnologie 
 
Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in Molekularer Biotechnologie / 
Dübel, Stefan 
- Biozentrum 
wissArb Diplom Biologie ; wissArb Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom 
Biotechnologie 
 
Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in Biochemie und Biotechnologie / 
Rau, Udo 
- Biozentrum 
wissArb Diplom Biologie ; wissArb Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom 
Biotechnologie 
 
Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden in Biochemie und 
Biotechnologie / Lang, Siegmund 
- Biozentrum 
wissArb Diplom Biologie ; wissArb Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom 
Biotechnologie 
 
Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in Biochemie und Biotechnologie / 
Lang, Siegmund 
- Biozentrum 
wissArb Diplom Biologie ; wissArb Diplom Biotechnologie ; wissArb Diplom Chemie. 
Diplom Biologie ; Diplom Biotechnologie ; Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Seminar: Literaturseminar Life Science / Dübel, Stefan; Rau, Udo; Lang, Siegmund 
- BZ-P002 
Sem Diplom Biologie ; Sem Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom 
Biotechnologie 
 
Seminar: Special topics of Molecular and Technical Biochemistry (Seminar) / Dübel, 
Stefan; Lang, Siegmund; Rau, Udo 
Mi 09:00-10:30 BZ 046 
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Sem Diplom Biologie ; Sem Diplom Biotechnologie ; Sem Master Chemie. Diplom Biologie ; 
Diplom Biotechnologie ; Master Chemie / Schwerpunkt Biochemie 
 
Antikörpertechnologie / Arnold, Hans-Henning; Böldicke, Thomas 
Fr 08:00-09:00 BZ 046 
Diplom Biotechnologie 
 
Vorlesung: Immunologie I (BB 07, MSc Biologie) / Dübel, Stefan; Gunzer, Mathias; Weiss, 
Siegfried 
Fr 09:00-09:45 BZ 046 
VL Diplom Biotechnologie. Diplom Biotechnologie 
 
Vorlesung: High-Throughput Methoden in der biomedizinischen 
Forschung(Blockvorlesung für Biologen, Biotechnologen, Chemiker) / Dübel, Stefan; 
Konthur, Zoltan 
- BZ 046 
VL Diplom Biotechnologie. Diplom Biotechnologie 
 
Seminar: Spezielle Fragen der Molekularen Zellbiologie/Problems of Cell and 
Developmental Biology / Arnold, Hans-Henning; Korte, Martin; Schnabel, Ralf; Vauti, Franz 
Do 17:00-18:30 BZ 046 
Diplom Biotechnologie 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten Molekulare Zellbiologie (wissArb) / Arnold, Hans-Henning 
- Biozentrum 
Diplom Biologie ; Diplom Biotechnologie 
 
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden in Zell- und Molekularbiologie (wissArb) 
/ Arnold, Hans-Henning 
 
Diplom Biologie ; Diplom Biotechnologie 
 
Praktikum: BC-M3 Forschungspraktikum Biochemie f. MSC-Studiengang 
Chemie/Advanced Practical Course in Biochemistry for Chemists (Master studies) / Lang, 
Siegmund; Dübel, Stefan; Arnold, Hans-Henning 
- 
Prakt Diplom Biotechnologie ; Prakt Master Chemie. Diplom Biotechnologie ; Master Chemie 
/ Schwerpunkt Biochemie 
 
Seminar: Biochemisches u. Biotechnologisches Seminar f. Chemiker (Diplom) / Lang, 
Siegmund; Dübel, Stefan; Arnold, Hans-Henning 
- BZ 155 
Sem Diplom Biologie ; Sem Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom 
Biotechnologie 
 
Seminar: Biochemical and Biotechnological Seminar for Chemists (Master studies) / 
Lang, Siegmund; Dübel, Stefan; Arnold, Hans-Henning 
- BZ 155 
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Sem Diplom Biotechnologie. Diplom Biotechnologie 
 
Vorlesung: Biochemie II / Bode, Jürgen 
 
VL Bachelor Biologie ; VL Bachelor Biotechnologie ; VL Diplom Biologie ; VL Diplom 
Biotechnologie ; VL Master Chemie.  
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in Biochemie und Zellbiologie / Bode, 
Jürgen 
- HZI 
wissArb Diplom Biologie ; wissArb Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom 
Biotechnologie 
 
Betreuung von Studien-, Diplom- und Masterarbeiten in Biochemie und Zellbiologie / 
Bode, Jürgen 
- HZI 
wissArb Diplom Biotechnologie. Diplom Biotechnologie 
 
Seminar: Special Topics of Molecular Biology (Seminar) / Dübel, Stefan; Schirrmann, 
Thomas; Hust, Michael 
Do 17:00-19:00 BZ P-002 
Sem Diplom Biologie ; Sem Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom 
Biotechnologie 
 
Vorlesung: Molekulare Biotechnologie II (BB 01, MSc Biologie) / Dübel, Stefan; 
Schirrmann, Thomas; Hust, Michael 
Do 8:45-9:30 PK 11.1 
VL Diplom Biologie ; VL Diplom Biotechnologie. Diplom Biologie ; Diplom Biotechnologie 
 
Praktikum: Technische Biochemie II (Praktikum Bt-BB 01) f. Bachelor-Studiengang 
Biotechnologie / Rau, Udo; Graßl, Wolfgang 
04.02.08-08.02.08 / - BZ P005 
Prakt Bachelor Biotechnologie. Bachelor Biotechnologie / Bt-BB Wahlpflicht 
Bioprozesstechnik 
 
Vorlesung: Biochemie I / Bode, Jürgen; Müller, Peter Paul; Schomburg, Dietmar 
Mo 08:00-09:30 PK 2.1 
VL Bachelor Biologie ; VL Bachelor Biotechnologie ; VL Master Chemie. Bachelor Biologie / 
Biochemie/Molekularbiologie (BM) ; Bachelor Biotechnologie / Bt-BP Pflichtmodule ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Biochemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Lebensmittelchemie 
 
Praktikum: BM 01-1a Praktikum Biochemische Arbeitsmethoden f. BSc-Biologie / 
Schomburg, Dietmar 
15.10.07-26.10.07 / - BZ P005 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Biochemie/Molekularbiologie (BM) 
 
Praktikum: BM 01-1b Praktikum Biochemische Arbeitsmethoden f. BSc-Biologie / 
Schomburg, Dietmar 
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15.10.07-26.10.07 / - BZ P005 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Biochemie/Molekularbiologie (BM) 
 
Praktikum: BM 01-2a Praktikum Biochemische Arbeitsmethoden f. BSc-Biologie / 
Schomburg, Dietmar 
29.10.07-09.11.07 / - BZ P005 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Biochemie/Molekularbiologie (BM) 
 
Praktikum: BM 01-2b Praktikum Biochemische Arbeitsmethoden f. BSc-Biologie / 
Schomburg, Dietmar 
29.10.07-09.11.07 / - BZ P005 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Biochemie/Molekularbiologie (BM) 
 
Praktikum: Biochemie für Bioingenieure und Bioverfahrenstechniker (Labor) / Rau, Udo; 
Lang, Siegmund; Graßl, Wolfgang 
10.12.07-21.12.07 / - BZ P005 
Prakt Diplom Bioingenieurwesen ; Prakt Diplom Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / 
Hauptdiplom Pflichtlabore ; Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Labore 
 
Vorlesung: Technische Biochemie I / Lang, Siegmund 
Di 16:45-18:15 PK 11.2 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Biotechnologie ; VL Diplom Chemie ; VL 
Master Chemie. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Biotechnologie ; Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / Schwerpunkt Biochemie ; 
Master Chemie / Schwerpunkt Lebensmittelchemie 
 
Vorlesung: Technical Biochemistry I / Lang, Siegmund 
Do 17:00-18:30 BZ 155 
VL Diplom Biotechnologie ; VL Master Chemie. Diplom Biotechnologie ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Biochemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Lebensmittelchemie 
 
ZB 21: Molekulare Zellbiologie für Fortgeschrittene: Entwicklungsbiologie / Arnold, 
Hans-Henning; Drexler, Dr.med. Hans G.; Korte, Martin 
Mo 8:15-9:00 BZ 046 
Master Biologie / Pflicht-Wahlbereich 
 
ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (f. Biotechnologen,Biologen, Bioingenieure 
und Chemiker) / Arnold, Hans-Henning 
Mo 16:45-18:15 PK 11.2 
Bachelor Biologie / Zellbiologie (ZB) ; Bachelor Biotechnologie / Bt-BP Pflichtmodule ; 
Diplom Biologie ; Diplom Biotechnologie ; Master Chemie / Schwerpunkt Biochemie ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Lebensmittelchemie 
 
Exkursion: Exkursion f. Biotechnologen, Chemiker u. Biologen / Lang, Siegmund 
- 
Exk Diplom Biotechnologie. Diplom Biotechnologie 
 
Funktionelle Genomanalyse in der Maus / Arnold, Hans-Henning; Vauti, Franz 
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Fr 08:15-09:00 R. 155 








Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (Doktorarbeiten) / du Mont, Wolf-Walther 
 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten - Doktorarbeit / Tamm, Matthias 
 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Anorgan. chem. Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden (Koll) / du Mont, Wolf-
Walther; Jones, Peter George; Tamm, Matthias 
Mi 16:30-18:00 HR 30.1 
Koll Diplom Chemie ; Koll Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Anorganische Chemie 
 
Vorlesung: Analytische Chemie I: Quantitative Analyse / Bartsch, Rainer 
Do 09:45-11:15 HR 30.1 
VL Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Praktikum Analytische Chemie für 1. Sem. Lebensmittelchemie / du Mont, Wolf-Walther; 




Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten / Tamm, Matthias 
 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten / du Mont, Wolf-Walther 
 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Vorlesung: Organometallchemie / Tamm, Matthias 
Mo 13:15-14:45 SN 20.2 
VL Diplom Chemie ; VL Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Anorganische Chemie 
 
Seminar: Aktuelles aus der Organometallchemie - Seminar für Diplomanden und 
Doktoranden / Tamm, Matthias 
Do 17:00-18:30 R.101 
Sem Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
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Seminar: Allgemeine Chemie - Seminar / Bannenberg, Thomas 
Di 09:45-11:15 HR 30.1 
Sem Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Bachelor Physik / Wahlnebenfach 
Mathematik, Informatik, Chemie, Raumfahrt u.a ; Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Seminar: Neuere Arbeiten in der Anorganischen Chemie - Seminar für Diplomanden und 
Doktoranden / du Mont, Wolf-Walther 
Mi 08:30-10:00 R. 101 
Sem Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Praktikum: Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie / du Mont, Wolf-Walther; Tamm, 
Matthias; Jones, Peter George 
 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Anorganische Chemie 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten / Jones, Peter George 
- 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten / Jones, Peter George 
- 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Praktikum Allg. Anorg. Chemie f. 1. Sem. Chemie und ihre Vermittlung (CuV) / Jones, 
Peter George 
25.02.2008-07.03.2008 / - 
Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Chemie und ihre Vermittlung ; Diplom 
Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Chemie und ihre Vermittlung 
 
Praktikum Allgem. Anorg. Chemie f. 1. Sem. Lebensmittelchemie / du Mont, Wolf-




Praktikum: F-Praktikum Anorganische Chemie (Diplom, 7. Semester) / Tamm, Matthias; 
Bannenberg, Thomas 
- 
Prakt Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Praktikum: Praktikum Analytische Chemie 1 / Tamm, Matthias; Du Mont, W.-W; Bartsch, 
Rainer 
- 
Prakt Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Praktikum: Praktikum Allgemeine Chemie (BSc Chemie) / Tamm, Matthias; du Mont, 
Wolf-Walther; Bartsch, Rainer 
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- 
Prakt Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Seminar: Praktikum Allgemeine Chemie (BSc Chemie) - Seminar / Tamm, Matthias; du 
Mont, Wolf-Walther; Bartsch, Rainer 
- HR 30.1 
Sem Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Vorlesung: Hauptgruppenelemente (AC1) / Tamm, Matthias 
Do 9:45-11:15 PK 2.1 / Fr 11:30-12:15 PK 2.1 
VL Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / 
Chemie ; Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Übung: Hauptgruppenelemente (AC1) - Übung zur VL / Tamm, Matthias 
Fr 12:15-13:00 PK2.1 
UE Bachelor Chemie ; UE Diplom Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Diplom Chemie / 
Hauptstudium ; Master Master of Education Gymnasium / Chemie ; Staatsexamen 
Lebensmittelchemie 
 
Vorlesung: Allgemeine Chemie für Chemie BSc, Lebensmittelchemie und 
Naturwissenschaftler / Jones, Peter George 
Di 11:30-13:00 PK 2.1 / Do 11:30-13:00 PK 2.1 
VL Bachelor Biologie ; VL Bachelor Chemie ; VL Diplom Bioingenieurwesen. Bachelor 
Biologie / Naturwissenschaftliches Modul (NAT) ; Bachelor Chemie / Sonstige ; Bachelor 
Geoökologie / Naturwissenschaftliche Grundlagen ; Bachelor Physik / Wahlnebenfach 
Mathematik, Informatik, Chemie, Raumfahrt u.a ; Diplom Bioingenieurwesen / 1. Semester 
Vordiplom ; Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Vorlesung: Allgemeine Chemie für Chemiker und Lebensmittelchemiker / Jones, Peter 
George 
Fr 09:45-10:30 PK 2.1 
VL Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Praktikum: F-Praktikum Anorganische Chemie (BSc Chemie) / Tamm, Matthias; 
Bannenberg, Thomas 
- 
Prakt Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Seminar: F-Praktikum Anorganische Chemie - Seminar / du Mont, Wolf-Walther; Jones, 
Peter George; Bartsch, Rainer; Tamm, Matthias; Bannenberg, Thomas 
Mo 15:00-16:30 HR 30.1 
Sem Bachelor Chemie ; Sem Diplom Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Diplom Chemie / 
Hauptstudium 
 
Praktikum Allgemeine Chemie für Physiker / Jones, Peter George 
25.02.2008-29.02.2008 / - 
Bachelor Physik / Wahlnebenfach Mathematik, Informatik, Chemie, Raumfahrt u.a 
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Bachelorarbeit in Anorganischer Chemie (BaArb) / du Mont, Wolf-Walther; Tamm, 
Matthias; Jones, Peter George; Ernst, Ludger 
- 
BaArb Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Praktikum: Masterpraktikum Anorganische Chemie / Tamm, Matthias; Bannenberg, 
Thomas 
- 
Prakt Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Anorganische Chemie 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in Organischer Chemie / Ernst, Ludger 
 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel,spezielle Wirkstoffe / Döll, 
Michaela 
17.12.2007-15.01.2008 / - Schleinitzstr. 20, 3. OG., R 329 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Grundzüge des Lebensmittelrechtes / Kleinau, Hans-J 
Fr 13:15-14:45 SN 20.2 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Chemie und Technologie der Bedarfsgegenstände I + II / Prehn, Hans-Jürgen 
Mo 13:15-14:45 SN20.2 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Chemisch-Toxikologisches Praktikum und Praktikum III - Seminar / Mischnick, Petra; 
Adden, Anne 
- Schleinitzstr. 20, 3. OG, R 329 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
























Chemisch-Toxikologisches Praktikum / Mischnick, Petra; Baum, Marita; Adden, Anne; 
Stark, Inga; Vollmer, Antje 
Mo 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3 OG, R 338 / Di 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3 OG, R 338 




Lebensmittelchemisches Praktikum I / Winterhalter, Peter; Witte, Jens Christian; Stoll, 
Stefanie; Hillebrand, Silke 
Mo 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3. OG, R 315 / Di 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3. OG, R 
315 / Mi 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3. OG, R 315 / Do 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3. 
OG, R 315 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Lebensmittelchemisches Praktikum II / Winterhalter, Peter; Rentzsch, Michael; Jerz, 
Gerold; Esatbeyoglu, Tuba 
Mo 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3 OG, R. 319 / Di 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3 OG, R 




Lebensmittelchemisches Praktikum IV / Engelhardt, Ulrich; Fleischmann, Peter; Wilkens, 
Andrea 
Mo 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3. OG, R 339 / Di 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3. OG, R 
339 / Mi 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3. OG, R 339 / Do 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3. 
OG, R 339 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Lebensmitteltechnologische Exkursionen / Engelhardt, Ulrich; Winterhalter, Peter; 




Strukturaufklärung in der Lebensmittelanalytik / Jerz, Gerold 
- Schleinitzstr. 20, 3 OG, R 329 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Wissenschaftliche Abschlußarbeit - Seminar / Engelhardt, Ulrich; Mischnick, Petra; 





Lebensmittelchemisches Praktikum III / Mischnick, Petra; Baum, Marita; Adden, Anne; 
Maiwald, Beate 
Mo 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3 OG, R 338 / Di 08:00-17:00 Schleinitzstr. 20, 3 OG, R 338 




Lebensmittelchemisches Praktikum IV - Seminar / Engelhardt, Ulrich; Fleischmann, Peter; 
Wilkens, Andrea 
- Schleinitzstr. 20, 3. OG, R 329 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 





Vorlesung: Chemie und Technologie der Lebensmittel III. Lipide / Winterhalter, Peter 
Fr 10:30-12:00 SN 20.2 
VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Lebensmittelchemie ; Staatsexamen 
Lebensmittelchemie 
 
Vorlesung: Lebensmittel- und Umweltanalytik II und IV / Mischnick, Petra 
Do 16:45-18:15 SN 20.2 
VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Lebensmittelchemie 
 
Betreuung von Masterarbeiten / Winterhalter, Peter; Mischnick, Petra; Engelhardt, Ulrich 
- 
wissArb Master Chemie. Master Chemie / Sonstige 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Schumpe, Adrian 
 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Seminar: Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der TechnischenChemie, 
der Makromolekularen Chemie und der Technischen Biochemie / Schumpe, Adrian; 
Menzel, Henning; N.N., NN; Jördening, Hans-Joachim 
Mi 17:00-18:30 HS 10.1 
Sem Diplom Chemie ; Sem Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Kohlenhydratchemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Makromolekulare Chemie ; 
Master Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie 
 
Vorlesung: Chemistry and Biology at the service of agriculture: Formulation processes 
for agrochemistry and agrobiotechnology / Vorlop, K.-D; Patel, Anant 
Mi 17:00-17:45 BZ R155 
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VL Diplom Chemie ; VL Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Kohlenhydratchemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Makromolekulare Chemie ; 
Master Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Vorlop, K.-D 
- Inst 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Jördening, Hans-Joachim 
 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Vorlesung: Chemische Reaktionstechnik (TC 1) / Schumpe, Adrian; Prüße, Ulf 
Di 09:45-11:15 SN 20.2 
VL Bachelor Chemie ; VL Diplom Chemie ; VL Master Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; 
Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Jördening, Hans-Joachim 
- Institut 
wissArb Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Vorlesung: Chemieprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen I / Vorlop, K.-D; Prüße, Ulf 
- 
VL Diplom Chemie ; VL Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Kohlenhydratchemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Makromolekulare Chemie ; 
Master Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie 
 
Bioorganic Chemistry / Seibel, Jürgen 
Di 12:15-13:00 HR 30.2 
Master Chemie / Schwerpunkt Kohlenhydratchemie 
 
Vorlesung: Environmental Biotechnology / Jördening, Hans-Joachim 
Mi 10:00-11:30 HS 10.1 
VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Kohlenhydratchemie ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Makromolekulare Chemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie 
 
Praktikum: Forschungspraktikum Technische Chemie (Master) / Schumpe, Adrian 
- 
Prakt Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie 
 
Vorlesung: Grundlagen der Makromolekularen Chemie / Menzel, Henning 
Mi 11:30-13:00 HS 10.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL 
Master Chemie. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 
/ Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Master Chemie / Schwerpunkt 
Kohlenhydratchemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Makromolekulare Chemie ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie 
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 Innovationsmanagement / Weber, Gunter 
Di 16:30-18:00 Raum 126 
Master Chemie / Schwerpunkt Kohlenhydratchemie ; Master Chemie / Schwerpunkt 
Makromolekulare Chemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie 
 
Vorlesung: Instrumentelle Analytik I für Biotechnologen und Bioverfahrenstechniker / 
Schumpe, Adrian 
Fr 13:15-14:00 PK 4.3 
VL Diplom Biotechnologie ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Biotechnologie ; Diplom Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Lebensmittel-Technologie Grundoperationen, Verfahren und Produkte / 
Jördening, Hans-Joachim 
Di 17:00-18:30 HS 10.1 
VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Kohlenhydratchemie ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Lebensmittelchemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Makromolekulare Chemie ; 
Master Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie 
 
Praktikum: Master-Praktikum Technische Chemie / Schumpe, Adrian 
 
Prakt Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie 
 
Polymer Colloids I, Synthesis and Properties / Yaacoub, Emile-J 
- s. Aushang Inst 
Master Chemie / Schwerpunkt Kohlenhydratchemie ; Master Chemie / Schwerpunkt 
Makromolekulare Chemie 
 
Praktikum: Praktikum Makromolekulare Chemie, Master / Menzel, Henning 
- 
Prakt Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Makromolekulare Chemie 
 
Vorlesung: Einführung in die Elastomere / Sostmann, Stefan 
Do 15:00-16:30 HR 30.1 
VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Kohlenhydratchemie ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Makromolekulare Chemie 
 
Seminar: Seminar zum Technisch-Chemischen Grundpraktikum(Diplom und Bachelor) / 
Schumpe, Adrian; Eiting, Dirk-Christian 
Mi 15:15-16:45 HS 10.1 




Seminar: Seminar zu speziellen Problemen der Technischen Makromolekularen Chemie / 
Menzel, Henning 
- 
Sem Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Sicherheit und Umweltschutz in Produktion und Produkt / Müller, Uwe 
- HS 10.1 
Master Chemie / Schwerpunkt Kohlenhydratchemie 
 
Praktikum: Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Bachelor) / Schumpe, Adrian; 
Eiting, Dirk-Christian 
 
Prakt Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Praktikum: Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Diplom) / Menzel, Henning; 
Schumpe, Adrian; Eiting, Dirk-Christian 
 
Prakt Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Praktikum: Vertiefungspraktikum Makromolekulare Chemie (Diplom) / Menzel, Henning 
- 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Diplom Maschinenbau. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Diplom 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Labore 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Schumpe, Adrian 
 
wissArb Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Betreuung von Master-Arbeiten / Schumpe, Adrian 
 
wissArb Master Chemie. Master Chemie / Sonstige 
 
Vorlesung: Instrumentelle Analytik II für Biotechnologen / Schumpe, Adrian 
Fr 14:00-14:45 PK 4.3 
VL Diplom Biotechnologie. Diplom Biotechnologie 
 
Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten Makromolekulare Chemie und 
Technische Chemie / Menzel, Henning 
- 
wissArb Master Chemie. Master Chemie / Sonstige 
 
Betreuung von Diplomarbeiten im Fachgebiet Makromolekulare Chemie und Technische 
Chemie / Menzel, Henning 
- 
wissArb Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (in den Fächern Makromolekulare Chemie und 
Technische Chemie) / Menzel, Henning 
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 wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Übung: Übungen zur Technischen Chemie / Schumpe, Adrian; Voiges, Kristin; Grote, 
Claudia 
Di 11:30-13:00 HR30.1 
UE Bachelor Chemie ; UE Master Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Technische Chemie 
 
Übung: Übung zur Vorlesung Einführung in die Chemie der Werkstoffe / Menzel, 
Henning; Johannes, Hans-Hermann; Bannenberg, Thomas; Becker, Klaus Dieter 
 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Pflichtfächer 
 
Vorlesung: Einführung in die Chemie der Werkstoffe / Menzel, Henning; Johannes, Hans-
Hermann; Becker, Klaus Dieter; Bannenberg, Thomas 
Fr 11:30-13:00 HR 30.2 
VL Master Chemie ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau ; VL Master Chemie. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; 
Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Materialwissenschaften Pflichtfächer ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Kohlenhydratchemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Technische 
Chemie 
 
Praktikum: Forschungspraktikum Makromolekulare Chemie (Master) / Menzel, Henning 
- 
Prakt Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Makromolekulare Chemie 
 
Bachelorarbeit in Technischer Chemie (BaArb) / Schumpe, Adrian; Menzel, Henning; 
Jördening, Hans-Joachim; Seibel, Jürgen 
- 
BaArb Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten Technische Chemie und Technische 
Biochemie / Jördening, Hans-Joachim 
- 
wissArb Master Chemie. Master Chemie / Sonstige 
 
Seminar: Seminar zu speziellen Problemen der Technischen Biochemie / Jördening, Hans-
Joachim; Seibel, Jürgen 
- 
Sem Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten Technische Chemie und Technische 
Biochemie / Seibel, Jürgen 
- 
wissArb Master Chemie. Master Chemie / Sonstige 
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 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Seibel, Jürgen 
- 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Seibel, Jürgen 
- 
wissArb Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Heterogeneous Catalysis I / Prüße, Ulf 
- 
Master Chemie / Schwerpunkt Technische Chemie ; Master Chemie / Schwerpunkt 
Kohlenhydratchemie 
 
Vorlesung: Reaktionsmechanismen, OC III / Mazik, Monika 
Mo 08:00-09:30 HR 30.2 
VL Diplom Chemie ; VL Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Organische Chemie 
 
Vorlesung: Grundlagen der Organischen Chemie / Schulz, Stefan 
Di 08:00-09:30 PK 2.1 / Do 08:00-09:30 PK 2.1 
VL Bachelor Biologie ; VL Bachelor Biotechnologie ; VL Bachelor Chemie ; VL 
Staatsexamen Lebensmittelchemie.  
 
Vorlesung: Peptid- und Proteinchemie in der biomedizinischen Forschung / Eichler, Jutta 
Fr 09:45-10:30 HR 30.2 
VL Diplom Chemie ; VL Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Organische Chemie 
 
Organisch-Chemisches Praktikum für Lebensmittelchemiker / Schulz, Stefan; Mazik, 




Übung: Strukturaufklärung Organischer Moleküle mit Spektroskopischen Methoden / 
Ibrom, Kerstin 
Mo 12:15-13:00 HR 30.2 
UE Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Vorlesung: Spektroskopischen Methoden der Organischen Chemie (Einführung) / Ernst, 
Ludger; Papke, Ulrich; Ibrom, Kerstin; Haak, Edgar 
08.10.07-12.10.07 / 9:00-16:00 PK 11.1 / 15.10.07-19.10.07 / 9:00-16:00 SN 19.2 
VL Bachelor Biotechnologie ; VL Bachelor Chemie ; VL Master Chemie. Bachelor 
Biotechnologie / Bt-BP Pflichtmodule ; Bachelor Chemie / Sonstige ; Master Chemie / 




Seminar: Seminar über neuere Organisch-Chemische Arbeiten / Mazik, Monika; Schulz, 
Stefan; Lindel, Thomas; Grunenberg, Jörg 
Mi 17:00-19:00 HR 30.1 
Sem Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Schulz, Stefan 
 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten / Schulz, Stefan 
 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Mazik, Monika 
 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten / Mazik, Monika 
 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Lindel, Thomas 
 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten / Lindel, Thomas 
 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Seminar: Seminar für Diplomanden und Doktoranden / Schulz, Stefan 
 
Sem Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Seminar: Seminar für Diplomanden und Doktoranden / Mazik, Monika 
 
Sem Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Seminar: Seminar für Diplomanden und Doktoranden / Lindel, Thomas 
 
Sem Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Praktikum: Grundpraktikum Organische Chemie / Mazik, Monika; Schulz, Stefan; Lindel, 
Thomas 
 
Prakt Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
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 Praktikum: Master-Praktikum Organische Chemie / Mazik, Monika; Schulz, Stefan; 
Lindel, Thomas 
 
Prakt Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Organische Chemie 
 
Praktikum: Organisch-Chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum ab 5.Sem. 
(Dipl.Stud.Gang Chemie) / Mazik, Monika; Schulz, Stefan; Lindel, Thomas 
 
Prakt Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Praktikum: Forschungspraktikum Organische Chemie (Master- u. Diplom-Studiengang) 
/ Schulz, Stefan; Lindel, Thomas; Mazik, Monika 
 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Organische Chemie 
 
Praktikum: Synthetische Peptide: Festphasensynthese, Analytik, Proteinbindungsassays / 
Eichler, Jutta 
- Helmholtz-Zentrum 
Prakt Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Organische Chemie 
 
Vorlesung: Struktur und Reaktivität (OC II) / Schulz, Stefan 
Fr 09:45-10:30 SN 20.2 
VL Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / 
Chemie ; Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Übung: Struktur und Reaktivität (OC II) / Schulz, Stefan 
Fr 10:30-11:15 SN 20.2 
UE Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / 
Chemie 
 
Praktikum: F-Praktikum Organische Chemie (BSc Chemie) / Mazik, Monika; Schulz, 
Stefan; Lindel, Thomas 
 
Prakt Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Seminar: Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie / Schulz, Stefan; Mazik, Monika; 
Lindel, Thomas 
Do 16:45-18:15 HR 30.2 
Sem Bachelor Chemie ; Sem Diplom Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Diplom Chemie / 
Hauptstudium 
 
Seminar: Seminar zum Grundpraktikum Organische Chemie / Lindel, Thomas 
- HR 30.1 
Sem Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
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Bachelorarbeit in Organischer Chemie (BaArb) / Schulz, Stefan; Mazik, Monika; Lindel, 
Thomas 
 
BaArb Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Seminar: Seminar zum Anorganisch-Chemischen Praktikum für Biologen / Ibrom, 
Kerstin 
 
Sem Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Naturwissenschaftliches Modul (NAT) 
 
Praktikum: Anorganisch-Chemisches Praktikum für Biologen / Ibrom, Kerstin 
- 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Naturwissenschaftliches Modul (NAT) 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten / Grunenberg, Jörg 
 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Grunenberg, Jörg 
 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Praktikum: Organische Chemie (Praktikum) f. BSc-Biotechnologen / N., N. 
Do 10:00-17:00 / Fr 11:30-17:00 
Prakt Bachelor Biotechnologie. Bachelor Biotechnologie / Bt-BP Pflichtmodule 
 
Stereochemie - Stereochemistry, OC IV / Schulz, Stefan 
Mi 14:00-14:45 HR 30.1 
Master Chemie / Schwerpunkt Organische Chemie 
 
Syntheseplanung (OC IV) / Lindel, Thomas 
Mi 13:15-14:00 HR 30.1 
Master Chemie / Schwerpunkt Organische Chemie 
 
Vorlesung: Reaktive Intermediate (OC V) / Lindel, Thomas 
Fr 08:45-09:30 HR 30.1 
VL Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / Schwerpunkt 
Organische Chemie 
 
Asymmetrische Katalyse in der Organischen Synthese (OC V) / Haak, Edgar 
Fr 08:00-08:45 HR 30.1 
Master Chemie / Schwerpunkt Organische Chemie 
 
Übung: Spektroskopischen Methoden der Organischen Chemie (Einführung) / Ernst, 
Ludger; Papke, Ulrich; Ibrom, Kerstin; Haak, Edgar 
08.10.07-12.10.07 / 9:00-16:00 PK 11.1 / 15.10.07-19.10.07 / 9:00-16:00 SN 19.2 
UE Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Anorganische Chemie 
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 Institutskolloquium (Koll) / Hohm, Uwe; Dozenten der PC 
Fr 14:00-15:30 HS 10.1 
Koll Diplom Chemie ; Koll Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Physikalische Chemie ; Master Chemie / Schwerpunkt Theoretische Chemie 
 
Vorlesung: Computerchemie / Elstner, Marcus; Grunenberg, Jörg 
Di 13:15-14:45 HR 30.1 
VL Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Übung: Computerchemie / Elstner, Marcus; Grunenberg, Jörg; N., N. 
- 
UE Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Praktikum: Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) / Maul, Christof; Denicke, Stefan 
- Langer Kamp 19c 
Prakt Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium 
/ Chemie 
 
Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Lebensmittelchemiker / Maul, 
Christof; Denicke, Stefan 
- Langer Kamp 19c 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Geoökologen (Kurs 1) / Kipp, Stephan; 
Dlugocz, Stephen 
- Langer Kamp 19c 
Bachelor Geoökologie / Techniken und Fertigkeiten 
 
Praktikum: Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Chemiker nach dem 
Vordiplom/Bachelor/Master / Becker, Klaus Dieter; Kipp, Stephan; Berner, Tim 
- Langer Kamp 19c 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 
Praktikum: Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen (Kurs I) / Walla, 
Peter Jomo; N., N.; Mitscherling, Christoph 
- 
Prakt Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Naturwissenschaftliches Modul (NAT) 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten / Gericke, Karl-Heinz 
- Institut 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten / Becker, Klaus Dieter 
- Institut 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
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Anleitung zu wiss. Arbeiten / Walla, Peter Jomo 
- Institut 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten / Elstner, Marcus 
- Institut 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten / Hohm, Uwe 
- Institut 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten / Cammenga, H.K 
- Institut 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Praktikum: Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie / Becker, Klaus 
Dieter 
- 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 
Praktikum: Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie / Gericke, Karl-
Heinz 
- 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 
Praktikum: Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie / Walla, Peter 
Jomo 
- 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 
Praktikum: Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie / Hohm, Uwe 
- 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 
Praktikum: Wahlpflichtpraktikum in Theoretischer Chemie / Elstner, Marcus 
- 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Theoretische Chemie 
 




wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in Physikalischer Chemie / Gericke, Karl-
Heinz 
- 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in Physikalischer Chemie / Hohm, Uwe 
- 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in Physikalischer Chemie / Walla, Peter Jomo 
- 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in Theoretischer Chemie / Elstner, Marcus 
- 
wissArb Diplom Chemie ; wissArb Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Sonstige 
 
Vorlesung: Mathematische Methoden der Chemie 1 / Hohm, Uwe 
Mo 08:00-09:30 SN 20.2 / Mi 08:00-09:30 SN 20.2 
VL Bachelor Biotechnologie ; VL Bachelor Chemie. Bachelor Biotechnologie / Bt-BP 
Pflichtmodule ; Bachelor Chemie / Sonstige ; Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Übung: Mathematische Methoden der Chemie 1, Übung für Chemiker / Hohm, Uwe; 
Kauczok, Sebastian 
Fr 08:00-09:30 SN 20.2 
UE Bachelor Biotechnologie ; UE Bachelor Chemie. Bachelor Biotechnologie / Bt-BP 
Pflichtmodule ; Bachelor Chemie / Sonstige ; Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Seminar: F-Praktikum: Physikalische Chemie für Chemiker nach dem 
Vordiplom/Bachelor/Master / Becker, Klaus Dieter; Walla, Peter Jomo 
Do 15:00-16:30 Hans-Sommer-Str. 10, Raum 119 
Sem Diplom Chemie ; Sem Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 
Übung: Festkörperseminar / Becker, Klaus Dieter 
Mo 15:00-16:30 Hans-Sommer-Str. 10, Seminarraum 119 
UE Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Seminar: Dynamik chemischer Elementarprozesse / Gericke, Karl-Heinz 
Mi 11:30-13:00 Hans-Sommer-Str. 10, Seminarraum 119 
Sem Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
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 Seminar: Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) / Niesner, Raluca Aura 
Do 16:00-17:30 
Sem Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Vorlesung: Kinetik und Struktur (PC2) / Gericke, Karl-Heinz 
Mi 08:00-09:30 PK 2.1 / Do 11:30-12:15 PK 2.1 
VL Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige ; Bachelor Physik / Wahlnebenfach 
Mathematik, Informatik, Chemie, Raumfahrt u.a ; Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Übung: Kinetik und Struktur (PC2) / Gericke, Karl-Heinz; N., N. 
Fr 08:00-09:30 PK 2.1 
UE Bachelor Chemie. Bachelor Physik / Wahlnebenfach Mathematik, Informatik, Chemie, 
Raumfahrt u.a ; Bachelor Chemie / Sonstige ; Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Praktikum: F-Praktikum Physikalische Chemie (BSc Chemie) / Becker, Klaus Dieter; 
Kipp, Stephan; Berner, Tim 
- Langer Kamp 19c 
Prakt Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Bachelorarbeit in Physikalischer Chemie (BaArb) / Becker, Klaus Dieter; Gericke, Karl-
Heinz; Walla, Peter Jomo; Hohm, Uwe; Bauerecker, Sigurd Hermann 
- 
BaArb Bachelor Chemie. Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Vorlesung: Advanced Electronic Structure Methods / Elstner, Marcus 
Do 11:30-13:00 HR 30.1 / Fr 11:30-12:15 HR 30.1 
VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Theoretische Chemie 
 
Übung: Advanced Electronic Structure Methods / Elstner, Marcus; N., N. 
Fr 12:15-13:00 HR 30.1 
UE Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Theoretische Chemie 
 
Vorlesung: Biophysical Chemistry (PC 4) / Walla, Peter Jomo 
Do 08:00-09:30 PK 11.2 / Fr 08:00-08:45 PK 11.2 
VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 
Übung: Biophysical Chemistry (PC 4) / Walla, Peter Jomo; N., N. 
Mi 15:00-16:30 PK 4.4 
UE Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 
Vorlesung: Physikalische Chemie der Festkörper (PC 5) / Becker, Klaus Dieter 
Mi 09:45-11:15 PK 2.1 / Fr 09:45-10:30 PK 2.1 
VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 
Übung: Physikalische Chemie der Festkörper (PC 5) / Becker, Klaus Dieter; N., N. 
Fr 10:30-11:15 PK 2.1 
UE Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Physikalische Chemie 
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 Optische Analyse von Aerosolen (B) / Bauerecker, Sigurd Hermann 
26.10.2007-19.01.2008 / - Seminarraum PCI 
B Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Physikalische Chemie 
 
Praktikum: Technisch-Chemisches Vertiefungspraktikum / Schumpe, Adrian 
- 
Prakt Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Praktikum: Vertiefungspraktikum Kohlenhydratchemie/Technische 
Chemie/Biotechnologie / Jördening, Hans-Joachim; Seibel, Jürgen 
- 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt 
Kohlenhydratchemie ; Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Vorlesung: Instrumentelle Analytik (für Bioingenieure) / Schumpe, Adrian 
Fr 13:15-14:45 PK 4.3 
VL Diplom Bioingenieurwesen. Diplom Bioingenieurwesen / 3. Semester Vordiplom 
 
Übung: Umweltchemisches Tutorium zur wissenschaftlichen Kommunikation / Kreuzig, 
Robert 
Mi 13:15-14:45 HR 30.2 
UE Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Umweltchemisches Kolloquium (Koll) / Bahadir, Müfit; Kolb, Marit; Kreuzig, Robert; 
Wichmann, Hubertus 
Di 15:00-16:30 Seminarraum der Chemie-Bibliothek, R 026 
Koll Diplom Chemie ; Koll Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Umweltchemie (Ökologische Chemie) 
 
Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien / Bahadir, Müfit; Wichmann, Hubertus 
Mo 09:45-11:15 HR 30.1 
Bachelor Chemie / Sonstige ; Diplom Chemie / Hauptstudium ; Staatsexamen 
Lebensmittelchemie 
 
Übung: Analytische Qualitätssicherung / Bahadir, Müfit; Wichmann, Hubertus 
- n. Vereinb 
UE Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Bahadir, Müfit; Kreuzig, Robert 
 
wissArb Promotion Chemie. Promotion Chemie 
 
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten / Bahadir, Müfit; Kreuzig, Robert 
 
wissArb Master Chemie ; wissArb Diplom Chemie. Master Chemie / Sonstige ; Diplom 
Chemie / Hauptstudium 
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Praktikum: Umweltanalytisches Praktikum für Chemiker / Bahadir, Müfit; Kreuzig, 
Robert; Kolb, Marit; Wichmann, Hubertus 
- n.Vereinb 
Prakt Diplom Chemie ; Prakt Master Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Master 
Chemie / Schwerpunkt Umweltchemie (Ökologische Chemie) 
 
Praktikum: Umweltanalytisches Praktikum für Geoökologen (Grundpraktikum) / 
Bahadir, Müfit; Wichmann, Hubertus; Kolb, Marit; Kreuzig, Robert 
- n.Vereinb 
Prakt Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Praktikum: Umweltanalytisches Praktikum für Geoökologen (Vertiefungspraktikum) / 
Bahadir, Müfit; Kreuzig, Robert; Kolb, Marit; Wichmann, Hubertus 
- n.Vereinb 
Prakt Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Praktikum: Ökotoxikologisches Praktikum für Geoökologen / Bahadir, Müfit; Kolb, Marit; 
Kreuzig, Robert 
- n.Vereinb 
Prakt Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Seminar: Abgasmesstechnik an modernen Motoren für Chemiker und Ingenieure / Krahl, 
Jürgen 
- n. Vereinb 
Sem Diplom Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Praktikum: Analytische Chemie III / Bahadir, Müfit; Kreuzig, Robert; Wichmann, Hubertus 
Fr 08:30-11:30 R 346 und Seminarraum der Chemie-Bibliothek, R 026 
Prakt Master Chemie ; Prakt Diplom Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Anorganische 
Chemie ; Diplom Chemie / Hauptstudium 
 
Vorlesung: Identifizierung anthropogener Substanzen in der Umwelt (OC) / Kreuzig, 
Robert 
Fr 13:15-14:45 HR 30.1 
VL Diplom Chemie ; VL Diplom Geoökologie ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Master 
Chemie. Diplom Chemie / Hauptstudium ; Diplom Geoökologie ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Master Chemie / Schwerpunkt Umweltchemie 
(Ökologische Chemie) 
 
Vorlesung: Ökologische Chemie I - Grundlagen und Konzepte / Bahadir, Müfit 
Mi 08:00-09:30 HR 30.1 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Chemie ; VL Diplom Geoökologie ; VL Master 
Chemie. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom Wahlpflichtfächer ; Diplom Chemie / 
Hauptstudium ; Diplom Geoökologie ; Master Chemie / Schwerpunkt Umweltchemie 
(Ökologische Chemie) 
 
Vorlesung: Xenobiotica in der Umwelt / Kreuzig, Robert 
Do 09:45-11:15 HR 30.2 
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VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Umweltchemie (Ökologische Chemie) 
 
Vorlesung: Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie / Weigel, H.J 
- n. Vereinb 
VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Umweltchemie (Ökologische Chemie) 
 
Vorlesung: Schadstoffbildung bei Verbrennungsprozessen und Möglichkeiten der 
Minderung / Marutzky, Rainer 
- n. Vereinb 









Vorlesung: Analoge integrierte Schaltungen / Meinerzhagen, Bernd 
- Inst 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Master Informations-Systemtechnik. Bachelor 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems 
Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, 
Vertiefung ; Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Master Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - 
Analoge Integrierte Schaltungen 
 
Vorlesung: Analoge integrierte Schaltungen / Meinerzhagen, Bernd 
 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Master Informations-Systemtechnik.  
 
Übung: Analoge integrierte Schaltungen / Meinerzhagen, Bernd 
- Inst 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Master Informations-Systemtechnik. Bachelor 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems 
Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, 
Vertiefung ; Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Master Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - 
Analoge Integrierte Schaltungen 
 
Übung: Analoge integrierte Schaltungen / Meinerzhagen, Bernd 
 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Master Informations-Systemtechnik.  
 
Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) / Meinerzhagen, Bernd 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Entwürfen / Meinerzhagen, Bernd 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten (wissArb) / Meinerzhagen, Bernd; Hinz, Michael; Kamitz, 
Reinhard; Kuligk, Angelika; Pham, Anh-Tuan; Rosensaft, Boris 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Vorlesung: Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen / Meinerzhagen, Bernd; 
Tornow, Marc 
Do 13:15-14:45 PK 4.3 
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VL Bachelor Informations-Systemtechnik. Bachelor Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Analoge Integrierte 
Schaltungen ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Informations-
Systemtechnik / Hauptstudium 
 
Übung: Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen / Meinerzhagen, Bernd; 
Rosensaft, Boris; Tornow, Marc; Wehmann, Hergo-Heinrich 
Do 11:30-13:00 PK 11.3 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik. Bachelor Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Analoge Integrierte 
Schaltungen ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Informations-
Systemtechnik / Hauptstudium 
 
Vorlesung: Wechselströme und Netzwerke II / Meinerzhagen, Bernd 
Mi 11:30-13:00 SN 23.1 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau. Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Hardware ; Bachelor 
Mathematik / Nebenfach Elektrotechnik ; Diplom Elektrotechnik / Grundstudium, 4. Semester 
; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Elektrotechnik / 4. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Wechselströme und Netzwerke II / Meinerzhagen, Bernd; Kamitz, Reinhard 
Di 13:15-14:45 SN 23.1 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau. Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Hardware ; Bachelor 
Mathematik / Nebenfach Elektrotechnik ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / 3. 
Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / 4. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Studienseminar für Elektronische Bauelemente und Schaltungstechnik / Meinerzhagen, 
Bernd; Hinz, Michael; Kamitz, Reinhard; Kuligk, Angelika; Pham, Anh-Tuan; Rosensaft, 
Boris 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Seminare 
 
Übung: Wechselströme und Netzwerke I (klÜ) / Meinerzhagen, Bernd; Kamitz, Reinhard 
- 
klUE Bachelor Informations-Systemtechnik ; klUE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Elektrotechnik. Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Hardware ; Bachelor 
Mathematik / Nebenfach Elektrotechnik ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Seminare ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / 2. Semester 
 
Übung: Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) / Meinerzhagen, Bernd; Kamitz, Reinhard 
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- 
klUE Bachelor Informations-Systemtechnik ; klUE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Elektrotechnik. Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Hardware ; Bachelor 
Mathematik / Nebenfach Elektrotechnik ; Diplom Elektrotechnik / Grundstudium, 4. Semester 
; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Seminare ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Elektrotechnik / 4. Semester 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Elektrische Messtechnik (wissArb) / 
Schilling, M. 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Elektrische Messtechnik (wissArb) / 
Schilling, M. 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Studienseminar für Mess- und Regelungstechnik / Schilling, Meinhard; Ludwig, Frank; 
Stewing, Felix Christopher; Oehler, Martin Johannes; Piel, Rainer Kurt; Hirsch, Alexander 
Mo 15:00-16:30 Inst.R.518 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Seminare 
 
Praktikum: Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik / Schilling, Meinhard; Ludwig, 
Frank 
Mo 16:45-19:30 Inst.R.306 / Do 14:05-19:30 Inst.R.306 / Fr 14:05-16:35 Inst. R. 306 
Prakt Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Elektrotechnik / 2. Semester 
 
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen ("Sensoren") / Ludwig, Frank 
Mi 9:45-11:15 Inst.R.518 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Master Informations-Systemtechnik / 
Sonstige 
 
Grundlagen der elektrischen Messtechnik / Schilling, Meinhard 
Do 11:30-13:00 SN23.1 
Bachelor Informatik / Sonstige ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Hardware 
; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige 
 
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen ("Sensoren") / Ludwig, Frank 
Do 11:30-13:00 Inst.R.518 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Master Informations-Systemtechnik / 
Sonstige 
 
Grundlagen der elektrischen Messtechnik / Schilling, Meinhard; Piel, Rainer Kurt 
Di 13:10-13:50 SN23.1 
Bachelor Informatik / Sonstige ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Hardware 
; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige 
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Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik (wissArb) / 
Kind, Dieter 
Mo - 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten auf den Gebieten derHochspannungstechnik und 
Elektrischen Energieanlagen (wissArb) / Kurrat, Michael 
Mo - 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten auf den Gebieten ElektrischeEnergieanlagen, 
Plasmatechnik und Numerische Berechnungs-verfahren (wissArb) / Lindmayer, M. 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik (wissArb) / 
Kind, Dieter 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten auf den Gebieten derHochspannungstechnik und 
Elektrischen Energieanlagen (wissArb) / Kurrat, Michael 
Mo - 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke / Waitschat, H.; Pielke, Magnus 
Mi 11:30-13:00 SN 23.3 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Übung: Plasmatechnik / Kurrat, Michael; Dziubek, Arkadiusz Milan 
Mi 08:45-09:30 Sem.Raum Inst 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Grundlagen der Elektrischen Energietechnik / Kurrat, Michael; Canders, Wolf-
Rüdiger; Tareilus, Günter Heinrich; Wolf, Christian 
Fr 09:40-10:25 SN 23.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; UE 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, 
Pflicht ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Energie- 
u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / 
Hauptdiplom ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Hochspannungstechnik II / Kurrat, Michael; Dyussembekova, N. 
Do 09:45-11:15 SN23.3 
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Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Hochspannungstechnik II / Kurrat, Michael; Dyussembekova, N. 
Mo 08:45-09:30 SN 23.3 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Vorlesung: Numerische Berechnungsverfahren / Kurrat, Michael; Mutzke, Alexandra 
Miriam 
Do 11:30-13:00 SN 23.3 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Numerische Berechnungsverfahren / Kurrat, Michael; Mutzke, Alexandra Miriam 
Do 14:05-14:50 SN 23.3 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Plasmatechnik / Kurrat, Michael; Dziubek, Arkadiusz Milan 
Mi 09:45-11:15 Sem.Raum Inst 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Wirtschaftliche Entwicklung von Geräten der Energietechnik / Knobloch, Hartmut; Budde, 
Michael 
Mo 09:45-13:00 SN 23.3 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Anleitung zu Studienarbeiten auf den Gebieten ElektrischeEnergieanlagen, 
Plasmatechnik und Numerische Berechnungs-verfahren (wissArb) / Lindmayer, M. 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten a.d. Gebiet d. Hochspannungstechnik (wissArb) / Kind, Dieter 
Mo - 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik (wissArb) / 
Kurrat, Michael 
Mo - 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
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 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten ElektrischeEnergieanlagen, 
Schaltgerätetechnik und Numerische Berechnungsver-fahren (wissArb) / Lindmayer, M. 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Studienseminar für Elektrische Energiesysteme / Kurrat, Michael 
Mo 13:15-14:45 Sem.Raum Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Seminare 
 
Innovative Energiesysteme / Kurrat, Michael; Bärwaldt, Gunnar 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
eLearning Dezentrale Energiesysteme / Kurrat, Michael; Deppe, Benjamin 
Mi 13:15-14:45 Inst. - Semninarraum 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Praktikum: Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler Schaltungen / Ernst, Rolf; do 
Carmo Lucas, Amilcar 
- Institut 
Prakt Bachelor Informations-Systemtechnik ; Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt 
Master Computational Sciences in Engineering ; Prakt Master Informatik ; Prakt Master 
Informations-Systemtechnik ; Prakt Master Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - 
Avioniksysteme ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering 
and Embedded Systems Platforms - Computer System Design ; Diplom Elektrotechnik / 
Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Rechnerstrukturen ; Diplom 
Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme ; Master Computational 
Sciences in Engineering (CSE) / ECC - Elective Core Courses ; Master Informatik / Chip- und 
System-Entwurf (CuSE) ; Master Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme 
(RSES) ; Master Informations-Systemtechnik / Praktika ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Datentechnik (wissArb) / Ernst, Rolf 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Studienseminar für Datentechnik / Ernst, Rolf 
Do 16:00-18:00 HS 66.1 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Seminare 
 
Vorlesung: Kommunikationsnetze / Jukan, Admela; Bziuk, Wolfgang 
Do 10:35-12:10 HS 66.3 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau ; VL Master Informations-Systemtechnik. Bachelor Informatik / Nebenfach 
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Kommunikationsnetze ; Bachelor Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme 
(RSES) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Communications Engineering - 
Kommunikationsnetze ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer 
Engineering and Embedded Systems Platforms - Computer System Design ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete 
Systeme (RSES) ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau 
/ Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Master Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Communications Engineering - Kommunikationsnetze 
 
Übung: Kommunikationsnetze / Jukan, Admela; Bziuk, Wolfgang 
Do 12:15-13:00 HS 66.3 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor 
Informations-Systemtechnik ; UE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; UE Diplom Maschinenbau 
; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE Master Informations-
Systemtechnik. Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Communications 
Engineering - Kommunikationsnetze ; Bachelor Informatik / Nebenfach Kommunikationsnetze 
; Bachelor Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Bachelor 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems 
Platforms - Computer System Design ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Master Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Communications Engineering - Kommunikationsnetze 
 
Vorlesung: Schaltungstest / Daehn, Wilfried 
Do 13:10-14:50 IDA, Raum 1111 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master 
Informatik ; VL Master Informations-Systemtechnik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded 
Systems Platforms - Avioniksysteme ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Rechnerstrukturen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme ; Master Informatik 
/ Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Master Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme ; 
Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und 
Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Übung: Schaltungstest / Daehn, Wilfried 
Do 14:55-15:40 IDA, Raum 1111 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master 
Informatik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Master Wirtschaftsinformatik. 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded 
Systems Platforms - Avioniksysteme ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Rechnerstrukturen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme ; Master Informatik 
/ Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Master Informations-Systemtechnik / 
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Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme ; 
Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und 
Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Vorlesung: Analog-Digital-Schnittstelle / Gliem, Fritz 
Di 15:00-16:30 HS 66.2 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
 
Übersichtspraktikum (Kommunikationsnetze) / Bziuk, Wolfgang 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Pflicht 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik (wissArb) / Michalik, Harald 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik(auch für 
Informationssystemtechnik) (wissArb) / Ernst, Rolf 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik(auch für 
Informationssystemtechnik) (wissArb) / Adi, Wael 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik (wissArb) / Ernst, Rolf 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten ; Diplom Informatik / 
Hauptstudium, Rechnerstrukturen 
 
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik (wissArb) / Michalik, Harald 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik(auch für 
Informationssystemtechnik) (wissArb) / Ernst, Rolf 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik(auch für 
Informationssystemtechnik) (wissArb) / Adi, Wael 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 




Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten ; Diplom Informatik / 
Hauptstudium, Rechnerstrukturen 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Datentechnik(auch für 
Informationssystemtechnik) (wissArb) / Adi, Wael 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Vorlesung: Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme / Michalik, Harald 
Mo 16:45-18:15 IDA, Raum 1111 
VL Master Informatik ; VL Master Informations-Systemtechnik ; VL Master 
Wirtschaftsinformatik. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Informatik 
/ Hauptstudium, Rechnerstrukturen ; Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; 
Master Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Master 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems 
Platforms - Avioniksysteme ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Vorlesung: Grundlagen der Informationstechnik: Teil Digitale 
Kommunikationsnetze(auch für Informationssystemtechnik) / Michalik, Harald; Reimers, 
Ulrich; Koch, Martin 
Di 10:30-13:00 SN 22.1 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik. Diplom Elektrotechnik / 
Hauptstudium, Pflicht ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / Hauptdiplom 
 
Vorlesung: Grundlagen zur Datensicherheit in Digitalsystemen / Adi, Wael 
Do 13:15-14:45 HS 66.2 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik. Bachelor Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; 
Bachelor Informatik / Sonstige ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Sonstige ; Bachelor 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems 
Platforms - Computer System Design ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme ; Master Informations-
Systemtechnik / Sonstige ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer 
Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme 
 
Übung: Grundlagen zur Datensicherheit in Digitalsystemen / Adi, Wael 
Do 15:00-15:45 HS 66.2 
UE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Bachelor 
Informatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informations-Systemtechnik. 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Sonstige ; Master Informations-Systemtechnik / 
Sonstige ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen 
und Eingebettete Systeme (RSES) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich 
Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Computer System Design ; 
Bachelor Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Bachelor 
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Informatik / Sonstige ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete 
Systeme ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and 
Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme 
 
Praktikum: Praktikum Technische Informatik / Ernst, Rolf; Dinse, Holger; Rüffer, Peter 
Di 13:15-16:15 Institut / Do 13:15-16:15 Institut 
Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, Rechnerstrukturen ; 
Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme 
 
Vorlesung: Raumfahrtelektronik II / Michalik, Harald 
Mo 15:00-16:30 IDA, Raum 1111 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Master Informatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme ; 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Rechnerstrukturen ; Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Master Informatik / 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Master Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme ; 
Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und 
Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Vorlesung: Rechnerstrukturen II / Ernst, Rolf 
Mo 09:45-10:30 HS 66.3 / Mi 09:45-11:15 HS 66.3 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, 
Vertiefung ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Rechnerstrukturen ; Diplom Informations-
Systemtechnik / Hauptstudium ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme ; Master Informatik / Rechnerstrukturen und 
Eingebettete Systeme (RSES) ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer 
Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme ; Master Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - 
Computer System Design ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Übung: Rechnerstrukturen II / Ernst, Rolf 
Mo 10:35-11:20 HS 66.3 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Master 
Informatik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und 
Eingebettete Systeme ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer 
Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme ; Diplom Elektrotechnik / 
Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Master 
Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Master Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - 
Computer System Design ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) 
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 Übung: Grundlagen der Informationstechnik: Teil Digitale Kommunikationsnetze / 
Michalik, Harald 
Di 09:40-10:25 SN 22.1 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik. Diplom Elektrotechnik / 
Hauptstudium, Pflicht ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / Hauptdiplom 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Kommunikationsnetze(auch für 
Informationssystemtechnik) (wissArb) / Hartmann, Harro Lothar 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Kommunikationsnetze(auch für 
Informationssystemtechnik) (wissArb) / Hartmann, Harro Lothar 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Kommunikationsnetze (wissArb) / Jukan, 
Admela 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Kommunikationsnetze (wissArb) / Jukan, 
Admela 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Kommunikationsnetze (wissArb) / Jukan, 
Admela 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Vorlesung: Advanced Computer Architecture / Ernst, Rolf 
Mi 13:15-14:45 HS66.1 
VL Master Informatik ; VL Master Informations-Systemtechnik ; VL Master 
Wirtschaftsinformatik. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Informatik 
/ Hauptstudium, Rechnerstrukturen ; Master Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete 
Systeme (RSES) ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering 
and Embedded Systems Platforms - Computer System Design ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Übung: Advanced Computer Architecture / Ernst, Rolf 
Mi 15:00-15:45 HS 66.1 
UE Master Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Master 
Informatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, Rechnerstrukturen ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete 
Systeme (RSES) ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering 
and Embedded Systems Platforms - Computer System Design ; Diplom Elektrotechnik / 
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Hauptstudium, Vertiefung ; Master Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme 
(RSES) 
 
VLSI-Design I / Berekovic, Mladen; Schuster, Thomas 
- 
Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium 
 
Vorlesung: Elektromagnetische Felder I / Enders, Achim 
Di 11:30-13:00 SN 23.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; VL 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Bachelor Mathematik / Nebenfach 
Elektrotechnik ; Diplom Elektrotechnik / Grundstudium, 3. Semester ; Diplom Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik 
/ Hauptdiplom ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Elektromagnetische Verträglichkeit / Enders, Achim 
Di 08:00-09:30 SN 23.3 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Electromagnetic Fields I / Enders, Achim 
- Sem.Raum Inst 
VL Master Computational Sciences in Engineering. Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der EMV (wissArb) / Enders, Achim 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der EMV (wissArb) / Enders, Achim 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der EMV (wissArb) / Enders, Achim 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Studienseminar EMV / Enders, Achim 
Do 15:45-17:15 Sem.Raum Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Seminare 
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Übung: Elektromagnetische Felder I / Enders, Achim; Schwark, Martin; Schmidt, Ingo; 
Geise, Robert 
Do 13:15-14:45 SN 23.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; UE 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Bachelor Mathematik / Nebenfach 
Elektrotechnik ; Diplom Elektrotechnik / Grundstudium, 3. Semester ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik 
/ Hauptdiplom ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Elektromagnetische Verträglichkeit / Enders, Achim; Schmidt, Ingo 
Di 13:10-13:55 SN 23.3 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Electromagnetic Fields I (klÜ) / Enders, Achim 
- Sem.Raum Inst 
klUE Master Computational Sciences in Engineering. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, 
Seminare ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Elektromagnetische Felder I (klÜ) / Enders, Achim 
- 
Bachelor Mathematik / Nebenfach Elektrotechnik ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, 
Seminare 
 
Übung: Electromagnetic Fields I / Enders, Achim; Piesiewicz, Malgorzata 
- Sem.Raum Inst 
UE Master Computational Sciences in Engineering. Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Übung: Elektromagnetische Verträglichkeit in der Fahrzeugtechnik / Form, Thomas 
- 
UE Master Informations-Systemtechnik. Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich 
Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Elektronische Fahrzeugsysteme 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik (wissArb) / 
Schöbel, Jörg 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Terahertztechnik (wissArb) / Koch, 
Martin 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
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Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik und Photonik 
(wissArb) / Kowalsky, Wolfgang 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik (wissArb) / 
Schöbel, Jörg 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Terahertztechnik (wissArb) / Koch, 
Martin 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnikund Photonik 
(wissArb) / Kowalsky, Wolfgang 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik (wissArb) / Schöbel, 
Jörg 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Terahertztechnik (wissArb) / Koch, 
Martin 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnikund Photonik 
(wissArb) / Kowalsky, Wolfgang 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Vorlesung: Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik / Kowalsky, Wolfgang 
Mo 08:00-09:30 SN 22.2 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik / Kowalsky, Wolfgang 
Mo 09:40-10:30 SN 22.2 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Flachdisplays / Caspary, Reinhard; Kowalsky, Wolfgang 
Di 09:45-11:15 SN 22.2 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
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Flachdisplays / Caspary, Reinhard 
Di 11:30-12:15 SN 22.2 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Vorlesung: Grundlagen der Leitungstheorie / Kowalsky, Wolfgang 
Di 08:00-09:30 SN 23.1 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik. Diplom Elektrotechnik / 
Hauptstudium, Pflicht ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / Hauptdiplom 
 
Übung: Grundlagen der Leitungstheorie / Kowalsky, Wolfgang 
Do 08:00-09:30 SN 22.1 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik. Diplom Elektrotechnik / 
Hauptstudium, Pflicht ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / Hauptdiplom 
 
Vorlesung: Optische Nachrichtentechnik / Kowalsky, Wolfgang; Caspary, Reinhard 
Mo 10:35-12:05 SN 22.2 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Optische Nachrichtentechnik / Kowalsky, Wolfgang; Caspary, Reinhard 
Mo 12:15-13:00 SN 22.2 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Praktikum Laser und kohärente Optik (L) / Kowalsky, Wolfgang; Koch, Martin; Caspary, 
Reinhard; Riedl, Thomas; Johannes, Hans-Hermann 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Vorlesung: Grundlagen der Informationstechnik 2. Teil: Hochfrequenztechnik / Becker, 
Eike; Koch, Martin 
Di 10:35-12:15 SN 22.1 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik. Diplom Elektrotechnik / 
Hauptstudium, Pflicht ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / Hauptdiplom 
 
Studienseminar für Hochfrequenztechnik / Kowalsky, Wolfgang; Koch, Martin; Schöbel, 
Jörg 
Di 15:00-16:30 SN 22.1 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Seminare 
 
Elektromagnetische Wellen / Schöbel, Jörg 
Mo 13:15-14:45 SN 22.2 
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Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Elektromagnetische Wellen / Schöbel, Jörg 
Mi 09:45-11:15 PK 3.3 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Mikrowellenpraktikum / Schöbel, Jörg 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Mikrowellenschaltungstechnik I / Schöbel, Jörg 
Mo 16:45-18:15 SN 22.2 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Mikrowellenschaltungstechnik I / Schöbel, Jörg 
Mo 15:50-16:35 BW 74.6 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnikund Optische 
Nachrichtentechnik (wissArb) / Unger, Hans-Georg 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnikund Optische 
Nachrichtentechnik (wissArb) / Unger, Hans-Georg 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnikund Optische 
Nachrichtentechnik (wissArb) / Unger, Hans-Georg 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Terahertz-Systemtechnik / Koch, Martin 
Mi 11:30-13:00 SN 22.2 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Terahertz-Systemtechnik / Koch, Martin 
Mi 13:10-14:05 SN 22.2 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Übung: Grundlagen der Informationstechnik / Koch, Martin 
Di 09:40-10:25 SN 22.1 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik. Diplom Elektrotechnik / 
Hauptstudium, Pflicht ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / Hauptdiplom 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Bakin, Andrey 
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Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Bakin, Andrey 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Waag, Andreas 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Peiner, Erwin 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Wehmann, 
Hergo-Heinrich 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Waag, Andreas 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Peiner, Erwin 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Wehmann, 
Hergo-Heinrich 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Waag, Andreas 
 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Tornow, Marc 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Tornow, Marc 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Tornow, Marc 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
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Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Bakin, Andrey 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Peiner, Erwin 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik (wissArb) / Wehmann, 
Hergo-Heinrich 
- 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Labor "Elektronische Technologie I" (L) / Waag, Andreas; Bakin, Andrey 
- Inst 
L Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Labore 
 
Seminar: Promotionsseminar / Waag, Andreas; Tornow, Marc; Hangleiter, Andreas; Eichler, 
Andreas; Nachtwei, Georg Thomas 
Di 16:00-17:00 Inst 
OberSem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Studienseminar für Halbleitertechnik / Waag, Andreas 
Mo 16:00-18:00 Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Seminare 
 
Werkstoffphysik / Waag, Andreas; Kramer, Henning 
Mo 13:10-13:55 SN 23.1 
Diplom Elektrotechnik / Grundstudium, 3. Semester 
 
Übersichtspraktikum für 5. Sem / Waag, Andreas; Ernst, Rolf; Bziuk, Wolfgang; Canders, 
Wolf-Rüdiger; Enders, Achim; Kowalsky, Wolfgang 
Di 14:00-17:00 Inst. / Mi 14:00-17:00 Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Pflicht 
 
Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 / Tornow, Marc 
Do 8:00-9:30 Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Dünnschichttechnik / Bakin, Andrey 
Mo 09:45-11:15 Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Solarzellen / Wehmann, Hergo-Heinrich 
Mo 08:00-09:30 Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Dünnschichttechnik / Bakin, Andrey; Petukhov, Vladimir 
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Mo 11:30-12:15 Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Poly- und nanokristalline Halbleiter für elektronische Bauelemente / Bakin, Andrey 
Di 11:30-12:15 Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Solarzellen / Wehmann, Hergo-Heinrich; Postels, Bianca 
Mo 09:45-10:30 Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Vorlesung: Integrierte Schaltungen / Waag, Andreas 
Fr 08:00-09:30 Inst 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Master Informations-Systemtechnik. Bachelor 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems 
Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, 
Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Master Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - 
Analoge Integrierte Schaltungen 
 
Übung: Integrierte Schaltungen / Waag, Andreas 
Mi 14:00-14:45 Inst 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE 
Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Bachelor 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems 
Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen ; Master Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Analoge Integrierte 
Schaltungen ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Halbleitersensoren / Peiner, Erwin 
Mi 08:00-09:30 Inst 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Halbleitersensoren / Peiner, Erwin; Balke, Michael 
Di 15:00-15:45 Inst 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Werkstoffphysik / Waag, Andreas 
Mo 11:30-13:00 SN 23.1 / Mi 08:00-09:30 SN 23.1 
Diplom Elektrotechnik / Grundstudium, 3. Semester 
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 Vorlesung: Grundlagen der Elektrischen Energietechnik / Canders, Wolf-Rüdiger; Kurrat, 
Michael 
Do 9:45-11:15 SN 23.1 / Fr 8:00-9:30 SN 23.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; VL 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, 
Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / Hauptdiplom ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Elektrische Fahrzeugantriebe und neue Verkehrstechniken / Canders, Wolf-
Rüdiger 
Di 10:35-13:00 HS 66.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Elektrische Fahrzeugantriebe und neue Verkehrstechniken / Canders, Wolf-
Rüdiger; Koch, Immo 
Fr 11:30-12:15 HS 66.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Anleitung zu Studienarbeiten (wissArb) / Canders, Wolf-Rüdiger 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) / Canders, Wolf-Rüdiger 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) / Canders, Wolf-Rüdiger 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Vorlesung: Elektromechanik / Meins, Jürgen Gustav 
Fr 10:35-12:15 HS 66.3 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
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Übung: Elektromechanik / Meins, Jürgen Gustav; Bühler, Günter 
Fr 12:15-13:00 HS 66.3 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. 
Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Leistungselektronik 2 / Meins, Jürgen Gustav 
Mo 16:45-18:15 HS 66.1 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, 
Vertiefung ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Leistungselektronik 2 / Meins, Jürgen Gustav; Czainski, Robert Pawel 
Mo 15:50-16:35 HS 66.1 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, 
Vertiefung ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer 
 
Praktikum Leistungselektronik / Meins, Jürgen Gustav; Czainski, Robert Pawel 
- Inst., Termin n.V 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Anleitung zu Studienarbeiten (wissArb) / Meins, Jürgen Gustav 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) / Meins, Jürgen Gustav 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) / Meins, Jürgen Gustav 
- Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten 
 
Studienseminar Elektromechanische Energieumformung / Canders, Wolf-Rüdiger; Meins, 
Jürgen Gustav; Tareilus, Günter Heinrich 
Di 15:45-18:15 Inst 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Seminare 
 
Praktikum Elektrische Maschinen / Canders, Wolf-Rüdiger; Tareilus, Günter Heinrich 
- Inst., Termin n.V 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung 
 
Vorlesung: Sprachkommunikation / Fingscheidt, Tim 
Mo 15:00-16:30 SN 22.2 
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VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master 
Computational Sciences in Engineering ; VL Master Informatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik.  
 
Vorlesung: Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien / Reimers, Ulrich 
Mo 11:30-13:00 SN 22.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL 
Master Informations-Systemtechnik.  
 
Vorlesung: Bildkommunikation I / Reimers, Ulrich 
Fr 14:00-15:30 SN 22.1 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master 
Informations-Systemtechnik.  
 
Übung: Rechnerübung "Sprachkommunikation" / Fingscheidt, Tim 
- R 316 (CIP-Pool IfN) 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master 
Computational Sciences in Engineering ; UE Master Informatik ; UE Master Informations-
Systemtechnik.  
 
Vorlesung: Grundlagen der Informationstechnik 1. Teil: Nachrichtentechnik I / Reimers, 
Ulrich 
Di 11:30-13:00 SN 22.1 
VL Bachelor Informatik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik.  
 
Vorlesung: Technische Informatik I für Informatiker / Fingscheidt, Tim 
Mo 09:45-11:15 SN 22.1 
VL Bachelor Informatik.  
 
Übung: Technische Informatik I für Informatiker / Fingscheidt, Tim 
Do 11:30-13:00 SN 22.1 
UE Bachelor Informatik.  
 
Vorlesung: Codierungstheorie / Kürner, Thomas 
Do 13:15-14:45 SN 22.2 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik.  
 
Übung: Codierungstheorie / Kürner, Thomas 
Do 15:00-15:45 SN 22.2 
UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master 
Informatik ; UE Master Informations-Systemtechnik.  
 
Vorlesung: Grundlagen des Mobilfunks / Kürner, Thomas 
Fr 09:45-11:15 SN 22.1 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom 
Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Master 
Informations-Systemtechnik.  
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 Übung: Grundlagen des Mobilfunks / Kürner, Thomas 
Fr 11:30-12:15 SN 22.1 
UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Diplom 
Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE Master 
Informations-Systemtechnik.  
 
Vorlesung: Elektroakustik / Schmitz, Alfred 
24.10.07-06.02.08 / Mi 13:15-16:30 SN 22.1 
VL Master Informations-Systemtechnik.  
 
Vorlesung: Grundlagen der Statistik / Kürner, Thomas 
Mo 14:05-15:45 SN 22.1 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik.  
 
Übung: Grundlagen der Statistik / Kürner, Thomas 
Mo 15:50-16:35 SN 22.1 
UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-Systemtechnik.  
 
Übung: Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung / Märgner, Volker 
- R 316 (CIP-Pool IfN) 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik.  
 
Vorlesung: Grundlagen der Bildverarbeitung / Märgner, Volker 
Mi 14:00-15:30 SN 22.2 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master 
Computational Sciences in Engineering ; VL Master Informatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik.  
 
Übung: Grundlagen der Bildverarbeitung / Märgner, Volker 
Mi 15:45-16:30 SN 22.2 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE 
Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informatik.  
 
Praktikum: Praktikum für Nachrichtentechnik / Reimers, Ulrich 
Mo 15:00-18:00 Inst. / Do 10:00-13:00 Inst 
Prakt Bachelor Informatik ; Prakt Bachelor Informations-Systemtechnik ; Prakt Diplom 
Wirtschaftsinformatik ; Prakt Bachelor Informations-Systemtechnik ; Prakt Master 
Informations-Systemtechnik.  
 
Vorlesung: Advanced Topics in Mobile Radio Systems / Kürner, Thomas 
Fr 08:00-09:30 SN 22.1 
VL Master Informations-Systemtechnik.  
 
Übung: Advanced Topics in Mobile Radio Systems / Kürner, Thomas 
Mi 09:45-11:30 SN 22.2 
UE Master Informations-Systemtechnik.  
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Vorlesung: Technische Informatik I für IST / Michalik, Harald 
Mo 9:45-11:15 SN 22.2 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik.  
 
Übung: Technische Informatik I für IST / Michalik, Harald 
Mo 11:30-13:00 SN 22.2 












Schmidt, Henning / - Inst.f.Genetik 
 
Schmidt, Henning YYY Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Genetik (GE) 
 
Schmidt, Henning / - Inst.f.Genetik 
 
Schmidt, Henning YYY Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Genetik (GE) 
 
Schmidt, Henning / - Inst.f.Genetik 
 
Schmidt, Henning YYY Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Genetik (GE) 
 
Schmidt, Henning / - Inst.f.Genetik 
 
Schmidt, Henning YYY Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Genetik (GE) 
 
Vorlesung: Methoden der Molekulargenetik / Schmidt, Henning 
Di 08:00-09:30 SN 19.4 
Bachelor Biologie.  
 
Schmidt, Henning / Di 08:00-09:30 SN 19.4 
 
Schmidt, Henning YYY Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Genetik (GE) 
 
Schmidt, Henning / - Inst. f. Genetik 
 
Schmidt, Henning YYY Bachelor Biologie. Bachelor Biologie / Genetik (GE) 
 
Vorlesung: Einführung in die Entwicklungsbiologie/Entwicklungsgenetik / Schnabel, Ralf 
- BZ 355 
Master Biologie.  
 
Schnabel, Ralf / 29.10.2007-09.11.2007; - BZ 355 
 
Schnabel, Ralf YYY Master Biologie. Master Biologie / Pflicht-Wahlbereich 
 
Schmidt, Henning / - Inst.f.Genetik 
 
Schmidt, Henning YYY Master Biologie. Master Biologie / Pflicht-Wahlbereich 
 
Käufer, Norbert / - Inst.f.Genetik 
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 Käufer, Norbert YYY Master Biologie. Master Biologie / Pflicht-Wahlbereich 
 
Gross, G. / - HZI 
 
Gross, G. YYY Master Biologie. Master Biologie / Wahlbereich 
 
Seminar: Fachpraktikum (MA FP 1) / Looß, Maike 
- 
Sem Master Biologie GHR. Master Master of Education GHR / Biologie 
 
Seminar: Projekt "Gewächshaus und Schulgarten" (offen für fachübergreifende und 
interdisziplinäre Arbeiten) (E-Modul) / Hinrichs, Dagmar 
Fr 9:45-11:15 PK 11.255 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur 
 
Seminar: Chemie für Biologielehrerinnen und -lehrer (Organische Chemie) (Basismodul 
4) / Mayer, Christoph 
- 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Biologie und ihre Vermittlung 
 
Vorlesung: Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie, 
Zellbiologie,Humanbiologie (Basismodul I) / Looß, Maike 
Mi 13:15-14:45 PK 11.249 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Biologie und ihre Vermittlung 
 
Übung: Allgemeine Biologie, Zellbiologie, Humanbiologie(Basismodul I) - Übungen / 
Looß, Maike 
Mi 15:00-16:30 PK 11.249 
UE 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Biologie und ihre Vermittlung 
 
Übung: Offenes Labor (Basismodul I) / Meier, Joachim 
Do 13:15-14:45 PK 11.249 
UE 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Biologie und ihre Vermittlung 
 
Vorlesung: Fachbiologische Grundlagen zu Genetik, Evolution,Verhaltensbiologie 
(Basismodul III) / Hagen, Katja 
Mo 8:00-9:30 PK 11.249 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Biologie und ihre Vermittlung 
 
Übung: Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie(Basismodul III) - Übungen / Hagen, Katja 
Mo 9:45-11:15 PK 11.249 
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UE 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Biologie und ihre Vermittlung 
 
Seminar: Außerschulische Biologische Bildungsarbeit II für Fortgeschrittene 
(Zusatzveranstaltung) / Buck, Corinna 
Mo 11:30-13:00 Flößerhaus, Bot. Garten, PK 11.249 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Biologie und ihre Vermittlung 
 
Vorlesung: Biologische Bildungsarbeit (Aufbau I) / Looß, Maike 
Di 9:45-11:15 PK 11.249 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Biologie und ihre Vermittlung 
 
Seminar: Umweltänderungen - Teil 1 (Aufbaumodul 3) / Klingenberg, Konstantin 
Do 15:00-16:30 PK 11.249 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Biologie und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie (mit Seminar)(Mibi, 
Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul 4 + Master) / Hinrichs, Dagmar 
Di 8:00-9:30 PK 11.249 
VL 2-Fächer-Bachelor ; VL Master Biologie GHR. Diplom Architektur ; Master Master of 
Education GHR / Biologie 
 
Seminar: Bestimmungsübungen für Fortgeschrittene (E-Modul) / Klingenberg, Konstantin 
Mi 13:15-14:45 PK 11.249 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur 
 
Vorlesung: Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit Seminar) (Bereich: Evolution, 
Genetik, Verhalten)(Master M1-1 und M2) / Hagen, Katja 
Di 9:45-11:15 PK 11.255 
VL Master Biologie GHR. Master Master of Education GHR / Biologie 
 
Vorlesung: Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 2 (Bereich: Evolution, Genetik, 
Verhalten (Master M1) / Hinrichs, Dagmar 
Mi 9:45-11:15 PK 11.249 
VL Master Biologie GHR. Master Master of Education GHR / Biologie 
 
Vorlesung: Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master FP1 + FP2)(mit 
Seminar) / Looß, Maike 
Do 11:30-13:00 PK 11.249 
VL Master Biologie GHR. Master Master of Education GHR / Biologie 
 
Übung: Naturwissenschaften vermitteln (CuV Basis IV) Teil II / Sorrentino-Tuchel, Stella; 
Höner, Kerstin 
Do 8:00-9:30 PK 11.029 
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UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie und ihre Vermittlung / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Chemie und ihre Vermittlung / Sonstige ; Diplom 
Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Chemie und ihre Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. 
Fach (Kernbereich) - Chemie und ihre Vermittlung 
 
Vorlesung: Seminar für Schulchemie (Master GHR) M1 / Pietzner, Verena 
Do 8:00-9:30 PK 11.040/041/043 
VL Master Chemie GHR. Master Master of Education GHR / Chemie ; Master Chemie GHR / 
Sonstige 
 
Übung: Experimentierseminar Schule I (Master Gy) M2 / Pietzner, Verena 
Do 9:45-12:00 PK 11.040/041/043 
UE Master Chemie Gymnasium. Master Chemie Gymnasium / Sonstige ; Master Master of 
Education Gymnasium / Chemie 
 
Übung: Organische Chemie 0 (Praktikum) (CuV Basis II)Chemie und ihre Vermittlung / 
Höner, Kerstin 
8.10.2007-19.10.2007 / - PK 11.040/041/043 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie und ihre Vermittlung / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Chemie und ihre Vermittlung / Sonstige ; Diplom 
Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Chemie und ihre Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. 
Fach (Kernbereich) - Chemie und ihre Vermittlung 
 
Introduction to Literature and Culture I (Group A) (EinfKurs) / Porsche, Michael Robert 
Di 16:45-18:15 BI 80.1 
EinfKurs Bachelor English Studies.  
 
Introduction to Literature and Culture I (Group B) (EinfKurs) / Porsche, Michael Robert 
Mi 09:45-11:15 BI 85.2 
EinfKurs Bachelor English Studies.  
 
Seminar: Press in Britain / Perkins, Christopher Richard 
Do 15:00-16:30 BI.85.7 
Sem Bachelor English Studies.  
 
Seminar: Contemporary Britain / Bacon, Michael 
Mo 13:15-14:45 BI 85.3 
Sem Bachelor English Studies.  
 
Introduction to Linguistics I (EinfKurs) / Comes-Koch, Henrike 
Mo 9:45-11:15 BI 85.9 
EinfKurs Bachelor English Studies.  
 
Introduction to Linguistics I (EinfKurs) / Jahn, Tina 
Di 15:00-16:30 BI 85.9 
EinfKurs Bachelor English Studies.  
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Seminar: Spoken English: Phonetics, Phonology &amp; Discourse Techniques / Meyer zu 
Hartlage, Christine Antonie 
Fr 13:15-14:45 BI 97.9 
Sem Bachelor English Studies.  
 
Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group A) (EinfKurs) / Intemann, Frauke 
Mo 15:00-16:30 BI 85.2 
EinfKurs Bachelor English Studies.  
 
Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group B) (EinfKurs) / Intemann, Frauke 
Di 11:30-13:00 BI 85.1 
EinfKurs Bachelor English Studies.  
 
Übung: Communication Practice (Group A) / Otterbach, Carol 
Mo 11:30-13:00 BW 74.6 
UE Bachelor English Studies.  
 
Übung: Communication Practice (Group B) / Drescher, Colette 
Di 16:45-18:15 BI 80.2 
UE Bachelor English Studies.  
 
Übung: Communication Practice (Group C) / Perkins, Christopher Richard 
Mi 13:15-14:45 BI 80.2 
UE Bachelor English Studies.  
 
Übung: Practical Phonetics / Perkins, Christopher Richard 
Do 11:30-13:00 SL2 
UE Bachelor English Studies.  
 
Übung: Essay Writing (Group A) / Perkins, Christopher Richard 
Di 11:30-13:00 BI 80.2 
UE Bachelor English Studies.  
 
Übung: Essay Writing (Group B) / Otterbach, Carol 
Fr 11:30-13:00 BW 74.5 
UE Bachelor English Studies.  
 
Übung: Grammar I (Group A) / Bacon, Michael 
Mi 13:15-14:45 BI 85.7 
UE Bachelor English Studies.  
 
Übung: Grammar I (Group B) / Perkins, Christopher Richard 
Do 16:45-18:15 BI 85.7 
UE Bachelor English Studies.  
 
Seminar: Survey Course: British Literature I: 17th and 18th Century / Marcsek-Fuchs, 
Maria 
Do 16:45-18:15 BI 85.9 
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Sem Bachelor English Studies ; Sem Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: Romantic Poetry and Culture (LIT/CULT) / Marcsek-Fuchs, Maria 
Di 16:45-18:15 BI 85.9 
Sem Bachelor English Studies ; Sem Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: Steaming In: Football, Violence, and Youth Culture in Recent English Novels 
and Films / Porsche, Michael Robert 
Fr 08:00-09:30 BI 80.1 
Sem Bachelor English Studies ; Sem Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and Multilingualism / Comes-
Koch, Henrike 
Mi 09:45-11:15 BI 85.1 
Sem Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: Introduction to Sociolinguistics / Franke, Katja Elisabeth 
Do 09:45-11:15 BI 85.3 
Sem Bachelor English Studies ; Sem Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: Introduction to Word Formation / Meyer zu Hartlage, Christine Antonie 
Fr 11:30-13:00 BI 97.1 
Sem Bachelor English Studies ; Sem Master Englisch Gymnasium.  
 
Übung: Grammar II / Bacon, Michael 
Do 11:30-13:00 BI 80.1 
UE Bachelor English Studies ; UE Master Englisch Gymnasium.  
 
Übung: Vocabulary Expansion / Bacon, Michael 
Fr 13:15-14:45 BI 85.3 
UE Bachelor English Studies ; UE Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: Theory into Practice: Literature in Contemporary Critical Perspectives 
(LIT/CULT) / Meier, Franz 
Di 11:30-13:00 BI 80.1 
Sem Bachelor English Studies ; Sem Magister Englisch ; Sem Master Englisch Gymnasium ; 
Sem Staatsexamen Englisch Lehramt GHR.  
 
Seminar: The "Scientific Romances" of H.G. Wells (LIT/CULT) / Meier, Franz 
Di 16:45-18:15 BI 85.1 
Sem Bachelor English Studies ; Sem Magister Englisch ; Sem Master Englisch Gymnasium ; 
Sem Staatsexamen Englisch Lehramt GHR.  
 
Seminar: Children in Interaction / Meyer zu Hartlage, Christine Antonie 
Do 11:30-13:00 BI 97.9 
Sem Bachelor English Studies ; Sem Master Englisch Gymnasium.  
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Introduction to the Description of Meaning (Online-Kurs mit Präsenzphasen) (Ku) / 
Meyer zu Hartlage, Christine Antonie 
- BI 80 303/304 PCS 
Ku Bachelor English Studies ; Ku Master Englisch Gymnasium.  
 
Übung: German-English Translation / Khan Owald, Soulath Zehra 
Di 15:00-16:30 BI 80.2 
UE Bachelor English Studies.  
 
Seminar: Advanced Language Practice / Bacon, Michael 
Fr 15:00-16:30 BI 85.3 
Sem Bachelor English Studies.  
 
Seminar: Applied Linguistics and Language Teaching - Survey Course and Special 
Seminar / Gnutzmann, Claus Christian Hermann 
Mo 16:45-18:15 BI80 303/304 PCS 
Sem Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: Oscar Wilde (LIT/CULT) / Meier, Franz 
Mo 18:30-20:00 BI 85.1 
Sem Magister Englisch ; Sem Master Englisch Gymnasium ; Sem Staatsexamen Englisch 
Lehramt GHR.  
 
Seminar: "The Metaphysicals": Religion, Love and Science in 17th Century Poetry 
(LIT/CULT) / Meier, Franz 
Do 11:30-13:00 BI 85.9 
Sem Magister Englisch ; Sem Master Englisch Gymnasium ; Sem Staatsexamen Englisch 
Lehramt GHR.  
 
Seminar: Contrastive Pragmatics: Survey Course and Special Seminar / Meyer zu 
Hartlage, Christine Antonie 
Mi 13:15-14:45 BI 97.9 
Sem Magister Englisch ; Sem Master Englisch Gymnasium ; Sem Staatsexamen Englisch 
Lehramt GHR.  
 
Seminar: English and American Literature(s) and Culture(s) in the EFL Classroom - 
Survey Course / Kubanek, Angelika 
Di 09:45-11:15 BW 74.6 
Sem Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: The American Frontier: Survey Course and Special Seminar / Porsche, Michael 
Robert 
Do 09:45-11:15 BI 80.1 
Sem Master Englisch Gymnasium.  
 
Fachpraktikum verbunden mit Methoden der empirischen Unterrichtsforschung, 
Begleitung und Nachbereitung des Fachpraktikums (B) / Intemann, Frauke 
01.03.2008-31.04.2008 / - 
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B Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: Qualität im Englischunterricht / Kubanek, Angelika 
Mo 11:30-13:00 BI 80 303/304 PCS 
Sem Master Englisch GHR ; Sem Master Englisch Gymnasium ; Sem Staatsexamen Englisch 
Lehramt GHR.  
 
Seminar: Current Topics in Contents and Language Integrated Learning / Gnutzmann, 
Claus Christian Hermann 
Mi 09:45-11:15 BI 80 303/304 PCS 
Sem Master Englisch Gymnasium.  
 
Fachpraktikum verbunden mit Methoden der empirischen Unterrichtsforschung, 
Begleitung und Nachbereitung des Fachpraktikums (B) / Gnutzmann, Claus Christian 
Hermann 
01.09.2007-01.10.2007 / - 
B Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: Teaching English as a Foreign Language: Grammar and Lexis in Context / 
Salden, Nadine 
Do 11:30-13:00 BI 80 303/304 PCS 
Sem Master Englisch GHR.  
 
Seminar: Planung und Analyse von Englischunterricht in der Haupt- oder Realschule / 
Hinsemann, Cornelia 
Mi 15:00-16:30 BI 85.3 
Sem Master Englisch GHR ; Sem Staatsexamen Englisch Lehramt GHR.  
 
Seminar: Planung und Analyse von Englischunterricht in der Grundschule / Kraft, 
Hannelore 
Di 16:45-18:15 BI 85.2 
Sem Master Englisch GHR ; Sem Staatsexamen Englisch Lehramt GHR.  
 
Seminar: Teaching English at the Primary Level: Methods, Aims and Materials / 
Kubanek, Angelika 
Di 11:30-13:00 BW 74.6 
Sem Master Englisch GHR ; Sem Staatsexamen Englisch Lehramt GHR.  
 
Seminar: Problems of Teaching English at the Primary and Secondary Level - Survey 
Course and Special Seminar: Training of Speaking, Listening and Reading Competences 
/ Kubanek, Angelika 
Mo 15:00-16:30 BI 85.7 
Sem Master Englisch GHR ; Sem Staatsexamen Englisch Lehramt GHR.  
 
Fachpraktikum verbunden mit Methoden der empirischen Unterrichtsforschung, 
Begleitung und Nachbereitung des Fachpraktikums (B) / Kubanek, Angelika 
01.02.2008-31.03.2008 / - 
B Master Englisch GHR ; B Staatsexamen Englisch Lehramt GHR.  
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 Kolloquium zur Angewandten Linguistik und Fremdsprachendidaktik (Koll) / 
Gnutzmann, Claus Christian Hermann 
- BI 80 303/304 PCS 
Koll Magister Englisch ; Koll Staatsexamen Englisch Lehramt GHR.  
 
Seminar: ALP: German-English Translation II / Perkins, Christopher Richard 
Di 13:15-14:45 BI 80.2 
Sem Magister Englisch ; Sem Staatsexamen Englisch Lehramt GHR.  
 
Übung: Text Analysis / Bacon, Michael 
Mo 15:00-16:30 BI 80.1 
UE Magister Englisch ; UE Staatsexamen Englisch Lehramt GHR.  
 
Seminar: Shakespeare in Love: Romeo and Juliet / Guntner, John Charles 
Mi 15:00-18:00 BI 85.2 
Sem Bachelor English Studies ; Sem Magister Englisch ; Sem Staatsexamen Englisch Lehramt 
GHR.  
 
Academic Writing (B) / Meyer, Jürgen 
Fr 12:00-18:00 BI 85.6 
B Magister Englisch ; B Master Englisch GHR ; B Staatsexamen Englisch Lehramt GHR ; B 
Bachelor English Studies ; B Master Englisch Gymnasium.  
 
Seminar: Gestalten der Kirchengeschichte (A2) / Weber, Friedrich 
Mo 11:30-13:00 BI 97.1 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik 
 
Seminar: Die Urgeschichte (A1) / Wehnert, Jürgen Dieter 
Do 15:00-16:30 BI 85.1 
HSem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik 
 
Seminar: Ethische Themen im Religionsunterricht (M1/M2) / Orth, Gottfried Manfred 
Friedel 
Di 11:30-13:00 BI 97.1 
Sem Master Evangelische Religion GHR. Master Evangelische Religion GHR / Sonstige ; 
Master Master of Education GHR / Evangelische Religion 
 
Seminar: Texte christlicher Mystik (A2) / Orth, Gottfried Manfred Friedel 
Do 08:00-09:30 BI 97.11 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Evangelische 




Seminar: Rechtfertigung (A4/M2) / Orth, Gottfried Manfred Friedel; Wehnert, Jürgen Dieter 
Do 09:45-11:15 BI 97.11 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik 
 
Vorlesung: Grundworte christlichen Glaubens (B1) / Orth, Gottfried Manfred Friedel 
Do 15:00-16:30 BI 97.1 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik 
 
Seminar: Subjekte in religiösen Lernprozessen, Schwerpunkt: Kindheit (A3) / 
Wiedenroth-Gabler, Ingrid 
Di 09:45-11:15 BI 97.1 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik 
 
Vorlesung: Das Neue Testament - eine Einführung (B1) / Wehnert, Jürgen Dieter 
Di 11:30-13:00 BI 97.11 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik 
 
Seminar: Subjekte in religiösen Lernprozessen, Schwerpunkt Jugendalter (A) / 
Wiedenroth-Gabler, Ingrid 
Di 11:30-13:00 BI 97.9 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik 
 
Vorlesung: Einführung in die biblischen Schriften, Teil 1 (B1) / Wehnert, Jürgen Dieter 
Di 15:00-16:30 BI 85.3 
VL 2-Fächer-Bachelor ; VL Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Evangelische Theologie/Religionspädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach 
(Kernbereich) - Evangelische Theologie/Religionspädagogik ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich 
 
Seminar: M. Luther, Sermon von den guten Werken (A2) / Orth, Gottfried Manfred Friedel 
Di 13:15-14:45 BI 97.9 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik 
 
Seminar: Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts (FP 1/2) / Wiedenroth-Gabler, 
Ingrid 
Do 08:00-09:30 BI 97.1 
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Sem Master Evangelische Religion GHR. Master Master of Education GHR / Evangelische 
Religion ; Master Evangelische Religion GHR / Sonstige 
 
Seminar: Grundlagen der Religionspädagogik (B1) / Wiedenroth-Gabler, Ingrid 
Do 09:45-11:15 BI 97.1 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Evangelische Theologie/Religionspädagogik 
 
Seminar: Menschenrechte (A2) / Dahling-Sander, Christoph 
Mo 09:45-11:15 BI 97.1 
Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik 
 
Seminar: Didaktische Modelle / Breidenstein, Georg 
 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Bachelor Erziehungswissenschaft ; Sem Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach.  
 
Seminar: Wie wirken Medien? Ausgewählte theoretische und empirische Befunde der 
Medienwirkungsforschung / Kyas, Stephan 
Di 16:45-18:15 BI 97.8 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Bachelor Erziehungswissenschaft ; Sem Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - 
Erziehungswissenschaft ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Erziehungswissenschaft ; Diplom Architektur / GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich 
Erziehungswissenschaften ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Erziehungswissenschaft / Sonstige 
; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Erziehungswissenschaft / Sonstige ; Bachelor 
Erziehungswissenschaft (Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen) / Sonstige ; Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige 
 
Einführung in die Erziehungswissenschaft / Prondczynsky, Andreas von 
 
 
Seminar: Experimentierseminar I - Mechanik und Optik (Aufbaumodul 1) / Strahl, 
Alexander; Strahl, Alexander; Engelke, Tamara Sonja 
Mi 13:15-14:45 PK 11.132/137 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Master Physik Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Physik und ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Physik und ihre 
Vermittlung / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung ; 
Master Master of Education Gymnasium / Physik ; Master Physik Gymnasium / Sonstige 
 
Fachpraktikum LGHR / Strahl, Alexander 
- HS,RS,OSt 
Master Master of Education GHR / Physik ; Master Physik GHR / Sonstige 
 




Prakt Master Physik Gymnasium. Master Master of Education Gymnasium / Physik ; Master 
Physik Gymnasium / Sonstige 
 
Vorlesung: Hauptwerke der Weltliteratur: Nobelpreisträger - neu gelesen (RingVL) / 
Stauf, Renate; Berghahn, Cord-Friedrich 
Di 18:30-20:00 PK 11.1 
RingVL 2-Fächer-Bachelor ; RingVL Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / FW - Differenzierungsbereich Germanistik 
; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master of Education Gymnasium / Deutsch ; 
Staatsexamen Deutsch Lehramt Gymnasium / Vorlesungen und Hauptseminare 
 
Seminar: Einführung in die Literaturwissenschaft / Berghahn, Cord-Friedrich 
Di 9:45-11:15 BI 85.9 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Einführung in die Literaturwissenschaft / Paulus, Jörg 
Do 9:45-11:15 BW 74.4 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Literatur, Lebenswelt, Wissenschaft: Der Briefwechsel Jean Pauls im 
Diskursfeld um 1800 / Paulus, Jörg 
Mi 13:15-14:45 BI 85.9 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / FW - Differenzierungsbereich 
Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master of Education Gymnasium 
/ Deutsch 
 
Seminar: Junges Deutschland und Vormärz / Paulus, Jörg 
Mi 9:45-11:15 BI 97.11 
Sem Master Deutsch Gymnasium. Master Deutsch Gymnasium / F1/F2 ; Master Master of 
Education Gymnasium / Deutsch 
 
Seminar: Lektürekurs zum Thema "Naturwissenschaft in der Gegenwartsliteratur" / 
Paulus, Jörg 
Do 13:15-14:45 BI 85.9 
HSem 2-Fächer-Bachelor ; HSem Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / FW - 
Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master 
of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Seminar: Justus Möser: Publizistik und Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert / Stauf, 
Renate 
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Do 11:30-13:00 BI 97.1 
HSem 2-Fächer-Bachelor ; HSem Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / FW - Differenzierungsbereich Germanistik 
; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Deutsch Gymnasium / F1/F2 ; Master Master 
of Education Gymnasium / Deutsch ; Staatsexamen Deutsch Lehramt Gymnasium / 
Vorlesungen und Hauptseminare 
 
Seminar: Kultur und Technik im Werk Theodor Fontanes / Stauf, Renate 
Do 15:00-16:30 BI 80.1 
HSem 2-Fächer-Bachelor ; HSem Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / FW - 
Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master 
of Education Gymnasium / Deutsch ; Staatsexamen Deutsch Lehramt Gymnasium / 
Vorlesungen und Hauptseminare 
 
Seminar: Wilhelm Raabe und der europäische Realismus / Berghahn, Cord-Friedrich 
Di 16:45-18:15 BW R 131 
HSem 2-Fächer-Bachelor ; HSem Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / FW - Differenzierungsbereich Germanistik 
; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Seminar: Goethes Phänomenologie der Moderne: Faust I und II / Berghahn, Cord-
Friedrich 
Mi 9:45-11:15 BI 85.9 
HSem 2-Fächer-Bachelor ; HSem Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / FW - 
Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master 
of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Seminar: Reiseliteratur / Henkel, Gabriele 
Mi 16:45-18:15 BW 74.6 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-
Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) 
- Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Literaturdidaktik, Einführung in die / Unglaub, Erich 
Di 15:00-16:30 BW 74.4 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Einführung in die Literaturwissenschaft / Unglaub, Erich 
Mo 15:00-16:30 PK 11.3 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
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 Seminar: Wort-Bild-Beziehungen aus dem 20. Jahrhundert / Fellner, Friederike 
Di 13:15-14:45 BI 85.3 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-
Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) 
- Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Leseförderung und neue Medien - ein Antagonismus? / Conrad, Wolfgang 
Do 11:30-13:00 BW 74.4 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Leseförderung und neue Medien - ein Antagonismus? / Conrad, Wolfgang 
Do 11:30-13:00 BW 74.4 
proSem 2-Fächer-Bachelor.  
 
Seminar: Einführung in die Literaturdidaktik / Berghahn, Cord-Friedrich 
Mi 16:45-18:15 PK 11.1 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Vertiefung der Sprach- und Literaturvermittlung: Literaturtheorie und 
Textinterpretation / Hübener, Andrea 
Mi 16:45-18:15 BI 80.1 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Sprache der Affekte in der Literatur / Hübener, Andrea 
Di 16:45-18:15 BI 97.9 
HSem 2-Fächer-Bachelor ; HSem Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / FW - Differenzierungsbereich Germanistik 
; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Moderne Autobiographien / Conrad, Wolfgang 
Di 15:00-16:30 BI 85.6 
HSem 2-Fächer-Bachelor ; HSem Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / FW - 
Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master 
of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Seminar: Europäische Sonett, Das / Unglaub, Erich 
Mi 9:45-11:15 BI 80.1 
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HSem Master Deutsch GHR ; HSem Master Deutsch Gymnasium. Master Deutsch GHR / 
Sonstige ; Master Deutsch Gymnasium / F1/F2 ; Master Master of Education GHR / Deutsch ; 
Master Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Seminar: Literarische Texte und Textproduktion / Unglaub, Erich 
Di 11:30-13:00 BW 74.4 
HSem Master Deutsch GHR. Master Deutsch GHR / Sonstige ; Master Master of Education 
GHR / Deutsch 
 
Seminar: Medienintegrativer Literaturunterricht (Sek. I und II) / Conrad, Wolfgang 
Mi 15:00-16:30 BI 80.1 
HSem Master Deutsch Gymnasium. Master Deutsch Gymnasium / F1/F2 ; Master Master of 
Education Gymnasium / Deutsch 
 
Seminar: Medienintegrativer Literaturunterricht (Sek. I und II) / Conrad, Wolfgang 
Mi 15:00-16:30 BI 80.1 
HSem Master Deutsch Gymnasium.  
 
Seminar: Ganzschriften im Unterricht / Hübener, Andrea 
Di 13:15-14:45 BI 80.1 
HSem Master Deutsch Gymnasium. Master Deutsch Gymnasium / F1/F2 ; Master Master of 
Education Gymnasium / Deutsch 
 
Seminar: Neue Medien im Literaturunterricht (Primarstufe und Sek.. I) / Conrad, 
Wolfgang 
Mi 11:30-13:00 BI 80.1 
HSem Master Deutsch GHR. Master Deutsch GHR / Sonstige ; Master Master of Education 
GHR / Deutsch 
 
Seminar: Neue Medien im Literaturunterricht (Primarstufe und Sek.. I) / Conrad, 
Wolfgang 
Mi 11:30-13:00 BI 80.1 
HSem Master Deutsch GHR.  
 
Planung von Unterricht / Hübener, Andrea 
Mi 11:30-13:00 BI 85.2 
Master Deutsch Gymnasium / FP ; Master Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Vorlesung: Theater im 19. und 20. Jahrhundert / Unglaub, Erich 
Do 9:45-11:15 PK 11.2 
VL 2-Fächer-Bachelor ; VL Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - 
Germanistik ; Diplom Architektur / FW - Differenzierungsbereich Germanistik ; Master 
Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Einrichtung eines Theaterstücks / Kügler, Imke 
Di 20:15-21:45 AM / Fr 19:00-21:00 wird noch bekannt gegeben 
Staatsexamen Deutsch Lehramt Gymnasium / Vorlesungen und Hauptseminare 
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 Seminar: Sprachwissenschaftliche Grundlagen des Sprachunterrichts / Giese, Heinz W. 
Mo 13:15-14:45 BI 85.1 
HSem Master Deutsch GHR ; HSem Master Deutsch Gymnasium. Master Deutsch GHR / 
Sonstige ; Master Deutsch Gymnasium / F1/F2 ; Master Master of Education GHR / Deutsch ; 
Master Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Kontrastive Gesprächsanalyse / Otte, Nanda 
Mo 9.45-11.15 Uhr, RR 58.2 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 
FW - Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master 
Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Einführung in die Sprachdidaktik / Giese, Heinz W. 
Mo 16:45-18:15 BI 85.1 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Einführung in die Sprachdidaktik / Giese, Heinz W. 
Di 09:45-11:15 BI 85.1 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Sprachwissenschaftliche Grundlagen des Sprachunterrichts / Kashapova, Dina 
Mo 09:45-11:15 BI 85.1 
HSem Master Deutsch GHR ; HSem Master Deutsch Gymnasium. Master Deutsch GHR / 
Sonstige ; Master Deutsch Gymnasium / F1/F2 ; Master Master of Education GHR / Deutsch ; 
Master Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Seminar: Semantik und Lexikologie / Kashapova, Dina 
Fr 11:30-13:00 BI 85.1 
HSem 2-Fächer-Bachelor ; HSem Master Deutsch Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / FW - 
Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Deutsch 
Gymnasium / F1/F2 ; Master Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Seminar: Erstunterricht im Lesen und Schreiben / Köhler, Rosemarie 
Do 18:30-20:00 BI 97.1 
HSem Master Deutsch GHR. Master Deutsch GHR / Sonstige ; Master Master of Education 
GHR / Professionalisierungsbereich 
 
Praktikum: Planung von Unterricht / Giese, Heinz W. 
Do 09:45-11:15 BI 85.1 
Prakt Master Deutsch Gymnasium ; Prakt Master Deutsch GHR. Master Deutsch Gymnasium / 
FP ; Master Deutsch GHR / Sonstige ; Master Master of Education GHR / Deutsch ; Master 
Master of Education Gymnasium / Deutsch 
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 Seminar: Didaktische Fragestellungen des Literaturunterrichts / Manz, Katrin 
Mi 13:15-14:45 BI 80.1 
HSem Master Deutsch GHR. Master Master of Education GHR / Deutsch ; Master Deutsch 
GHR / Sonstige 
 
Seminar: Sprachliche Kompetenzen / Wermbter, Katja 
Mi 13:15-14:45 BI 85.1 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Erstunterricht im Lesen und Schreiben / Osburg, Mareike 
Di 16:45-18:15 BI 85.7 
HSem Master Deutsch GHR. Master Deutsch GHR / Sonstige ; Master Master of Education 
GHR / Professionalisierungsbereich 
 
Höfischer Wortschatz / Behr, Hans-Joachim 
Di 18:30-20:00 BI 80.1 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 
FW - Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master 
Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Wolfram von Eschenbach: Parzival / Behr, Hans-Joachim 
Mo 16:45-18:15 BI 80.1 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 
FW - Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master 
Deutsch Gymnasium / F1/F2 ; Master Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Historische Sprachwissenschaft: Einführung in die Sprache des Alt- und 
Mittelhochdeutschen / Behr, Hans-Joachim 
Di 11:30-13:00 BI 84.2 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
13. Jahrhundert, Teil 7 / Behr, Hans-Joachim 
Mo 09:45-11:15 BI 84.2 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / 
Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 
2. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / FW - Differenzierungsbereich 
Germanistik ; Staatsexamen Deutsch Lehramt Gymnasium / Vorlesungen und Hauptseminare 
 
Grammatik der deutschen Sprache / Borgwaldt, Susanne Regina 
Mi 18:30-20:00 BI 97.9 
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2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Sprachliche Relativität / Borgwaldt, Susanne Regina 
Do 15:00-16:30 BI 85.2 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 
FW - Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master 
Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Aspekte der Wortsemantik / Fiebig, Torsten 
Mi 15:00-16:30 BI 85.9 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Interkulturelle Kommunikation / Forster, Iris 
Mo 09:45-11:15 BI 85.1 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 
FW - Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master 
Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Historische Sprachwissenschaft / Forster, Iris 
Di 08:00-09:30 BI 85.9 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Geistliches Lied / Merzbacher, Dieter 
Mi 15:00-16:30 BI 80.2 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 
1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / FW - Differenzierungsbereich 
Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master of Education Gymnasium 
/ Deutsch 
 
Grammatik der deutschen Sprache / Neef, Martin 
Di 9:45-11:15 BI 85.3 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Erweiterungsmodul Sprachwissenschaft (Koll) / Neef, Martin 
Di 16:45-18:15 PK 11.5 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 
1. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Grundlagen der Optimalitätstheorie / Neef, Martin 
Mo 18:30-20:00 BI 80.1 
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2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 
FW - Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master 
Deutsch Gymnasium / F1/F2 ; Master Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Einführung in die Sprachwissenschaft / Neef, Martin 
Mi 09:45-11:15 BI 84.1 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Pragma- und Soziolinguistik / Wermbter, Katja 
Mi 16:45-18:15 BI 85.8 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Sprachwandeltheorien: Das Werden der Sprache durch das Sprechen. Form &#150; 
Funktion &#150; Ästhetik / Heinz, Tobias 
Mi 09:45-11:15 BI 97.1 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 
FW - Differenzierungsbereich Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master 
Master of Education Gymnasium / Deutsch 
 
Wörter im Wörterbuch &#150; Wörter im Kopf. Theoretische und praktische 
Annäherungen: Wortschatz und Wortbedeutung / Heinz, Tobias 
Di 09:45-11:15 BW 74.4 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Pragma- und Soziolinguistik / Wermbter, Katja 
Do 16:45-18:15 BI 85.1 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Kompetenzen in verbaler und nonverbaler Kommunikation mit praktischen 
Anteilen / Cano, Barbara 
Do 16:45-18:15 BI 85.3 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Textlinguistische Analyse pragmatischer Texte / Horn, Alexander 
Do 18:30-20:00 BI 85.1 
HSem Master Deutsch Gymnasium ; HSem 2-Fächer-Bachelor ; HSem Master Deutsch 
Gymnasium. Master Deutsch Gymnasium / F1/F2 ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / FW - Differenzierungsbereich 
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Germanistik ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 ; Master Master of Education Gymnasium 
/ Deutsch 
 
Sprachliche Kompetenzen / Wermbter, Katja 
Do 13:15-14:45 BI 85.3 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
 
Erweiterungsmodul zur Literaturwissenschaft (Koll) / Stauf, Renate 
Mi 9:45-11:15 BI 80.2 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Differenzierungsbereich ; Diplom Architektur / 
1. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Examens-, Doktoranden- und Habilitandenkolloquium (Koll) / Stauf, Renate 
Mi 19:00-20:30 Bibl. CN 
Staatsexamen Deutsch Lehramt Gymnasium / Vorlesungen und Hauptseminare 
 
Medieneinsatz und Visualisierung im Literaturunterricht / Conradi, Bettina 
Mo 15:00-16:30 BI 85.8 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Sprachliche Kommunikation als Gegenstand des Deutschunterrichts / Horn, Alexander 
Do 13:15-14:45 BI 85.7 
Master Master of Education Gymnasium / Deutsch ; Diplom Architektur / FW - 
Differenzierungsbereich Germanistik ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / 
Differenzierungsbereich ; Master Deutsch Gymnasium / Diff F2 
 
Seminar: Einführung in die Literaturwissenschaft / Conradi, Bettina 
Mi 13:15-14:45 BI 85.3 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Einführung in die Literaturwissenschaft / Conradi, Bettina 
Mi 16:45-18:15 BW 75.5 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Germanistik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik 
 
Seminar: Erzähltheorie / Conradi, Bettina 
Mo 11:30-13:00 BI 85.6 
proSem 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 
Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Germanistik ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Germanistik / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Germanistik / Kernbereich 
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 Seminar: Kreuzzugsdichtung des Mittelalters / Lommatzsch, Ina 
 
proSem 2-Fächer-Bachelor.  
 
Erweiterungsmodul zur Sprachwissenschaft (Koll) / Neef, Martin 
 
Koll 2-Fächer-Bachelor ; Koll Magister Germanistik ; Koll Staatsexamen Deutsch Lehramt 
Gymnasium.  
 
Kolloquium zur neueren Geschichte (Koll) / Daniel, Ute 
Mi 18:30-20:00 Bibl.Hist.Sem 
Koll Magister Geschichte.  
 
Vorlesung: Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur IV / Mehrtens, Heinz 
Herbert 
Di 16:45-18:15 SN19,4 
VL Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6.  
 
Vorlesung: Kulturgeschichte des Kalten Krieges / Daniel, Ute 
Do 9:45-11:15 PK 11,1 
VL Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6.  
 
Vorlesung: Zeitalter der Soldatenkaiser / Leschhorn, Wolfgang 
Do 16:45-18:15 SN19,7 
VL Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6.  
 
Vorlesung: Zeit der Salier / Klaus, Naß 
Fr 9:45-11:15 SN19.7 
VL Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6.  
 
Vorlesung: Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter / Scharff, Thomas 
Mi 9:45-11:45 PK 11,2 
VL Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6.  
 
Vorlesung: Weltgeschichte(n), nicht nur für die Schule. "Sternstunden" und "epochale 
Schlüsselprobleme" / Steinbach, Matthias 
Mi 9:45-11:15 PK 11.3 
VL 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Geschichte / Kernbereich ; 2-Fächer-
Bachelor (Nebenfach) Geschichte / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - 
Geschichte ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Geschichte 
 
Seminar: Einführung in die Geschichtsvermittlung / Steinbach, Matthias 
Di 11:30-13:00 BI 85.2 
proSem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Geschichte / Kernbereich ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Geschichte / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Geschichte ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Geschichte 
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Seminar: Innovationen im Geschichtsunterricht oder wie kommen neue Themen und 
Erkenntnisse der Wissenschaft in den Unterricht? / Ballof, Rolf 
Do 15:00-16:30 010 (Bienroder Weg 97) 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Staatsexamen Geschichte. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Geschichte / Kernbereich ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Geschichte / Sonstige ; Diplom 
Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Geschichte ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) 
- Geschichte ; Staatsexamen Geschichte 
 
Seminar: Geschichte ist nicht (doch) darstellbar / Biegel, Gerd 
Mo 16:45-18:15 Landesmuseum, Burgplatz 1 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Staatsexamen Geschichte. Diplom Architektur / 2. Fach 
(Kernbereich) - Geschichte ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Geschichte ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Geschichte / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Geschichte / Kernbereich ; Staatsexamen Geschichte 
 
Praktikum: Fachpraktikum FP1 u. FP2 (Gy); Lehramt Gy / Holzhausen, Joachim 
Mo 15:00-16:30 BI 85.6 
Prakt Staatsexamen Geschichte. Staatsexamen Geschichte 
 
Seminar: Reden und szenische Interpretationen im Geschichtsunterricht / Steinbach, 
Matthias 
Mi 15:00-16:30 BI 85.7 
Sem Master Geschichte GHR ; Sem Master Geschichte Gymnasium. Master Geschichte GHR / 
Sonstige ; Master Geschichte Gymnasium / Sonstige ; Master Master of Education GHR / 
Geschichte ; Master Master of Education Gymnasium / Geschichte 
 
Seminar: Neue Medien im Geschichtsunterricht / Mätzing, Heike Christina 
Do 15:00-16:30 BI 85.3 
Sem Master Geschichte GHR ; Sem Master Geschichte Gymnasium. Master Master of 
Education GHR / Geschichte ; Master Geschichte GHR / Sonstige ; Master Geschichte 
Gymnasium / Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / Geschichte 
 
Kolloquium zur Geschichtspolitik/Geschichtsvermittlung (Koll) / Lässig, Simone; Mätzing, 
Heike Christina; Steinbach, Matthias 
Di 19:00-20:30 Bibliothek, GEI, Celler Str. 3 
Koll Master Geschichte Gymnasium. Master Geschichte Gymnasium / Sonstige ; Master 
Master of Education Gymnasium / Geschichte 
 
Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung - Mathematikbezogene IuK-Bildung 
(Basismodul 3) (B) / Schroth, Peter Richard 
08.10.2007-12.10.2007 / - BI 97.10/BI 97.9 / - 
B 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
 
Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung - Mathematikbezogene IuK-Bildung 
(Basismodul 3) (B) / Schroth, Peter Richard 
15.10.2007-19.10.200 / - BI 97.10/BI 97.9 
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B 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
 
Vorlesung: Algebra und Zahlbereiche - Arithmetik und Algebra / Heinrich, Frank 
Do 13:15-14:45 BI 97.9 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
 
Vorlesung: Angewandte Mathematik - Stochastik / Förster, Frank Michael 
Mo 15:00-16:30 BI 97.9 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
 
Vorlesung: Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion) / Förster, Frank Michael 
Mo 16:45-18:15 BI 97.9 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
 
Übung: Angewandte Mathematik - Algorithmen: Kombinatorische Optimierung 
(Aufbaumodul 2) / Förster, Frank Michael 
Mo 13:15-14:45 BI 97.9 
UE 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
 
Vorlesung: Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen - Geometrie II(Aufbaumodul 
3) / N., N. 
Di 15:00-16:30 BI 85.1 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
 
Vorlesung: Mathematikunterricht im 5. und 6. Schuljahr (Grundlagen der Vermittlung 
mathematischer Bildung) (WP-Modul "Schule" für den 2-Fach BA "Mathematik") / 
Heinrich, Frank 
Mi 16:45-18:15 BI 97.9 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
 
Vorlesung: Aktuelle Themen zur Mathematik - Mathematische Heuristik / Heinrich, 
Frank 
Mi 8:00-9:30 BI 97.11 
VL Master Mathematik GHR. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und 
ihre Vermittlung ; Master Master of Education GHR / Mathematik ; Master Mathematik GHR / 
Sonstige 
 
Ausgewählte Fragen zur Mathematik: E-Modul / BA-Arbeit (BaArb) / Schroth, Peter 
Richard 
- BI 97.10 
Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
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 Seminar: Hochbegabung bei mathematischer 
Konzeptbildung(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) / Förster, Frank Michael; 
Grohmann, Wolfgang 
Do 9:45-11:15 BI 97.9 
Sem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; Sem Master Mathematik GHR. 
Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Master Master of Education GHR / Mathematik ; Master Master 
of Education GHR / Professionalisierungsbereich ; Master Mathematik GHR / Sonstige 
 
Seminar: Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung 
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4) / Förster, Frank Michael; 
Grohmann, Wolfgang 
Di 15:00-16:30 BI 97.11 
Sem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; Sem Master Mathematik GHR. 
Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Master Master of Education GHR / Mathematik ; Master Master 
of Education GHR / Professionalisierungsbereich ; Master Mathematik GHR / Sonstige 
 
Seminar: Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer Konzeptbildung 
(Theorieseminar) / Schmidt, Gerrit; Grohmann, Wolfgang 
Do 13:15-14:45 BI 97.106 
Sem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; Sem Master Mathematik GHR. 
Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Master Master of Education GHR / Mathematik ; Master Master 
of Education GHR / Professionalisierungsbereich ; Master Mathematik GHR / Sonstige 
 
Seminar: Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer 
Konzeptbildung(Praxisseminar) / Schmidt, Gerrit; Grohmann, Wolfgang 
Do 15:00-16:30 BI 97.106 
Sem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; Sem Master Mathematik GHR. 
Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Master Master of Education GHR / Mathematik ; Master Master 
of Education GHR / Professionalisierungsbereich ; Master Mathematik GHR / Sonstige 
 
Seminar: Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung 
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4) / Förster, Frank Michael; 
Grohmann, Wolfgang 
Di 16:45-18:15 BI 97.106 
Sem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; Sem Master Mathematik GHR. 
Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Master Master of Education GHR / Mathematik ; Master Master 
of Education GHR / Professionalisierungsbereich ; Master Mathematik GHR / Sonstige 
 
Seminar: Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer 
Konzeptbildung(Praxisseminar) / Schmidt, Gerrit; Grohmann, Wolfgang 
Do 16:45-18:15 BI 97.106 
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Sem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; Sem Master Mathematik GHR. 
Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Master Master of Education GHR / Mathematik ; Master Master 
of Education GHR / Professionalisierungsbereich ; Master Mathematik GHR / Sonstige 
 
Seminar: Erstunterricht in Mathematik / Grebe, Mechtild 
Do 15:00-16:30 BI 97.11 
Sem Master Mathematik GHR. Master Master of Education GHR / 
Professionalisierungsbereich ; Master Mathematik GHR / Sonstige 
 
Seminar: Erstunterricht in Mathematik / Grebe, Mechtild 
Do 16:45-18:15 BI 97.11 
Sem Master Mathematik GHR. Master Master of Education GHR / 
Professionalisierungsbereich ; Master Mathematik GHR / Sonstige 
 
Übung: Didaktik der Mathematik in der Grundschule und Sekundarstufe - Geometrie in 
der Grundschule und Sek. I / Merschmeyer-Brüwer, Carla 
Di 9:45-11:15 BI 97.9 
UE Master Mathematik GHR. Master Master of Education GHR / Mathematik ; Master 
Mathematik GHR / Sonstige 
 
Übung: Didaktik der Mathematik in der Grundschule - Geometrie in der Grundschule / 
N.N., NN 
Di 15:00-16:30 BI 97.1 
UE Master Mathematik GHR. Master Master of Education GHR / Mathematik ; Master 
Mathematik GHR / Sonstige 
 
Übung: Didaktik der Mathematik in der Grundschule - Geometrie in der Grundschule / 
N.N., NN 
Di 15:00-16:30 BI 97.1 
UE Master Mathematik GHR. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / 
Professionalisierungsbereich ; Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; 
Diplom Architektur / Professionalisierungsbereich ; Master Master of Education GHR / 
Mathematik 
 
Tutorial: Fachpraktikum (GHR) / N, N 
- 
Tut Master Mathematik GHR. Master Master of Education GHR / Mathematik ; Master 
Mathematik GHR / Sonstige 
 
Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Gymnasium) / Scholz, Dietmar 
Fr 13:15-14:45 BI 97.11 
Master Mathematik / Sonstige 
 
Didaktisches Kolloquium Mathematik (Koll) / Förster, Frank Michael; Heinrich, Frank; 
Merschmeyer-Brüwer, Carla 
Di 19:00-21:00 BI 97.9 
Koll Mathematik und ihre Vermittlung. Mathematik und ihre Vermittlung 
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 Übung: Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I - Kreativität im 
Mathematikunterricht / Heinrich, Frank 
Di 15:00-16:30 BI 97.9 
UE Master Mathematik GHR. Master Mathematik GHR / Sonstige ; Master Master of 
Education GHR / Mathematik 
 
Vorlesung: Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen - Funktionen, Kurven und 
Flächen / N., N. 
Mi 16:45-18:15 BI 85.1 
VL 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
 
Übung: Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen - Funktionen, Kurven und 
Flächen / N., N. 
Mi 18:30-20:00 BI 85.1 
UE 2-Fächer-Bachelor. Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung 
 
Seminar: Modelle konventioneller und virtueller Beratung (BA PPsy A3) / Rahm, Tobias 
Mo 13:15-14:45 BW 74.6 
Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Master Englisch Gymnasium. Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - 
Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master Master of Education 
Gymnasium / Bildungswissenschaften 
 
Projekte (Projektmodul) (PRO) / Zaepernick-Rothe, Ute 
Mi 11:30-13:00 BW 223 
PRO Master Organisationskulturen und Wissenstransfer. Master Organisationskulturen und 
Wissenstransfer / Sonstige ; Master Organisationskulturen und Wissenstransfer / 
Vertiefungsmodule (2./3./4. Sem.) 
 
Seminar: Lernpsychologie: Lerntheorien und ihre praktische Bedeutung / Lubitz, Ilona 
Mi 9:45-11:15 BW 74.5 
Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / 
Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische 
Psychologie ; Master Master of Education Gymnasium / Bildungswissenschaften 
 
Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) / Krauß, Evelyn 
15.10.2007-17.10.2007 / 10:00-18:00 74.7, BW 74.5 
Train Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich 
 
Seminar: Lern- u. Entwicklungstheorien am Beispiel der Personalauswahl und 
Personalentwicklung / Zaepernick-Rothe, Ute 
Di 15:00-16:30 BW 74.5 
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Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Master Englisch Gymnasium. Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - 
Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master Master of Education 
Gymnasium / Bildungswissenschaften 
 
Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (B) / Jürgens, Barbara 
- / - 
B Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor Professionalisierungsbereich 
der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / Professionalisierungsbereich 
 
Seminar: Attributionstheorie im (Lehr-/Lern-)Alltag: Stressbewältigung / Lorenz, Jan L. 
Do 13:15-14:45 BW 74.6 
Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Master Englisch Gymnasium. Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - 
Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master Master of Education 
Gymnasium / Bildungswissenschaften 
 
Seminar: Wissenserwerb und Motivation BA PPsy A1 / Edelmann, Walter 
15.10.07-19.10.07 / 08:00-10:00 BW 74.6 / 15.10.07-19.10.07 / 10:30-12:30 BW 74.6 
Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / 
Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische 
Psychologie ; Master Master of Education Gymnasium / Bildungswissenschaften 
 
Seminar: Aspekte der Drogenprävention BA PPsy A2 / Prüß, Kim Leonie 
08.02.08-08.02.08 / Fr 13:00-18:30 BW 74.4 / 09.02.08-09.02.08 / Sa 09:30-18:00 BW 74.4 / 
10.02.08-10.02.08 / So 09:30-18:00 BW 74.4 / 07.12.07-07.12.07 / Fr 17:00-18:00 Raum 223 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Bachelor English Studies ; Sem Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Master Chemie Gymnasium ; Sem Master Deutsch 
Gymnasium ; Sem Master Englisch Gymnasium ; Sem Master Philosophie Gymnasium. 2-
Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie und ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport und Bewegungspädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / Sonstige ; Bachelor English 
Studies / Sonstige ; Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom Architektur 
/ GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master Chemie 
Gymnasium / Sonstige ; Master Deutsch Gymnasium / Sonstige ; Master Master of Education 
Gymnasium / Bildungswissenschaften ; Master Philosophie Gymnasium / Sonstige 
 
Vorlesung: Grundlagen der Vermittlung aus Sicht der Pädagogischen Psychologie 
(RingVL) / Jürgens, Barbara; Lorenz, Jan Lennard; Dibbern, Maren; Krause, Gabriele; Hinz, 
Jochen; Kaps, Silvia Christina 
Fr 09:50-11:20 PK 15.1 
RingVL Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich 
 
Seminar: Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung / Wender, Ingeborg 
Mi 15:00-16:30 BW 74.6 
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Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Bachelor English Studies ; Sem Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Master Chemie Gymnasium ; Sem Master Deutsch 
Gymnasium ; Sem Master Englisch Gymnasium ; Sem Master Philosophie Gymnasium. 2-
Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie und ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport und Bewegungspädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / Sonstige ; Bachelor English 
Studies / Sonstige ; Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom Architektur 
/ GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master Chemie 
Gymnasium / Sonstige ; Master Deutsch Gymnasium / Sonstige ; Master Master of Education 
Gymnasium / Bildungswissenschaften ; Master Philosophie Gymnasium / Sonstige 
 
Seminar: Mediengewalt (PPsych A1, A3) / Krause, Gabriele 
Di 15:00-16:30 BW 74.6 
Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Diplom Psychologie ; Sem Master 
Englisch Gymnasium. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom 
Architektur / GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Diplom 
Psychologie ; Master Master of Education Gymnasium / Bildungswissenschaften 
 
Seminar: Motivation und Übung / Hinz, Jochen 
Di 11:30-13:00 PK 11.2 
Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Master Englisch Gymnasium. Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - 
Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master Master of Education 
Gymnasium / Bildungswissenschaften 
 
Seminar: Entwicklung und Förderung der Kreativität / Hinz, Jochen 
Fr 08:00-09:30 RR 58.2 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Bachelor English Studies ; Sem Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Diplom Psychologie ; Sem Master Chemie 
Gymnasium ; Sem Master Deutsch Gymnasium ; Sem Master Englisch Gymnasium ; Sem 
Master Philosophie Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie und ihre Vermittlung 
/ Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport und 
Bewegungspädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik 
/ Sonstige ; Bachelor English Studies / Sonstige ; Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / 
Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische 
Psychologie ; Diplom Psychologie ; Master Chemie Gymnasium / Sonstige ; Master Deutsch 
Gymnasium / Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / Bildungswissenschaften ; 
Master Philosophie Gymnasium / Sonstige 
 
Seminar: Spielen, Denken, Lernen / Körner, Sandra Barbara 
Mi 13:15-14:45 BW 74.7 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Bachelor English Studies ; Sem Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Master Chemie Gymnasium ; Sem Master Deutsch 
Gymnasium ; Sem Master Englisch Gymnasium ; Sem Master Philosophie Gymnasium. 2-
Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie und ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Germanistik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / 
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Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport und Bewegungspädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / Sonstige ; Bachelor English 
Studies / Sonstige ; Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom Architektur 
/ GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master Chemie 
Gymnasium / Sonstige ; Master Deutsch Gymnasium / Sonstige ; Master Master of Education 
Gymnasium / Bildungswissenschaften ; Master Philosophie Gymnasium / Sonstige 
 
Vorlesung: Pädagogisch-psychologische Interventionsverfahren: Trainings und 
Evaluation (BM1) / Zaerpernick-Rothe, Ute 
Mi 15:00-16:30 BW 74.5 
VL Master Organisationskulturen und Wissenstransfer. Master Organisationskulturen und 
Wissenstransfer / Grundlagenmodule (1./2. Sem.) ; Master Organisationskulturen und 
Wissenstransfer / Vertiefungsmodule (2./3./4. Sem.) 
 
Übung: Problem-und Ressourcenorientierte Ansätze für Beratung in päd--psycho. 
Kontexten / Dibbern, Maren 
Di 11:30-13:00 BW 74.5 
UE Master Organisationskulturen und Wissenstransfer. Master Organisationskulturen und 
Wissenstransfer / Vertiefungsmodule (2./3./4. Sem.) 
 
Klientenzentrierte Gesprächsführung - praktische Übungen (B) / Kaps, Silvia Christina 
26.10.2007-26.10.2007 / Fr 12:00-13:30 74.7 / 16.11.2007-30.11.2007 / Fr 09:15-17:00 74.7 
B Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; B Master Englisch Gymnasium. Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - 
Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master Master of Education 
Gymnasium / Bildungswissenschaften 
 
Vorlesung: Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische Übungen / Jürgens, 
Barbara 
Di 15:00-16:30 PK 11.2 
VL 2-Fächer-Bachelor ; VL Bachelor English Studies ; VL Bachelor Erziehungswissenschaft - 
1-Fach ; VL Diplom Psychologie ; VL Master Chemie Gymnasium ; VL Master Deutsch 
Gymnasium ; VL Master Englisch Gymnasium ; VL Master Organisationskulturen und 
Wissenstransfer ; VL Master Philosophie Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie 
und ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Sport und Bewegungspädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Sport/Bewegungspädagogik / Sonstige ; Bachelor English Studies / Sonstige ; Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - 
Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Diplom Psychologie ; Master 
Chemie Gymnasium / Sonstige ; Master Deutsch Gymnasium / Sonstige ; Master Master of 
Education Gymnasium / Bildungswissenschaften ; Master Organisationskulturen und 
Wissenstransfer / Vertiefungsmodule (2./3./4. Sem.) ; Master Philosophie Gymnasium / 
Sonstige 
 
Training kooperativen Lernens und Lehrens im Fremdsprachenunterricht (Train) / 
Meyer, Gesa; Jürgens, Barbara 
- 
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Train Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich 
 
Motivationspsychologie in Erziehung und Unterricht (B) / Lubitz, Ilona 
31.10.07-31.07.07 / 09:45-11:15 223 / 11.02.08-15.02.08 / 08:30-13:00 BW 74.4 
B 2-Fächer-Bachelor ; B Bachelor English Studies ; B Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-
Fach ; B Master Chemie Gymnasium ; B Master Deutsch Gymnasium ; B Master Englisch 
Gymnasium ; B Master Philosophie Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie und 
ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Sport und Bewegungspädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Sport/Bewegungspädagogik / Sonstige ; Bachelor English Studies / Sonstige ; Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - 
Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master Chemie Gymnasium / 
Sonstige ; Master Deutsch Gymnasium / Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / 
Bildungswissenschaften ; Master Philosophie Gymnasium / Sonstige 
 
Examenskolloquium: Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen im Fach Deutsch 
(Koll) / Czucka, Eckehard 
 
Koll Staatsexamen Deutsch Lehramt GHR ; Koll Staatsexamen Deutsch Lehramt Gymnasium.  
 
Seminar: Literarische und diskursive Texte der 30er Jahre / Czucka, Eckehard 
 
proSem 2-Fächer-Bachelor.  
 
Seminar: Novelle im 20. Jahrhundert - von Schnitzler bis Krausser / Czucka, Eckehard 
 
proSem 2-Fächer-Bachelor.  
 
Übung: Information über Musik - Musiktheorie II B2 / Siuda, Wolfgang Franz 
Mo 8:00-9:30 Gr.Musiksaal 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I A4 / Siuda, Wolfgang Franz 
Mo 11:30-13:00 Gr .Musiksaal 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Ensembleleitung ( Vokal und/oder Instrumental) II A4 / Siuda, Wolfgang Franz 
Mo 9:45-11:15 Gr.Musiksaal 
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UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Informationen über Musik - Musiktheorie I (B2) / Siuda, Wolfgang Franz 
Mo 15:00-16:30 Gr.Musiksaal 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger ohne Gitarrenkenntnisse (B 4) / Helal, 
Heysam 
Do 13:15-14:45 Studio 6. Stock 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger mit Vorkenntnissen (B 4) / Helal, 
Heysam 
Mo 15:00-16:30 Studio 6. Stock 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Ensembleleitung für Prüfungskandidaten (A4) (Vertiefungsbereich) / Siuda, 
Wolfgang Franz 
Mo 14:00-14:45 Gr. Musiksaal 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Gehörbildung II B2 / Borchert, Manfred 
Di 09:45-11:15 Kl. Musiksaal 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Seminar: Beethoven. Werk und Wirkung A 2 / Schmitt, Rainer 
Di 09:45-11:15 Gr. Musiksaal 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
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Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Musik und Bild A5 (B) / Schmitt, Rainer 
15.10.07 -17.10.07 / - Gr. Musiksaal 
B 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Seminar: Didaktische Positionen nach 1945 A 1 / Funk-Hennigs, Erika 
Di 11:30-13:00 Gr.Musiksaal 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Master Musik GHR. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / 
Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom 
Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Master Musik GHR / Sonstige 
 
Seminar: Unterrichtsmodelle und -medien zum Musikunterricht M 1+2 FP / Funk-
Hennigs, Erika 
Mi 09:45-11:15 Gr.Musiksaal 
Sem Master Musik GHR. Master Master of Education GHR / Musik ; Master Musik GHR / 
Sonstige 
 
Übung: Liedbegleitung am Klavier (B4) / Borchert, Manfred 
Di 16:45-18:00 Übungsräume 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Jazzchor (A6) Professionalisierungsbereich / Krug, Anatoll 
Di 16:45-18:00 Gr. Musiksaal 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 
Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik 
 
Seminar: Musikanalyse A 6 / Borchert, Manfred 
Mi 13:15-14:45 Gr.Musiksaal 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 
Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik 
 
Seminar: Klassenmusizieren M2 (+A5) / Goltermann, Felix 
Mi 15:00-16:30 Kl. Musiksaal 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Master Musik GHR. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / 
Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom 
Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Master Master of Education 
GHR / Musik ; Master Musik GHR / Sonstige 
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Übung: Lieder und Rhythmen aus aller Welt (A5) / Grosse, Michael 
Mi 16:45-18:15 Gr. Musiksaal 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Gehörbildung I (B 2) / Borchert, Manfred 
Do 09:45-11:15 Kl.Musiksaal 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Seminar: Entwicklung der Filmmusik im 20. und 21. Jahrhundert A 3 / Funk-Hennigs, 
Erika 
Do 09:45-11:15 Gr.Musiksaal 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Komponieren und Arrangieren A5 / Borchert, Manfred 
Fr 11:30-13:00 Kl. Musiksaal 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Übung: Jazz-Ensemble (A6) / Hasse, Hans-Christian 
Do 17:30-20:00 Studio 6. Stock 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Seminar: Sinfonie in der Romantik A2 / Habelt, Jürgen 
Fr 9:45-11:15 Kl. Musiksaal 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Neue Technologien in Musik B 3 (B) / Backhaus, Uwe 
02.11.07-10.11.07 / - Musiksäle 
B 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
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Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Romantik in der Musik unter didaktischen Aspekten M 1+2 u. A 1 (B) / Schläbitz, Norbert 
14.12.07 -19.01.08 / - Gr. Musiksaal 
B 2-Fächer-Bachelor ; B Master Musik GHR. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / 
Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom 
Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Master Master of Education 
GHR / Musik ; Master Musik GHR / Sonstige 
 
Seminar: Musikpädagogik (Einführung) B1 / Schmitt, Rainer 
Do 15:00-16:30 Gr. Musiksaal 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Seminar: Komponistinnen aus 500 Jahren A 2 / Funk-Hennigs, Erika 
Di 15:00-16:30 Gr. Musiksaal 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. 
Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik 
 
Arrangieren populärer Musik A 5 / Borchert, Manfred 
Mo 09:45-11:15 Kl. Musiksaal 
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor 
(Nebenfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - 
Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik 
 
Seminar: Fachspezifische Methoden der Musikvermittlung in Kl. 1-10 M 1+2 / Schmitt, 
Rainer 
Do 16:45-18:15 Gr.Musiksaal 
Sem Master Musik GHR. Master Master of Education GHR / Musik ; Master Musik GHR / 
Sonstige 
 
Seminar: Konzerte für Kinder entwickeln, gestalten, erleben A 1 / Lüdke, Markus 
Fr 09:45-11:15 Gr. Musiksaal 
Sem 2-Fächer-Bachelor ; Sem Master Musik GHR ; Sem 2-Fächer-Bachelor. Diplom 
Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Musik/Musikpädagogik ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) 
Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; Master Musik GHR / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor 
(Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige 
 
Betreuung von BA- und Examensarbeiten (wissArb) / Strahl, Alexander 
 
Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung 
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 Betreuung von BA- und Examensarbeiten (wissArb) / Müller, Rainer 
 
Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung 
 
Seminar: Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik / Müller, Rainer; Strahl, Alexander 
Do 15:00-16:30 nach Vereinb 
OberSem Master Physik GHR. Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre 
Vermittlung ; Master Master of Education GHR / Physik ; Master Physik GHR / Sonstige 
 
Seminar: Physik an Kinder vermitteln I (Aufbaumodul 1) / Müller, Rainer 
Di 09:45-11:15 PK 11.137 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik und ihre Vermittlung / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Physik und ihre Vermittlung / Sonstige ; Diplom 
Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. 
Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung 
 
Seminar: Physik vermitteln / Strahl, Alexander 
Mi 15:00-16:30 PK 11.137 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik und ihre Vermittlung / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Physik und ihre Vermittlung / Sonstige ; Diplom 
Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. 
Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung 
 
Atom- und Quantenphysik (Ku) / Müller, Rainer 
- nach Absprache 
Ku 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik und ihre Vermittlung / Sonstige 
; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung 
 
Seminar: Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbaumodul 4) / Strahl, Alexander 
Do 15:00-16:30 n. Vereinb 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik und ihre Vermittlung / 
Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung 
 
Seminar: Physik unterrichten / Müller, Rainer 
Mi 15:00-16:30 PK 11.137 
Sem Master Physik GHR ; Sem Master Physik Gymnasium. Master Master of Education GHR 
/ Physik ; Master Physik GHR / Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / Physik ; 
Master Physik Gymnasium / Sonstige 
 
Vorlesung: Vortragszyklus: Das Nichts / Vollmer, Gerhard; Scheier, Claus-Artur 
Mo 16:45-18:15 PK 11.3 
VL Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; VL Philosophie. Master Kultur der 
technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Vorlesung: Was können wir wissen? - Geschichte der Philosophie im Überblick IV / 
Vollmer, Gerhard 
Do 13:15-14:45 BI 85.1 
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VL Bachelor Psychologie ; VL Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; VL 
Philosophie. Bachelor Psychologie / Sonstige ; Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen 
Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Vorlesung: Tragik und Technik. Zur europäischen Idee der Freiheit / Scheier, Claus-Artur 
Do 16:45-18:15 SN 19.4 
VL Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; VL Philosophie. Master Kultur der 
technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Seminar: Philosophische Aspekte der Göttlichen Komödie / Balistreri, Antonio Giuseppe 
Mi 11:30-13:00 RR 58.1 
proSem Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; proSem Philosophie. Master 
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Seminar: Raumtheorien / Heuser, Marie-Luise 
Mi 16:45-18:15 BI 80.2 
proSem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; proSem Master Kultur der 
technisch-wissenschaftlichen Welt ; proSem Philosophie. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige 
; Philosophie 
 
Seminar: Kierkegaard - Philosophische Bissen / Krenzke, Hans-Joachim 
Mo 20:15-21:45 RR 58.1 
proSem Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; proSem Philosophie. Master 
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Seminar: Adam Smith und das moralische Gefühl / Pérez-Paoli, Ubaldo Ramon 
Mo 18:30-20:00 RR 58.1 
proSem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; proSem Philosophie. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Philosophie 
 
Seminar: Epikur: Atomismus / Scheier, Claus-Artur 
Di 16:45-18:15 BW 74.6 
proSem Philosophie. Philosophie 
 
Seminar: Logik II / Thomas, Josef 
Di 15:00-16:30 PK 11.5 
HSem Philosophie. Philosophie 
 
Seminar: Hegel: Die Moralität / Scheier, Claus-Artur 
Mi 20:15-21:45 RR 58.1 
HSem Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; HSem Philosophie. Master 
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Doktorandenkolloquium (Koll) / Scheier, Claus-Artur 
- 
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Koll Philosophie. Philosophie 
 
Tutorial: Überblicke, Einblicke / Fäsche, Karina; Rusch, Hannes; Vollmer, Gerhard 
Mi 11:30-13:00 BI 80.2 
Tut Philosophie. Philosophie 
 
Seminar: Denker, die die Welt nicht braucht? - Eine Einführung in die Philosophie / 
Buschlinger, Wolfgang Friedrich 
Mo 15:00-16:30 BI 85.3 
proSem Bachelor Psychologie ; proSem Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; 
proSem Philosophie. Bachelor Psychologie / Sonstige ; Master Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Seminar: Leben und Sterben der Postmoderne / Buschlinger, Wolfgang Friedrich 
Mo 9:45-11:15 BI 80.2 
proSem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; proSem Master Kultur der 
technisch-wissenschaftlichen Welt ; proSem Philosophie. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige 
; Philosophie 
 
Seminar: Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft / Sukopp, Thomas 
Di 9:45-11:15 BI 80.2 
proSem Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; proSem Philosophie. Master 
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Seminar: Pseudowissenschaften - zugleich eine Einführung in die Wissenschaftstheorie / 
Vollmer, Gerhard 
Do 15:00-16:30 BI 97.9 
proSem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; proSem Bachelor Psychologie ; 
proSem Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; proSem Philosophie. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; 
Diplom Architektur / Professionalisierungsbereich ; Master Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Seminar: Ausgewählte Texte: Zu Problemen der Wissenschaftstheorie / Welding, Steen 
Olaf Frederik; Leseberg, Dieter 
Fr 9:45-11:15 BI 80.2 
proSem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; proSem Master Kultur der 
technisch-wissenschaftlichen Welt ; proSem Philosophie. Master Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Seminar: Heidegger: Sein und Zeit / Buschlinger, Wolfgang Friedrich 
Mo 11:30-13:00 BI 85.2 
HSem Philosophie. Philosophie 
 
Seminar: Denkzeuge: Algorithmen, Gehirne, Computer, künstliche Intelligenz / Vollmer, 
Gerhard 
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Do 18:30-20:00 BI 80.1 
HSem Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; HSem Philosophie. Master 
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Seminar: Die Zeit und das Problem der Gegenwart / Welding, Steen Olaf Frederik 
Do 9:45-11:15 BI 80.2 
HSem Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; HSem Philosophie. Master 
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Philosophie 
 
Seminar: Diskussionsseminar: Philosophische Probleme / Vollmer, Gerhard 
Di 18:30-20:00 BI 80.1 
Sem Philosophie. Philosophie 
 
Seminar: Kants Philosophie der Mathematik / Heuser, Marie-Luise 
Mi 18:30-20:00 BI 80.2 
proSem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich 
 
Seminar: Was ist der Mensch? Einführung in den Humanismus / Engel, Gerhard 
Di 18:30-20:00 BI 80.2 
proSem Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Seminar: Wirtschaft oder Moral? Wirtschaftsethische Grundfragen / Engel, Gerhard 
Fr 11:30-13:00 BI 80.2 
proSem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich 
 
Übung: Ausgewählte Themen der Didaktik des Sachunterrichts (für 
Examenskandidaten/innen der "alten" Studiengänge / Schünemann, Sandra 
Di 18:30-20:00 SU-Bibliothek 
UE Staatsexamen Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen. Staatsexamen Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen (PVO 1998) Studienfach Sachunterricht 
 
Lehren und Lernen im Sachunterricht / Schünemann, Sandra 
Mi 08:00-09:30 58.2 
Master Master of Education GHR / Sachunterricht ; Master Sachunterricht GHR / Sonstige 
 
Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht / Richter, Dagmar 
Di 16:45-18:15 58.2 
Master Master of Education GHR / Sachunterricht ; Master Sachunterricht GHR / Sonstige 
 
Fächerintegrierter Sachunterricht / Schünemann, Sandra 
Mo 15:00-16:30 RR 58.2 
Master Master of Education GHR / Sachunterricht ; Master Sachunterricht GHR / Sonstige 
 
Interpretation von Fallbeispielen / Richter, Dagmar 
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Di 15:00-16:30 RR 58.2 
Master Sachunterricht GHR / Sonstige ; Master Master of Education GHR / Sachunterricht 
 
Seminar: Forschen mit Concept Maps / Richter, Dagmar 
Mi 09:45-11:15 SU-Bibliothek 
Sem Staatsexamen Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen. Staatsexamen Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen (PVO 1998) Studienfach Sachunterricht 
 
Seminar: Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen der Vermittlung: 
Lehren und Lernen in ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) / Hildebrandt-
Stramann, Reiner 
Mo 09:30-11:00 Nordbad 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Sport/Bewegungspädagogik / Sonstige ; Diplom 
Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik ; Diplom Architektur / 2. 
Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik 
 
Seminar: Spielen: Integrative Sportspielvermittlung (Basismodul 3: Theorie und Praxis 
der Erfahrungs- und Lernfelder) / Wichmann, Klaus 
Do 8:00-9:30 Sporthalle Rebenring 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / 
Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik ; Diplom 
Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik 
 
Seminar: Turnen und Bewegungskünste II (Basismodul 3: Theorie und Praxis der 
Erfahrungs- und Lernfelder) / Probst, Andrea 
Di 11:30-13:00 Sporthalle Beethovenstraße 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / 
Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik ; Diplom 
Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik 
 
Seminar: Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen (Basismodul 3: Theorie und Praxis der 
Erfahrungs- und Lernfelder) / Helmers, Tanja 
Mo 08:00-09:30 Nordbad 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / 
Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik ; Diplom 
Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik 
 
Seminar: Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der Vermittlung:Lehren und 
Lernen in ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) / Riegel, Katrin 
Do 15:00-16:30 Sporthalle Rebenring 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Sport/Bewegungspädagogik / Sonstige ; Diplom 
Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik ; Diplom Architektur / 2. 
Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik 
 
Seminar: Bewegung und Training (Aufbaumodul 2: Vertiefung der Vermittlung: Lehren 
und Lernen in ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) / Bode, Volker 
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Do 9:45-11:15 Sporthalle Rebenring 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Sport/Bewegungspädagogik / Sonstige ; Diplom 
Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik ; Diplom Architektur / 2. 
Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik 
 
Seminar: Biologisch-medizinische Grundlagen des Sportunterrichts (Aufbaumodul 4: 
Entwicklungsförderung) / Egg, Michael 
Di 18:30-20:00 RR 58.2 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / 
Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik 
 
Seminar: Erziehen und bewegungspädagogisch handeln (Basismodul 1:Grundlagen der 
Bewegungspädagogik) / Hildebrandt-Stramann, Reiner 
Di 11:30-13:00 RR 58.2 + Sporthalle Rebenring 
Sem 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Sport/Bewegungspädagogik / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / Sonstige ; Diplom 
Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik ; Diplom Architektur / 2. 
Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik 
 
Seminar: Schule Unterricht und Bewegung (M2) / Probst, Andrea 
Mo 13:15-14:45 Raum 234 
Sem Master Sport/Bewegungspädagogik Master 2. Fach. Master Master of Education GHR / 
Sport ; Master Sport GHR / Sonstige ; Master Sport/Bewegungspädagogik Master 2. Fach / 
Sonstige 
 
Seminar: Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul 3: Spiel, Sport und 
Bewegung in modernen Bewegungskulturen) / Wichmann, Klaus 
Di 8:00-9:30 RR 58.2 
Sem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Diplom Architektur / 2. Fach 
(Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - 
Sport/Bewegungspädagogik ; Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; 











 Vorlesung: Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien II / Altmeppen, H. 
Di 15:00-16:30 SN 23.2 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Public Private Partnership im öffentlichen Bau / Scheller, Rüdiger 
Mi 16:45-18:15 SN 19.3 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Bauwerksbewirtschaftung. optimierte Betriebskonzepte / Scheuermann, J. 
Di 13:15-14:45 SN 23.2 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Projektfinanzierung / Böger, T. 
29.01.2008-01.02.2008 / - Sem. igp 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Risikomanagement in der Infrastrukturprojektentwicklung / Beckmann, 
Daniel 
07.12.2007-07.12.2007 / Fr 13:15-18:15 PK 3.3 / 08.12.2007-08.12.2007 / Sa 08:30-16:00 PK 
3.3 / 18.01.2008-18.01.2008 / Fr 13:15-18:15 PK 3.3 / 19.01.2008-19.01.2008 / Sa 08:30-16:00 
PK 3.3 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Integrationsbereich 
 
Vorlesung: Projektmanagement / Bartels, Jörg 
Mo 16:45-18:15 SN 23.3 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen ; VL Diplom Bauingenieurwesen ; 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium 




Vorlesung: Ingenieurvermessung I / Niemeier, Wolfgang Wilhelm; Riedel, Björn 
Di 13:15-14:45 PK 3.1 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen ; Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium 
 
Übung: Positionierung und Navigation mit GPS-I / Niemeier, Wolfgang Wilhelm; Riedel, 
Björn 
Di 15:45-16:30 PK 3.1 
UE Diplom Bauingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen ; Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium 
 
Vorlesung: Postionierung und Navigation mit GPS-I / Niemeier, Wolfgang Wilhelm 
Di 15:00-15:45 PK 3.1 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Bauingenieurwesen ; Diplom Bauingenieurwesen / Vertiefungsstudium 
 
Vorlesung: Vermessungskunde I f. Wirtschftsing.-Bau. 3. Sem / Niemeier, Wolfgang 
Wilhelm 
Mi 11:30-13:00 SN 19.7 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Vorlesung: Statistik / Niemeier, Wolfgang Wilhelm 
Di 09:45-11:15 SN 19.7 
VL Diplom Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Übung: Statistik / Niemeier, Wolfgang Wilhelm; Johannes, Lars; Mittelstaedt, Arne 
Wolfgang Werner 
Mo 11:30-12:15 PK 11.2 
UE Diplom Bauingenieurwesen. Diplom Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester 
 
Statistik f. B.Sc. Bau / Niemeier, Wolfgang Wilhelm 
Di 09:45-10:30 SN 19.7 
Bachelor Bauingenieurwesen / Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 
 
Statistik f. B.Sc. Bau / Niemeier, Wolfgang Wilhelm 
Di 10:30-11:15 SN 19.7 
Bachelor Bauingenieurwesen / Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 
 
Vermessungskunde I f. B.Sc. Bau / Niemeier, Wolfgang Wilhelm 
Mi 11:30-13:00 PK 2.1 
Bachelor Bauingenieurwesen / Fachspezifische Grundlagen 
 
Vermessungskunde I f. B.Sc. Bau / Niemeier, Wolfgang Wilhelm; Johannes, Lars 
Mi 12:15-13:00 PK 4.7 
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Vorlesung: Geochemische Modellierung zur Stoffdynamik von Schwermetallen / Herbert, 
Horst-Jürgen 
- 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Exogene und endogene Dynamik / Schwalb, Antje 
Mo 11:30-13:00 SN 19.7 
Bachelor Geoökologie / Umweltsysteme 
 
Vorlesung: Forschung zur Sicherheit von Endlagern und Untertagedeponien Kriterien, 
Grundlagen, Methoden und Verfahren der Standortsuche / Brewitz, Wernt 
Fr 08:00-08:45 LK 19c.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Geoökologie. Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Geoökologie 
 
Vorlesung: Einführung in die Limnologie stehender Gewässer / Scharf, Burkhard 
- 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Übung: Rechnergestützte geochemische Modellierung zur Stoffdynamik von 
Schwermetallen / Herbert, Horst-Jürgen 
- 
UE Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Vorlesung: Einführung in die instrumentelle Analytik(für Geoökologen im 
Vertiefungsmodul Geochemie) / NN, NN 
 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Praktikum: Geochemisches Grundpraktikum / NN, NN 
- 
Prakt Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Seminar: Geosysteme (Seminar im Vertiefungsmodul Geosysteme) / Schwalb, Antje 
- Ing.Hochhaus 
Sem Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Grundzüge der Geochemie und Hydrochemie / NN, NN 
11.02.2008-20.02.2008 / - 
Bachelor Geoökologie / Naturwissenschaftliche Grundlagen 
 
Minerale und Gesteine: Bestimmungsübung / NN, NN 
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 Bachelor Geoökologie / Umweltsysteme 
 
Vorlesung: Quartärgeologie (Vertiefungsmodul Geosysteme) / Schwalb, Antje 
- Ing.Hochhaus 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Bodenkundl. und sedimentologische Methoden / Schumann, Sybille Andrea; Durner, 
Wolfgang; Nieder, Rolf; Tebbe, Christoph; Kempf, Oliver Wolfgang 
- 
Bachelor Geoökologie / Techniken und Fertigkeiten 
 
Agrarökologie / Richter, Otto; Greef, Jörg 
Do 09:00-10:30 LK 19c.1 









Vorlesung: Algorithmen und Datenstrukturen / Fekete, Sándor; Schweer, Nils 
Di 09:45-11:15 SN 19.1 / Mi 11:30-13:00 PK 15.1 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Bachelor Mobilität 
und Verkehr ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Grundlagen der 
Informatik (Pflicht, Sem 1+2) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Software ; 
Bachelor Mathematik / Nebenfach Informatik ; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; 
Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik 
 
Übung: Algorithmen und Datenstrukturen / Fekete, Sándor; Schweer, Nils 
Fr 11:30-13:00 SN 19.1 
UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Bachelor Mobilität 
und Verkehr ; UE Bachelor Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Grundlagen der 
Informatik (Pflicht, Sem 1+2) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Software ; 
Bachelor Mathematik / Nebenfach Informatik ; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; 
Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik 
 
Vorlesung: Algorithmische Geometrie / Fekete, Sándor 
Mi 16:45-18:15 SN 23.3 
VL Master Informatik. Master Informatik / Algorithmik (ALG) 
 
Übung: Algorithmische Geometrie / Fekete, Sándor; Kröller, Alexander 
Mo 16:45-18:15 SN 19.4 
UE Master Informatik. Master Informatik / Algorithmik (ALG) 
 
Praktikum: Praktikum Computergraphik-Einführung / Magnor, Marcus; Linz, Christian; 
Eisemann, Martin; Sellent, Anita; Stich, Timo; Lipski, Christian 
- 
Prakt Bachelor Informatik ; Prakt Bachelor Wirtschaftsinformatik ; Prakt Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Computergraphik (CG) ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG) ; Diplom 
Informatik / Hauptstudium, Computergraphik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Computergraphik 
 
Diplomanden- und Doktorandenseminar / Magnor, Marcus; Movshyn, Alexander; Linz, 
Christian; Lipski, Christian; Eisemann, Martin; Sellent, Anita 
- 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Computergraphik 
 
Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten (wissArb) / Magnor, Marcus; Stich, Timo; 
Sellent, Anita; Linz, Christian; Lipski, Christian; Movshyn, Alexander 
- 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Computergraphik 
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Vorlesung: Modellierung von Flächen im CAD / Müller, Andreas 
Mo 15:00-16:30 IZ 161 
VL Master Informatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Computergraphik ; Master Informatik / Computergraphik (CG) ; Master Wirtschaftsinformatik 
/ Informatik Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG) 
 
Vorlesung: Computergraphik I - Grundlagen / Magnor, Marcus; Sellent, Anita 
Di 11:30-13:00 IZ 160 / Do 11:30-13:00 IZ 160 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Computational 
Sciences in Engineering ; VL Master Informations-Systemtechnik. Bachelor Informatik / 
Computergraphik (CG) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and 
Systems Engineering - Computergrafik ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Computergraphik ; Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Computergraphik ; Master 
Computational Sciences in Engineering (CSE) / ECC - Elective Core Courses ; Master 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - 
Computergrafik 
 
Vorlesung: Physikbasierte Modellierung und Simulation / Magnor, Marcus; Lipski, 
Christian 
Do 11:30-13:00 IZ 160 / Di 11:30-13:00 IZ 160 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Computergraphik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Computergraphik ; Master Informatik / Computergraphik (CG) ; 
Master Informatik / Robotik und Prozessinformatik (ROB) ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG) ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik (ROB) 
 
Praktikum: Praktikum Computergraphik / Magnor, Marcus; Lipski, Christian; Linz, 
Christian; Eisemann, Martin; Sellent, Anita; Stich, Timo 
- Sem.Raum Inst 
Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt Master Informatik ; Prakt Master 
Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, Computergraphik ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Computergraphik ; Master Informatik / 
Computergraphik (CG) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet 
Computergraphik (CG) 
 
Seminar: Seminar Computergraphik / Magnor, Marcus; Lipski, Christian; Movshyn, 
Alexander; Linz, Christian; Eisemann, Martin; Sellent, Anita 
- Inst 
Sem Bachelor Wirtschaftsinformatik ; Sem Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Computergraphik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Computergraphik 
 
Übung: Modellierung von Flächen im CAD / Müller, Andreas 
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- 
UE Master Informatik ; UE Master Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Computergraphik ; Master Informatik / Computergraphik (CG) ; Master Wirtschaftsinformatik 
/ Informatik Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG) 
 
Übung: Computergraphik I - Grundlagen / Magnor, Marcus; Sellent, Anita 
Mi 11:30-13:00 IZ G40 
UE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Bachelor 
Informatik ; UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; 
UE Master Computational Sciences in Engineering. Bachelor Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG) ; Master Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Computergrafik ; Bachelor Informatik / 
Computergraphik (CG) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and 
Systems Engineering - Computergrafik ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Computergraphik 
; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Computergraphik ; Master 
Computational Sciences in Engineering (CSE) / ECC - Elective Core Courses 
 
Übung: Physikbasierte Modellierung und Simulation / Magnor, Marcus; Linz, Christian 
 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informatik ; UE Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Computergraphik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Computergraphik ; Master Informatik / Computergraphik (CG) ; 
Master Informatik / Robotik und Prozessinformatik (ROB) ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG) ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik (ROB) 
 
Vorlesung: Material Modeling / N, N 
- 
VL Master Computational Sciences in Engineering. Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / ECC - Elective Core Courses 
 
Vorlesung: Chip- und System-Entwurf II / Golze, Ulrich 
Di 13:15-14:45 SN 22.1 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik ; VL Master Informations-Systemtechnik. 
Bachelor Informatik / Chip- und System-Entwurf (CuSE) ; Bachelor Informatik / 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- und 
Systementwurf ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme ; Diplom 
Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Chip- und Systementwurf ; Master Informatik / Chip- und System-Entwurf 
(CuSE) ; Master Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Master 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems 
Platforms - Chip- und Systementwurf 
 
Übung: Chip- und System-Entwurf II / Golze, Ulrich 
Mi 16:45-18:15 SN 22.1 
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UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Chip- und System-Entwurf (CuSE) ; Bachelor 
Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Bachelor Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- 
und Systementwurf ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme ; 
Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Chip- und Systementwurf 
 
Übung: Chip- und System-Entwurf II Master / Golze, Ulrich 
- 
UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Master Informatik. Master Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- 
und Systementwurf ; Master Informatik / Chip- und System-Entwurf (CuSE) ; Master 
Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Vorlesung: Hardware-Software-Systeme / Golze, Ulrich 
Mo 16:45-18:15 SN 22.1 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Informatik der Systeme (Pflicht, Sem 3+4) ; 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Hardware-Software-Systeme ; Diplom Informatik / 
Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme ; Diplom Informations-Systemtechnik / 
Hauptstudium ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Chip- und 
Systementwurf 
 
Übung: Hardware-Software-Systeme / Golze, Ulrich 
Do 09:45-11:15 SN 22.1 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Bachelor Informatik ; UE Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informations-Systemtechnik / Hardware-Software-Systeme ; 
Bachelor Informatik / Informatik der Systeme (Pflicht, Sem 3+4) ; Diplom Informatik / 
Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme ; Diplom Informations-Systemtechnik / 
Hauptstudium ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Chip- und 
Systementwurf 
 
Vorlesung: eLearning / Golze, Ulrich 
Mo 13:15-14:45 IZ 305 
VL Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Sonstiges (keine Vertiefung) (SONST) 
 
Übung: eLearning / Golze, Ulrich 
Fr 09:45-11:15 IZ 305 
UE Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Sonstiges (keine Vertiefung) (SONST) 
 
Praktikum: Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h / Golze, Ulrich 
- 
Prakt Bachelor Informations-Systemtechnik ; Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt 
Master Informatik ; Prakt Master Informations-Systemtechnik. Bachelor Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- 
und Systementwurf ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme ; 
Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Chip- und Systementwurf ; 
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Master Informatik / Chip- und System-Entwurf (CuSE) ; Master Informatik / 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Master Informations-Systemtechnik / 
Praktika 
 
Praktikum: Prakt. Adaptive Rechner 4h / Golze, Ulrich 
- 
Prakt Bachelor Informations-Systemtechnik ; Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt 
Master Informatik ; Prakt Master Informations-Systemtechnik. Bachelor Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- 
und Systementwurf ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme ; 
Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Chip- und Systementwurf ; 
Master Informatik / Chip- und System-Entwurf (CuSE) ; Master Informatik / 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) ; Master Informations-Systemtechnik / 
Praktika 
 
Praktikum: Prakt. Home-Automation 4h / Golze, Ulrich 
- 
Prakt Master Informatik ; Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt Master Informatik ; 
Prakt Bachelor Informations-Systemtechnik ; Prakt Master Informations-Systemtechnik. 
Master Informatik / Chip- und System-Entwurf (CuSE) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Entwurf integrierter Systeme ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Chip- und Systementwurf ; Master Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme 
(RSES) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Computer Engineering and 
Embedded Systems Platforms - Chip- und Systementwurf ; Master Informations-
Systemtechnik / Praktika 
 
Praktikum: Prakt. Adaptive Rechner 3h / Golze, Ulrich 
- 
Prakt Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Chip- und System-Entwurf (CuSE) ; 
Bachelor Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Praktikum: Prakt. Home-Automation 3h / Golze, Ulrich 
- 
Prakt Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Chip- und System-Entwurf (CuSE) ; 
Bachelor Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Praktikum: Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 3h / Golze, Ulrich 
- 
Prakt Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Chip- und System-Entwurf (CuSE) ; 
Bachelor Informatik / Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES) 
 
Teamprojekt Chip- und System-Entwurf (Team) / Golze, Ulrich 
- 
Team Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Arbeiten 
 
Aktive Datenbanken und Basistechnologien für heterogene verteilte Informationssysteme 
(B) / Koschel, Arne 
- 
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B Diplom Wirtschaftsinformatik ; B Master Informatik ; B Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Informationssysteme ; Master Informatik / Informationssysteme 
(IS) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Informationssysteme (IS) 
 
Seminar: Oberseminar Informationssysteme / Eckstein, Silke 
Do 13:15-14:45 IZ R.251 
OberSem Bachelor Wirtschaftsinformatik. Bachelor Wirtschaftsinformatik / 
Wirtschaftsinformatik ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme 
 
Betreuung von Studien- und Projektarbeiten (wissArb) / Neumann, Karl 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme 
 
Vorlesung: Datenbanksysteme für Master / Eckstein, Silke 
 
VL Diplom Informatik ; VL Master Informatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik.  
 
Betreuung von Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten (wissArb) / Neumann, Karl 
- 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme 
 
Übung: Datenbanksysteme für Master / Eckstein, Silke 
 
UE Master Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informatik ; UE Diplom Informatik.  
 
Vorlesung: Implementierung von Datenbanksystemen / Eckstein, Silke; Ehrich, Hans-
Dieter 
 
VL Diplom Informatik.  
 
Praktikum: SQL-Demokurs / Eckstein, Silke; Kollmann, Maik 
 
Prakt Bachelor Informatik ; Prakt Bachelor Wirtschaftsinformatik ; Prakt Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Informationssysteme (IS) ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Informationssysteme (IS) ; Diplom 
Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) 
 
Praktikum: Projektgruppe "Integritätsbedingungen" / Neumann, Karl 
Fr 13:15-14:45 IZ 251 
Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt Master Informatik ; Prakt Master 
Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Informationssysteme ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) ; Master Informatik / 




Vorlesung: Datenbanksysteme / Eckstein, Silke; Mathiak, Brigitte 
Mo 09:45-11:15 PK 2.2 / Fr 09:45-11:15 PK 2.2 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Psychologie ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL 
Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Informatik der Systeme (Pflicht, Sem 
3+4) ; Bachelor Mathematik / Nebenfach Informatik ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; 
Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Informationssysteme 
 
Übung: Datenbanksysteme (klÜ) / Eckstein, Silke; Mathiak, Brigitte 
- 
klUE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; klUE Bachelor Informatik ; klUE Bachelor Psychologie 
; klUE Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik ; Bachelor 
Informatik / Informatik der Systeme (Pflicht, Sem 3+4) ; Bachelor Mathematik / Nebenfach 
Informatik ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Informationssysteme 
 
Betreuung von Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten (wissArb) / Eckstein, Silke; 
Täubner, Claudia; Kollmann, Maik; Pavlovic, Olivera; Mathiak, Brigitte; Kupfer, Andreas 
- 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme 
 
Betreuung von Studien- und Projektarbeiten (wissArb) / Eckstein, Silke; Kupfer, Andreas; 
Mathiak, Brigitte; Kollmann, Maik; Pavlovic, Olivera; Täubner, Claudia 
- 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme 
 
Vorlesung: Entwurf von Datenbanken / Eckstein, Silke; Mathiak, Brigitte 
Mo 09:45-11:15 PK 2.2 / Fr 09:45-11:15 PK 2.2 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Informationssysteme (IS) ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Informationssysteme (IS) ; Diplom 
Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Informationssysteme 
 
Übung: Entwurf von Datenbanken (klÜ) / Eckstein, Silke; Mathiak, Brigitte 
- 
klUE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; klUE Bachelor Informatik ; klUE Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Informationssysteme (IS) ; Bachelor Informatik / Informationssysteme (IS) ; Diplom 
Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Informationssysteme 
 
Vorlesung: Datenbanktechnologie für Data-Warehouse-Systeme / Lehner, Wolfgang 
Fr 09:45-11:15 IZ160 / Fr 13:15-14:45 IZ160 
VL Master Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Informationssysteme ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Informationssysteme (IS) ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
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Informatik-Vertiefungsgebiet Informationssysteme ; Master Informatik / Informationssysteme 
(IS) 
 
Seminar: Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor / Wolf, Lars 
 
Sem Bachelor Informatik ; Sem Bachelor Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / 
Arbeiten ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Diplom Informatik / 
Hauptstudium, Kommunikation und Multimedia 
 
Bachelor- und Studienarbeiterseminar / Wolf, Lars 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Kommunikation und Multimedia 
 
Übung: Multimedia Networking / Wolf, Lars 
Do 11:30-13:00 IZ 161 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master 
Informatik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Master Wirtschaftsinformatik. 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Communications Engineering - 
Networking and Multimedia ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Kommunikation und 
Multimedia ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation 
und multimediale Systeme ; Master Informatik / Kommunikation und Multimediale Systeme 
(KM) ; Master Informatik / Verteilte Systeme (VS) ; Master Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Communications Engineering - Networking and Multimedia ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale 
Systeme (KM) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Verteilte und 
Ubiquitäre Systeme (VS) 
 
Vorlesung: Computernetze 2 / Wolf, Lars 
Mo 09:45-11:15 IZ 160 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik. Bachelor Informatik / Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; 
Bachelor Informatik / Sonstige ; Bachelor Informatik / Verteilte Systeme (VS) ; Bachelor 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Communications Engineering - Networking and 
Multimedia ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation 
und Multimediale Systeme (KM) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Kommunikation und 
Multimedia ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation 
und multimediale Systeme ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich 
Communications Engineering - Networking and Multimedia 
 
Übung: Computernetze 2 / Wolf, Lars; Klie, Torsten 
Mo 11:30-13:00 IZ 160 
UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informations-
Systemtechnik. Bachelor Informatik / Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; 
Bachelor Informatik / Sonstige ; Bachelor Informatik / Verteilte Systeme (VS) ; Bachelor 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Communications Engineering - Networking and 
Multimedia ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation 
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und Multimediale Systeme (KM) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Kommunikation und 
Multimedia ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation 
und multimediale Systeme ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich 
Communications Engineering - Networking and Multimedia 
 
Praktikum: Computernetze / Wolf, Lars 
- 
Prakt Bachelor Wirtschaftsinformatik ; Prakt Master Informatik ; Prakt Bachelor Informatik ; 
Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt Master Informatik ; Prakt Master Informations-
Systemtechnik ; Prakt Master Wirtschaftsinformatik. Master Informatik / Sonstige ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale 
Systeme (KM) ; Bachelor Informatik / Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; 
Bachelor Informatik / Sonstige ; Bachelor Informatik / Verteilte Systeme (VS) ; Diplom 
Informatik / Hauptstudium, Kommunikation und Multimedia ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und multimediale Systeme ; Master Informatik / 
Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; Master Informations-Systemtechnik / 
Praktika ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Kommunikation und 
Multimediale Systeme (KM) 
 
Vorlesung: Multimedia Networking / Wolf, Lars 
Do 09:45-11:15 IZ 161 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Master 
Informations-Systemtechnik ; VL Master Informatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Kommunikation und Multimedia ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und multimediale 
Systeme ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Communications Engineering - 
Networking and Multimedia ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich 
Communications Engineering - Networking and Multimedia ; Master Informatik / 
Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; Master Informatik / Verteilte Systeme 
(VS) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Kommunikation und 
Multimediale Systeme (KM) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet 
Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS) 
 
Teamprojekt Kommunikation und Multimedia (Team) / Wolf, Lars 
- 
Team Bachelor Informatik ; Team Bachelor Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / 
Arbeiten ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik 
 
Seminar: Seminar Kommunikation und Multimedia für Master und Diplom / Wolf, Lars 
- 
Sem Master Informatik. Master Informatik / Arbeiten 
 
Teamprojekt Programmierung verteilter eingebetteter Systeme (Team) / Wolf, Lars; 
Brökelmann, Dieter 
- 
Team Bachelor Informatik ; Team Bachelor Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / 
Arbeiten ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik 
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Vorlesung: Medizinische Dokumentation, Wissensrepräsentation und Studienplanung / 
Haux, Reinhold 
Mo 9:45-11:15 IZ 404 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Psychologie ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL 
Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik. Bachelor Informatik / Medizinische 
Informatik (MI) ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI) ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik ; Master Informatik / 
Wahlpflichtbereich Nebenfach 
 
Übung: Medizinische Dokumentation, Wissensrepräsentation und Studienplanung (BSc) 
/ Haux, Reinhold 
- 
UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Psychologie ; UE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; UE 
Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informatik. Bachelor Informatik / Medizinische 
Informatik (MI) ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI) ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik ; Master Informatik / 
Wahlpflichtbereich Nebenfach 
 
Vorlesung: Medizin I / Marschollek, Michael 
Do 15:00-16:30 IZ 161 
VL Bachelor Informatik ; VL Master Informations-Systemtechnik. Bachelor Informatik / 
Nebenfach Medizin ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems 
Engineering - Assistierende Gesundheitstechnologien 
 
Übung: Medizin I / Marschollek, Michael 
 
UE Bachelor Informatik ; UE Master Informations-Systemtechnik. Bachelor Informatik / 
Nebenfach Medizin ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems 
Engineering - Assistierende Gesundheitstechnologien 
 
Vorlesung: Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A) / Haux, Reinhold; Wolf, 
Klaus-Hendrik; Marschollek, Michael 
Di 09:45-11:15 IZ 404 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Medizinische Informatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Medizinische Informatik ; Master Informatik / Medizinische Informatik (MI) ; Master 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - Assistierende 
Gesundheitstechnologien ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet 
Medizinische Informatik (MI) 
 
Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A für Diplomanden) / Haux, Reinhold; 
Marschollek, Michael; Wolf, Klaus-Hendrik 
- 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Medizinische Informatik 
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Vorlesung: Prognostic Models in Medicine / Abu-Hanna, Ameen 
- / 13:15-18:15 IZ 443 / 08:00-13:00 IZ 443 
VL Master Informatik. Master Informatik / Wahlpflichtbereich Nebenfach 
 
Vorlesung: Einführung in die Medizinische Informatik / Haux, Reinhold; Gusew, Nathalie 
Mo 15:00-16:30 IZ 404 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Psychologie ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL 
Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Medizinische Informatik (MI) ; Bachelor 
Psychologie / Sonstige ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Medizinische Informatik (MI) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Medizinische Informatik ; 
Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik 
 
Übung: Einführung in die Medizinische Informatik / Haux, Reinhold; Gusew, Nathalie 
 
UE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Psychologie ; UE 
Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Medizinische Informatik (MI) ; Bachelor Informatik / Medizinische Informatik (MI) ; Bachelor 
Psychologie / Sonstige ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Medizinische Informatik ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik 
 
Vorlesung: Geriatrie / Steinhagen-Thiessen, Elisabeth; Marschollek, Michael 
- IZ 404 
VL Master Informatik. Master Informatik / Wahlpflichtbereich Nebenfach 
 
Übung: Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A für Master) / Haux, Reinhold; 
Marschollek, Michael; Wolf, Klaus-Hendrik 
Do 15:00-16:30 IZ 404 
UE Master Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Master 
Informatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Master Wirtschaftsinformatik / Informatik 
Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI) ; Master Informatik / Medizinische Informatik 
(MI) ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - 
Assistierende Gesundheitstechnologien ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik 
 
Praktikum: Praktikum Medizinische Informationssysteme / Haux, Reinhold; Seidel, 
Christoph; Plischke, Maik 
Mi - IZ 404 
Prakt Bachelor Informatik ; Prakt Bachelor Wirtschaftsinformatik ; Prakt Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, Medizinische Informatik ; Bachelor 
Informatik / Arbeiten ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik 
 
Seminar: Seminar Medizinische Informatik / Haux, Reinhold; Wolf, Klaus-Hendrik 
- 
Sem Diplom Wirtschaftsinformatik ; Sem Bachelor Informatik ; Sem Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; Sem Master Informatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik ; Bachelor Informatik / Arbeiten ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Master Informatik / Arbeiten 
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 Betreuung von stud. Arbeiten (wissArb) / Goltz, Ursula; Huhn, Michaela 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Programmierung und Reaktive Systeme 
 
Oberseminar "Programmierung und Systementwurf" / Goltz, Ursula 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Programmierung und Reaktive Systeme 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) / Huhn, Michaela; Goltz, Ursula 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Programmierung und Reaktive Systeme 
 
Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme (Team) / Huhn, Michaela; Hagner, 
Matthias 
 
Team Bachelor Informatik ; Team Bachelor Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / 
Arbeiten ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) / Wahl, Friedrich M.; Kröger, Torsten; 
Winkelbach, Simon; Kubus, Daniel; Molkenstruck, Sven; Westphal, Ralf 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Robotik und Prozessinformatik 
 
Vorlesung: Algorithmen und Programme / Wahl, Friedrich M.; Winkelbach, Simon; 
Molkenstruck, Sven 
Di 09:45-11:15 SN 23.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; VL 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Master Computational Sciences in 
Engineering. Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Informatik und 
computerorientierte Methoden ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Übung: Algorithmen und Programme Übung / Wahl, Friedrich M.; Molkenstruck, Sven; 
Winkelbach, Simon 
Do 09:45-11:15 SN 23.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; UE 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE Master Computational Sciences in 
Engineering. Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Informatik und 
computerorientierte Methoden ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Praktikum: Robotikpraktikum / Wahl, Friedrich M.; Westphal, Ralf 
- 
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Prakt Diplom Maschinenbau ; Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt Master Informatik ; 
Prakt Master Informations-Systemtechnik ; Prakt Master Wirtschaftsinformatik. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Robotik und 
Prozessinformatik ; Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Diplom 
Maschinenbau / Mechatronik Labore ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik ; Master Informatik / Robotik und 
Prozessinformatik (ROB) ; Master Informations-Systemtechnik / Praktika ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG) ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik (ROB) 
 
Vorlesung: Digitale Bildverarbeitung / Wahl, Friedrich M.; Spehr, Jens 
Mi 11:30-13:00 PK 2.2 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik. Bachelor Informatik / Computergraphik (CG) ; Bachelor Informatik / Robotik 
und Prozessinformatik (ROB) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software 
and Systems Engineering - Computergrafik ; Bachelor Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Robotik und Prozessinformatik ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik (ROB) ; 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Robotik und Prozessinformatik ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik ; Master 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - Robotik und 
Prozessinformatik 
 
Übung: Digitale Bildverarbeitung Übung / Wahl, Friedrich M.; Spehr, Jens 
Do 8:00-08:45 PK 4.3 
UE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-
Systemtechnik ; UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE 
Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informations-Systemtechnik. Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik (ROB) ; 
Bachelor Informatik / Robotik und Prozessinformatik (ROB) ; Bachelor Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - Computergrafik ; Bachelor 
Informatik / Computergraphik (CG) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich 
Software and Systems Engineering - Robotik und Prozessinformatik ; Diplom Informatik / 
Hauptstudium, Robotik und Prozessinformatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik ; Master Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Robotik und Prozessinformatik 
 
Betreuung von Studienarbeiten (wissArb) / Wahl, Friedrich M.; Spehr, Jens; Kubus, Daniel; 
Molkenstruck, Sven; Kröger, Torsten; Winkelbach, Simon 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Robotik und Prozessinformatik 
 
Vorlesung: Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen / Wahl, Friedrich M.; Kubus, 
Daniel 
Mo 11:30-13:00 PK 4.3 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Master 
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Informatik ; VL Master Informations-Systemtechnik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - 
Robotik und Prozessinformatik ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom 
Informatik / Hauptstudium, Robotik und Prozessinformatik ; Diplom Informations-
Systemtechnik / Hauptstudium ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Master 
Informatik / Computergraphik (CG) ; Master Informatik / Robotik und Prozessinformatik 
(ROB) ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering 
- Robotik und Prozessinformatik ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet 
Computergraphik (CG) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Robotik 
und Prozessinformatik (ROB) 
 
Übung: Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen Übung / Wahl, Friedrich M.; 
Kubus, Daniel 
Do 08:45-09:30 PK 4.3 
UE Master Wirtschaftsinformatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informatik ; 
UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE 
Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Informatik / Hauptstudium, Robotik und Prozessinformatik ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG) ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik (ROB) ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik ; Master 
Informatik / Computergraphik (CG) ; Master Informatik / Robotik und Prozessinformatik 
(ROB) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems 
Engineering - Robotik und Prozessinformatik ; Master Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Robotik und Prozessinformatik ; Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Informations-Systemtechnik / 
Hauptstudium ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Software Engineering I / Rumpe, Bernhard 
Mi 09:45-11:15 PK 2.2 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Bachelor Informatik / Informatik der 
Systeme (Pflicht, Sem 3+4) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Software ; 
Bachelor Mathematik / Nebenfach Informatik ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / 
Wirtschaftsinformatik ; Diplom Informatik / Grundstudium, 3. Semester ; Diplom 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 3. Semester ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Software Engineering I / Rumpe, Bernhard; Herrmann, Christoph 
Do 13:15-14:45 PK 2.2 
UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Bachelor Informatik / Informatik der 
Systeme (Pflicht, Sem 3+4) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Software ; 
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Bachelor Mathematik / Nebenfach Informatik ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / 
Wirtschaftsinformatik ; Diplom Informatik / Grundstudium, 3. Semester ; Diplom 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 3. Semester ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Softwarearchitektur / Rumpe, Bernhard 
Mi 13:15-14:45 IZ 160 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik. Bachelor Informatik / Programmierung und Reaktive Systeme (PRS) ; 
Bachelor Informatik / Software Engineering (SE) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Software Engineering ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Software Engineering (SE) ; Diplom 
Informatik / Hauptstudium, Software Systems Engineering ; Diplom Informations-
Systemtechnik / Hauptstudium ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Software Engineering ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and 
Systems Engineering - Software Engineering 
 
Übung: Softwarearchitektur / Rumpe, Bernhard; Krahn, Holger 
Do 13:15-14:45 IZ 160 
UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-
Systemtechnik ; UE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik. 
Bachelor Informatik / Programmierung und Reaktive Systeme (PRS) ; Bachelor Informatik / 
Software Engineering (SE) ; Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software 
and Systems Engineering - Software Engineering ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Software Engineering (SE) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Software Systems Engineering ; Diplom Informations-Systemtechnik / Hauptstudium ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Software Engineering ; Master 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - Software 
Engineering 
 
Teamprojekt Software Systems Engineering (Team) / Rumpe, Bernhard; Völkel, Steven 
Mi 15:00- IZ 358 
Team Bachelor Informatik ; Team Bachelor Wirtschaftsinformatik. Diplom Informations-
Systemtechnik / Hauptstudium ; Bachelor Informatik / Arbeiten ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik 
 
Seminar: Softwaretechnik Seminar / Rumpe, Bernhard; Groenniger, Hans 
 
Sem Bachelor Informatik ; Sem Bachelor Wirtschaftsinformatik ; Sem Diplom 
Wirtschaftsinformatik ; Sem Master Informatik. Bachelor Informatik / Arbeiten ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Software Engineering ; Master Informatik / Arbeiten 
 
Softwaretechnik Oberseminar / Rumpe, Bernhard; Grönniger, Hans 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Software Systems Engineering 
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Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (wissArb) / Rumpe, Bernhard 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Software Systems Engineering 
 
Vorlesung: Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis / Teille, K. 
Do 15:00-18:15 IZ 160 
VL Bachelor Informatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Software Engineering (SE) ; Diplom Informatik / 
Hauptstudium, Software Systems Engineering ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Software Engineering ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik 
Vertiefungsgebiet Management der Software-Entwicklung (MSE) 
 
Prozesse und Methoden beim Testen von Software / Kriebel, Stefan; Kock, Peter; Schindler, 
Martin 
01.02.2008-02.02.2008 / 08:00- IZ 161 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - 
Software Engineering ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Software Systems Engineering ; 
Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Software Engineering ; Master 
Informatik / Software Engineering (SE) ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich 
Software and Systems Engineering - Software Engineering ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Management der Software-Entwicklung (MSE) ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Software Engineering (SE) 
 
Prozesse und Methoden beim Testen von Software / Kriebel, Stefan; Schindler, Martin; 
Kock, Peter 
08.02.2008-09.02.2008 / 08:00- IZ 161 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Software Systems Engineering ; Master Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - Software Engineering ; 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - 
Software Engineering ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Software 
Engineering ; Master Informatik / Software Engineering (SE) ; Master Wirtschaftsinformatik / 
Informatik Vertiefungsgebiet Management der Software-Entwicklung (MSE) ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Software Engineering (SE) 
 
Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (Team) / Rumpe, Bernhard; Völkel, Steven 
Mi 15:00- IZ 358 
Team Master Wirtschaftsinformatik ; Team Diplom Wirtschaftsinformatik ; Team Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; Team Bachelor Informatik ; Team Master Informatik ; Team Bachelor 
Informations-Systemtechnik ; Team Master Informations-Systemtechnik. Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Software Engineering (SE) ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Software Engineering ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Software Engineering (SE) ; Bachelor 
Informatik / Software Engineering (SE) ; Master Informatik / Software Engineering (SE) ; 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Software and Systems Engineering - 
Software Engineering ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet 




Web 2.0 (Team) / Rumpe, Bernhard; Robra-Bissantz, Susanne; Schulze-Quester, Marvin 
Mi 16:45- IZ 160 
Bachelor Informatik / Schlüsselqualifikation (Wahlbereich) ; Master Informatik / 
Schlüsselqualifikation 
 
Vorlesung: Kryptologie I / Wätjen, Dietmar 
Mo 09:45-11:15 PK 4.7 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informations-Systemtechnik. Bachelor Informatik / 
Theoretische Informatik (THI) ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Theoretische Informatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Theoretische Informatik ; Master Informations-Systemtechnik / Mathematische Grundlagen 
 
Übung: Kryptologie I (Übung) / Wätjen, Dietmar; Koslowski, Jürgen 
Do 13:15-14:45 PK 4.7 
UE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; UE Bachelor Informatik ; UE Diplom 
Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informations-Systemtechnik. Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI) ; 
Bachelor Informatik / Theoretische Informatik (THI) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Theoretische Informatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Theoretische Informatik ; Master Informations-Systemtechnik / Mathematische Grundlagen 
 
Vorlesung: Kryptologie III / Wätjen, Dietmar 
Di 09:45-11:15 IZ 358 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Theoretische Informatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik ; Master Informatik / Theoretische 
Informatik (THI) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Theoretische 
Informatik (THI) 
 
Übung: Kryptologie III (Übung) / Wätjen, Dietmar 
Di 11:30-12:15 IZ 358 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informatik ; UE Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Theoretische Informatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik ; Master Informatik / Theoretische 
Informatik (THI) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Theoretische 
Informatik (THI) 
 
Praktikum: Kryptologie-Praktikum / Wätjen, Dietmar; Koslowski, Jürgen 
- 
Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt Master Informatik ; Prakt Master 
Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, Theoretische Informatik ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik ; Master 
Informatik / Theoretische Informatik (THI) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik 
Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI) 
 
Vorlesung: Theoretische Informatik I / Adámek, Jiri 
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Di 11:30-13:00 PK 2.2 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Grundlagen der Informatik (Pflicht, Sem 1+2) ; 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Software ; Bachelor Mathematik / 
Nebenfach Informatik ; Diplom Informatik / Grundstudium, 3. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) 
 
Übung: Theoretische Informatik I (Übung) / Adámek, Jiri; Koslowski, Jürgen 
- 
UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-Systemtechnik ; UE Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Grundlagen der Informatik (Pflicht, Sem 1+2) ; 
Diplom Informatik / Grundstudium, 3. Semester ; Bachelor Informations-Systemtechnik / 
Grundlagen Software ; Bachelor Mathematik / Nebenfach Informatik ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) 
 
Betreuung von Studien- , Projekt-, Master- und Diplomarbeiten (wissArb) / Wätjen, 
Dietmar 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Theoretische Informatik 
 
Vorlesung: Logik und ihre Anwendungen / Adámek, Jiri 
Di 13:15-14:45 IZ 358 / Mi 13:15-14:45 IZ 358 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik ; Master 
Informatik / Theoretische Informatik (THI) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik 
Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI) 
 
Übung: Logik und ihre Anwendungen (Übung) / Adámek, Jiri 
Mo 11:30-13:00 IZ 358 
UE Master Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik. 
Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI) ; 
Master Informatik / Theoretische Informatik (THI) ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik 
 
Seminar: Seminar zur Kryptologie / Wätjen, Dietmar 
- IZ 358 
Sem Diplom Wirtschaftsinformatik ; Sem Bachelor Informatik ; Sem Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; Sem Master Informatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik ; Bachelor Informatik / Arbeiten ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Master Informatik / Arbeiten 
 
Mitarbeiter- und Doktorandenseminar / Beigl, Michael; Beuster, Monty 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Verteilte Systeme 
 
Master- und Diplomandenseminar / Beigl, Michael; Beuster, Monty 
 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Verteilte Systeme 
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 Vorlesung: Betriebssysteme / Beigl, Michael; Beuster, Monty 
Di 09:45-11:15 PK 2.2 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Informatik der Systeme (Pflicht, Sem 3+4) ; 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Software ; Bachelor Mathematik / 
Nebenfach Informatik ; Diplom Informatik / Grundstudium, 4. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) 
 
Vorlesung: Verteilte Systeme / Beigl, Michael; Beuster, Monty 
Di 15:00-16:30 IZ 160 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Informations-Systemtechnik ; VL Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik. Bachelor Informatik / Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; 
Bachelor Informatik / Sonstige ; Bachelor Informatik / Verteilte Systeme (VS) ; Bachelor 
Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme 
und Ubiquitäre Systeme ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS) ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Verteilte Systeme ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme ; Master Informations-
Systemtechnik / Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre 
Systeme 
 
Praktikum: Ubiquitous Computing für Bachelor / Beigl, Michael; Beuster, Monty 
 
Prakt Bachelor Informations-Systemtechnik ; Prakt Bachelor Informatik ; Prakt Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; Prakt Master Informatik. Bachelor Informations-Systemtechnik / 
Professionalisierungsbereich ; Bachelor Informatik / Kommunikation und Multimediale 
Systeme (KM) ; Bachelor Informatik / Sonstige ; Bachelor Informatik / Verteilte Systeme (VS) 
; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre 
Systeme (VS) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Verteilte Systeme ; Master Informatik / 
Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; Master Informatik / Verteilte Systeme 
(VS) 
 
Übung: Betriebssysteme / Beigl, Michael; Beuster, Monty 
Di 08:00-09:35 PK 2.2 
UE Bachelor Informatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Bachelor Informations-
Systemtechnik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) ; 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Grundlagen Software ; Diplom Informatik / 
Grundstudium, 4. Semester ; Bachelor Mathematik / Nebenfach Informatik ; Bachelor 
Informatik / Informatik der Systeme (Pflicht, Sem 3+4) 
 
Vorlesung: Ubiquitous Computing / Beigl, Michael; Beuster, Monty 
Mi 08:00-09:30 IZ 161 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik ; VL Master Informations-
Systemtechnik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Verteilte Systeme ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und 
Ubiquitäre Systeme ; Master Informatik / Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; 
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Master Informatik / Verteilte Systeme (VS) ; Master Informations-Systemtechnik / 
Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre Systeme ; 
Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Kommunikation und 
Multimediale Systeme (KM) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet 
Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS) 
 
Übung: Ubiquitous Computing / Beigl, Michael; Beuster, Monty 
Mi 09:45-11:15 IZ 161 
UE Master Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; 
UE Master Informations-Systemtechnik. Master Wirtschaftsinformatik / Informatik 
Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS) ; 
Master Informatik / Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; Master Informatik / 
Verteilte Systeme (VS) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Verteilte Systeme ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme ; 
Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte 
Systeme und Ubiquitäre Systeme 
 
Teamprojekt Ubiquitous Computing (Team) / Beigl, Michael; Beuster, Monty 
Do - 
Team Bachelor Informatik ; Team Bachelor Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / 
Arbeiten ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik 
 
Übung: Verteilte Systeme / Beigl, Michael; Röhr, Daniel 
Di 13:15-14:45 IZ 160 
UE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Informations-
Systemtechnik ; UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Bachelor Informatik ; UE 
Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, Verteilte Systeme ; 
Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre 
Systeme (VS) ; Bachelor Informatik / Kommunikation und Multimediale Systeme (KM) ; 
Bachelor Informations-Systemtechnik / Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte 
Systeme und Ubiquitäre Systeme ; Master Informations-Systemtechnik / Wahlbereich 
Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre Systeme ; Bachelor 
Informatik / Verteilte Systeme (VS) ; Bachelor Informatik / Sonstige ; Diplom Elektrotechnik / 
Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Verteilte und Ubiquitäre Systeme 
 
Seminar: Seminar Ubiquitous Computing für Bachelor / Beigl, Michael; Beuster, Monty 
- 
Sem Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Arbeiten 
 
Seminar: Seminar Ubiquitous Computing für Master und Diplom / Beigl, Michael; 
Beuster, Monty 
- 
Sem Master Informatik ; Sem Diplom Wirtschaftsinformatik. Master Informatik / Arbeiten ; 




Praktikum: Ubiquitous Computing für Master und Diplom / Beigl, Michael; Beuster, 
Monty 
- 
Prakt Bachelor Informatik ; Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt Master Informations-
Systemtechnik. Bachelor Informatik / Sonstige ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme ; Master Informations-Systemtechnik / 
Praktika 
 
Vorlesung: Advanced Object Oriented C++ Techniques / Niekamp, Rainer 
Mo 14:30-15:30 RZ 012 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Wissenschaftliches Rechnen ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen ; Master 
Informatik / Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik 
Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR) 
 
Praktikum: Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen / Matthies, Hermann G. 
- RZ 
Prakt Diplom Wirtschaftsinformatik ; Prakt Master Informatik ; Prakt Master 
Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Wissenschaftliches Rechnen ; Master Informatik / Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR) 
 
Vorlesung: Numerische Methoden für große nichtlineare Gleichungssysteme/Numerical 
Methods for Large Nonlinear Systems (Verteilte Algorithmen für adaptive 
Simulationen/Distributed Algorithms for Adaptive Simulation) / Niekamp, Rainer 
Di 11:30-13:00 RZ 012 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Informatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Wissenschaftliches Rechnen ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen ; Master 
Informatik / Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik 
Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR) 
 
Übung: Numerische Methoden für große nichtlineare Gleichungssysteme/Numerical 
Methods for Large Nonlinear Systems (Verteilte Algorithmen für adaptive 
Simulationen/Distributed Algorithms for Adaptive Simulation) / Niekamp, Rainer 
 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informatik ; UE Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Wissenschaftliches Rechnen ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen ; Master 
Informatik / Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik 
Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR) 
 
Übung: Advanced Object Oriented C++ Techniques / Niekamp, Rainer 
 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Informatik ; UE Master Wirtschaftsinformatik. 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Wissenschaftliches Rechnen ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen ; Master 
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Informatik / Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Master Wirtschaftsinformatik / Informatik 
Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR) 
 
Seminar: Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen / Matthies, Hermann G. 
Do - RZ 012 
Sem Bachelor Wirtschaftsinformatik ; Sem Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Wissenschaftliches Rechnen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Wissenschaftliches Rechnen 
 
Praktikum: Weiterführendes Programmieren/Intermediate Programming / Matthies, 
Hermann G.; Niekamp, Rainer; Quante, Hans-Ulr 
- 
Prakt Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; Prakt Master Computational 
Sciences in Engineering. Diplom Elektrotechnik / Grundstudium, 4. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / 4. Semester ; Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Vorlesung: Einführung in das wissenschaftliche Rechnen/Introduction to Scientific 
Computing / Matthies, Hermann G. 
Mi 09:45-11:15 RZ 012 
VL Bachelor Informatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Computational 
Sciences in Engineering. Bachelor Informatik / Computergraphik (CG) ; Bachelor Informatik / 
Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Wissenschaftliches 
Rechnen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches 
Rechnen ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Vorlesung: Einführung in das wissenschaftliche Rechnen/Introduction to Scientific 
Computing / Matthies, Hermann G. 
 
VL Bachelor Informatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Computational 
Sciences in Engineering.  
 
Übung: Einführung in das wissenschaftliche Rechnen/Introduction to Scientific 
Computing / Matthies, Hermann G. 
Do 11:30-12:15 RZ 012 
UE Bachelor Informatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Computational 
Sciences in Engineering. Bachelor Informatik / Computergraphik (CG) ; Bachelor Informatik / 
Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Wissenschaftliches 
Rechnen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches 
Rechnen ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Übung: Einführung in das wissenschaftliche Rechnen/Introduction to Scientific 
Computing / Matthies, Hermann G. 
 
UE Bachelor Informatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Computational 
Sciences in Engineering.  
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Vorlesung: Einführung in partielle Differentialgleichungen und numerische 
Methoden/Introduction to PDEs and Numerical Methods / Matthies, Hermann G. 
Mi 11:30-13:00 RZ 012 
VL Bachelor Informatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Computational 
Sciences in Engineering. Bachelor Informatik / Computergraphik (CG) ; Bachelor Informatik / 
Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen ; Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Vorlesung: Einführung in partielle Differentialgleichungen und numerische 
Methoden/Introduction to PDEs and Numerical Methods / Matthies, Hermann G. 
 
VL Bachelor Informatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Computational 
Sciences in Engineering.  
 
Übung: Einführung in partielle Differentialgleichungen und numerische 
Methoden/Introduction to PDEs and Numerical Methods / Matthies, Hermann G. 
Do 12:15-13:00 RZ 012 
UE Bachelor Informatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Computational 
Sciences in Engineering. Bachelor Informatik / Computergraphik (CG) ; Bachelor Informatik / 
Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-
Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen ; Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Übung: Einführung in partielle Differentialgleichungen und numerische 
Methoden/Introduction to PDEs and Numerical Methods / Matthies, Hermann G. 
 
UE Bachelor Informatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Computational 
Sciences in Engineering.  
 
Vorlesung: Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II / Schüle, Josef 
Di 08:00-09:30 RZ 012 / Do 08:00-08:45 RZ 012 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / Computergraphik (CG) ; Bachelor Informatik / 
Programmierung und Reaktive Systeme (PRS) ; Bachelor Informatik / Wissenschaftliches 
Rechnen (WR) ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Wissenschaftliches 
Rechnen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches 
Rechnen 
 
Übung: Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II / Schüle, Josef 
Do 08:45-09:30 RZ 012 
UE Bachelor Wirtschaftsinformatik ; UE Bachelor Informatik ; UE Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Bachelor Informatik / Computergraphik (CG) ; Bachelor 
Informatik / Programmierung und Reaktive Systeme (PRS) ; Bachelor Informatik / 
Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Wissenschaftliches 
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Rechnen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches 
Rechnen 
 
Vorlesung: Discontinuous Galerkin Verfahren 1 / Hartmann, Ralf 
Fr 11:30-13:00 RZ 012 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Computational Sciences in Engineering ; VL 
Master Informatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Wissenschaftliches Rechnen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Wissenschaftliches Rechnen ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / Sonstige 
; Master Informatik / Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Master Mathematik / Sonstige ; 
Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen 
(WR) 
 
Übung: Discontinuous Galerkin Verfahren 1 / Hartmann, Ralf 
Fr 14:00-15:30 RZ 012 
UE Master Computational Sciences in Engineering ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE 
Master Informatik ; UE Master Wirtschaftsinformatik. Master Mathematik / Sonstige ; Master 
Computational Sciences in Engineering (CSE) / Sonstige ; Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Wissenschaftliches Rechnen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Wissenschaftliches Rechnen ; Master Informatik / Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR) 
 
Vorlesung: Visualisierung wissenschaftlicher Daten / Rang, Joachim 
Mi 15:00-16:30 RZ 012 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Computational Sciences in Engineering ; VL 
Master Informatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Wissenschaftliches Rechnen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Wissenschaftliches Rechnen ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / ECC - 
Elective Core Courses ; Master Informatik / Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR) 
 
Übung: Visualisierung wissenschaftlicher Daten / Rang, Joachim 
Mo 15:00-16:30 RZ 124 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Computational Sciences in Engineering ; UE 
Master Informatik ; UE Master Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Wissenschaftliches Rechnen ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet 
Wissenschaftliches Rechnen ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / ECC - 
Elective Core Courses ; Master Informatik / Wissenschaftliches Rechnen (WR) ; Master 
Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR) 
 
A Practical Introduction to Design Optimization Techniques in CFD (B) / Othmer, Carsten 
- 
B Master Informatik ; B Master Wirtschaftsinformatik ; B Diplom Wirtschaftsinformatik. 
Master Wirtschaftsinformatik / Informatik Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen 
(WR) ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches 










Anleitung zu wiss. Arbeiten / Mengersen, Ingrid 
 
wissArb Mathematik.  
 
Vorlesung: Diskrete Geometrie / Harborth, Heiko 
Di 08:00-09:30 PK 4.4 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
 
Mathematische Methoden in der Kommunikationstheorie / Ott, Udo 
Mi 8:00-9:30 SN 19.2 / Fr 9:45-11:15 PK 4.1 
Bachelor Mathematik / Wahlmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - 
Mathematik ; Master Master of Education Gymnasium / Mathematik 
 
Vorlesung: Analytische Zahlentheorie / Ott, Udo 
Do 8:00-9:30 SN 19.4 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
 
Übung: Analytische Zahlentheorie / Ott, Udo 
Mi 11:30-12:15 PK 4.1 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
 
Übung: Diskrete Geometrie Übung / Harborth, Heiko 
Fr 8:50-09:35 PK 4.4 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
 
Mathematische Methoden in der Kommunikationstheorie / Ott, Udo 
Di 9:45-11:15 SN 19.3 
Bachelor Mathematik / Wahlmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - 
Mathematik ; Master Master of Education Gymnasium / Mathematik 
 
Vorlesung: Mathematik I für Studierende der E-Technik / Opolka, Hans 
Mo 11:30-13:00 PK 2.2 / Mi 09:45-11:15 SN 19.1 / Do 09:45-11:15 PK 2.2 
VL Bachelor Informations-Systemtechnik. Bachelor Informations-Systemtechnik / 
Mathematische Grundlagen 
 
Übung: Mathematik I für Studierende der E-Technik, Übung / Opolka, Hans; Riedel, 
Thorsten 
Fr 09:45-11:15 SN 19.1 
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UE Bachelor Informations-Systemtechnik. Bachelor Informations-Systemtechnik / 
Mathematische Grundlagen 
 
Vorlesung: Zahlentheorie / Opolka, Hans 
Mi 15:00-16:30 SN 19.3 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor Mathematik / Wahlmodule ; Diplom Architektur / 
FW - 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) ; Master Master of Education Gymnasium / Mathematik 
 
Übung: Zahlentheorie, Übung / Opolka, Hans; Riedel, Thorsten 
Di 15:00-15:45 SN 19.2 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor Mathematik / Wahlmodule ; Diplom Architektur / 
FW - 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) ; Master Master of Education Gymnasium / Mathematik 
 
Vorlesung: Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften / Wirths, Karl-Joachim 
Mi 9:45-11:15 AM / Fr 9:45-11:15 AM 
VL Bachelor Mobilität und Verkehr. Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen 
/ Mathematische Grundlagen ; Bachelor Bauingenieurwesen / Mathematisch-
naturwissenschaftliche Grundlagen ; Bachelor Geoökologie / Naturwissenschaftliche 
Grundlagen ; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige 
 
Vorlesung: Mathematik III für Studierende der Elektrotechnik und der IST / Wirths, 
Karl-Joachim 
Mi 13:15-14:45 PK 2.2 
VL Master Informations-Systemtechnik. Master Informations-Systemtechnik / Mathematische 
Grundlagen 
 
Übung: Mathematik III für Studierende der Elektrotechnik und der IST / Wirths, Karl-
Joachim; Windmüller, Ingmar 
Do 08:00-09:30 SN 20.2 
UE Master Informations-Systemtechnik. Master Informations-Systemtechnik / Mathematische 
Grundlagen 
 
Lineare Algebra I / Löwen, Rainer 
Mi 8:00-9:30 PK 2.2 / Fr 8:00-9:30 PK 4.3 
Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Grundlagen ; Bachelor Mathematik / 
Pflichtmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom 
Architektur / FW - 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik 
 
Lineare Algebra I / Löwen, Rainer; Kubiak, Holger 
Mi 18:30-20:00 PK 2.2 
Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Grundlagen ; Bachelor Mathematik / 
Pflichtmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom 
Architektur / FW - 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik 
 
Vorlesung: Darstellende Geometrie für Architekten und Bauing / Löwen, Rainer 
Mo 15:00-16:30 Audimax 
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VL Bachelor Architektur. Bachelor Architektur / Einführungs- und Grundlagenmodule 1 ; 
Bachelor Bauingenieurwesen / Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 
 
Übung: Darstellende Geometrie für Architekten und Bauing / Löwen, Rainer 
Di 13:10-14:50 PK15.1 
UE Bachelor Architektur. Bachelor Bauingenieurwesen / Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen ; Bachelor Architektur / Einführungs- und Grundlagenmodule 1 
 
Seminar: Forschungsseminar Diskrete Mathematik / Kemnitz, Arnfried 
Di 15:00-16:30 F 507 
OberSem Mathematik. Mathematik 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten / Kemnitz, Arnfried 
 
wissArb Mathematik.  
 
Betreuung von Master-, Diplom- und Doktorarbeiten / Kemnitz, Arnfried 
 
wissArb Mathematik.  
 
Vorlesung: Einführung in die Numerik / Bollhöfer, Matthias 
Mi 13:15-14:45 PK 4.3 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Mathematik. Bachelor Finanz- und 
Wirtschaftsmathematik / Grundlagen ; Bachelor Mathematik / Pflichtmodule ; Diplom 
Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom Architektur / FW - 2. Fach 
(Kernbereich) - Mathematik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium 
(Mathematik) ; Master Master of Education GHR / Sonstige ; Master Master of Education 
Gymnasium / Mathematik ; Mathematik 
 
Vorlesung: Funktionalanalysis / Hempel, Rainer 
Di 15:00-16:30 SN 19.4 / Do 13:15-14:45 PK 4.1 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) ; Master Finanz- und Wirtschaftsmathematik / 
Schwerpunktbereich Angewandte Mathematik ; Master Mathematik / Partielle 
Differentialgleichungen und Numerik 
 
Übung: Funktionalanalysis / Hempel, Rainer 
Fr 8:00-9:30 SN 19.3 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Master Finanz- und Wirtschaftsmathematik / 
Schwerpunktbereich Angewandte Mathematik ; Master Mathematik / Partielle 
Differentialgleichungen und Numerik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
 
Computerorientierte Mathematik / Faßbender, Heike 
Di 13:15-14:45 PK 2.2 
Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Informatik und computerorientierte Methoden ; 
Bachelor Mathematik / Professionalisierungsbereich 
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Computerorientierte Mathematik / Faßbender, Heike; Beckmann, Michael 
Mo 11:30-12:15 PK 2.1 
Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Informatik und computerorientierte Methoden ; 
Bachelor Mathematik / Professionalisierungsbereich 
 
Übung: Einführung in die Numerik / Bollhöfer, Matthias 
Mo 13:10-13:55 PK 2.2 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Grundlagen 
; Bachelor Mathematik / Pflichtmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - 
Mathematik ; Diplom Architektur / FW - 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) ; Master Master of 
Education GHR / Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / Mathematik 
 
Vorlesung: Sparse Linear Systems (CSE) / Bollhöfer, Matthias 
Do 15:00-16:30 SN 19.4 
VL Master Computational Sciences in Engineering ; VL Master Informations-Systemtechnik. 
Bachelor Mathematik / Wahlmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - 
Mathematik ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / ECC - Elective Core 
Courses ; Master Informations-Systemtechnik / Mathematische Grundlagen ; Master Master of 
Education Gymnasium / Mathematik 
 
Übung: Sparse Linear Systems (CSE) / Bollhöfer, Matthias 
Fr 12:20-13:05 SN 19.4 
UE Master Informations-Systemtechnik ; UE Master Computational Sciences in Engineering. 
Bachelor Mathematik / Wahlmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - 
Mathematik ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / ECC - Elective Core 
Courses ; Master Informations-Systemtechnik / Mathematische Grundlagen ; Master Master of 
Education Gymnasium / Mathematik 
 
Vorlesung: Algebraische Kombinatorik / Pralle, Harm 
Mo 11:30-13:00 SN 19.3 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
 
Übung: Algebraische Kombinatorik / Pralle, Harm 
Fr 8:00-9:30 PK 4.4 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
 
Vorlesung: Kryptographie / Müller, Jürgen 
Di 08:00-9:30 SN 19.2 / Mi 9:45-11:15 SN 19.4 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
 
Übung: Kryptographie / Müller, Jürgen 
Do 15:00-16:30 SN 19.3 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
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 Vorlesung: Fortgeschrittene Diskrete Optimierung / Zimmermann, Uwe T. 
Mi 09:45-11:15 PK 4.1 / Do 11:30-13:00 PK 4.1 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Mathematik. Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) ; Master Finanz- und Wirtschaftsmathematik / 
Pflichtbereich Mathematik ; Master Mathematik / Optimierung ; Mathematik 
 
Vorlesung: Fortgeschrittene Lineare Optimierung / Zimmermann, Uwe T. 
Di 11:30-13:00 SN 19.2 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Allgemeine 
Instrumente für finanz- und wirtschaftsmathematische Fragestellungen ; Bachelor Mathematik 
/ Wahlmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) ; Master Master of 
Education Gymnasium / Mathematik 
 
Vorlesung: Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung / Zimmermann, Uwe T.; Ahuja, Nitin 
Di 13:15-14:45 PK 14.3 
VL Mathematik. Master Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Pflichtbereich Mathematik ; 
Master Mathematik / Optimierung ; Mathematik 
 
Vorlesung: Einführung in die Optimierung / Lübbecke, Marco 
Fr 8:00-9:30 SN 19.2 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Computational Sciences in Engineering. 
Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Grundlagen ; Bachelor Mathematik / 
Pflichtmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom 
Architektur / FW - 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom Informatik / Hauptstudium, 
Mathematik Wahlpflicht ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium 
(Mathematik) ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / ECC - Elective Core 
Courses ; Master Master of Education GHR / Sonstige ; Master Master of Education 
Gymnasium / Mathematik ; Master Wirtschaftsinformatik / Grundlagen 
 
Einführung in die Optimierung (klÜ) / Lübbecke, Marco; Krause, Stefan 
- / - 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Mathematik Wahlpflicht 
 
Übung: Einführung in die Optimierung / Lübbecke, Marco; Krause, Stefan 
Mo 14:05-14:50 PK 2.2 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Master Computational Sciences in Engineering. Master 
Master of Education GHR / Sonstige ; Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / 
Grundlagen ; Bachelor Mathematik / Pflichtmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach 
(Kernbereich) - Mathematik ; Diplom Architektur / FW - 2. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Mathematik Wahlpflicht ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) ; Master Computational Sciences in Engineering 
(CSE) / ECC - Elective Core Courses ; Master Master of Education Gymnasium / Mathematik ; 
Master Wirtschaftsinformatik / Grundlagen 
 
Übung: Fortgeschrittene Diskrete Optimierung / Zimmermann, Uwe T.; Egbers, Dennis 
Fr 11:30-13:00 PK 4.3 
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UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) ; Master Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Pflichtbereich 
Mathematik ; Master Mathematik / Optimierung 
 
Übung: Fortgeschrittene Lineare Optimierung / Zimmermann, Uwe T.; Krause, Stefan 
Mi 12:20-13:05 PK 4.1 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Allgemeine 
Instrumente für finanz- und wirtschaftsmathematische Fragestellungen ; Bachelor Mathematik 
/ Wahlmodule ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) ; Master Master of 
Education Gymnasium / Mathematik 
 
Vorlesung: Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie und Pädagogik / 
Schüler, Lothar 
Mo 15:00-16:30 PK 4.1 
VL Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Übung: Angewandten Statistik I für Studierende der Psychologie (klÜ) / Schüler, Lothar 
Fr 09:45-11:15 Gaußstraß3 23 / - 
klUE Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Vorlesung: Gehirn von Stahl / Klein, Andrea 
Mo 15:00-16:30 Landesmuseum 
VL Mathematik. Mathematik 
 
Vorlesung: Technisierung der Mathematik / Biegel, Gerd 
Mo 13:15-14:45 Landesmuseum 
VL Mathematik. Mathematik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Ott, Udo 
 
wissArb Mathematik.  
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten / Ott, Udo 
 
wissArb Mathematik.  
 
Betreuung von Abschlussarbeiten und Dissertationen / Opolka, Hans 
- 526 
wissArb Mathematik.  
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Mengersen, Ingrid 
 
wissArb Mathematik.  
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten / Löwen, Rainer 
 
wissArb Mathematik.  
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 Betreuung von Diplomarbeiten / Löwen, Rainer 
 
wissArb Mathematik.  
 
Betreuung von Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten / Harborth, Heiko 
 
wissArb Mathematik.  
 
Vorlesung: Zahlentheorie II / von Lienen, Horst 
Di 15:00-16:30 SN 19.2 / Do 11:30-12:15 PK 2.2 / - 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Mathematik. Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) ; Mathematik 
 
Übung: Zahlentheorie II, Übung / von Lienen, Horst 
Do 12:20-13:05 PK 2.2 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Mathematik. Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) ; Mathematik 
 
Seminar: Oberseminar / Harborth, Heiko; Kemnitz, Arnfried; Mengersen, Ingrid 
Di 15:00-16:30 F 507 
OberSem Mathematik. Mathematik 
 
Übung: Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung / Zimmermann, Uwe T.; Ahuja, Nitin 
- 
UE Mathematik. Master Mathematik / Optimierung ; Master Finanz- und 
Wirtschaftsmathematik / Pflichtbereich Mathematik ; Mathematik 
 
Seminar: Oberseminar / Ott, Udo 
- F 507 
OberSem Mathematik. Mathematik 
 
Seminar: Diskrete und Kombinatorische Optimierung / Zimmermann, Uwe T.; N., N. 
Mi 15:00-16:30 PK 14.4 
Sem Mathematik. Mathematik 
 
Übung: Fortgeschrittene Lineare Optimierung (klÜ) / Zimmermann, Uwe T.; Krause, 
Stefan 
- 
klUE Mathematik. Mathematik 
 
Vorlesung: Einführung in die Numerische Mathematik für Studierende der Informatik / 
Schüler, Lothar 
Mo 11:30-13:00 PK 4.1 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Master Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / 
Wahlpflichtbereich Mathematik (Wahlpflicht) ; Master Informations-Systemtechnik / 
Mathematische Grundlagen ; Master Informatik / Wahlbereich Mathematik ; Bachelor 
Informatik / Nebenfach Mathematik ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Mathematik 
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Wahlpflicht ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) ; 
Master Wirtschaftsinformatik / Grundlagen 
 
Übung: Einführung in die Numerische Mathematik für Studierende der Informatik (klÜ) 
/ Schüler, Lothar 
Mi 11:30-13:00 SN 19.2 
klUE Master Wirtschaftsinformatik ; klUE Diplom Wirtschaftsinformatik. Master 
Wirtschaftsinformatik / Grundlagen ; Diplom Informatik / Hauptstudium, Mathematik 
Wahlpflicht ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) 
 
Vorlesung: Differentialgleichungen / Sonar, Thomas 
Mi 8:00-9:30 PK 4.3 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor Mathematik / Pflichtmodule ; Diplom Architektur 
/ FW - 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Diplom Architektur / FW - 2. Fach (Kernbereich) 
- Mathematik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) ; 
Master Master of Education Gymnasium / Mathematik 
 
Übung: Differentialgleichungen / Sonar, Thomas; Scharlau, Tim 
Mi 17:35-18:20 PK 2.2 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Architektur / FW - 2. Fach (Kernbereich) - 
Mathematik ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - Mathematik ; Master Master 
of Education Gymnasium / Mathematik ; Bachelor Mathematik / Pflichtmodule ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik) 
 
Vorlesung: Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker / Marten, Wolfgang; Sonar, 
Thomas 
- PK 2.2 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / 1. Semester 
 
Übung: Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker / Marten, Wolfgang; Sonar, Thomas 
- PK 2.2 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / 1. Semester 
 
Vorlesung: Lineare Algebra für Informatiker / Marten, Wolfgang; Sonar, Thomas 
Mi 15:00-16:30 PK 2.2 / Do 08:00-09:30 PK 2.2 
VL Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Grundlagen der Mathematik (Pflicht) 
 
Übung: Lineare Algebra für Informatiker / Marten, Wolfgang; Sonar, Thomas 
Fr 08:00-09:30 PK 2.2 
UE Bachelor Informatik ; UE Bachelor Wirtschaftsinformatik. Bachelor Informatik / 
Grundlagen der Mathematik (Pflicht) ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Grundlagen 
 
Übung: Lineare Algebra für Informatiker (klÜ) / Marten, Wolfgang 
- 
klUE Bachelor Informatik. Bachelor Informatik / Grundlagen der Mathematik (Pflicht) ; 
Bachelor Wirtschaftsinformatik / Grundlagen 
 
Mathematik für Biologen / Sander, Wolfgang 
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Mi 08:00-09:30 
Master Master of Education Gymnasium / Chemie 
 
Vorlesung: Funktional- und Differenzengleichungen / Sander, Wolfgang 
Di 11:30-13:00 SN 19.3 / Do 15:00-15:45 PK 4.1 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
 
Übung: Funktional- und Differenzengleichungen / Sander, Wolfgang 
Do 15:50-16:35 PK 4.1 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (Mathematik) 
 
Einführung in die numerische Mathematik für Studierende der Informatik (klÜ) / 
Schüler, Lothar 
- 
Diplom Informatik / Hauptstudium, Mathematik Wahlpflicht 
 
Vorlesung: Weak Solutions of PDEs / Levitina, Tatiana 
Di 13:15-14:45 PK 14.3 
VL Master Computational Sciences in Engineering. Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / ECC - Elective Core Courses 
 
Übung: Weak Solutions of PDEs / Levitina, Tatiana 
Mi 8:50-9:35 PK 4.1 
UE Master Computational Sciences in Engineering. Master Computational Sciences in 









Vorlesung: Modellierung mechatronischer Systeme 1 / Ostermeyer, Georg-Peter; Müller, 
Michael 
Mi 14:05-15:35 PK 4.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik 
Pflichtfächer 
 
Übung: Modellierung mechatronischer Systeme 1 / Ostermeyer, Georg-Peter; Müller, 
Michael 
Mi 15:50-16:35 PK 4.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik 
Pflichtfächer 
 
Vorlesung: Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer und Elektrotechniker / Reese, 
Stefanie 
Di 08:00-09:30 AM / Fr 08:00-09:30 AM 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Mobilität und Verkehr ; VL Diplom 
Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Elektrotechnik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Bachelor Informatik / 
Nebenfach Maschinenbau/Mechatronik ; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; Diplom 
Bioingenieurwesen / 1. Semester Vordiplom ; Diplom Maschinenbau / 1. Semester Vordiplom 
; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / 3. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 1. Semester Vordiplom 
 
Übung: Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer und Elektrotechniker / Reese, 
Stefanie; Vladimirov, Ivaylo Nikolov 
Di 13:15-14:45 AM 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; UE Bachelor Informatik ; UE 
Bachelor Mobilität und Verkehr ; UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE Diplom Maschinenbau 
; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Elektrotechnik / 3. Semester ; Bachelor Informatik / Nebenfach Maschinenbau/Mechatronik ; 
Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; Diplom Bioingenieurwesen / 1. Semester 
Vordiplom ; Diplom Maschinenbau / 1. Semester Vordiplom ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 1. Semester Vordiplom 
 
Vorlesung: Simulation mechatronischer Systeme 2 / Ostermeyer, Georg-Peter 
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Mo 09:45-11:15 IDS,Raum 240 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Simulation mechatronischer Systeme 2 / Ostermeyer, Georg-Peter 
Mo 11:30-12:15 IDS,Raum 240 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Seminar: Seminar für Mechanik / Gemeinsame; Dozenten des; Mechanikzentrums 
Mo 16:15-17:00 SN 240 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Vorlesung: Maschinendynamik / Ostermeyer, Georg-Peter 
Di 16:45-18:15 SN 240 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Erprobung und Betriebsfestigkeit im Automobilbau / Stauber, R.; Kollmer, 
Hermann 
Fr 14:00-16:15 HS 4.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Vorlesung: Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) / Kücükay, Ferit; Weiler, Benedikt 
Georg Dieter 
Mo 09:45-11:15 SN 19.3 / Mo 09:45-11:15 HS 4.1 
VL Bachelor Mobilität und Verkehr ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; 
Diplom Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Verkehrstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Fahrzeugtechnik 1 / Kücükay, Ferit; Weiler, Benedikt Georg Dieter 
Di 08:45-09:30 HS 4.1 
UE Bachelor Mobilität und Verkehr ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; 
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Diplom Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Verkehrstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer 
 
Übung: Gruppenübung zur Vorlesung Fahrzeugtechnik 1 / Kücükay, Ferit 
Do 08:00-09:30 HS 4.1 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer 
 
Vorlesung: Fahrzeugtechnik 3 (Fahrverhalten) / Kücükay, Ferit; Frömmig, Lars Alexander 
Do 09:45-11:15 HS 4.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Fahrzeugtechnik 3 / Kücükay, Ferit; Frömmig, Lars Alexander 
Fr 08:00-08:45 HS 4.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Fahrzeugkonstruktion 1 / Kücükay, Ferit; Kassel, Tobias 
Di 15:00-16:30 HS 4.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Fahrzeugkonstruktion 1 / Kücükay, Ferit; Kassel, Tobias 
Fr 13:15-14:45 HS 4.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Werkstoffe im Automobilbau / Stauber, R.; Kollmer, Hermann 
Fr 15:00-17:15 HS 4.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Vorlesung: Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen / Oehlschlaeger, H.; 
Jacob, Martin Daniel Achim 
Mo 08:00-09:30 HS 4.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
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 Vorlesung: Passive Sicherheit von Straßenfahrzeugen / Seiffert, U.; Bergmann, Mario Lars 
Do 15:00-16:30 HS 4.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Vorlesung: Schienenfahrzeuge / Heider, Gunther; Bergmann, Mario Lars 
Mo 16:45-18:45 HS 4.1 
VL Bachelor Mobilität und Verkehr ; VL Diplom Maschinenbau. Bachelor Mobilität und 
Verkehr / Sonstige ; Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für Maschinenbau 
 
Übung: Seminar für Fahrzeugtechnik / Kücükay, Ferit 
Mo 15:50-18:15 HS 4.1 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Vorlesung: Alternativ- und Hybridantriebe / Kücükay, Ferit; Fugel, Markus 
Mi 09:45-11:15 HS 4.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Vorlesung: Rennfahrzeuge / Kücükay, Ferit; Frömmig, Lars Alexander 
Mi 11:30-13:00 HS 4.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Vorlesung: Umweltschutztechnik 1 / Leithner, Reinhard Franz; Köhler, Jürgen; Kosyna, 
Günter; Scholl, Stephan; Kwade, Arno; Hempel, Dietmar Christian 
Mi 15:00-16:30 LK 6.1 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Bioprozesstechnik / Haarstrick, Andreas 
Di 09:45-11:15 BZ R.272 / - 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Modellierung von Bioprozessen (Grundlagen und Simulationsbeispiele) / 
Haarstrick, Andreas 
Fr 13:15-14:45 BZ R.272 
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VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Verfahrenstechnisches Labor für Bioingenieure (L) / Haarstrick, Andreas; Kwade, Arno; 
Scholl, Stephan 
Mo - 
L Diplom Bioingenieurwesen. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom Pflichtlabore 
 
Verfahrenstechnisches Labor für Bioverfahrenstechniker (L) / Haarstrick, Andreas; Scholl, 
Stephan; Kwade, Arno 
Mo - 
L Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Labore 
 
Verfahrenstechnisches Labor für Verfahrenstechniker (L) / Haarstrick, Andreas; Kwade, 
Arno; Scholl, Stephan 
Mo - 
L Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Labore 
 
Vorlesung: Chemie und Bioreaktoren / Hempel, Dietmar Christian 
Do 11:30-13:00 SN 19.4 
VL Master Chemie ; VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt 
Lebensmittelchemie ; Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom Pflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Master Chemie / 
Schwerpunkt Biochemie 
 
Übung: Chemie und Bioreaktoren / Hempel, Dietmar Christian 
Do 13:15-14:45 SN 19.4 
UE Master Chemie ; UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Master Chemie / Schwerpunkt Biochemie ; Diplom 
Bioingenieurwesen / Hauptdiplom Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik 
Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Mikrobiologie / Hempel, Dietmar Christian; Nörtemann, Bernd 
Di 16:45-18:15 SN 19.2 
VL Diplom Bioingenieurwesen. Diplom Bioingenieurwesen / 1. Semester Vordiplom 
 
Vorlesung: Thermische Verfahrenstechnik 1 / Scholl, Stephan 
Di 13:15-14:45 SN 19.3 
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VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- 
u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Thermische Verfahrenstechnik 1 / Scholl, Stephan 
Di 15:00-15:45 SN 19.3 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Design Verfahrenstechnischer Anlagen / Scholl, Stephan; Augustin, Wolfgang 
Hans-Jürgen 
Mo 14:00-15:30 EC-Room (ICV) 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Design Verfahrenstechnischer Anlagen / Scholl, Stephan; Augustin, Wolfgang 
Hans-Jürgen 
Mo 15:45-16:30 EC-Room (ICTV) 
UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer 
 
Seminar: Seminar für Energie- und Verfahrenstechnik / Hempel, Dietmar Christian; 
Köhler, Jürgen; Kosyna, Günter; Leithner, Reinhard Franz; Kwade, Arno 
Do 14:05-16:30 HS 5.1 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Vorlesung: Flugmesstechnik (Flugführung 1) / Hecker, Peter 
Do 13:10-14:50 HB 35.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
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Übung: Flugmesstechnik (Flugführung 1) / Hecker, Peter; Feuerle, Thomas 
Do 15:00-15:45 HB 35.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Satellitennavigation - Technologien und Anwendungen / Hecker, Peter 
Do 10:35-12:15 Inst. HS 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik - Flugversuch IFF / Hecker, Peter; 
Hankers, Rudolf Franz; Swolinsky, Manfred Paul; Feuerle, Thomas 
- Inst. HS 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Labore 
 
Vorlesung: Mensch-Maschine-Schnittstelle im Flugzeugcockpit (Luft- und 
Raumfahrtmedizin 2) / Stüben, Uwe 
Fr 14:00-17:15 PK 4.4 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Numerical Simulation of Technical Systems / Jacob, Heinrich G. 
Di 12:45-16:00 HS 5.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Neue Konzepte des Air Traffic Management (Flugsicherung 2) / Völckers, 
Uwe 
Mo 14:00-15:30 Inst. HS 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Aeroelastik 1 / Hönlinger, Heinz; Reimer, Andreas Carl 
Mo 8:00-11:30 HB 35.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 / Horst, Peter Carl Theodor; Heinze, 
Wolfgang Georg Ewald 
Do 08:00-09:30 HB 35.1 
VL Bachelor Mobilität und Verkehr ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; 
Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom 
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Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 / Horst, Peter Carl Theodor; Heinze, 
Wolfgang Georg Ewald; Rieke, Johannes Karl Kurt; Möhle, Enrico 
Do 09:40-10:25 HB 35.1 
UE Bachelor Mobilität und Verkehr ; UE Diplom Maschinenbau. Bachelor Mobilität und 
Verkehr / Sonstige ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer 
 
Vorlesung: Ingenieurtheorien des Leichtbaus / Horst, Peter Carl Theodor 
Di 08:00-09:30 SN 22.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Stabilitätstheorie im Leichtbau / Horst, Peter Carl Theodor 
Mi 08:00-09:30 HB 35.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Stabilitätstheorie im Leichtbau / Horst, Peter Carl Theodor; Schmidt, Frank; Werner 
Westphal, Christian 
Mi 09:40-10:25 HB 35.1 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Finite-Elemente-Methoden 2 / Horst, Peter Carl Theodor; Haupt, Matthias 
Christoph 
Do 13:15-14:45 Seminarraum des Institutes 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- 
u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Finite-Elemente-Methoden 2 / Horst, Peter Carl Theodor; Haupt, Matthias 
Christoph; Reim, Andreas Dirk 
Do 15:00-15:45 Seminarraum des Institutes 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- 
u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik/Teilversuch am IFL / Horst, Peter 
Carl Theodor 
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Mi 13:15-15:45 HB 35.1 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Labore 
 
Seminar: Seminar für Mechanik / Reese, Stefanie 
Mo 15:45-17:15 SN 240 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Seminar: Ausgewählte Kapitel der Festkörpermechanik (Seminar) / Reese, Stefanie 
Do 13:00-14:30 Inst. SN 220 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Übung: Matrizen- und Tensorrechnung / Reese, Stefanie 
Fr 08:00-09:30 Sem.Raum Inst. SN220 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE 
Master Computational Sciences in Engineering. Diplom Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / 
ECC - Elective Core Courses 
 
Vorlesung: Matrizen- und Tensorrechnung / Reese, Stefanie 
Fr 09:45-11:15 Sem.Raum Inst. SN220 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL 
Master Computational Sciences in Engineering. Diplom Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Master Computational Sciences in Engineering (CSE) / 
ECC - Elective Core Courses 
 
Vorlesung: Systemtheorie / Ostermeyer, Georg-Peter; Schiefer, Frank 
Mo 15:00-16:30 PK 2.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / 1. - 4. Semester 
Vordiplom Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 1. - 4. 
Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Systemtheorie / Ostermeyer, Georg-Peter; Schiefer, Frank 
Mo 16:45-17:30 PK 2.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / 1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer ; Diplom Elektrotechnik / 
Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 1. - 4. 
Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Höhere Festigkeitslehre / Reese, Stefanie 
Mi 09:45-11:15 PK 3.2 
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VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Höhere Festigkeitslehre / Reese, Stefanie 
Mi 12:20-13:05 PK 3.2 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Labor Fügetechnik (L) / Dilger, Klaus 
- 
L Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Labore 
 
Vorlesung: Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik / Böhm, Stefan 
Mi 10:35-12:05 LK 8.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. 
Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik / Böhm, Stefan 
Mi 12:15-13:00 LK 8.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. 
Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Modellieren und Simulieren in der Fügetechnik / Dilger, Klaus; Welters, Tim 
Mi 16:40-17:25 LK 8.1 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Fügetechniken für den Leichtbau / Dilger, Klaus 
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Mo 09:45-11:15 LK 8.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik 
Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Fügetechniken für den Leichtbau / Dilger, Klaus 
Mo 11:30-13:00 LK 8.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. 
Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Modellieren und Simulieren in der Fügetechnik / Dilger, Klaus; Welters, Tim 
Mi 15:00-16:30 LK 8.1 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Fahrzeugklimatisierung / Köhler, Jürgen; Specht, B. 
Di 16:45-18:15 HS 5.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Seminar: Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,Wirtschaftsingenieure M und 
Bioingenieure / Köhler, Jürgen; Buchholz, Martin Friedrich Werner 
Fr 08:00-11:15 ZI 24.1-ZI 24.3 
Sem Diplom Maschinenbau ; Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / 3. Semester Vordiplom ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
3. Semester Vordiplom 
 
Vorlesung: Modellierung thermischer Systeme in Modelica / Köhler, Jürgen; Tegethoff, 
Wilhelm Johannes 
Di 09:45-11:45 HS 5.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Modellierung thermischer Systeme in Modelica / Köhler, Jürgen; Tegethoff, 
Wilhelm Johannes 
Di 11:25-12:10 HS 5.1 
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UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Numerische Simulation (CFD) / Köhler, Jürgen; Kosyna, Günter; Leithner, 
Reinhard Franz; Scholl, Stephan 
Fr 08:00-09:30 LK 6.1 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Master Computational Sciences in 
Engineering. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Master Computational Sciences in Engineering 
(CSE) / ECC - Elective Core Courses 
 
Vorlesung: Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo- und Fluiddynamik / 
Köhler, Jürgen; Tegethoff, Wilhelm Johannes 
Do 09:45-11:15 HS 5.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo- und Fluiddynamik / 
Köhler, Jürgen; Tegethoff, Wilhelm Johannes 
Do 11:25-12:10 HS 5.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Thermodynamik der Gemische für 5. Sem. Maschinenbau / Köhler, Jürgen 
Fr 11:30-13:00 HS 5.1 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- 
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u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau, Wirtschaftsingenieure M und 
Bioingenieure / Köhler, Jürgen; Buchholz, Martin Friedrich Werner 
Di 12:15-13:00 AM / Mi 14:05-15:35 AM 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / 3. Semester 
Vordiplom ; Diplom Maschinenbau / 3. Semester Vordiplom ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 3. Semester Vordiplom 
 
Seminar: Seminar für Thermodynamik / Köhler, Jürgen; Buchholz, Martin Friedrich 
Werner 
Mo 13:15-14:45 HS 5.1 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Übung: Numerische Simulation (CFD) / Köhler, Jürgen; Kosyna, Günter; Leithner, Reinhard 
Franz; Scholl, Stephan 
Fr 09:40-10:25 LK 6.1 
UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE Master Computational Sciences in 
Engineering. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Master Computational Sciences in Engineering 
(CSE) / ECC - Elective Core Courses 
 
Übung: Thermodynamik der Gemische für 5. Sem. Maschinenbau / Köhler, Jürgen 
Fr 13:10-13:55 HS 5.1 
UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- 
u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
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Übung: Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,Wirtschaftsingenieure M und 
Bioingenieure / Köhler, Jürgen; Buchholz, Martin Friedrich Werner 
Mi 15:50-16:35 AM 
UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / 3. Semester 
Vordiplom ; Diplom Maschinenbau / 3. Semester Vordiplom ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 3. Semester Vordiplom 
 
Übung: Fabrikplanung in der Elektronikproduktion / Dombrowski, Uwe; Palluck, Markus 
Di 11:30-12:15 PK 4.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Fabrikplanung / Dombrowski, Uwe 
Di 13:15-14:45 SN 20.2 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Fachlabor für Produktionstechnik und -management (L) / Dombrowski, Uwe; Crespo 
Otano, Isabel 
Mi 13:15-14:45 IFU-Sem.Raum 
L Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Labore 
 
Seminar: Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik und 
Fertigungsautomatisierung (gemeinsam mit LVA-Nr.07.02.371) / Dombrowski, Uwe 
Herbert Wilhelm; Hesselbach, Jürgen 
Fr 11:30-13:00 CIM-Sem.Raum IWF 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Übung: Fabrikplanung / Dombrowski, Uwe; Hennersdorf, Sibylle 
Di 15:00-15:45 SN 20.2 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Industrielle Informationsverarbeitung / Krekeler, Georg; Vollrath, Henning 
Rüdiger Gerhard 
Do 15:00-15:45 SN 22.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Fabrikplanung in der Elektronikproduktion / Dombrowski, Uwe 
Di 09:45-11:15 PK 4.1 
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VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Industrielle Informationsverarbeitung / Krekeler, Georg 
Do 13:15-14:45 SN 22.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Gestaltung und Berechnung komplexer Maschinenelemente / Franke, Hans-
Joachim 
Do 09:45-11:15 PK 15.1 / Fr 11:30-13:00 PK 15.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
 
Übung: Gestaltung und Berechnung komplexer Maschinenelemente / Franke, Hans-
Joachim 
Do 11:30-12:15 PK15.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
 
Übung: CAD / Franke, Hans-Joachim 
Di 13:15-18:15 ZI24.1 - ZI241.3 / Do 13:15-18:15 ZI24.1 - ZI24.3 
UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
 
Vorlesung: Rechnerunterstütztes Bemessen von Konstruktionselementen / Franke, Hans-
Joachim 
 
VL Diplom Maschinenbau.  
 
Seminar: Seminar für Konstruktionslehre / Franke, Hans-Joachim 
Do 15:30-17:00 Inst 
Sem Diplom Maschinenbau.  
 
Vorlesung: Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion / Franke, Hans-
Joachim 
Mi 08:00-09:30 PK 11.2 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
 
Übung: Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion / Franke, Hans-Joachim 
Do 8:00-9:30 PK 11.2 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
 
Übung: CAD / Haupt, Ulrich 
Mo 13:15-18:15 ZI 24.1-ZI 24.3 / Di 15:00-18:15 ZI 24.1-Zi 24.3 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE 
Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
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Vorlesung: Grundlagen des Konstruierens 1 / Haupt, Ulrich 
Do 08:00-09:30 AM 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
 
Übung: Grundlagen des Konstruierens 1 / Haupt, Ulrich 
Mi 13:10-13:55 AM 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE 
Diplom Maschinenbau.  
 
Vorlesung: Antriebstechnik (Leistungsübertragung) / Harms, Hans-Heinrich; Steindorff, 
Konrad 
Fr 09:45-11:15 SN 19.2 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik 
Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Verkehrstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Landmaschinen I / Harms, Hans-Heinrich; Niemöller, Bernd 
Do 15:00-16:30 LK 19a.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) / Harms, Hans-Heinrich; 
Grösbrink, Björn 
Do 13:15-14:45 LK 19a.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Ölhydraulik (Grundlagen, Schaltungen, geregelte Systeme) / Lang, Thorsten; 
Wiedermann, Arno 
Di 13:15-14:45 LK 19a.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Ölhydraulik II / Harms, Hans-Heinrich 
 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
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 Seminar: Seminar für Landmaschinen und Fluidtechnik / Harms, Hans-Heinrich 
Di 08:00-10:25 LK 19a.1 / Mi 09:45-11:15 LK 19a.1 / Do 16:45-18:15 LK 19a.1 
Sem Diplom Maschinenbau ; Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen / Harms, Hans-Heinrich 
 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
 
Übung: Antriebstechnik (Leistungsübertragung) / Harms, Hans-Heinrich; Steindorff, 
Konrad 
Fr 11:30-13:00 SN 19.2 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik 
Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Verkehrstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Landmaschinen I / Harms, Hans-Heinrich; Niemöller, Bernd 
Mi 13:15-14:45 LK 19a.1 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Übung Landmaschinen II / Harms, Hans-Heinrich 
 
UE Diplom Maschinenbau.  
 
Übung: Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) / Harms, Hans-Heinrich; 
Grösbrink, Björn 
Mi 15:00-16:30 LK 19a.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Ölhydraulik (Grundlagen, Schaltungen, geregelte Systeme) / Lang, Thorsten; 
Wiedermann, Arno 
Fr 08:00-09:30 Lk 19a.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer 
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Pneumatik / Manhartsgruber, Bernhard; Wiedermann, Arno 
- 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Vorlesung: Flugmechanik 1 (Flugleistungen) / Vörsmann, Peter; Heindorf, Axel 
Do 10:35-12:15 HB 35.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Flugmechanik 1 (Flugleistungen) / Vörsmann, Peter; Heindorf, Axel 
Do 12:15-13:00 HB 35.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Flugmechanik 3 (Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien) / Friehmelt, 
Holger; Krüger, Thomas 
Di 8:00-9:30 Inst 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Flugmechanik 3 (Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien) / Friehmelt, 
Holger; Krüger, Thomas 
Di 9:45-10:25 Inst 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Flugmechanik der Drehflügler 2 (Drehflügeltechnik - Stabilität und 
Schwingungen) / van der Wall, Berend; Dittmer, Antje 
Di 10:35-12:05 R 008 (ILR) 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Flugmechanik der Drehflügler 2 (Drehflügeltechnik - Stabilität und 
Schwingungen) / van der Wall, Berend; Dittmer, Antje 
Di 12:15-13:00 R 008 (ILR) 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
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Vorlesung: Raumfahrttechnik 1 (Raumfahrttechnische Grundlagen) / Vörsmann, Peter; 
Wiedemann, Carsten; Stabroth, Sebastian 
Mo 15:00-16:30 HB 35.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Raumfahrttechnik 1 (Raumfahrttechnische Grundlagen) / Vörsmann, Peter; 
Wiedemann, Carsten; Stabroth, Sebastian 
Mo 16:45-17:30 HB 35.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Raumfahrttechnik 4 (Raumfahrtrückstände) / Klinkrad, Heiner; Wiedemann, 
Carsten 
Sa 10:30-13:30 HB 35.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Computational Methods in Bionik (Optimization) [Bionische 
Rechenmethoden 1 (Bionische Methoden der Optimierung)] / Axmann, Joachim; 
Fahimuddin, Abul K. M. 
Do 14:05-17:25 RZ R.012 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Meteorologie / Vörsmann, Peter; Bange, Jens 
Mo 16:45-18:15 SN 20.2 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Regelungstechnik 1 / Vörsmann, Peter; Martin, Tim 
Di 15:00-16:30 PK 2.1 
VL Bachelor Mobilität und Verkehr ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; 
Diplom Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. 
Systemtechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Verkehrstechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer ; Diplom 
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Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Verkehrstechnik Pflichtfächer 
 
Übung: Regelungstechnik 1 / Vörsmann, Peter; Martin, Tim 
Mi 11:30-12:15 AM 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE 
Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE Bachelor 
Mobilität und Verkehr ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Verkehrstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Verkehrstechnik Pflichtfächer ; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; 
Diplom Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer 
 
Vorlesung: Grundlagen der Grenzflächenwissenschaft / Klages, Claus-Peter 
Di 13:15-14:45 Fraunhofer IST, Hörsaal 3.OG 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Grundlagen der Grenzflächenwissenschaft / Klages, Claus-Peter 
Di 15:00-15:45 Fraunhofer IST, Hörsaal 3.OG 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Ausgewählte Funktionsschichten / Klages, Claus-Peter 
Do 11:30-13:00 Fraunhofer IST, Hörsaal 3.OG 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Ausgewählte Funktionsschichten / Klages, Claus-Peter 
Do 13:15-14:00 Fraunhofer IST, Hörsaal 3.OG 
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UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Seminar: Seminar für Oberflächentechnik / Bräuer, Günter; Klages, Claus-Peter 
Di 16:00-17:30 Fraunhofer IST, Hörsaal 3.OG 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Vorlesung: Schicht- und Oberflächentechnik / Bräuer, Günter 
Di 11:30-13:00 Fraunhofer IST, Hörsaal 3.OG 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 
/ Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Schicht- und Oberflächentechnik / Bräuer, Günter 
Di 13:10-13:55 Fraunhofer IST, Hörsaal 3.OG 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 
/ Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Oberflächentechnik im Fahrzeugbau / Bräuer, Günter; Klages, Claus-Peter 
Mo 15:00-15:45 Fraunhofer IST, Hörsaal 3.OG 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Oberflächentechnik im Fahrzeugbau / Bräuer, Günter; Klages, Claus-Peter 
Mo 13:15-14:45 Fraunhofer IST, Hörsaal 3.OG 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
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Vorlesung: Anlagenbau / Kwade, Arno 
Mi 12:15-13:45 SN 20.2 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / 3. Semester 
Vordiplom ; Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer 
 
Vorlesung: Mechanische Verfahrenstechnik 2 / Kwade, Arno 
Fr 09:45-11:15 SN 19.4 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Mikroskopie und Partikelmessung im Mikro- und Nanometerbereich / 
Kwade, Arno; Kampen, Ingo 
Do 15:00-16:30 RR 58.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern / Kwade, Arno; Schwedes, 
Jörg 
- n.Vereinb 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Anlagenbau / Kwade, Arno 
Mi 09:45-11:15 SN 20.2 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE 
Diplom Bioingenieurwesen ; UE Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Bioingenieurwesen / 3. Semester 
Vordiplom ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer 
 
Übung: Mechanische Verfahrenstechnik 2 / Kwade, Arno 
Fr 11:30-12:15 SN 19.4 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
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 Vorlesung: Zerkleinern und Dispergieren / Kwade, Arno 
- n.Vereinb 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern / Kwade, Arno; Schwedes, Jörg 
- 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Mikroskopie und Partikelmessung im Mikro- und Nanometerbereich / Kwade, 
Arno; Kampen, Ingo 
- 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Technische Optik / Tutsch, Rainer 
Di 15:00-16:30 PK 4.4 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung / Tutsch, Rainer; Herbst, Christian 
Di 09:40-10:25 PK 3.3 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Technische Optik / Tutsch, Rainer 
Do 16:45-17:30 SN 19.3 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Einführung in die Messtechnik / Tutsch, Rainer; Petz, Marcus 
Di 16:45-18:15 SN 19.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
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Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Einführung in die Messtechnik / Tutsch, Rainer; Petz, Marcus 
Fr 08:00-09:30 SN 19.1 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. 
Systemtechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung / Tutsch, Rainer 
Di 08:00-09:30 PK 3.3 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Seminar: Seminar Mikro- und Meßtechnik / Tutsch, Rainer; Büttgenbach, Stephanus; Petz, 
Marcus 
 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Vorlesung: Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) / Radespiel, Rolf; Möller, Thorsten Jens 
Di 14:00-15:30 Sem.Raum Inst. f. Strömungsmechanik 
VL Master Computational Sciences in Engineering. Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Übung: Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) / Radespiel, Rolf; Möller, Thorsten Jens; 
Dreyer, Martin Sebastian 
Di 15:45-16:30 SemRaum Inst. f. Strömungsmechanik 
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UE Master Computational Sciences in Engineering. Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / BCC - Basic Core Courses 
 
Vorlesung: Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) / Radespiel, Rolf 
Mo 12:20-13:55 PK 15.1 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / 3. Semester 
Vordiplom ; Diplom Maschinenbau / 3. Semester Vordiplom ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester), Übung / Radespiel, Rolf; Bansmer, 
Stephan Erhard 
Mo 14:05-14:50 PK 15.1 
UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE 
Diplom Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / 3. Semester Vordiplom ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Maschinenbau / 3. Semester Vordiplom 
 
Vorlesung: Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 für 5. und 7. Semester / Stark, 
Udo 
Di 08:00-09:30 Sem.Raum Inst. Strömungsmechanik 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 / Stark, Udo 
Di 09:40-10:25 Sem.Raum Inst. Strömungsmechanik 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik/Teilversuch am ISM (L) / Radespiel, Rolf; 
Kosyna, Günter; Kähler, Christian Joachim 
 
L Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Labore 
 
Vorlesung: Tragflügelaerodynamik / Radespiel, Rolf 
Fr 08:00-09:30 PK 11.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- 
u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
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 Übung: Tragflügelaerodynamik / Radespiel, Rolf; Kruse, Martin 
Fr 09:40-10:25 PK 11.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Seminar: Seminar für Luft- und Raumfahrttechnik / Hecker, Peter; Horst, Peter Carl 
Theodor; Kosyna, Günter; Radespiel, Rolf; Vörsmann, Peter; Rösler, Joachim 
Di 13:15-16:30 HB 35.1 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Vorlesung: Einführung in die numerischen Methoden in der Aerodynamik / Rossow, 
Cord-Christian 
Mo 16:45-18:15 Sem.Raum Inst. Strömungsmechanik 
VL Master Computational Sciences in Engineering. Master Computational Sciences in 
Engineering (CSE) / ECC - Elective Core Courses 
 
Vorlesung: Turbulenz und Transition / Radespiel, Rolf; Kähler, Christian Joachim 
Mi 10:35-12:05 Sem.Raum Inst. Strömungsmechanik 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren / Manz, P.-W 
Fr 08:00-13:00 LK 6.2 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Seminar: Seminar für Verbrennungskraftmaschinen / Eilts, Peter 
Di 13:10-17:25 LK 6.1 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Vorlesung: Verdrängermaschinen / Eilts, Peter 
Mo 13:15-14:45 LK 6.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Verdrängermaschinen / Eilts, Peter 
Mo 15:00-15:45 LK 6.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) / Eilts, Peter 
Di 09:45-11:15 LK 6.1 
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VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Verkehrstechnik 
Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) / Eilts, Peter 
Do 08:00-08:45 LK 6.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE 
Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Seminar: Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik und 
Fertigungsautomatisierung / Hesselbach, Jürgen; Dombrowski, Uwe; Rathmann, Sven; Zahn, 
Thimo 
Fr 11:30-13:00 Sem.Raum IFU, Langer Kamp 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Vorlesung: Industrieroboter / Raatz, Annika Maike; Last, Philipp 
Mo 13:15-14:45 CIM-Raum, IWF, Langer Kamp 19b 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Mechanismen / Helm, Manfred; Schütz, Daniel 
Do 10:35-11:20 CIM-Raum, IWF, Langer Kamp 19b 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik 
Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Fertigungsautomatisierung(Fertigungsautomatisierung 1) / Hesselbach, 
Jürgen; Guldbakke, Jan Magnus 
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Mo 08:00-09:30 CIM-Raum, IWF, Langer Kamp 19b 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik 
Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer 
 
Vorlesung: Mechanismen / Helm, Manfred; Schütz, Daniel 
Do 8:45-10:15 CIM-Raum, IWF, Langer Kamp 19b 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Allgemeiner 
Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Präzisions- und Mikrozerspanung / Hoffmeister, Hans-Werner; Hlavac, Marcus 
Fr 09:45-11:15 CIM-Raum, IWF, Langer Kamp 19b 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Produkt- und Life-Cycle-Management / Herrmann, Christoph; Zein, André 
Mi 13:15-14:45 CIM-Raum, IWF, Langer Kamp 19b 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Werkzeugmaschinen 1 / Hoffmeister, Hans-Werner; Schnell, Christian 
Fr 8:00-9:30 CIM-Raum, IWF, Langer Kamp 19b 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Fertigungsautomatisierung / Hesselbach, Jürgen; Guldbakke, Jan Magnus 
Mo 09:45-11:15 CIM-Raum, IWF,Langer Kamp 19b 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE 
Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer ; 
Diplom Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. 
Systemtechnik Pflichtfächer 
 
Übung: Industrieroboter / Raatz, Annika Maike; Boldering, Alexander L. 
Mo 15:00-16:30 CIM-Raum, IWF, Langer Kamp 19b 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Allgemeiner 
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Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Mechatronik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Werkzeugmaschinen 1 / Hoffmeister, Hans-Werner; Schnell, Christian 
Di 13:15-14:45 CIM-Raum, IWF, Langer Kamp 19b 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Produkt- und Life-Cycle-Management / Herrmann, Christoph; Zein, André 
Mi 15:00-16:30 CIM-Raum, IWF, Langer Kamp 19b 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Präzisions- und Mikrozerspanung / Hoffmeister, Hans-Werner; Hlavac, Marcus 
Di 08:00-09:30 IWF,CIM 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer 
 
Werkstoffanalytische Methoden unter Einsatz von Neutronen-, Photonen-, Elektronen-. 
und Ionenstrahlung (B) / Schneider, Rainer; Guldbakke, Jan Magnus 
13.12.07-25.01.07 / - Lk 19.b1 
Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für Maschinenbau 
 
Vorlesung: Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften - Formgedächtnis und 
amorphe Metalle / Woldt, Erik 
Fr 15:00-18:15 LK 8.1 / Sa 08:00-18:15 LK 8.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Seminar: Seminar für Werkstoff- und Schweißtechnik / Rösler, Joachim; Dilger, Klaus 
Di 15:00-17:00 LK 8.1 
Sem Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Seminare der Fakultät für Maschinenbau 
 
Vorlesung: Mechanisches Verhalten von Werkstoffen / Rösler, Joachim 
Mo 11:30-13:00 PK 3.4 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer ; 
Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. 
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Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Pflichtfächer 
 
Übung: Mechanisches Verhalten von Werkstoffen / Rösler, Joachim 
Mo 13:10-13:55 PK 3.4 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Pflichtfächer 
 
Vorlesung: Werkstoffkunde / Rösler, Joachim 
Di 09:45-11:15 AM 
VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / 3. Semester 
Vordiplom ; Diplom Maschinenbau / 1. Semester Vordiplom ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Werkstoffkunde / Rösler, Joachim 
Di 11:30-12:15 AM 
UE Diplom Bioingenieurwesen ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / 3. Semester 
Vordiplom ; Diplom Maschinenbau / 1. Semester Vordiplom ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Technische Schadensfälle / Lange, Günter; Rösler, Joachim 
Do 14:00-15:30 LK 8.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 
/ Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Moderne Mikroskopentwicklungen / Sinning, Hans-Rainer 
Mi 13:15-14:45 LK 8.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Funktionswerkstoffe / Bäker, Martin 
Do 09:45-11:15 LK 8.1 
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VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Fachlabor Materialanalyse f. d. VertiefungsstudiengangMaterialwissenschaften 
(Analyse eines technischen Schadensfalles) / Rösler, Joachim 
- LK 8.1 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Labore 
 
Übung: Funktionswerkstoffe (Übung) / Bäker, Martin 
Do 11:30-12:15 LK 8.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Korrosion der Werkstoffe / Sinning, Hans-Rainer 
Mo 13:15-14:45 LK 8.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 
/ Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Fachlabor Mikrotechnik / Büttgenbach, Stephanus 
- Institut 
UE Diplom Maschinenbau.  
 
Übung: Fachlabor Angewandte Elektronik / Büttgenbach, Stephanus 
- Institut 
UE Diplom Maschinenbau.  
 
Seminar: Seminar Mikro- und Meßtechnik / Büttgenbach, Stephanus 
- Inst. für Mikrotechnik 
Sem Diplom Maschinenbau.  
 
Übung: Mikrosystemtechnik / Büttgenbach, Stephanus 
Do 15:35-16:20 PK3.3 
UE Bachelor Informatik ; UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau.  
 
Vorlesung: Mikrosystemtechnik / Büttgenbach, Stephanus 
Do 14:05-15:35 PK3.3 
VL Bachelor Informatik ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau.  
 
Vorlesung: Digitale Schaltungstechnik / Büttgenbach, Stephanus 
Mo 14:05-15:35 PK4.7 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
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Übung: Digitale Schaltungstechnik / Büttgenbach, Stephanus 
Mo 15:35-16:20 PK4.7 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE 
Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE Diplom 
Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
 
Seminar: Seminar für Atmosphärendruckplasmen - Grundlagen undAnwendungen / 
Büttgenbach, Stephanus 
Mo 16:30- 
Sem Diplom Maschinenbau.  
 
Übung: Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen / Kosyna, Günter; Wulff, Dr. 
Detlev 
Mi 11:30-12:15 LK 6.2 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen / Kosyna, Günter; Wulff, 
Dr. Detlev 
Mi 09:45-11:15 LK 6.2 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Kreisprozesse der Flugtriebwerke / Kosyna, Günter 
Fr 10:35-12:15 PK 11.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Kreisprozesse der Flugtriebwerke / Kosyna, Günter; Dobrzynski, Boris Michael 
Fr 12:20-13:05 PK 11.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE 
Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Strömungsmaschinen 1 / Kosyna, Günter 
Di 08:00-09:30 LK 6.1 
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VL Diplom Bioingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Bioingenieurwesen / Hauptdiplom 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- 
u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Strömungsmaschinen 1 / Kosyna, Günter; Büscher, Steffen; Pérez Flores, Petra 
Do 13:15-14:00 LK 6.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Luft- u. 
Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Strömungsmaschinen 2 / Kosyna, Günter 
Do 08:00-09:30 LK 6.2 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Strömungsmaschinen 2 / Kosyna, Günter; Büscher, Steffen; Pérez Flores, Petra 
Do 14:05-14:50 LK 6.1 
UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; UE Diplom Maschinenbau ; UE 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Luft- 
u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen / Leithner, Reinhard Franz 
Fr 13:15-14:45 FL 35.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Vorlesung: Technikbewertung / Leithner, Reinhard Franz 
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Do 13:15-14:45 FL 35.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Vorlesung: Thermische Energieanlagen / Leithner, Reinhard Franz; Müller, Horst 
Fr 09:45-11:15 HB 35.1 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Übung zu Thermische Energieanlagen / Leithner, Reinhard Franz; Müller, Horst 
Do 08:45-09:30 FL 35.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Übung zu Wärme- und Stoffübertragersysteme / Leithner, Reinhard Franz; 
Schwager, Heiko 
Do 11:30-12:15 FL 35.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung / Lehmann, Jürgen 
Mo 14:00-17:00 FL 35.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Vorlesung: Wärme- und Stoffübertragersysteme / Leithner, Reinhard Franz; Strelow, 
Martin 
Do 09:45-11:15 FL 35.1 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Diplom Maschinenbau ; VL 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Pflichtfächer ; Diplom Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. 
Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Nukleare Energietechnik 1 / Berger, Hans-Dieter 
Di 8:00-11:15 FL 35.1 
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VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Nukleare Energietechnik 1 / Berger, Hans-Dieter 
Di 11:30-12:15 FL 35.1 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Mobile Brennstoffzellenanwendungen / Marek, Andreas 
Mi 15:00-16:30 FL 35.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Wahlfächer der Fakultät für 
Maschinenbau 
 
Vorlesung: Thermofluiddynamik / Zeggel, Wilfried 
Di 15:45-17:15 FL 35.1 


















Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klin. Chemie / Beerhues, Ludger; Beuerle, 




Biogene Arzneimittel (Phytopharmaka,Antibiotika,gentechnisch hergestellte 
Arzneimittel) / Beerhues, Ludger; Wittstock, Ute; Lindigkeit, Rainer; Beuerle, Till 
Mo 13:00-14:00 Rotunde / Di 13:00-14:00 Rotunde / Mi 13:00-14:00 Rotunde 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Pharmazeutische Biologie III (Biologische phytochemische Untersuchungen) / Wittstock, 




Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp. Organismen) Kurs A / Stauber, 
Einar Jamandre; Wittstock, Ute; Klundt, Tim 
Mo 13:00-18:00 059 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Praktikum: Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp. Organismen) Kurs 
B / Wittstock, Ute; Stauber, Einar Jamandre; Kühle, Susanne; Lütge, Maren 
Di 13:00-18:00 059 
Prakt Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt. Master Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Staatsexamen Pharmazie 
 









Pharmazeutische Biologie II (Pflanzliche Drogen) Kurs A und B / Stauber, Einar Jamandre; 
Wittstock, Ute 
Mo 13:00-14:00 MS 1.1 / Di 13:00-14:00 MS 1.1 / Mi 13:00-15:00 Rotunde 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Pharmazeutische Biologie III (Biologische phytochemische Untersuchungen) / Wittstock, 
Ute; Lindigkeit, Rainer; Beuerle, Till 
Do 13:00-14:00 Rotunde / Fr 13:00-15:00 Rotunde / Mo 14:00-15:00 Rotunde 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp. Organismen) Kurs A und B / 
Stauber, Einar Jamandre; Wittstock, Ute 
Mo 13:00-14:00 MS 1.1 / Di 13:00-14:00 MS 1.1 / Mi 13:00-15:00 Rotunde 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klin. Chemie / Beerhues, Ludger; Beuerle, 
Till 
Mo 14:00-15:00 Rotunde / Do 13:00-14:00 Rotunde / Fr 13:00-15:00 Rotunde 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie / Beerhues, Ludger 
Di 08:00-09:00 MS 3.1 / Do 08:00-09:00 MS 3.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Biochemie und Molekularbiologie I / Beerhues, Ludger 
Fr 10:00-11:00 MS 1.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Immunologie, Impfstoffe und Sera A / Beerhues, Ludger 
Do 10:00-11:00 MS 1.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Pharmazeutische Biologie I (Phenylpropane, Alkaloide, Peptide, Polyketide) / Wittstock, 
Ute 
Di 11:00-12:00 MS 1.1 / Fr 09:00-10:00 MS 1.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Allgemeine Biologie und Grundlagen der Biochemie für Pharmazeuten / Wittstock, Ute 
Mo 08:00-09:00 MS 1.1 / Di 08:00-09:00 MS 1.1 / Do 08:00-09:00 MS 1.1 
Staatsexamen Lebensmittelchemie 
 
Pharmakologisch-Toxikologischer DemonstrationskursBlockveranstaltung / Behrends, 
Sönke; Rustenbeck, Ingo; Schwanstecher, Mathias 
Mo 14:00-17:00 MS 1.1 / Di 14:00-17:00 MS 1.1 / Mi 14:00-17:00 MS 1.1 / Do 14:00-17:00 
BV 55.1 / Fr 13:00-17:00 MS 1.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Grundlagen der Ernährungslehre / Rustenbeck, Ingo 
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Fr 10:00-11:00 BV 55.1 
Staatsexamen Lebensmittelchemie ; Staatsexamen Pharmazie 
 
Übung: Kurs der Physiologie - Blockveranstaltung - / Rustenbeck, Ingo; Hatlapatka, 
Kathrin; Willenborg, Michael 
- MS 1.1/MS 1.2 
UE Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige ; Staatsexamen Pharmazie 
 
Vorlesung: Grundlagen der Anatomie und Physiologie I / Rustenbeck, Ingo 
 
VL Staatsexamen Pharmazie.  
 
Vorlesung: Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie I / Rustenbeck, Ingo 
 
VL Staatsexamen Pharmazie.  
 
Vorlesung: Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie II / Behrends, Sönke; 
Rustenbeck, Ingo; Schwanstecher, Mathias 
Mo 12:00-13:00 MS 1.1 / Di 10:00-11:00 MS 1.1 / Mi 10:00-12:00 MS 1.1 / Do 11:00-12:00 
MS 1.1 
VL Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige ; Staatsexamen Pharmazie 
 
Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie / Rustenbeck, Ingo 
Di 11:00-13:00 MS 1.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie / Rustenbeck, Ingo 
Di 11:00-13:00 MS 1.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Vorlesung: Pharmakotherapie / Behrends, Sönke 
Do 10:00-11:00 MS 1.2 
VL Staatsexamen Pharmazie. Staatsexamen Pharmazie 
 
Seminar: Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe / Behrends, Sönke; Rustenbeck, Ingo; 
Schwanstecher, Mathias; Haase, Tobias; Hatlapatka, Kathrin; Hehne, Nadine 
Do 08:15-09:45 BV 55.1 / Do 08:15-09:45 MS 1.3 
Sem Staatsexamen Pharmazie. Staatsexamen Pharmazie 
 





Mikrobiologie - Blockveranstaltung / Vieregge, Thomas 




Vorlesung: Mikrobiologie / Vieregge, Thomas 
Mi 10:00-12:00 MS 1.2 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer ; 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Pharmakotherapie / Behrends, Sönke; Berndt, Georg 
- MS 1.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Krankheitslehre / Behrends, Sönke; und weitere; des Städtischen Klinikums Braunschweig, 
Ärzte und Apotheker 
Do 17:00-19:00 MS 1.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Seminar: Klinische Pharmazie / Behrends, Sönke; Berndt, Georg; Rustenbeck, Ingo; Neye, 
Holger 
- MS 1.2 
Sem Staatsexamen Pharmazie. Staatsexamen Pharmazie 
 
Grundlagen der Anatomie und Physiologie II / Behrends, Sönke; Rustenbeck, Ingo; 
Schwanstecher, Mathias 
Mo 11:00-12:00 MS 1.1 / Fr 11:00-13:00 MS 1.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 

































Chemie für Pharmazeuten (Reaktionsmechanismen der Arzneistoffsynthese und-
analytik) / Kunick, Conrad 
Di 09:00-11:00 MS 1.3 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Instrumentelle Analytik / Wätzig, Hermann 
Mo 11:00-13:00 BV 55.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Pharmazeutische / Medizinische Chemie (Quantitative Analyse von Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffen) / Grünefeld, Johann 
Do 09:00-10:00 MS 1.2 / Fr 10:00-11:00 MS 1.2 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Pharmazeutische / Medizinische Chemie / Baumann, Knut 
Di 09:00-10:00 MS 1.1 / Mi 09:00-10:00 MS 1.1 / Do 09:00-10:00 MS 1.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe / 





Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen / Baumann, Knut; 




Chemie einschließlich der Analytik der organischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe / 
Kunick, Conrad; Preu, Lutz Gerhard; Becker, Anja; Brandt, Wiebke; Schmid, Ulrike 
Do 13:00-18:00 BV 005 / Fr 13:00-18:00 BV 005 
Staatsexamen Pharmazie 
 





 Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher / Kunick, 




Arzneimittelanalytik,(Drug Monitoring,toxikologische und umweltrelevante 












Wahlpflichtfach (Seminar zum Wahlpflichtpraktikum) / Baumann, Knut; Preu, Lutz 




Chemie einschließlich der Analytik der organischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe 
(Seminar zum Praktikum) / Kunick, Conrad; Becker, Anja; Brandt, Wiebke; Schmid, Ulrike 
Mi 08:00-10:00 MS 3.2 / Mi 16:00-17:00 BV 55.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Medizinische Chemie, Einführung in die / Baumann, Knut 
Di 11:00-12:00 BV 55.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 












Arzneimittelanalytik I,(Drug Monitoring,toxikologische und umweltrelevante 
Untersuchungen) / Preu, Lutz Gerhard 




Arzneimittelanalytik II,(Drug Monitoring,toxikologische und umweltrelevante 
Untersuchungen) / Preu, Lutz Gerhard 
Di 15:00-17:00 MS 1.1 / Do 11:00-12:00 BV 55.1 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Wahlpflichtpraktikum in Pharmazeutischer Chemie / Kunick, Conrad; Preu, Lutz Gerhard; 




Wahlpflichtpraktikum in Pharmazeutischer Chemie / Baumann, Knut; Preu, Lutz Gerhard; 








Übung: Pharmazeutische und Medizinische Terminologie / Wahrig, Bettina 
Mi 08:15-09:00 
UE Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt. Master Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Staatsexamen Pharmazie 
 




Vorlesung: Geschichte d. Naturwiss. mit Schwerpunkt Pharmaziegeschichte / Wahrig, 
Bettina 
Mo 9:15-10:45 
VL Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Wahlpflichtfach Pharmaziegeschichte (Anmeldung in der Abteilung 




Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und Frauen- und Geschlechterforschung / 
Wahrig, Bettina; Wulle, Stefan; Feuerstein, Petra; Landgraf, Susanne 
Mo 17:00- Bibl. Abt. Pharmgesch / - 
Bachelor Psychologie / Sonstige ; Staatsexamen Pharmazie 
 
¬"Die¬ große Kette der Wesen" - Die Naturgeschichte im 18. Jahrhundert / Feuerstein, 
Petra 




Seminar: Tödliches Wissen: Gifte in der Geschichte der Lebenswissenschaften im 19. und 
20. Jahrhundert / Wahrig, Bettina; Micheletti, Silvia 
Mo 19:00- SN 19.3 
Sem Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige 
 




Vorlesung: Pharmazeutische und Medizinische Terminologie(1.Semester) / Wahrig, 
Bettina 
Di 09:15-10:45 
VL Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt. Master Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt / Sonstige 
 
Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik (Koll) / Wahrig, 
Bettina; Mehrtens, Heinz Herbert 
- 
Koll Magister Geschichte. Magister Geschichte ; Staatsexamen Pharmazie 
 
Biopharmazie (Vorlesung und Übung) / Reichl, Stephan 
Mo 11:00-12:00 BV 55.1 / Do 10:00-12:00 BV 55.1 / - 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Grundlagen der Arzneiformenlehre / Müller-Goymann, Christel Charlotte 
Mi 09:00-10:00 BV 55.1 / Mo 08:00-09:00 MS 1.2 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Übung: Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten, 1. Semester / 
Müller-Goymann, Christel Charlotte 
24.10.2007-14.12.2007 / Mo 14:00-17:00 MS 1.1 / 24.10.2007-14.12.2007 / Mi 14:00-17:00 
MS 1.1 
UE Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt. Master Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Staatsexamen Pharmazie 
 
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln / Hoffmann, 
Christine 
Mi 10:00-12:00 Rotunde 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Arzneiformenlehre / Müller-Goymann, Christel Charlotte; Bunjes, Heike; Hoffmann, 
Christine 




Pharmazeutische Technologie (Seminar zum Praktikum) / Müller-Goymann, Christel 
Charlotte; Reichl, Stephan; Hoffmann, Christine; Bunjes, Heike 
23.11.2007-08.02.2008 / - 
Staatsexamen Pharmazie 
 
Pharmazeutische Technologie (Praktikum) / Müller-Goymann, Christel Charlotte; Bunjes, 
Heike 
23.11.2007-08.02.2008 / - 
Staatsexamen Pharmazie 
 





Vorlesung: Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Lebenswissenschaften / Wahrig, 
Bettina 
Mo 18:15-19:45 
VL Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige ; Staatsexamen Pharmazie 
 




Seminar für Fortgeschrittene / Müller-Goymann, Christel Charlotte 
Di 10:00-12:00 M.S 1.3 
Staatsexamen Pharmazie 
 















Betreuung von Diplomarbeiten / Hangleiter, Andreas 
- 146 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Eichler, Andreas 
- 143 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Nachtwei, Georg Thomas 
- 255 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Hangleiter, Andreas 
- 146 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Nachtwei, Georg Thomas 
- 255 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Eichler, Andreas 
- 143 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Vorlesung: Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen / Nachtwei, Georg Thomas 
Di 10:00-11:30 MS2.142 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Quanteneffekten in niederdimensionalen Systemen (Übungen zur VL) / Nachtwei, 
Georg Thomas; Vasile, Gabriel 
Fr 10:00-11:30 MS2.142 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Praktikum: Praktikum für Lehramtskandidaten (physikal. Demonstrationspraktikum) / 
Nachtwei, Georg Thomas; Vasile, Gabriel 
Mi 13:00-18:00 M2.142 
Prakt 2-Fächer-Bachelor ; Prakt Diplom Physik ; Prakt Master Physik Gymnasium. 2-Fächer-
Bachelor (Hauptfach) Physik / Differenzierung (Pflicht Sem. 3,4,5+6) ; Diplom Architektur / 
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FW - 1. Fach (Kernbereich) - Physik ; Diplom Physik ; Master Master of Education 
Gymnasium / Physik ; Master Physik Gymnasium / Sonstige 
 
Seminar: Quanteneffekte (Arbeitsgruppenseminar) / Nachtwei, Georg Thomas; Vasile, 
Gabriel 
Do 10:00-10:45 MS2.142 
Sem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Staatsexamen / Nachtwei, Georg Thomas; Eichler, Andreas 
- 143, 255 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: Physikalisches Oberseminar / Eichler, Andreas; Hangleiter, Andreas; Nachtwei, 
Georg Thomas; Rossow, Uwe; Bremers, Heiko 
Di 16:00-17:00 MS 2.142 
OberSem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: Praktikum für Chemiker und LGLR (physikal. Praktikum) / Hoffmann, Lars 
Do 14:00-18:00 MS3.031 
Prakt 2-Fächer-Bachelor. Staatsexamen Lebensmittelchemie ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Physik und ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Physik und ihre 
Vermittlung / Sonstige ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung 
 
Praktikum: Praktikum für Maschinenbauer (physikal. Praktikum) / Bremers, Heiko; 
Finke, Martina 
Mi 8:30-12:30 MS3.031 
Prakt Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / 3. Semester Vordiplom ; Diplom 
Maschinenbau / 1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen 
 
Vorlesung: Halbleiterphysik I / Hangleiter, Andreas 
Mo 11:30-13:00 MS 3.3 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Physik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Physik ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Festkörperlaser: Spektroskopische Grundlagen und Eigenschaften / Kück, 
Stefan 
Di 11:30-13:00 MS 3.2 
VL Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: Praktikum für Fortgeschrittene (physikalisch) Teil I: Halbleiterphysik / 
Hangleiter, Andreas; Eichler, Andreas; Nachtwei, Georg Thomas 
Mi 09:00-18:00 MS 2.331/2.332 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
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Praktikum: Praktikum für Fortgeschrittene (physikalisch) Teil I: Tiefe Temperaturen / 
Eichler, Andreas; Hangleiter, Andreas; Nachtwei, Georg Thomas; Zelesnik, Olaf 
Mi 09:00-18:00 MS 2.331/2.332 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: Praktikum für Fortgeschrittene (physikalisch) Teil II: Versuche in den 
Arbeitsgruppen / Eichler, Andreas; Hangleiter, Andreas; Nachtwei, Georg Thomas; Zelesnik, 
Olaf 
- 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: Halbleiterphysik (Arbeitsgruppenseminar) / Hangleiter, Andreas; Rossow, Uwe; 
Bremers, Heiko 
- MS 2.142 
Sem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: Physikalisches Seminar für Physiker nach dem Vorexamen / Eichler, Andreas; 
Nachtwei, Georg Thomas; Hangleiter, Andreas 
Do 14:00-15:30 MS 2.142 
Sem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Vorlesung: Tieftemperaturtechnik / Eichler, Andreas 
Di 08:00-09:30 MS 3.3 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Elektrotechnik / Hauptstudium, Vertiefung ; Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Tieftemperaturtechnik (Übung zur VL) / Eichler, Andreas 
- MS 3.2 
UE Diplom Maschinenbau ; UE Diplom Physik ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Physik ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Materialwissenschaften 
Wahlpflichtfächer 
 
Übung: Halbleiterphysik I / Hangleiter, Andreas 
- MS 2.142 
UE Diplom Physik ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom Physik ; 
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Physik für Maschinenbauer / Hangleiter, Andreas 
Mo 09:45-11:15 PK 15.1 
VL Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / 1. Semester Vordiplom 
 
Übung: Physik für Maschinenbauer / Bremers, Heiko 
Mo 11:25-12:10 PK 15.1 
UE Diplom Maschinenbau. Diplom Maschinenbau / 1. Semester Vordiplom 
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Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten / Hördt, Andreas 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: Oberseminar Geo- und Astrophysik / Hördt, Andreas; Blum, Jürgen; Glaßmeier, 
Karl-Heinz; Poppe, Torsten; Richter, Ingo Nicolai 
Di 09:15-10:45 MS 3.415 
OberSem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Train) / Blum, Jürgen 
- Institut 
Train Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten (BaArb) / Blum, Jürgen 
- Inst 
BaArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Hördt, Andreas 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten (Train) / Glaßmeier, Karl-Heinz; 
Grosser, Jan 
- 
Train Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten (MaArb) / Glaßmeier, Karl-Heinz; Grosser, Jan 
- 
MaArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: Diplompraktikum / Blum, Jürgen 
- Inst 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: Diplompraktikum / Hördt, Andreas 
- Institut 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: Diplompraktikum / Glaßmeier, Karl-Heinz; Richter, Ingo Nicolai 
- 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: Oberseminar: Physical Processes in the Solar System / Glaßmeier, Karl-Heinz; 
Blum, Jürgen; Solanki, Sami; Hördt, Andreas; Motschmann, Uwe Ralf Markus Hermann 
Mi 13:15-15:30 Seminarraum des MPS 
OberSem Diplom Physik. Diplom Physik 
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Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel von Raumfahrtmissionen / Block, 
Joachim 
Mi 17:00-18:30 MS3.415 
Diplom Maschinenbau / Nichttechnische Fächer 
 
Ausgewählte Kapitel der extraterrestrischen Physik (Pg) / Glaßmeier, Karl-Heinz; Richter, 
Ingo Nicolai; Grosser, Jan 
- MS 3.401 
Pg Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Astrophysik I / Blum, Jürgen 
- MS3. 415 
Diplom Maschinenbau / Nichttechnische Fächer 
 
Praktikum: F-Praktikum für Physiker / Blum, Jürgen; Poppe, Torsten; Richter, Ingo Nicolai 
Mi 09:00-18:00 MS3. 415 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Vorlesung: Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen, Lebensmittelchemiker 
(identisch mit LVA 02.01.503) / Nachtwei, Georg Thomas 
Mo 18:00-19:30 MS 3.1 / Do 18:00-18:45 MS 3.1 
VL 2-Fächer-Bachelor ; VL Bachelor Chemie. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie und 
ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik und ihre Vermittlung / 
Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Chemie und ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-
Bachelor (Nebenfach) Physik und ihre Vermittlung / Sonstige ; Bachelor Chemie / Sonstige ; 
Bachelor Geoökologie / Naturwissenschaftliche Grundlagen ; Diplom Architektur / 1. Fach 
(Kernbereich) - Chemie und ihre Vermittlung ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - 
Physik und ihre Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Chemie und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung 
 
Übung: Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen, Lebensmittelchemiker 
(Uebung) / Nachtwei, Georg Thomas 
Do 18:45-19:30 MS 3.1 
UE 2-Fächer-Bachelor ; UE Bachelor Chemie. Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - 
Chemie und ihre Vermittlung ; Diplom Architektur / 2. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre 
Vermittlung ; Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Chemie und ihre Vermittlung ; 
Diplom Architektur / 1. Fach (Kernbereich) - Physik und ihre Vermittlung ; 2-Fächer-Bachelor 
(Nebenfach) Physik und ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik 
und ihre Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Chemie und ihre Vermittlung 
/ Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie und ihre Vermittlung / Sonstige ; Bachelor 
Chemie / Sonstige ; Bachelor Geoökologie / Naturwissenschaftliche Grundlagen 
 
Praktikum: Praktikum: Mikrogravitationspraktikum / Blum, Jürgen 
- 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Vorlesung: Physik für Biologen und Biotechnologen / Eichler, Andreas 
Di 15:45-17:15 MS 3.1 / Do 16:00-16:45 MS 3.1 
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VL Bachelor Biologie ; VL Bachelor Chemie. Bachelor Biologie / Naturwissenschaftliches 
Modul (NAT) ; Bachelor Biologie / Sonstige ; Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Übung: Physik für Biologen und Biotechnologen / Eichler, Andreas 
Do 16:45-17:30 MS 3.1 
UE Bachelor Biologie ; UE Bachelor Chemie. Bachelor Biologie / Naturwissenschaftliches 
Modul (NAT) ; Bachelor Biologie / Sonstige ; Bachelor Chemie / Sonstige 
 
Astrophysik I / Blum, Jürgen; von Borstel, Olaf Ingo 
- MS 415 
Diplom Maschinenbau / Nichttechnische Fächer 
 
Vorlesung: Geo- und Astrophysik / Hördt, Andreas; Blum, Jürgen; Glaßmeier, Karl-Heinz 
Mo 8:00-9:30 MS 3.1 / Di 13:15-14:00 MS 3.1 
VL 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik / Differenzierung (Pflicht Sem. 
3,4,5+6) ; Bachelor Physik / Differenzierung (Pflicht, Sem. 3,4,5+6) ; Diplom Architektur / 
FW - 1. Fach (Kernbereich) - Physik 
 
Übung: Geo- und Astrophysik / Hördt, Andreas; Blum, Jürgen; Glaßmeier, Karl-Heinz; 
Blaschek, Roland 
Mo 13:15-14:00 MS 3 415 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik / Differenzierung (Pflicht Sem. 
3,4,5+6) ; Bachelor Physik / Differenzierung (Pflicht, Sem. 3,4,5+6) ; Diplom Architektur / 


















Vorlesung: Einführung in die Geophysik / Hördt, Andreas 
Fr 12:30-14:00 LK 19c.2 
VL Diplom Geoökologie. Bachelor Geoökologie / Naturwissenschaftliche Grundlagen ; 
Diplom Geoökologie 
 
Vorlesung: Bohrlochgeophysik / Hördt, Andreas; Blaschek, Roland 
- MS 3.415 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Geomorphodynamik / Schumann, Sybille Andrea 
Mi 14:00-15:30 LK 19c.2 
Bachelor Geoökologie / Umweltsysteme 
 
Geoökologische Feldmethoden / Geoökologie, Studiendekan 
 
Bachelor Geoökologie / Techniken und Fertigkeiten 
 
Geoökologisches Kolloquium (Koll) / Schöniger, Hans Matthias; Richter, Otto; Nieder, Rolf; 
Herrmann, Andreas; Durner, Wolfgang 
Do 14:15-15:30 LK 19c.2 
Koll Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Mikrobiologie / Tebbe, Christoph 
Do 8:00-9:30 LK 19c.2 
Bachelor Geoökologie / Naturwissenschaftliche Grundlagen 
 
Seminar: Doktoranden- und Diplomandenseminar / Durner, Wolfgang; Nieder, Rolf; Iden, 
Sascha Christian 
Mi 16:15-17:15 LK 19c.5 
Sem Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Seminar: Diplomanden- und Doktorandenseminar / Richter, Otto 
- LK 19c.3 
Sem Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Vorlesung: Umwelt- und Planungsrecht / Louis, Hans Walter 
Di 15:00-18:00 LK 19c.2 
VL Diplom Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen ; 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen ; Diplom Bauingenieurwesen / 
Vertiefungsstudium ; Diplom Geoökologie 
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Übung: Modellierung von Hydrosystemen II / Schöniger, Hans Matthias 
Mo 15:45-17:15 LK 19c.4 
UE Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Hydrologie und Wasserwirtschaft / Schöniger, Hans Matthias 
Di 09:45-11:30 PK 4.7 
Bachelor Geoökologie / Umweltsysteme 
 
Hydrologie und Wasserwirtschaft / Schöniger, Hans Matthias 
Mo 10:30-11:15 SN 19.7 
Bachelor Geoökologie / Umweltsysteme 
 
Landschaft und Umwelt / Herrmann, Andreas; Schöniger, M.; Schumann, Sybille Andrea; 
Durner, Wolfgang; Nieder, Rolf; Schwalb, Antje 
- 
Bachelor Geoökologie / Fachübergreifende und integrierte Module 
 
GIS und Umweltinformatik / Löwner, Marc-Oliver; Niemeier, Wolfgang Wilhelm 
Do 9:15-10:45 LK 19c.4 
Bachelor Geoökologie / Techniken und Fertigkeiten 
 
GIS und Umweltinformatik / Löwner, Marc-Oliver; Niemeier, Wolfgang Wilhelm 
Mi 9:15-10:45 LK 19c.4 
Bachelor Geoökologie / Techniken und Fertigkeiten 
 
Geoökologisches Seminar / Durner, Wolfgang; Nieder, Rolf; Iden, Sascha Christian; Richter, 
Otto; Moenickes, Sylvia; Suhling, Frank 
Mi 13:30-16:00 LK 19c.1 
Bachelor Geoökologie / Fachübergreifende und integrierte Module 
 
Modellierung von Umweltprozessen I / Richter, Otto 
Mi 8:00-9:30 19c.4 
Bachelor Geoökologie / Techniken und Fertigkeiten 
 
Modellierung von Umweltprozessen I / Richter, Otto; Moenickes, Sylvia 
Mo 10:00-11:30 19c.2 
Bachelor Geoökologie / Techniken und Fertigkeiten 
 
Zoologischer Grundkurs (V+Ü+P) / Vences, Miguel; Schütte, Carsten 
- 
Bachelor Geoökologie / Naturwissenschaftliche Grundlagen 
 
Bodenkunde - Einführung / Nieder, Rolf 
Mi 08:00-09:30 LK 19c.1 
Bachelor Geoökologie / Umweltsysteme 
 
Vorlesung: Bodengeographie II / Nieder, Rolf 
Do 09:45-10:45 LK 19c.2 
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VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Vorlesung: Böden der Welt / Nieder, Rolf 
Mi 11:30-12:30 LK 19c.1 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Wissenschaftliches Schreiben / Durner, Wolfgang 
Di 11:30-13:00 LK 19c.2 bzw. 19c.4 / Do 09:00-10:30 LK 19c.2 bzw. 19c.4 
Bachelor Geoökologie / Fachübergreifende und integrierte Module 
 
Uni- und bivariate Statistik / Söndgerath, Dagmar Anneliese 
Mo 11:30-13:00 LK 19c.1 
Bachelor Geoökologie / Naturwissenschaftliche Grundlagen 
 
Uni- und bivariate Statistik / Söndgerath, Dagmar Anneliese 
Mi 11:30-13:00 LK 19c.4 
Bachelor Geoökologie / Naturwissenschaftliche Grundlagen 
 
Vorlesung: Biogeographie und Biodiversität / Suhling, Frank 
Do 12:30-14:00 LK 19c.2 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Vorlesung: Bodenökologie und Bodennutzung / Schrader, Stefan 
Mo 08:45-09:30 LK 19c.1 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Vorlesung: Bodenphysik II / Durner, Wolfgang 
Mi 11:30-12:15 LK 19c.2 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Übung: Bodenphysik II / Durner, Wolfgang; Iden, Sascha Christian 
Fr 09:30-11:00 LK 19c.2 
UE Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Seminar: Bodenkundlich-Geoökologisches Seminar / Durner, Wolfgang; Nieder, Rolf; Iden, 
Sascha Christian 
Mo 14:00-15:30 LK 19c.1 
Sem Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Übung: Regionale Landschaftsökologie / Herrmann, Andreas 
Di 08:00-09:30 LK 19c.2 
UE Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Vorlesung: Stoffdynamik geoökologischer Systeme II / Herrmann, Andreas 
Mi 08:00-09:30 LK 19c.2 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Agrarökologie / Richter, Otto; Greef, Jörg 
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Fr 10:45-12:15 LK 19c.4 
Bachelor Geoökologie / Umweltsysteme 
 
Vorlesung: Numerik und Simulation / Richter, Otto; Moenickes, Sylvia 
Di 09:00-10:30 LK 19c.2 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Übung: Numerik und Simulation / Moenickes, Sylvia 
Do 10:45-12:15 LK 19c.4 
UE Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Vorlesung: Umweltsystemanalyse / Richter, Otto; Moenickes, Sylvia 
Mi 09:45-11:15 LK 19c.1 
VL Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Übung: Umweltsystemanalyse / Richter, Otto; Moenickes, Sylvia 
Fr 09:00-10:30 LK 19c.4 
UE Diplom Geoökologie. Diplom Geoökologie 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Gerlich, Gerhard 
 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Werner, Reinhard Frank 
 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Zwicknagl, Gertrud Elisabeth 
 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 




Betreuung von Diplomarbeiten / Gerlich, Gerhard 
 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Werner, Reinhard Frank 
 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Zwicknagl, Gertrud Elisabeth 
 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: Diplompraktikum / Zwicknagl, Gertrud Elisabeth 
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 Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: Diplompraktikum / Werner, Reinhard Frank 
 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: Mathematisch-Physikalisches Oberseminar / Werner, Reinhard Frank; 
Zwicknagl, Gertrud Elisabeth 
Do 14:15-15:45 MS A 318 
OberSem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Übung: Elektronische Korrelation Arbeitsgemeinschaft / Zwicknagl, Gertrud Elisabeth; 
Brenig, Wolfram 
- 
UE Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Vorlesung: Thermodynamik und Quantenstatistik / Werner, Reinhard Frank 
Di 11:30-13:00 MS 3.3 / Do 11:30-13:00 MS 3.3 
VL Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Theoretische Chemie 
 
Übung: Thermodynamik und Quantenstatistik / Werner, Reinhard Frank 
Di 14:00-15:30 MS 3.2 / Di 15:45-17:15 A 318 
UE Master Chemie. Master Chemie / Schwerpunkt Theoretische Chemie 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Litterst, Jochen 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Süllow, Stefan 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Lemmens, Peter 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten im FachgebietFestkörperphysik: Metallphysik / 
Neuhäuser, Hartmut 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fach Physik / Schoenes, Joachim 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 




Sem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: AG-Seminar: Elektronische Struktur des Festkörpers / Schoenes, Joachim 
Di 09:00-10:30 Institut 
Sem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: AG-Seminar: Korrelierte Elektronensysteme / Süllow, Stefan 
- Institut 
Sem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: AG-Seminar: Magnetische Dynamik in molekularen Systemen, Oxiden und 
Metallen / Litterst, Jochen; Klauß, Hans-Henning 
- Institut 
Sem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Litterst, Jochen; Klauß, Hans-Henning 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Süllow, Stefan 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten / Lemmens, Peter 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Diplomarbeiten im Fach Physik / Schoenes, Joachim; Racu, Ana-Maria; 
Menzel, Dirk 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten / Litterst, Jochen; Klauß, Hans-
Henning 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten / Süllow, Stefan 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten / Lemmens, Peter 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Staatsexamensarbeiten im Fach Physik für GL und RL / Schoenes, 
Joachim; Menzel, Dirk; Racu, Ana-Maria 
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- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Diplompraktikum / Lemmens, Peter 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Diplompraktikum / Litterst, Jochen; Klauß, Hans-Henning 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Diplompraktikum / Süllow, Stefan 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Diplompraktikum / Schoenes, Joachim; Menzel, Dirk; Racu, Ana-Maria 
- Institut 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: Literaturseminar / Schoenes, Joachim 
Do 09:00-09:45 MS 3.202 
Sem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: Obersem - Thema: Akt.Themen d.Festkörperphysik / Lemmens, Peter; Litterst, 
Jochen; Schoenes, Joachim; Süllow, Stefan; Kumar, Pushpendra 
Fr 11:30-12:30 PZ 061 
OberSem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: PhysA-Praktikum: Atome, Moleküle, Kerne / Süllow, Stefan; Schoenes, 
Joachim; Schröter, Helge 
Mo 14:00-18:00 PZ 033 / Do 14:00-18:00 PZ 033 
Prakt Diplom Physik ; Prakt Master Physik Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Physik / Differenzierung (Pflicht Sem. 3,4,5+6) ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Physik / 2. 
Fach ; Bachelor Physik / Differenzierung (Pflicht, Sem. 3,4,5+6) ; Diplom Architektur / FW - 
1. Fach (Kernbereich) - Physik ; Diplom Physik ; Master Master of Education Gymnasium / 
Physik ; Master Physik Gymnasium / Sonstige 
 
Praktikum: PhysA-Praktikum,Fachr.: Physik, Math., LG., RL / Schoenes, Joachim; 
Schröter, Helge; Weber, Stefan 
Mo 14:00-18:00 PZ 033 / Do 14:00-18:00 PZ 033 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: PhysA-Praktikum: Mechanik und Wärme / Süllow, Stefan; Schoenes, 
Joachim; Weber, Stefan; Schröter, Helge 
Mo 14:00-18:00 PZ 033 / Do 14:00-18:00 PZ 033 
Prakt 2-Fächer-Bachelor ; Prakt Diplom Physik. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik / 
Kernbereich (Pflicht Sem. 1,2+3) ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Physik / 2. Fach ; Bachelor 
Mathematik / Nebenfach Physik ; Bachelor Physik / Kernbereich (Pflicht, Sem. 1,2+3) ; 
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Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - Physik ; Diplom Architektur / FW - 2. Fach 
(Kernbereich) - Physik ; Diplom Physik 
 
Praktikum: PhysF-Praktikum I: Spektroskopie / Litterst, Jochen; Lemmens, Peter; Klauß, 
Hans-Henning; Racu, Ana-Maria; Kühne, Hannes 
Mi 09:00-18:00 PZ R 040 / Mi 08:00-17:00 PZ R 007 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
PhysChem Praktikum für Pharmazeuten / Schoenes, Joachim; Menzel, Dirk 





Ergänzungsvorl.f.Vertiefungsstudieng.Materialwissenschaften / Litterst, Jochen 
Di 13:30-15:00 MS 3.3 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Pflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Pflichtfächer 
 
Vorlesung: Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 3, Neuzeit / Litterst, Jochen 
Do 17:45-19:15 MS 3.2 
VL 2-Fächer-Bachelor ; VL Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt. Diplom 
Architektur / FW - Differenzierungsbereich Geschichte ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) 
Geschichte / Sonstige ; Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige 
 
Vorlesung: Nuclear Methods in Solid State Physics / Litterst, Jochen 
Fr 09:45-11:15 MS 3.3 
VL Diplom Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Diplom 
Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer 
 
Vorlesung: Theorie der Phasenübergänge / Hähner, Peter 
- / - 
VL Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: PhysF-Praktikum I: Magnetismus / Litterst, Jochen; Lemmens, Peter; Racu, 
Ana-Maria; Klauß, Hans-Henning; Kühne, Hannes 
Mi 09:00-18:00 PZ R 040 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: PhysF-Praktikum I: Spektr(Physik-Intensiv-Studiengang, in vorlesungsfreier 
Zeit) / Litterst, Jochen; Lemmens, Peter 
- 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: PhysF-Praktikum, Fachr. - Lehramt Gymnasien, Physik / Schoenes, Joachim; 
Weber, Stefan; Schröter, Helge 
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Mo 14:00-18:00 PZ R 011 / 033 / Do 14:00-18:00 PZ R 011 / 033 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: PhysF-Prakt.II (Physik-Intensiv-Studieng. in vorles.freier Zeit)Versuche 
b.d.Arbeitsgruppen / Lemmens, Peter; Litterst, Jochen; Schoenes, Joachim; Süllow, Stefan 
- 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: PhysF-Praktikum II: Versuche bei den Arbeitsgruppen / Lemmens, Peter; 
Litterst, Jochen; Schoenes, Joachim; Süllow, Stefan 
- Institut 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Phys Praktikum für Pharmazeuten / Schoenes, Joachim; Menzel, Dirk 




Praktikum: PhysF-Praktikum I: Magn(Physik-Intensiv-Studiengang, in vorlesungsfreier 
Zeit) / Litterst, Jochen; Lemmens, Peter 
- 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Bachelorarbeiten / Litterst, Jochen; Klauß, Hans-Henning 
- 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Bachelorarbeiten / Lemmens, Peter 
- 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Bachelorarbeiten / Süllow, Stefan 
- 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Betreuung von Bachelorarbeiten im Fach Physik / Schoenes, Joachim; Racu, Ana-Maria; 
Menzel, Dirk 
- 
wissArb Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Praktikum: Phys Praktikum für Elektrotechniker / Schoenes, Joachim; Menzel, Dirk 
Fr 10:15-13:15 S-129 / S-132 / Fr 14:15-17:15 Schleinitzstr.20 
Prakt Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Vorlesung: Physik I: Mechanik und Wärme / Lemmens, Peter; Scheib, Patric; Krämer, 
Ullrich; Kumar, Pushpendra 
Mo 08:00-09:30 PK 15.1 / Di 08:00-09:30 PK 15.1 
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VL 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik / Differenzierung (Pflicht Sem. 
3,4,5+6) ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik / Kernbereich (Pflicht Sem. 1,2+3) ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Physik / 2. Fach ; Bachelor Mathematik / Nebenfach Physik ; 
Bachelor Physik / Kernbereich (Pflicht, Sem. 1,2+3) ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach 
(Kernbereich) - Physik ; Diplom Architektur / FW - 2. Fach (Kernbereich) - Physik 
 
Übung: Physik I: Mechanik und Wärme, Übungen / Lemmens, Peter; Bremers, Heiko 
Fr 09:45-11:15 MS 3.2 
UE 2-Fächer-Bachelor. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik / Kernbereich (Pflicht Sem. 
1,2+3) ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik / Differenzierung (Pflicht Sem. 3,4,5+6) ; 2-
Fächer-Bachelor (Nebenfach) Physik / 2. Fach ; Bachelor Mathematik / Nebenfach Physik ; 
Bachelor Physik / Kernbereich (Pflicht, Sem. 1,2+3) ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach 
(Kernbereich) - Physik ; Diplom Architektur / FW - 2. Fach (Kernbereich) - Physik 
 
Vorlesung: Physik III: Atome, Moleküle, Kerne / Schoenes, Joachim 
Mi 09:45-11:15 PK 15.1 / Fr 08:00-09:30 PK 15.1 
VL Master Physik Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik / Differenzierung 
(Pflicht Sem. 3,4,5+6) ; 2-Fächer-Bachelor (Nebenfach) Physik / 2. Fach ; Bachelor Physik / 
Differenzierung (Pflicht, Sem. 3,4,5+6) ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - 
Physik ; Diplom Physik ; Master Master of Education Gymnasium / Physik ; Master Physik 
Gymnasium / Sonstige 
 
Übung: Physik III: Atome, Moleküle, Kerne, Übungen / Schoenes, Joachim 
Fr 09:45-11:15 PK 3.2 u PK 3.3 
UE Master Physik Gymnasium. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Physik / Differenzierung 
(Pflicht Sem. 3,4,5+6) ; Master Master of Education Gymnasium / Physik ; 2-Fächer-Bachelor 
(Nebenfach) Physik / 2. Fach ; Master Physik Gymnasium / Sonstige ; Bachelor Physik / 
Differenzierung (Pflicht, Sem. 3,4,5+6) ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - 
Physik 
 
Übung: Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Motschmann, Uwe Ralf Markus Hermann 
Mo - 312 
UE Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Übung: Betreuung von Diplomarbeiten / Brenig, Wolfram 
Mo - 314 
UE Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Übung: Betreuung von Diplomarbeiten / Motschmann, Uwe Ralf Markus Hermann 
Mo - 312 
UE Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: Theoretisch-Physikalisches Oberseminar / Brenig, Wolfram; Motschmann, Uwe 
Ralf Markus Hermann 
Do 16:00-18:00 MS 3.318 
OberSem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Physikalisches Kolloquium (Koll) / Dozenten der; Physik 
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Di 17:30-19:00 MS 3.1 
Koll Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Seminar: Oberseminar: Physical Processes in the Solar System / Motschmann, Uwe Ralf 
Markus Hermann; Glaßmeier, Karl-Heinz; Blum, Jürgen; Solanki, Sami; Hördt, Andreas 
Mi 13:15-15:30 Seminarraum des MPS 
OberSem Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Übung: Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Brenig, Wolfram 
Mo - 314 
UE Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Übung: Diplompraktikum / Brenig, Wolfram 
Mo - 314 
UE Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Übung: Diplompraktikum / Motschmann, Uwe Ralf Markus Hermann 
Mo - 312 
UE Diplom Physik. Diplom Physik 
 
Übung: Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten / Weigert, Ludwig, J. 
- 518 
UE Diplom Physik. Diplom Physik 
 




Quantenmechanik / Motschmann, Uwe Ralf Markus Hermann; Simon, Sven 
Di 9:45-11:15 MS 3.1 / Do 9:45-11:15 MS 3.1 
Bachelor Mathematik / Nebenfach Physik ; Bachelor Physik / Kernbereich (Pflicht, Sem. 
1,2+3) ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach (Kernbereich) - Physik ; Diplom Architektur / FW 
- 2. Fach (Kernbereich) - Physik 
 
Quantenmechanik / Motschmann, Uwe Ralf Markus Hermann; Simon, Sven 
Mi 14:00-17:30 MS 3.2, MS 3.3 / Do 8:00-9:30 SR 318 
Bachelor Physik / Kernbereich (Pflicht, Sem. 1,2+3) ; Diplom Architektur / FW - 1. Fach 
(Kernbereich) - Physik ; Diplom Architektur / FW - 2. Fach (Kernbereich) - Physik ; Bachelor 











Vorlesung: Allgemeine Psychopathologie / Mauthe, Jürgen-Helmut 
Fr 13:15-14:45 RR 58.1 
VL Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Übung: Datenanalyse mit Statistikprogrammen (SPSS) / Eggert, Frank; Uredat, Carolin 
Mo 8:00-11:15 
UE Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie / Hahlweg, Kurt 
- 
wissArb Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Psychologisches Kolloquium (Koll) / Howe, Jürgen 
Di 18:30-20:00 RR 58.4 
Koll Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Übung: Klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie und -psychotherapie / Wenglorz, 
Markus 
Do 09:45-11:15 BW 74.5 
UE Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie / Heinrichs, Nina 
- 
wissArb Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie / Schulz, Wolfgang 
- 
wissArb Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie / Eggert, Frank 
- 
wissArb Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie / Deutsch, Werner 
- 
wissArb Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie / Kauffeld, Simone 
- 
wissArb Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Übung: Literaturpsychologie / Lüttge, Dieter 
Do 11:30-13:00 Spielmannstr. 19, 2.OG, Seminarraum 
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UE Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Vorlesung: Modelle und Mechanismus kognitiver Funktionen / Vollrath, Mark 
Mi 15:00-16:30 PK 11.3 
VL Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor 
Psychologie ; VL Master Informatik ; VL Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen 
Welt. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Bachelor Informatik / Nebenfach 
Psychologie ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; Diplom Architektur / GHR - 
Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master Informatik / 
Wahlpflichtbereich Nebenfach ; Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / 
Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / Bildungswissenschaften 
 
Übung: Alkoholismus / Schulz, Wolfgang 
Di 11:30-13:00 RR 58.4 
UE Bachelor Psychologie ; UE Diplom Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige ; Diplom 
Psychologie 
 
Vorlesung: Psychodiagnostik: Messung interindividueller Unterschiede / Schulz, 
Wolfgang 
Di 8:00-9:30 SN 20.2 
VL Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Praktikum: Gesprächspsychotherapie II / Heinrichs, Nina; Schwartz, Hans-Joachim; 
Schulz, Wolfgang 
Di 13:15-16:30 Gaußstrasse/Seminarraum und Humboldtstr./Seminarraum 
Prakt Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Seminar: Affektive Störungen / Heinrichs, Nina 
18. 01. 08-18. 01.08 / Di 9:45-11:15 RR 58.4 
Sem Bachelor Psychologie ; Sem Diplom Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige ; 
Diplom Psychologie 
 
Einführung in das Studium der Psychologie (B) / Bolte, Annette 
22.10.2007-26.10.2007 / 9:30-14:00 ESG, Abt-Jerusalem-Str 
B Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Vorlesung: Klinische Psychologie / Hahlweg, Kurt 
Mo 13:15-14:45 PK 11.1 
VL Bachelor Psychologie ; VL Diplom Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige ; Diplom 
Psychologie 
 
Übung: Methodische Grundlagen psychodiagnostischer Verfahren (BSc 12) / Hahlweg, 
Kurt 
Mo 16:45-18:15 PK 11.1 
UE Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Praktikum: Diagnostikpraktikum / Hahlweg, Kurt 
Mi 9:45-13:15 Gaußstr. 23 
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Prakt Bachelor Psychologie ; Prakt Diplom Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige ; 
Diplom Psychologie 
 
Seminar: Diagnostik, Therapie und Prognose im Maßregelvollzug / Borchard, Bernd 
12.01.08-13.01.08 / Sa 10:00-18:30 Gaußstr. 23 / 26.01.08-26.01.08 / Sa 10:00-18:30 Gaußstr. 
23 
Sem Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Seminar: Praktikum Forschungsmethodik / Eggert, Frank; Kullack, Anke 
Do 13:15-14:45 PK 14.6 
Sem Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Übung: Neuropsychologie / Kopp, Bruno 
Mi 15:00-16:30 Städt. Klinikum 
UE Diplom Psychologie.  
 
Vorlesung: Einführung in die Gebiete der Psychologie undTutorium zur VL Einführung 
in die Gebiete der Psychologie / Deutsch, Werner 
Mi 9:45-11:15 SN 19.3 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; VL Bachelor 
Psychologie ; VL Master Informatik ; VL Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen 
Welt. Bachelor Informatik / Nebenfach Psychologie ; Bachelor Integrierte 
Sozialwissenschaften / Interdisziplinäre Module (2./3. Studienjahr) ; Bachelor Psychologie / 
Sonstige ; Master Informatik / Wahlpflichtbereich Nebenfach ; Master Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt / Sonstige 
 
Vorlesung: Psychologie der Persönlichkeit / Deutsch, Werner 
Mi 11:30-13:00 SN 19.3 
VL Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor 
Psychologie ; VL Master Englisch Gymnasium ; VL Master Informatik ; VL Master Kultur der 
technisch-wissenschaftlichen Welt. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; 
Bachelor Informatik / Nebenfach Psychologie ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; Diplom 
Architektur / GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; Master 
Informatik / Wahlpflichtbereich Nebenfach ; Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen 
Welt / Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / Bildungswissenschaften 
 
Vorlesung: Psychodrama / Deutsch, Werner 
Do 15:00-16:30 BW 74.5 
VL Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Vorlesung: Das Individuum in seiner Entwicklung / Watzlawik, Meike 
Di 15:00-16:30 PK 4.1 
VL Master Philosophie Gymnasium ; VL 2-Fächer-Bachelor ; VL Master Deutsch Gymnasium 
; VL Master Englisch Gymnasium ; VL 2-Fächer-Bachelor ; VL Bachelor English Studies ; VL 
Master Chemie Gymnasium ; VL Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; VL Bachelor 
Informatik ; VL Bachelor Psychologie ; VL Master Informatik ; VL Master Kultur der 
technisch-wissenschaftlichen Welt. 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport und 
Bewegungspädagogik / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Chemie und ihre 
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Vermittlung / Sonstige ; 2-Fächer-Bachelor (Hauptfach) Musik/Musikpädagogik / Sonstige ; 2-
Fächer-Bachelor (Hauptfach) Germanistik / Sonstige ; Master Philosophie Gymnasium / 
Sonstige ; Master Master of Education Gymnasium / Bildungswissenschaften ; Diplom 
Architektur / GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie ; 2-
Fächer-Bachelor (Hauptfach) Sport/Bewegungspädagogik / Sonstige ; Bachelor English 
Studies / Sonstige ; Master Chemie Gymnasium / Sonstige ; Master Deutsch Gymnasium / 
Sonstige ; Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Bachelor Informatik / 
Nebenfach Psychologie ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; Master Informatik / 
Wahlpflichtbereich Nebenfach ; Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / 
Sonstige 
 
Übung: Kommunikationstraining / Watzlawik, Meike 
Do 16:45-18:15 BW 74.3 
UE Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Vorlesung: Forschungsmethodik I / Eggert, Frank 
Mo 16:45-18:15 SN 19.2 
VL Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Vorlesung: Modelle und Mechanismen des Verhaltens / Eggert, Frank 
Di 13:15-14:45 PK 11.3 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Psychologie ; VL Master Informatik ; VL Master 
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt. Bachelor Informatik / Nebenfach Psychologie ; 
Bachelor Psychologie / Sonstige ; Master Informatik / Wahlpflichtbereich Nebenfach ; Master 
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige 
 
Vorlesung: Psychologische Diagnostik: Testtheorie / Eggert, Frank 
Di 8:00-9:30 PK 11.3 
VL Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Vorlesung: Suizid-Ursachen, Behandlung, Prävention / Howe, Jürgen 
Mo 15:00-16:00 BW 74.5 
VL Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Seminar: Diplomandenkolloquium: Gerontopsychologie / Howe, Jürgen 
Fr 8:00-9:30 BW 74.5 
Sem Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Übung: Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte / Howe, Jürgen 
Di 16:45-18:15 BW 74.4 
UE Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Seminar: Psychologie im Strafvollzug / Hosser, Daniela 
Mo 9:45-11:45 Gaußstr. 23 
Sem Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Seminar: Psychosoziale Notfallversorgung und Posttraumatische Belastungsstörung / 
Hahlweg, Kurt; Kröger, Christoph 
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Mo 11:30-13:00 RR 58.1 
Sem Bachelor Psychologie ; Sem Diplom Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige ; 
Diplom Psychologie 
 
Vorlesung: Psychologie in Arbeit, Technik, Verkehr und Wirtschaft / Vollrath, Mark 
Do 09:45-11:15 
VL Bachelor Psychologie. Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Vorlesung: Der Mensch im sozialen Kontext / Kauffeld, Simone; Dowling, Cornelia 
Fr 11:30-13:00 PK 4.4 
VL Bachelor Informatik ; VL Master Informatik ; VL Bachelor Psychologie ; VL Master 
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; VL Master Organisationskulturen und 
Wissenstransfer. Bachelor Informatik / Nebenfach Psychologie ; Master Informatik / 
Wahlpflichtbereich Nebenfach ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; Master Kultur der 
technisch-wissenschaftlichen Welt / Sonstige ; Master Organisationskulturen und 
Wissenstransfer / Grundlagenmodule (1./2. Sem.) 
 
Übung: Training und Transfer / Kauffeld, Simone 
Do 9:45-11:15 PK 3.1 
UE Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Übung: Interkulturelles Training (für Psychologen) / Kauffeld, Simone; Lehmann-
Willenbrock, Nale 
16.11.07 -16.11.07 / Fr 13:00-20:00 Gaußstr. 23 / 17.11.07-17.11.07 / Sa 9:00-17:00 Gaußstr. 
23 / 24.11.07-24.11.07 / Sa 9:00-17:00 Gaußstr. 23 / 01.12.07-01.12.07 / Sa 9:00-17:00 
Gaußstr. 23 / 01.11.07-01.11.07 / Do 17:00-18:00 Gaußstr. 23 
UE Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Übung: Personalauswahl / Kauffeld, Simone 
Fr 9:45-11:15 PK 4.4 
UE Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Vorlesung: Organisationspsychologie / Kauffeld, Simone 
Do 11:30-13:00 SN 19.2 
VL Diplom Psychologie. Diplom Psychologie 
 
Praktikum: Organisations- und Unternehmensberatung / Kauffeld, Simone 
Do 13:15-14:45 SN 19.2 












Chinesisch 1.1.01.0 (Anfänger 1) (Ku) / Ma, Fengjun 
Do 16:45-18:15 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Chinesisch 
 
Englisch 1.3.01.1 (Pre-Intermediate 1) (Ku) / Taylor-Rodemann, Teresa 
Mo 13:15-14:45 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Altgriechisch 1.2.02.0 (Ku) / Pérez-Paoli, Ubaldo Ramon 
Di 18:30-20:00 BI 85.2 (Campus Nord) / Fr 11:30-13:00 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Altgriechisch 
 
Chinesisch 1.2.01.0 (Anfänger 2) (Ku) / Yang, Wenliang 
Mi 16:45-18:15 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Chinesisch 
 
Chinesisch 1.3.01.0 (Anfänger 3) (Ku) / Ma, Fengjun 
Do 18:30-20:00 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Chinesisch 
 
Chinesisch 1.4.01.0 (Anfänger 4) (Ku) / Yang, Wenliang 
Mi 18:30-20:00 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Chinesisch 
 
Englisch 1.3.01.2 (Pre-Intermediate 1) (Ku) / Otterbach, Carol 
Mi 11:30-13:00 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 1.4.01.1 (Pre-Intermediate 2) (Ku) / Bartley, Merry 
Mo 18:30-20:00 BW 74.10 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 1.4.01.2 (Pre-Intermediate 2) (Ku) / Carlson, Cirsten 
Mi 11:30-13:00 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 1.5.01.1 (Intermediate 1) (Ku) / Otterbach, Carol 
Mo 09:45-11:15 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 1.5.01.2 (Intermediate 1) (Ku) / Grützner, Martin 
Mo 16:45-18:15 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
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 Englisch 1.5.01.3 (Intermediate 1) (Ku) / Scherelis, Elvira 
Di 13:15-14:45 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 1.6.01.1.(Intermediate 2) (Ku) / Taylor-Rodemann, Teresa 
Mo 15:00-16:30 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 1.6.01.2 (Intermediate 2) (Ku) / Fagan, Gerald 
Mi 11:30-13:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 1.6.01.3 (Intermediate 2) (Ku) / Rathsmann, Maike 
Mi 18:30-20:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.1.01.1 (Upper Intermediate 1) (Ku) / Carlson, Cirsten 
Mi 13:15-14:45 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.1.01.2 (Upper Intermediate 1) (Ku) / Neidert, Christina 
Fr 09:45-11:15 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Deutsch als Fremdsprache 1.1.00.0 (Grundstufe 1, Basiskurs) (Ku) / Canisius-Loppnow, 
Petra 
Mo 08:00-09:30 PK 4.2 / Mi 08:00-09:30 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Übung: DaF X.X.01.0 Didaktik und Methodik des Deutschen als Fremdsprache 
(Studienprogramm DaF) / Nentzel, Ruth 
Mi 15:00-16:30 BW 74, Raum 131 
UE Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Studienprogramm DaF 
 
Seminar: DaF X.X.02.0 Unterrichtsbeobachtung, -planung und -durchführung 
(Hospitationsbegleitendes Seminar) / Grossmann, Simone 
Fr 08:00-09:30 PK 4.2 
Sem Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Studienprogramm DaF 
 
Übung: DaF X.X.11.0 Didaktik und Methodik einer Grammatik für DaF 
(Studienprogramm DaF) / Jabben, Helga; Grossmann, Simone 
Do 15:00-16:30 PK 4.9 / Fr 08:00-09:30 PK 4.2 
UE Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Studienprogramm DaF 
 
Übung: DaF X.X.12.0 Wortschatz und Wortschatzvermittlung in DaF (Studienprogramm 
DaF) / Hanna, Ortrun 
Di 16:45-18:15 PK 4.2 
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UE Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Studienprogramm DaF 
 
Übung: DaF X.X.90.0 Zweitspracherwerb - Mehrsprachigkeit - Integration 
(Studienprogramm DaF) / Grossmann, Simone 
Mi 11:30-13:00 SN 20.1 
UE Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Studienprogramm DaF 
 
DaF X.X.40.0 Vermittlung interkultureller Kompetenz im DaF-Unterricht 
(Studienprogramm DaF) (B) / Henze, Yvonne 
07.01.2008-09.02.2008 / Mo - wird bekannt gegeben 
B Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Studienprogramm DaF 
 
Deutsch als Fremdsprache 1.1.22.0 (Grundstufe 1, Sprechtraining) (Ku) / Heinrichs, 
Theres 
Di 08:00-09:30 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 1.2.00.0 (Grundstufe 2, Basiskurs) (Ku) / Heinrichs, Theres 
Di 09:45-11:15 PK 4.9 / Mi 08:00-09:30 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 1.2.20.0 (Grundstufe 2, Sprech- und Schreibtraining) (Ku) / 
Grossmann, Simone 
Mi 09:45-11:15 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 1.3.01.0 (Grundstufe 3.1) (Ku) / Kluge-Lindau, Kerstin 
Mo 13:00-14:45 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 1.3.02.0 (Grundstufe 3.2) (Ku) / Höher, Oliver 
Do 15:00-16:30 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 1.3.11.1 (Grundstufe 3, Grammatik) (Ku) / Heinrichs, Theres 
Mi 13:15-14:45 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 1.3.11.2 (Grundstufe 3, Grammatik) (Ku) / Canisius-Loppnow, 
Petra 
Mi 09:45-11:15 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 1.3.22.1 (Grundstufe 3, Konversation in Universität und 
Alltag) (Ku) / Töller, Anja 
Fr 13:15-14:45 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
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Deutsch als Fremdsprache 1.3.22.2 (Grundstufe 3, Konversation in Universität und 
Alltag) (Ku) / Canisius-Loppnow, Petra 
Do 09:45-11:15 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 1.3.40.0 (Grundstufe 3, Landeskunde) (Ku) / Kluge-Lindau, 
Kerstin 
Di 09:45-11:15 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.1.00.0 (Mittelstufe 1) (Ku) / Canisius-Loppnow, Petra 
Di 08:00-09:30 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.1.70.0 (Mittelstufe 1, Deutsch in Technik und 
Naturwissenschaft) (Ku) / Hanna, Ortrun 
Mo 15:00-16:30 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.1.11.1 (Mittelstufe 1,Grammatik) (Ku) / Kluge-Lindau, 
Kerstin 
Mo 11:30-13:00 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.1.11.2 (Mittelstufe 1, Grammatik) (Ku) / Dannenberg, 
Annelie 
Mi 16:45-18:15 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.1.21.0 (Mittelstufe 1, Hörverstehen) (Ku) / Höher, Oliver 
Fr 16:45-18:15 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.1.22.0 (Mittelstufe 1, Konversation in Universität und 
Alltag) (Ku) / Töller, Anja 
Fr 11:30-13:00 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.1.29.0 (Mittelstufe 1, Konversation: Deutsche Filme und 
Filmausschnitte) (Ku) / Hanna, Ortrun 
Di 15:00-16:30 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.1.40.0 (Mittelstufe 1, Landeskunde) (Ku) / Kluge-Lindau, 
Kerstin 
Di 09:45-11:15 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
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Deutsch als Fremdsprache 2.2.00.0 (Mittelstufe 2) (Ku) / Tantow-Jung, Karin 
Di 15:00-16:30 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.2.50.0 (Mittelstufe 2, Deutsch in Technik und 
Naturwissenschaft) (Ku) / Hanna, Ortrun 
Mo 13:15-14:45 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.2.11.0 (Mittelstufe 2, Grammatik in wissenschaftlichen 
Texten) (Ku) / Canisius-Loppnow, Petra 
Do 08:00-09:30 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.2.12.0 (Mittelstufe 2, Wortschatzarbeit an 
wissenschaftlichen Texten) (Ku) / Tantow-Jung, Karin 
Mi 15:00-16:30 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.2.22.0 (Mittelstufe 2, Diskutieren, Moderieren, Präsentieren) 
(Ku) / Grossmann, Simone 
Mi 13:15-14:45 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 2.2.24.0 (Mittelstufe 2, Schreibtraining fürs Studium) (Ku) / 
Tantow-Jung, Karin 
Mo 16:45-18:15 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 3.X.01.0 (Oberstufe 1) (Ku) / Tantow-Jung, Karin 
Mo 18:30-20:00 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 3.X.11.0 (Oberstufe 1, Grammatik in wissenschaftlichen 
Texten) (Ku) / Grossmann, Simone 
Do 09:45-11:15 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 3.X.21.0 (Oberstufe 1, Hörverstehen und Textproduktion) 
(Ku) / Canisius-Loppnow, Petra 
Mo 09:45-11:15 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Deutsch als Fremdsprache 3.X.22.0 (Oberstufe 1, Diskutieren und Präsentieren) (Ku) / 
Tantow-Jung, Karin 
Di 16:45-18:15 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
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Deutsch als Fremdsprache 3.X.24.0 (Oberstufe 1, Schreiben wissenschaftlicher Texte) 
(Ku) / Tantow-Jung, Karin 
Mi 16:45-18:15 PK 14.8 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Englisch 2.1.31.0 (Preparing for the TOEFL) (Ku) / Scherelis, Elvira 
Fr 11:30-14:00 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.2.01.1 (Upper Intermediate 2) (Ku) / Grützner, Martin 
Di 13:15-14:45 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.2.01.2 (Upper Intermediate 2) (Ku) / Otterbach, Carol 
Mi 09:45-11:15 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 4.1.01.0 (Advanced Language Practice A) (Ku) / Otterbach, Carol 
Fr 09:45-11:15 BW 74, Raum 131 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Deutsch als Fremdsprache 4.X.01.0 (Oberstufe 2) (Ku) / Tantow-Jung, Karin 
Mo 18:30-20:00 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Deutsch als Fremdsprache 
 
Französisch 1.1.01.0 (Elémentaire, Cours 1) (Ku) / Teillard, Claudine 
Di 13:15-14:45 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 1.1.02.0 (Elémentaire 1, Cours 1 &amp; 2) (Ku) / Wewetzer, Claire 
Di 08:00-09:30 SN 19.5 / Mi 18:30-20:00 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 1.2.01.0 (Elémentaire 1, Cours 2) (Ku) / Müller, Hermann 
Di 08:00-09:30 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 1.3.01.0 (Elémentaire 2, Cours 3) (Ku) / Müller, Hermann 
Do 16:45-18:15 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 1.3.02.0 (Elémentaire 2, Cours 3 &amp; 4) (Ku) / Teillard, Claudine 
Di 16:45-18:15 SN 19.6 / Fr 15:00-16:30 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 1.4.01.0 (Elémentaire 2, Cours 4) (Ku) / Müller, Hermann 
Di 18:30-20:00 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
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 Französisch 1.5.01.0 (Intermédiaire 1, Cours 5) (Ku) / Wewetzer, Claire 
Di 09:45-11:15 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 1.X.02.0 (Intermédiare 1, Reprise) Ferienkompaktkurs (08.10. - 19.10.2007) 
(Ku) / Jaeger, Catherine; Wewetzer, Claire 
08.10.2007-19.10.2007 / Mo 08:30-13:30 wird bekannt gegeben / Di 08:30-13:30 wird bekannt 
gegeben / Mi 08:30-13:30 wird bekannt gegeben / Do 08:30-13:30 wird bekannt gegeben / Fr 
08:30-12:30 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Englisch 1.6.01.4 (Intermediate 2) (Ku) / Grützner, Martin 
Do 11:30-13:00 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.3.21.0 (Listening and Speaking) (Ku) / Rosen, Monica 
Mo 15:00-16:30 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.3.26.0 (Developing Writing Skills, Upper Intermediate) (Ku) / Smith, Alexandra 
Do 18:30-20:00 BW 74.10 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Französisch 2.X.11.0 (Grammaire et vocabulaire) (Ku) / Teillard, Claudine 
Di 15:00-16:30 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 2.X.22.0 (Compréhension et expression orales) (Ku) / Jaeger, Catherine 
Mi 15:00-16:30 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 2.X.24.0 (Compréhension et expression écrites) (Ku) / Bossard, Sylvie 
Mi 13:15-14:45 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 2.X.80.0 (Français des affaires, Cours A) (Ku) / Jaeger, Catherine 
Mi 13:15-14:45 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 3.1.30.0 (Le francais par l&apos;actualité) (Ku) / Jaeger, Catherine 
Di 11:30-13:00 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Französisch 3.1.40.0 (Training interculturel) (Kompaktkurs) (B) / Jaeger, Catherine 
- wird bekannt gegeben 
B Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
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Französisch 3.1.70.0 (Le francais pour les sciences) (Ku) / Jaeger, Catherine 
Mo 11:30-13:00 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Französisch 
 
Englisch 1.1.01.0 (Elementary 1) (Ku) / Fagan, Gerald 
Di 18:30-20:00 BW 74.10 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 1.4.01.3 (Pre-Intermediate 2) (Ku) / Grützner, Martin 
Do 13:15-14:45 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 1.5.01.4 (Intermediate 1) (Ku) / Bartley, Merry 
Mi 18:30-20:00 BW 74.10 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Seminar: Englisch X.1.20.0 (Applying for a Job in English: Effective Resumés, Job 
Interviews; Workshop am 07./08.12.2007 und 11./12.01.2008) (WS) / Scherelis, Elvira 
Fr 15:00-18:00 Mediothek / Sa 10:00-19:00 Mediothek / Fr 15:00-18:00 SN 20.1 / Sa 10:00-
19:00 SN 20.1 
WSem Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.3.72.0 (English for Biologists and Biotechnologists) (Ku) / Nübold, Peter 
Mo 18:30-20:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.3.75.0 (Civil Engineering A) (Ku) / N., N. 
- wird bekannt gegeben 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.3.76.1 (EST: English for Science and Technology A) (Ku) / Nübold, Peter 
Di 11:30-13:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.3.76.2 (EST: English for Science and Technology A) (Ku) / Nübold, Peter 
Do 11:30-13:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.3.80.1 (Business English C) (Ku) / Scherelis, Elvira 
Di 11:30-13:00 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.3.80.2 (Business English C) (Ku) / Scherelis, Elvira 
Fr 09:45-11:15 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 2.3.90.0 ( English for Social Scientists) (Ku) / Rosen, Monica 
Fr 13:15-14:45 SN 20.1 
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Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 3.3.71.0 ( Contemporary Issues in Science and Technology) (Ku) / Nübold, Peter 
- wird bekannt gegeben 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 3.3.72.0 (English for Biologists and Biotechnologists) (Ku) / Nübold, Peter 
Mo 18:30-20:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 3.3.75.0 (English for Civil Engineering A) (Ku) / N., N. 
- wird bekannt gegeben 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 3.3.76.1 (EST: English for Science and Technology A) (Ku) / Nübold, Peter 
Di 11:30-13:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 3.3.76.2 (EST: English for Science and Technology A) (Ku) / Nübold, Peter 
Do 11:30-13:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 3.3.80.1 (Business English C) (Ku) / Scherelis, Elvira 
Di 11:30-13:00 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 3.3.80.2 (Business English C) (Ku) / Scherelis, Elvira 
Fr 09:45-11:15 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 3.3.90.0 (English for Social Scientists) (Ku) / Rosen, Monica 
Fr 13:15-14:45 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Englisch 4.2.71.0 (Contemporary Issues in Science and Technology) (Ku) / Nübold, Peter 
- wird bekannt gegeben 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Englisch 
 
Italienisch 1.1.01.2 (Elementare, Corso 1) (Ku) / Boccignone, Manuela 
Mi 20:15-21:45 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Italienisch 
 
Italienisch 1.1.02.0 (Elementare 1, Corso 1&amp;2) (Ku) / Goldin Rother, Monica 
Mo 11:30-13:00 PK 4.9 / Mi 15:00-16:30 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Italienisch 
 
Italienisch 1.2.01.0 (Elementare 1, Corso 2) (Ku) / Sciarra, Elena 
Mo 16:45-18:15 SN 19.6 
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Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Italienisch 
 
Italienisch 1.3.01.0 (Elementare 2, Corso 3) (Ku) / Paccanoni, Mariacristina 
Fr 11:30-13:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Italienisch 
 
Italienisch 1.3.02.0 (Elementare 2, Corso 3 &amp; 4) (Ku) / Paccanoni, Mariacristina 
Mi 18:30-20:00 PK 4.9 / Fr 09:45-11:15 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Italienisch 
 
Italienisch 1.4.01.0 (Elementare 2, Corso 4) (Ku) / Goldin Rother, Monica 
Do 13:15-14:45 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Italienisch 
 
Italienisch 1.5.01.0 Intermedio 1 (Corso 5, Zertifikatskurs UNIcert I) (Ku) / Mezzapelle, 
Liliana 
Di 18:30-20:00 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Italienisch 
 
Italienisch 1.5.22.0 (Corso di conversazione) (Ku) / Santucci, Chiara 
Di 09:45-11:15 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Italienisch 
 
Italienisch 2.X.40.0 (Linguaggio settoriale - Letteratura e cinema nel Novecento italiano) 
(Ku) / Sciarra, Elena 
Mo 18:30-20:00 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Italienisch 
 
Japanisch 1.1.01.0 (Anfänger 1) (Ku) / Knust, Jürgen 
Do - 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Japanisch 
 
Japanisch 1.3.01.0 (Anfänger 3) (Ku) / Knust, Jürgen 
Do - 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Japanisch 
 
Katalanisch 1.1.01.0 (Inicial 1, Curs 1) (Ku) / Ortigosa, Mireia 
Di 16:45-18:15 PK 3.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Katalanisch 
 
Latein 1.1.02.0 (Latein 1) (Ku) / Arnold, Frank 
Mo 16:45-18:15 SN 20.1 / Do 16:45-18:15 PK 3.2 
Sprachenzentrum / Latein 
 
Latein 1.2.02.0 (Latein 2) (Kleines Latinum) (Ku) / Gottsleben, Florian 
Di 20:15-21:45 PK 3.3 / Do 20:15-21:45 PK 3.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Latein 
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Niederländisch 1.2.01.0 (Anfänger 2) (Ku) / Weyn-Bessemans, Lieve 
Do - 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Niederländisch 
 
Niederländisch 1.4.01.0 (Anfänger 4) (Ku) / Weyn-Bessemans, Lieve 
Do - 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Niederländisch 
 
Polnisch 1.3.01.0 (Anfänger 3) (Ku) / Jazwinska-Ottawa, Barbara 
Do 15:00-16:30 BW 74, Raum 131 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Polnisch 
 
Portugiesisch 1.1.01.0 (Inicial 1, Curso 1) (Ku) / Apel, Maria de Lurdes 
Di 20:15-21:45 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Portugiesisch 
 
Portugiesisch 1.2.01.0 (Inicial 1, Curso 2) (Ku) / Apel, Maria de Lurdes 
Di 18:30-20:00 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Portugiesisch 
 
Russisch 2.1.40.0 (Russland heute) (Ku) / Blahnik, Thomas 
Do 18:30-20:00 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Russisch 
 
Russisch 1.5.50.0 (Russisch in Wirtschaft und Technik A) (Ku) / Bamesberger, Klara 
Di 18:30-20:00 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Russisch 
 
Schwedisch 1.1.01.1 (Anfänger 1) (Ku) / Wichmann, Eva 
Mo 18:30-20:00 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Schwedisch 
 
Schwedisch 1.1.01.2 (Anfänger 1) (Ku) / Wichmann, Eva 
Fr 08:00-09:30 PK 11.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Schwedisch 
 
Schwedisch 1.2.01.1 (Anfänger 2) (Ku) / Wichmann, Eva 
Di 18:30-20:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Schwedisch 
 
Schwedisch 1.2.01.2 (Anfänger 2) (Ku) / Wichmann, Eva 
Fr 09:45-11:15 PK 11.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Schwedisch 
 
Schwedisch 1.3.01.0 (Anfänger 3) (Ku) / Wichmann, Eva 
Di 16:45-18:15 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Schwedisch 
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Schwedisch 1.4.01.0 (Anfänger 4) (Ku) / Wichmann, Eva 
Di 20:15-21:45 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Schwedisch 
 
Schwedisch 2.1.01.0 (Mittelstufe 1) (Ku) / Wichmann, Eva 
Mo 20:15-21:45 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Schwedisch 
 
Spanisch 1.1.01.1 (Inicial 1, Curso 1) (Ku) / García-Albero, María José 
Mo 11:30-13:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.1.01.2 (Inicial 1, Curso 1) (Ku) / Hidalgo-Serna, Emilio 
Di 09:45-11:15 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.1.01.3 (Inicial 1, Curso 1) (Ku) / Eldag Cidarer, Zully 
Di 20:15-21:45 SN 19.4 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.1.01.4 (Inicial 1, Curso 1) (Ku) / Pérez-Crespo, Margarita 
Mi 09:45-11:15 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.1.01.5 (Inicial 1, Curso 1) (Ku) / Wrehde, Elisabeth J. 
Do 18:30-20:00 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.1.01.6 (Inicial 1, Curso 1) (Ku) / Wrehde, Elisabeth J. 
Do 20:15-21:45 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.1.02.1 (Inicial 1, Curso 1 &amp; 2) (Ku) / García-Albero, María José 
Mo 09:45-11:15 PK 4.2 / Mi 09:45-11:15 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.1.02.2 (Inicial 1, Curso 1 &amp; 2) (Ku) / Guzmán, María Belén 
Mo 18:30-20:00 PK 4.9 / Do 18:30-20:00 PK 3.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.1.02.3 (Inicial 1, Curso 1 &amp; 2) (Ku) / Pérez-Paoli, Julia 
Di 15:00-16:30 PK 4.9 / Do 15:00-16:30 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.2.01.1 (Inicial 1, Curso 2) (Ku) / Fernández-Cuesta, Nuria 
Di 18:30-20:00 PK 3.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
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Spanisch 1.2.01.2 (Inicial 1, Curso 2) (Ku) / Legorreta-Morales, Esmeralda 
Mi 16:45-18:15 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.2.01.3 (Inicial 1, Curso 2) (Ku) / Legorreta-Morales, Esmeralda 
Do 09:45-11:15 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.3.01.1 (Inicial 2, Curso 3) (Ku) / Caniza-Vierci, Silvia 
Di 11:30-13:00 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.3.01.2 (Inicial 2, Curso 3) (Ku) / Juvin-Suárez, María Victoria 
Di 20:15-21:45 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.3.01.3 (Inicial 2, Curso 3) (Ku) / Eldag Cidarer, Zully 
Do 11:30-13:00 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.3.02.1 (Inicial 2, Curso 3 &amp; 4) (Ku) / Guzmán, María Belén 
Mo 20:15-21:45 PK 4.9 / Do 20:15-21:45 PK 3.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.3.02.2 (Inicial 2, Curso 3 &amp; 4) (Ku) / Caniza-Vierci, Silvia 
Di 15:00-16:30 PK 4.2 / Do 15:00-16:30 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.4.01.1 (Inicial 2, Curso 4) (Ku) / Caniza-Vierci, Silvia 
Mo 13:15-14:45 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.4.01.2 (Inicial 2, Curso 4) (Ku) / Legorreta-Morales, Esmeralda 
Mi 15:00-16:30 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.X.76.0 ( Intermedio 1, Español científico y técnico, Curso 5/6) (Ku) / Wrehde, 
Elisabeth J. 
Mi 20:15-21:45 SN 20.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.5.01.0 (Intermedio 1, Curso 5) (Ku) / Fernández-Cuesta, Nuria 
Di 20:15-21:45 SN 19.6 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 1.5.02.0 (Intermedio 1, Curso 5&amp;6, Zertifikatskurs UNIcert I) (Ku) / Pérez-
Paoli, Julia 
Di 13:15-14:45 PK 4.2 / Do 13:15-14:45 PK 4.2 
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Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 2.1.01.0 (Intermedio 2, Curso 7) (Ku) / García-Albero, María José 
Di 20:15-21:45 SN 19.5 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 2.2.01.0 (Intermedio 2, Curso 8) (Ku) / Pérez-Crespo, Margarita 
Do 09:45-11:15 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 2.3.01.0 (Intermedio 2, Curso 9) (Ku) / Caniza-Vierci, Silvia 
Di 18:30-20:00 SN 19.4 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 2.4.01.0 (Intermedio 2, Curso 10) (Ku) / Pérez-Crespo, Margarita 
Do 11:30-13:00 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 2.X.20.0 (Intermedio 2, Comprensión y expresión orales y escritas, Curso 9/10) 
(Ku) / Hidalgo-Serna, Emilio 
Mi 11:30-13:00 PK 4.9 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 2.X.76.0 (Intermedio 2, Español científico y técnico, Curso 9/10) (Ku) / García de 
Arriba, Susana 
Do 18:30-20:00 PK 4.2 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Spanisch 3.1.40.0 (Superior 1, El teatro español del Siglo de Oro, Curso 11/12) (Ku) / 
Hidalgo-Serna, Emilio 
Mi 18:30-20:00 Raum 130 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Spanisch 
 
Türkisch 1.1.06.0 (Einführung in die türkische Sprache und Kultur, Kurs 1) (Ku) / 
Reichhardt, Funda 
Mo 18:30-20:00 PK 3.1 
Ku Sprachenzentrum. Sprachenzentrum / Türkisch 
 
Seminar: Englisch für wissenschaftliche Mitarbeiter EwM X.1.22.0 (English for 
International Conferences) (WS) / N., N. 
- wird bekannt gegeben 









Internationale Politische Ökonomie / Heere, Gerald 
Do 13:15-14:45 BI 97.8 
Magister Politikwissenschaft / Hauptseminare ; Master Organisationskulturen und 
Wissenstransfer / Grundlagenmodule (1./2. Sem.) ; Staatsexamen Politik - Lehramt an 
Gymnasien / Fachwissenschaft (UF) 
 
Seminar: Politische Ökonomie im Spannungsfeld zwischen Globalisierung und 
Regionalisierung / Blöcker, Antje 
Fr 13:30-16:45 BI 97.8 / Fr 13:30- BI 97.8 
HSem Diplom Wirtschaftsinformatik ; HSem Magister Politikwissenschaft ; HSem Master 
Organisationskulturen und Wissenstransfer ; HSem Staatsexamen Politik - Lehramt an 
Gymnasien. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistung Hauptstudium (Sowi) ; Magister 
Politikwissenschaft / Hauptseminare ; Master Organisationskulturen und Wissenstransfer / 
Vertiefungsmodule (2./3./4. Sem.) ; Staatsexamen Politik - Lehramt an Gymnasien / 
Fachwissenschaft (UF) 
 
Demokratischer Frieden und demokratische Kriege / Menzel, Ulrich; Niemann, Holger 
Do 15:00-16:30 BI 97.8 
Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Magister Politikwissenschaft / Hauptseminare ; Staatsexamen 
Politik - Lehramt an Gymnasien / Fachwissenschaft (UF) 
 
Seminar: Angewandte Staats-, Steuerungs- und Demokratietheorien: Regionalisierung / 
Pfau, Hendrikje 
Mo 9:45-11:15 BI 97.12 
Sem Magister Politikwissenschaft. Magister Politikwissenschaft / Proseminare 
 
Seminar: Kritik der politischen Ökonomie / Netzbandt, Arno 
17:00- Asta der TU (Katharinenstrasse 2) 
Sem Magister Politikwissenschaft. Magister Politikwissenschaft / Hauptseminare 
 
Einführung in kritische Staatstheorie (KK) / Elbe, Ingo 
19:00- SN 19.3 
KK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften. Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 2. 
Studienjahr 
 
Seminar: Wohlfahrtsstaatsreformen im Spiegel politikwissenschaftlicher Theorien û Das 
Beispiel Gesundheitsreform der Großen Koalition / Bandelow, Nils; Schade, Mathieu 
Di 9:45-11:15 BI 97.8 
HSem Staatsexamen Politik - Lehramt an Gymnasien ; HSem Magister Politikwissenschaft. 
Staatsexamen Politik - Lehramt an Gymnasien / Fachwissenschaft (UF) ; Magister 
Politikwissenschaft / Hauptseminare 
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Seminar: Vertrauen als konstitutives Strukturmerkmal moderner Gesellschaften 
(Anmeldepflicht) / Müller-Löfke, Anne 
Mo 13:15-14:45 BI 97.12 / Mo 13:15-14:45 BI 97.12 / Mo 09:00-15:00 BI 97.12 
proSem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; proSem Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / 
Sonstige ; Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom 
Architektur / Professionalisierungsbereich ; Magister Soziologie / PS Makro ; Magister 
Soziologie / PS Mikro 
 
Seminar: Schule als soziale Organisation (Anmeldepflicht) / Maske, Christiane 
Do 16:45-18:15 BI 97.6 
Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Bachelor Professionalisierungsbereich 
der Fakultät 6. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Magister Soziologie / PS Mikro 
 
Personalentwicklung im Unternehmenskontext (Anmeldepflicht) / Neumann, Dietmar 
Mo 09:45-13:00 BI 97.6 
Magister Soziologie / HS Makro ; Magister Soziologie / HS Mikro 
 
Seminar: Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht / Wahrig, Bettina; Höner, 
Kerstin; Mischnick, Petra; Wender, Ingeborg; Marx, Sabine; Käufer, Norbert 
Mi 11:30-13:00 RR 58.2 
Sem Diplom Architektur ; Sem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; Sem 
Bachelor Psychologie. Diplom Architektur ; Bachelor Professionalisierungsbereich der 
Fakultät 6 / Sonstige ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich 
 
Arbeits- und Sozialbeziehungen in Europa - zwischen nationalstaatlichen Konkurrenzen 
und/oder EuropäischemSozialmodell? / Scheibe, Herbert 
Di 16:45-18:15 BI 97.12 
Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistung Hauptstudium (Sowi) ; Magister Soziologie / HS 
Makro ; Magister Soziologie / HS Theorie ; Master Organisationskulturen und Wissenstransfer 
/ Vertiefungsmodule (2./3./4. Sem.) 
 
Zwischen Ich und Wir: Theoretische Konzepter der sozialen Rolle / Zigann, Herbert 
Mi 15:00-16:30 BI 97.12 
Magister Soziologie / HS Theorie ; Magister Soziologie / HS Makro ; Magister Soziologie / HS 
Mikro 
 
Seminar: Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit / Kreikebohm, Ralf 
Do 16:45-18:15 BI 97.12 
HSem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Magister Soziologie / HS Makro 
 
Urbanisierung vom 19. bis ins 21. Jahrhundert (KK) / Schieder, Angelica 
Mi 11:30-13:00 BI 97.12 
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KK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; KK Bachelor Psychologie. Bachelor 
Integrierte Sozialwissenschaften / 2. Studienjahr ; Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
wilde Kerle, wilde Hühner &#150; losgelassen! Sozialraumaneignung von 
Grundschulkindern - Projekt (Anmeldepflicht) / Schieder, Angelica 
Mo 09:45-13:00 BI 97.6 / Sa 10:00-16:00 BI 97.6 
Magister Soziologie / HS Makro ; Magister Soziologie / HS Mikro 
 
Arbeit und Beschäftigung in der Dienstleistungswirtschaft / Oberbeck, Herbert 
Fr 11:30-13:00 BI 97.12 
Master Organisationskulturen und Wissenstransfer / Vertiefungsmodule (2./3./4. Sem.) ; 
Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Magister Soziologie / HS Makro ; 
Magister Soziologie / HS Mikro 
 
Seminar: Frauen in der Stadt: Familie und Lebensalter/ Altersrollen / Konietzka, Dirk 
Di 13:15-14:45 BI 97.8 
proSem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; proSem Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / 
Sonstige ; Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom 
Architektur / Professionalisierungsbereich ; Magister Soziologie / PS Makro ; Magister 
Soziologie / PS Mikro 
 
Klassiker soziologischer Gesellschaftsanalyse (GK) / Roth, Christiane 
Mo 11:30-13:00 BI 97.12 
GK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften. Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 1. 
Studienjahr 
 
Vorlesung: Sozialstruktur und Gegenwartsanalysen / Konietzka, Dirk 
Do 09:45-11:15 PK 11.3 
VL Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; VL Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften. 
Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Bachelor Integrierte 
Sozialwissenschaften / 1. Studienjahr ; Magister Soziologie / Vorlesung 
 
Grundlagen der Arbeits- und Sozialbeziehungen in der Bundesrepublik (KK) / Scheibe, 
Herbert 
Di 13:15-14:45 BI 97.12 
KK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; KK Bachelor Psychologie ; KK Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 2. Studienjahr ; Bachelor 
Psychologie / Sonstige ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistung Hauptstudium (Sowi) ; 
Magister Soziologie / PS Makro 
 
Seminar: Zur Sozialstruktur Deutschlands (Beginn: 01.11.2007) / Müller-Löfke, Anne 
Do 13:15-14:45 BI 97.12 
Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / 
Sonstige 
 
Urbanisierung vom 19. bis ins 21. Jahrhundert (KK) / Schieder, Angelica 
Mi 08:00-09:30 BI 97.12 
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KK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; KK Bachelor Psychologie. Bachelor 
Integrierte Sozialwissenschaften / 2. Studienjahr ; Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Seminar: Grundlagen des Organisationswandels / Roth, Christiane 
Mo 15:00-16:30 BI 97.12 
HSem Master Organisationskulturen und Wissenstransfer. Master Organisationskulturen und 
Wissenstransfer / Grundlagenmodule (1./2. Sem.) 
 
Seminar: Migration als Herausforderung für das Bildungssystem / Bartsch, Annette 
Mi 08:00-09:30 BI 97.8 
proSem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6. Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich ; Magister Soziologie / PS Mikro 
 
Seminar: Organisationssoziologische Aspekte des Bidlungssystems (Anmeldepflicht) / 
Gralfs, Silke 
Mo 15:00- BI 97.12 / 15.10.2007-18.10.2007 / 09:00-16:00 IGS Franzsches Feld 
Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Bachelor Professionalisierungsbereich 
der Fakultät 6. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich 
 
Arbeit und Gesellschaft: Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts- und 
Technikanalyse / Oberbeck, Herbert 
Do 15:00-16:30 BI 84.2 
Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 2. Studienjahr ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; 
Diplom Wirtschaftsinformatik / 2. Semester ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 3. Semester ; 
Magister Soziologie / Vorlesung 
 
Wo arbeiten Sozialwissenschaftler? - ISW-AbsolventInnen berichten aus der Praxis - 
Vortragsreihe / Oberbeck, Herbert 
Do 18:30-20:00 BI 97.9 
Magister Soziologie / Vorlesung 
 
Seminar: Jugend und Arbeit / Oberbeck, Herbert 
Do 11:30-13:00 BI 97.12 
Sem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; Sem Bachelor Professionalisierungsbereich 
der Fakultät 6. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / 
Professionalisierungsbereich 
 
Struktuveränderungen im ländlichen Raum (KK) / Pölking, Andreas 
Mi 16:45-18:15 BI 97.12 
KK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; KK Bachelor Psychologie. Bachelor 
Integrierte Sozialwissenschaften / 2. Studienjahr ; Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Seminar: Soziale Ungleichheit in der Europäischen Union: Geschlecht, transnationale 
Mobilität und Urbanität / Riegraf, Birgit 
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Do 09:45-11:15 BI 97.12 
HSem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach. Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / 
Sonstige ; Magister Soziologie / HS Makro ; Magister Soziologie / HS Mikro 
 
Seminar: Geschlecht und Organisation / Riegraf, Birgit 
Mi 09:45-11:15 BI 97.12 
HSem Master Organisationskulturen und Wissenstransfer ; HSem Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach. Master Organisationskulturen und Wissenstransfer / 
Grundlagenmodule (1./2. Sem.) ; Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; 
Magister Soziologie / HS Makro ; Magister Soziologie / HS Mikro 
 
Vorlesung: Theorien sozialer Ungleichheit: Geschlecht, Klasse, Ethnie / Riegraf, Birgit 
Mi 13:15-14:45 PK 11.3 
VL Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; VL Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften 
; VL Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; VL Bachelor Psychologie. 
Magister Soziologie / Vorlesung ; Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; 
Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 2. Studienjahr ; Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Bachelor Psychologie / Sonstige ; 
Diplom Architektur / Professionalisierungsbereich 
 
Klassiker soziologischer Gesellschaftsanalyse (GK) / Roth, Christiane 
Fr 09:45-11:15 BI 97.8 
GK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften. Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 1. 
Studienjahr 
 
Tutorial: Klassiker soziologischer Gesellschaftsanalyse / Roth, Christiane 
Fr 09:45-11:15 BI 97.6 
Tut Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften. Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 1. 
Studienjahr 
 
Tutorial: Klassiker soziologischer Gesellschaftsanalyse / Roth, Christiane 
Mi 15:00-16:30 BI 97.6 
Tut Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften. Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 1. 
Studienjahr 
 
Seminar: Alter(n)sbilder im Sozialstrukturwandel (Anmeldepflicht) / Schieder, Angelica 
Di 09:45-11:15 BI 97.12 
proSem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach. Magister Soziologie / PS Makro ; Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Magister Soziologie / PS Mikro 
 
Seminar: Beratung und Kommunikation / Hardwig, Thomas 
Fr 08:30-11:15 BI 97.12 / Fr 11:30-13:00 BI 97.6 
HSem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach ; HSem Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; HSem Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Bachelor Professionalisierungsbereich der 
Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Architektur / Professionalisierungsbereich ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistung Hauptstudium (Sowi) ; Magister Soziologie / HS Mikro 
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Seminar: Gruppenarbeit und Projektmanagement / Hardwig, Thomas 
Fr 13:15-16:30 BI 97.12 
proSem Bachelor Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 ; proSem Diplom 
Wirtschaftsinformatik ; proSem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach. Diplom 
Architektur / Professionalisierungsbereich ; Magister Soziologie / PS Mikro ; Bachelor 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6 / Sonstige ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Vorleistung Hauptstudium (Sowi) ; Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige 
 
Inklusion und Exklusion in der Arbeitswelt (Beginn: 01.11.2007) (KK) / Müller-Löfke, 
Anne 
Do 16:45-18:15 BI 85.2 
KK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; KK Bachelor Psychologie. Bachelor 
Integrierte Sozialwissenschaften / 2. Studienjahr ; Bachelor Psychologie / Sonstige 
 
Quantitative Analyseverfahren I (GK) / Konietzka, Dirk 
Mo 15:00-16:30 RZ HS 65.1 
GK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften. Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 2. 
Studienjahr 
 
Quantitative Analyseverfahren I (GK) / Konietzka, Dirk 
Mo 16:45-18:15 RZ HS 65.1 
GK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften. Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 2. 
Studienjahr 
 
Seminar: Wissensmanagement (Anmeldung per e-mail erforderlich) / Müller-Löfke, Anne 
16.10.2007-19.10.2007 / 09:00-15:00 BI 97.12 / Mo 11:30- BI 97.12 
HSem Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach. Magister Soziologie / HS Mikro ; Bachelor 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach / Sonstige ; Magister Soziologie / HS Makro 
 
Quantitative Analyseverfahren II (GK) / Knieper, Thomas 
Di 16:45-18:15 RZ HS 65.1 
GK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften. Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 2. 
Studienjahr 
 
Quantitative Analyseverfahren II (GK) / Jopp-Nakath, Jörg 
Do 11:30-13:00 RZ HS 65.1 
GK Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften. Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / 2. 
Studienjahr 
 
Vorlesung: Massenkommunikation und Massenmedien: Kulturwissenschaftliche, 
medienpsychologische und sozialwissenschaftliche Perspektiven / Knieper, Thomas 
Mi 08:00-09:30 BI 97.6 









Vorlesung: Betriebliches Rechnungswesen I, für Simultanstudiengänge / Gunkel, Peter 
Di 09:45-11:15 PK 15.1 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik. 
Diplom Wirtschaftsinformatik / 3. Semester ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Elektrotechnik / 1. Semester 
 
Vorlesung: Betriebliches Rechnungswesen I, für Wirtsch.-Wiss. AufbauStudium, 
Nebenfach und Wahlfach / Gunkel, Peter 
Di 16:45-18:15 PK 11.1 
VL Diplom Wirtschaftswissenschaftlicher Aufbaustudiengang. Diplom 
Wirtschaftswissenschaftlicher Aufbaustudiengang / Betriebswirtschaftliche Grundlagen 
 
Vorlesung: Einführung in das Marketing (BWL IV) / Fritz, Wolfgang 
Di 15:00-16:30 AM 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen ; VL Master Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt ; VL Bachelor 
Informatik ; VL Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; VL Bachelor 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom 
Wirtschaftswissenschaftlicher Aufbaustudiengang.  
 
Vorlesung: Internationales Marketing / Fritz, Wolfgang 
Do 13:15-14:45 PK 11.1 
VL Master Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen.  
 
Vorlesung: Käuferverhalten und Marketing-Forschung / Fritz, Wolfgang 
Do 9:45-11:15 PK 4.7 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen ; VL Master 
Wirtschaftsinformatik.  
 
Übung: Übung - ausgewählte Themen des Marketing / Fritz, Wolfgang 
Mi 11:30-13:00 PK 11.1 
UE Master Wirtschaftsinformatik ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Seminar: Seminar zum Marketing / Fritz, Wolfgang 
Mi 13:15-14:45 PK 11.1 
Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; Sem Bachelor Wirtschaftsinformatik 
; Sem Diplom Wirtschaftsinformatik ; Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 
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; Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen. Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Wirtschaftswissenschaften ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / Hauptdiplom 
; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
BWL-Vertiefungsgebiet Marketing ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Marketing Pflichtfächer ; Diplom 
Wirtschaftswissenschaftlicher Aufbaustudiengang / Betriebswirtschaftliche Vertiefung 
Marketing 
 
Übung: Internationale E-Mail Debate / Fritz, Wolfgang 
- 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik ; UE Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau.  
 
Vorlesung: Bürgerliches Recht II / Klees, Andreas 
Mo 16:45-18:15 AM 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik.  
 
Übung: Übung im Bürgerlichen Recht II / Klees, Andreas 
Di 16:45-18:15 AM 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik.  
 
Vorlesung: Bürgerliches Recht I / Klees, Andreas 
Do 11:30-13:00 AM 
VL Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; VL Bachelor Psychologie ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik.  
 
Vorlesung: Öffentliches Recht / Lamberg, Peter 
Fr 09:45-11:15 RR 58.3 
VL Bachelor Psychologie ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik.  
 
Übung: Übungen im Öffentlichen Recht / Klees, Andreas 
Mo 15:00-16:30 SN 23.3 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik.  
 
Übung: Übungen im Unternehmensrecht / Klees, Andreas 
Mi 16:45-18:30 AM 
UE Bachelor Psychologie ; UE Diplom Wirtschaftsinformatik.  
 
Vorlesung: Unternehmensrecht / Klees, Andreas 
Mo 09:45-11:15 AM 
VL Bachelor Psychologie ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen.  
 
Vorlesung: Mikroökonomik I / Sieg, Gernot 
Di 16:45-18:15 AM 
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VL Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen ; VL Bachelor 
Mobilität und Verkehr ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik. Bachelor 
Integrierte Sozialwissenschaften / 1. Studienjahr ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau / 3. Semester Vordiplom ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Grundstudium 3. Semester ; Bachelor Finanz- und 
Wirtschaftsmathematik / Grundlagen ; Bachelor Mathematik / Nebenfach 
Wirtschaftswissenschaften ; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftswissenschaften ; Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften ; Diplom Maschinenbau / 
Nichttechnische Fächer ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 1. Semester ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik / 1. Semester 
 
Vorlesung: Spieltheorie / Sieg, Gernot 
Fr 09:45-11:15 PK 4.3 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Maschinenbau / Nichttechnische Fächer ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (VWL) 
 
Übung: Übung zu Spieltheorie / Sieg, Gernot; Kratzsch, Uwe 
Mo 15:00-16:30 PK 11.1 / Mi 16:45-18:15 SN 19.7 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Maschinenbau / Nichttechnische Fächer ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen Hauptstudium (VWL) 
 
Seminar Wirtschaftsinformatik / Mattfeld, Dirk Christian; Meisel, Stephan Mathias; Huth, 
Thomas; Ehmke, Jan Fabian 
- Seminarraum der Abteilung 
Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau ; Sem Bachelor Wirtschaftsinformatik 
; Sem Diplom Wirtschaftsinformatik ; Sem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau / 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Informationsmanagement / Wirtschaftsinformatik ; 
Bachelor Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
BWL-Vertiefungsgebiet Wirtschaftsinformatik - Decision Support ; Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Hauptstudium Vertiefung 
Wirtschaftswissenschaften 
 
Vorlesung: Business Intelligence / Mattfeld, Dirk Christian 
Mo 08:00-09:30 PK 11.1 
VL Bachelor Informatik ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom 
Wirtschaftsinformatik. Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Instrumente der 
Wirtschaftswissenschaften ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Vertiefung der Wirtschaftswissenschaften ; 
Diplom Maschinenbau / Nichttechnische Fächer ; Diplom Wirtschaftsinformatik / BWL-
Vertiefungsgebiet Wirtschaftsinformatik - Decision Support 
 
Vorlesung: Anwendungssystemmodellierung / Mattfeld, Dirk Christian 
Di 08:00-09:30 PK 11.1 
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VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / BWL-Vertiefungsgebiet 
Wirtschaftsinformatik - Decision Support 
 
ELAN/ATLANTIS: Mobile Business / Breitner, Michael H. 
- 
Bachelor Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / 
Wirtschaftsinformatik/Ergänzung als WP II 
 
Vorlesung: Anwendungssysteme in Industrieunternehmen / Hahn, Axel 
- 
VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL Bachelor Informatik. Bachelor Wirtschaftsinformatik 
/ Wirtschaftsinformatik ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik/Ergänzung als 
WP II 
 
ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche Intelligenz / Müller, Jörg 
- 
Diplom Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik/Ergänzung als WP II ; Bachelor 
Wirtschaftsinformatik / Wirtschaftsinformatik 
 
Vorlesung: Wirtschaftspolitik und Public Choice / Sieg, Gernot 
Fr 11:30-13:00 PK 11.3 
VL Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Bachelor 
Integrierte Sozialwissenschaften / Interdisziplinäre Module (2./3. Studienjahr) ; Diplom 
Maschinenbau / Nichttechnische Fächer ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (VWL) 
 
Vorlesung: Informations- und Netzwerkökonomik / Sieg, Gernot 
Di 09:45-11:15 PK 11.1 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistungen 
Hauptstudium (VWL) ; Diplom Maschinenbau / Nichttechnische Fächer 
 
Vorlesung: BWL I (Einführung in die BWL) / von der Oelsnitz, Dietrich 
Mo 13:15-14:45 Audimax (AM) 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik ; VL Diplom 
Wirtschaftswissenschaftlicher Aufbaustudiengang. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen 
Elektrotechnik / 1. Semester 
 
Vorlesung: Einführung in die BWL (BWL I) / von der Oelsnitz, Dietrich 
Mo 13:15-14:45 AM 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL Bachelor 
Informatik ; VL Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften ; VL Bachelor Mobilität und 
Verkehr. Diplom Wirtschaftsinformatik / 1. Semester ; Diplom Wirtschaftswissenschaftlicher 
Aufbaustudiengang / Betriebswirtschaftliche Grundlagen ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / 
Wirtschaftswissenschaften ; Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Grundlagen ; 
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / Grundlagen der 
Wirtschaftswissenschaften ; Bachelor Integrierte Sozialwissenschaften / Interdisziplinäre 
Module (2./3. Studienjahr) ; Bachelor Informatik / Nebenfach BWL ; Bachelor Mathematik / 
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Nebenfach Wirtschaftswissenschaften ; Bachelor Mobilität und Verkehr / Sonstige ; Diplom 
Maschinenbau / Nichttechnische Fächer 
 
Vorlesung: Logistikmanagement / Spengler, Thomas Stefan; Labitzke, Niklas 
Mo 13:15-14:45 PK 4.3 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik ; VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen ; VL Bachelor Wirtschaftsinformatik ; VL Bachelor Mobilität und 
Verkehr. Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik / Instrumente der 
Wirtschaftswissenschaften ; Diplom Wirtschaftsinformatik / BWL-Vertiefungsgebiet 
Produktion und Logistik ; Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium Vertiefung Wirtschaftswissenschaften ; Bachelor Wirtschaftsinformatik / 
Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungsgebiete ; Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, 
Bauingenieurwesen / Vertiefung der Wirtschaftswissenschaften ; Bachelor Mathematik / 
Nebenfach Wirtschaftswissenschaften ; Bachelor Informatik / Nebenfach BWL ; Bachelor 
Mobilität und Verkehr / Sonstige ; Diplom Maschinenbau / Nichttechnische Fächer 
 
Vorlesung: Einführung in die Arbeitswissenschaft / Kirchner, Johannes-Henrich 
Do 08:00-09:30 SN 19.7 
VL Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen ; VL Diplom Maschinenbau ; VL 
Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen / 
Hauptstudium 5. Semester ; Diplom Maschinenbau / Produktions- u. Systemtechnik 
Wahlpflichtfächer ; Diplom Wirtschaftsinformatik / Vorleistung Hauptstudium 
(Arbeitswissenschaft) 
 
Vorlesung: Lineare Algebra für Informatiker / Marten, Wolfgang 
Mi 15:00-16:30 PK 2.2 / Do 08:00-09:30 PK 2.2 
VL Bachelor Wirtschaftsinformatik. Diplom Informatik / Grundstudium, 1. Semester ; 
Bachelor Wirtschaftsinformatik / Grundlagen 
 
Übung: Ausgewählte Themen zur Organisation und Management / von der Oelsnitz, 
Dietrich 
Di 8:00-9:30 PK 3.2 
UE Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Wirtschaftsinformatik / BWL-Vertiefungsgebiet 
Organisation und Personal 
 
Vorlesung: Strategische Unternehmensführung / von der Oelsnitz, Dietrich 
Di 9:45-11:15 PK 3.2 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Maschinenbau / Nichttechnische Fächer ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / BWL-Vertiefungsgebiet Organisation und Personal 
 
Vorlesung: Organisation / von der Oelsnitz, Dietrich 
Mi 11:30-13:00 PK 3.3 
VL Diplom Wirtschaftsinformatik. Diplom Maschinenbau / Nichttechnische Fächer ; Diplom 
Wirtschaftsinformatik / BWL-Vertiefungsgebiet Organisation und Personal 
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